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Tosilla oleva selonteko väestönmuutoksista Suomessa vuosina 1909 ja 1910 on
*-* laadittu saman suunnitelman mukaan ja samanlaisten tilastoainesten
perusteella kuin vastaavat selonteot aikaisemmilta vuosilta. Tämä selonteko
poikkeaa kuitenkin vuosien 1901—1908 selonteoista siinä, että kaikkien väestön
lukumäärään kohdistuvien suhdelukujen laskeminen nyt on voinut tapahtua
varmemmalla pohjalla, sen johdosta että ne on toimitettu vuoden 1910 »yleisen
väenlaskun» toteamien lukujen perusteella. Aikaisempiin, ainoastaan väestön-
muutostaulujen pohjalla laskettuihin väestölukuihin nähden kymmemaiotiskau-
delta 1901—1910 on siten pantu toimeen tarpeellinen tarkistus ja sen johdolla
on kaikki esillä olevassa julkaisussa ilmoitetut luvut, myöskin vuosilta 1901—1908,
tarpeellisissa kohdissa korjailtu. Tästä johtuu, että nämä luvut osittain, tosin
vain vähäisessä määrin, poikkeavat aikaisemmin julkaistuista.
Esillä olevan julkaisun teksti on jonkun verran laajempi kuin mitä taval-
lisesti on ollut laita. Siinä on nimittäin otettu käsiteltäväksi erinäisiä väestö-
liikkeen puolia vuoteen 1910 päättyvältä koko kymmenvuotiskaudelta.

I. Muutoksia maan kirkollisessa jaoituksessa.
Seuraavat uudet seuiakunnat ovat vuosina 1909 ja 1910 alkaneet toi-
mintansa ja esiintyvät siis nyt ensi kerran uusina alueellisina kokonaisuuksina
maan väestötilastossa.
Vuonna 1909. Äänekoski, eroitettu Saarijärven ja Laukaan seurakunnista.
Uuteen seurakuntaan siirrettiin Saarijärveltä 1,481 henkeä (748 mies- ja 733
naispuolta) ja Laukaasta 3,376 henkeä (1,742 mies- ja 1,634 naispuolta).
— Pyhäntä, eroitettu Piippolan seurakunnasta, jonka jäsenistä 1,769 henkeä
(906 mies- ja 863 naispuolta) siirrettiin uuteen seurakuntaan.
Vuonna 1910. Hangon maaseurakunta, muodostettu osista Bromarvin
seurakuntaa ja Hangon kaupunkiseurakuntaa. Uuteen seurakuntaan siirrettiin
Bromarvista 1,665 henkeä (821 mies- ja 844 naispuolta) ja Hangon kaupunki-
seurakunnasta 926 henkeä (474 mies- ja 452 naispuolta).
— Haapasaari, eroitettu Kymin seurakunnasta, jonka jäsenistä siirrettiin
uuteen seurakuntaan 334 henkeä (141 mies- ja 193 naispuolta).
— Salmin luterilais-evankelinen rukoushuoneseurakunta Salmin pitäjässä,
kirkko saman pitäjän Tulemajoen kylässä, muodostettu siten, että sen jäsenet,
yhteensä 1,105 henkeä (563 mies- ja 542 naispuolta), jotka aikaisemmin olivat
kirkonkirjoissa Impilahdella, sieltä poistettiin.
— Manssilan kreikkalais-katolinen seurakunta, erotettu Salmin kreikkalais-
katolisesta seurakunnasta, jonka jäsenistä 779 henkeä (403 mies- ja- 376 nais-
puolta) siirrettiin vastamuodostettuun seurakuntaan.
Vuosien 1908 ja 1909 väestötilastossa esiintyvä n. s. »Helsingin suomalais-
ruotsalainen seurakunta», jonka nimityksen alle oli kirkonkirjoihin merkitty
ne henkilöt, joista entisen suomalais-ruotsalaisen seurakunnan jaossa ei saatu
tietoa, mihinkä uusista seurakunnista he halusivat liittyä, ei esiinny enää 1910
vuoden tilastossa. Kyseessä olevat henkilöt on nimittäin vuonna 1910 jaettu
kaupungin uusien evankelis-luterilaisten seurakuntien kesken.
II. Väestön luonnollinen lisääntyminen ja tämän tekijät.
Tämän vuosisadan ensimäisellä vuosikymmenellä ovat syntyneisyys ja
kuolleisuus muodostuneet väestön kasvuun nähden ylipäänsä suotuisasti. Syn-
tyneisyys on pysytellyt verrattain korkealla, samalla kun kuolleisuus on osoit-
tanut selvää taipumusta vähentymiseen. Kunakin vuosista 1901—1910 oli
näillä väestöliikkeen tekijöillä osoitettavanaan seuraavat luvut, erittäin kau-
pungeissa ja maaseudulla.
Elävänä syntyneitä. Kuolleita. Syntyneiden ylijäämä.
Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu.
1901 10,089 78,548 6,649 49,574 3,440 28,974
1902 9,983 77,099 5,720 45,279 4,263 31,820
1903 10,059 75,061 5,908 44,084 4,151 30,977
1904 10,413 79,840 6,052 44,175 4,361 35,665
1905 10,473 77,368 6,619 46,154 3,854 31,214
1906 10,773 80,628 6,522 44,335 4,251 36,293
1907 11,252 81,205 6,849 46,179 4,403 35,026
1908 11,629 80,517 7,231 48,074 4,398 32,443
1909 11,674 83,331 6,574 44,003 5,100 39,328
1910 11,817 81,167 6,660 44,347 5,157 36,820
Yhteensä 108,162 794,764 64,784 456,204 43,378 338,560
Koko vuosikymmenellä oli siis syntyneiden ylijäämä 381,938 henkeä, josta
kaupunkilaisväestön osalle tuli 43,378 ja maalaisväestön 338,560 henkeä. -
Vuosilta 1909 ja 1910 esitetään seuraavassa puheena olevat tiedot erittäin
kustakin läänistä.
Naissances et décès 1909 et 1910.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeen lääni
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion >
Vaasan »
Oulun »
Koko maa (Pays entier)
Siitä: kaupungit (villes)
» maaseutu (campagne)....
Elävänä syntyneitä.
Naissances d'enfants
vivants.
1909.
10,703
14,140
10,377
17,473
5,943
10,915
14,962
10,492
1910.
10,783
13,940
10,376
16,565
5,659
10,878
14,127
10,656
Kuolleita.
Décès.
1909.
5,406
7,800
5,371
8,824
3,635
5,882
8,374
5,285
1910.
5,514
7,655
5,179
9,545
3,461
6,015
8,108
5,530
Syntyneiden
ylijäämä.
Surplus des nais-
sances.
1909.
5,297
6,340
5,006
8,649
2,308
5,033
6,588
5,207
1910.
5,269
6,285
5,197
7,020
2,198
4,863
6,019
5,126
95,005
11,674
83,331
92,984
11,817
81,167
50,577 I 51,007 44,428 U,977
6,574
44,003
6,660
44,347
5,100
39,328
5,157
36,820
Ne eroavaisuudet jotka syntyneisyyteen ja kuolleisuuteen sekä syntyneiden
ylijäämään nähden ovat vallalla eri läänien sekä kaupunkien ja maaseudun vä-
lillä, kuin myöskin vuodesta vuoteen tapahtuvat väestöliikkeen vaihtelut tule-
vat selvimmin ilmi, kun vertaa syntyneiden ja kuolleiden sekä syntyneiden yli-
jäämän lukua väkilukuun. Seuraavassa esitetään senvuoksi suhdelukuja mai-
nituista väestöliikkeen eri puolista vuosilta 1901—1910 sekä kymmenvuotis-
kaudelta 1891—1900.
Syntyneitä 1,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta.
Naissances d'enfants vivants en °/oo de la population moyenne.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeen lääni
Viipurin » ;
Mikkelin »
Kuopion >
Vaasan »
Oulun t>
32.4
32.0
34.1
33.4
29.9
32.2
31.4
32.0
30.5
29.9
32.2
34.o
29.4
32.7
28.3
31.6
32.4
32.3
34.8
34.8
31.5
30.9
33.7
34.3
29.8:28.5
33.o! 31.3
3O.o
32.0
29.0
30.7
29.9
31.8
33.9
28.1
31.8
26.7
29.8
31.6
31.1
33.8
34.7
30.3
33.7
28.4
30.7
30.1 30.6
29.6| 30.1
32.0
34.2
30.4
34.3
27.9
31.5
31.3
33.4
29.3
31.2
28.4
30.4
29.6
29.6
32.8
34.9
30.1
33.5
27.9
31.5
30.2
28.8
31.1
29.5
28.8
30.9
33.9 j 34.4
28.9
32.8
27.8
32.1
30.1
33.1
29.7
32.9
29.0
28.1
30.5
32.0
28.5
32.7
27.6
32.8
Koko maa (Pays entier) 32.2
Siitä: kaupungit (villes)
» maaseutu (campagne) ...
28.7
32.7
31.1
27.3
31.7
32.5
29.3
32.9
31.5
28.2
32.0
30.4
27.6
30.8
31.s! 30.5
27.7
32.4
27.0
31.0
31.3
26.9
32.0
31.2 30.7 31.2
27.21 27.2 26.5
31.9J31.8 32.0
30. lj
j
26.21
30.7 *
Kaikissa niissä vuodesta toiseen tapahtuvissa vaihteluissa, joita syntynei-
syysnumerot puheena olevana vuosikymmenenä osottavat eri lääneihin nähden,
voidaan kuitenkin havaita ilmeinen taipumus syntyneisyyden vähenemiseen.
Kymmenvuotiskauden 1901—1910 keskimäärä on niinmuodoin kaupunkilais-
väestöön nähden 1.4 °/00 ja maalaisväestöön nähden l.o %0 alhaisempi kuin
vastaava suhdeluku vuosikymmeneltä 1891—-1900. Maan koko väestöön nähden
on vastaava vähennys l.i °/00.
Kaikista muista lääneistä poikkeavat Viipurin ja Kuopion läänit siinä, että
niissä syntyneisyys osoittaa nousua, edellisessä 0.6 °/00 ja jälkimäisessä 0.5 °/00.
Syntyneisyyden vähentymiseen nähden vuosikymmenenä 1901—1910 oli mui-
den läänien järjestys seuraava:
Oulun lääni
Mikkelin »
Uudenmaan »
— 0.4»/0 0
— 0.5 »
—-1.9 »
6Hämeen lääni — 1.9 °/00
Turun ja Porin lääni — 2.1 »
Vaasan lääni —- 3.1 »
Silmiinpistävä on tässä erittäin voimakas syntyneisvyden vähentyminen
Vaasan ja sitä lähinnä Turun ja Porin läänissä. Tämä ilmiö on todennäköisesti
yhteydessä voimakkaan siirtolaisuuden kanssa näistä osista maata.
Koko kymmenvuotisjakson 1901—1910 oli syntyneisyys kaupunkilaisväes-
tön keskuudessa huomattavasti heikompi kuin maaseudulla. Pienin oli ero näi-
den eri väestöainesten syntyneisyysnumeroissa v. 1903, jolloin se oli 3.2 °/00,
ja suurin v. 1909, 5.5 °/00. Keskimäärin koko ajanjaksona oli suhteellinen syn-
tyneisyys kaupungeissa 27.3 tuhatta henkeä kohti keskiväkiluvusta ja maaseu-
dulla 31.7. Näiden suhdelukujen välinen ero oli siis tässä puheena olevana ajan-
jaksona 4.4 °/oo- Lähinnä edellisen kymmenvuotiskauden vastaava ero oli 4. o °/oo>
kaupunkiväestön syntyneisyysluku oli näet 28.7 ja maaseudun 32.7.
Kuolleita 1,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta.
Décès en °/00 de la population moyenne.
Uudenmaan lääni j 18.8
Turun ja Porin lääni 18.7
Hämeen lääni 1 18.6
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
21.0
20.8
20.4
20.1
19.6
Koko maa (Pays entier) 19.7
Siitä: kaupungit (villes) j 19.0
» maaseutu (campagne) j 19.8
16.8
16.8
16.8
19.5
19.6
17.3
18.5
17.9
16.4
18.2
19.8
19.3
20.5
21.2
20.9
19.1
23.6
20.6
19.3
20.8
16.7
I6.0
17.0
20.8
18.6
22.5
17.2
19.6
18.4
16.2
18.8
16.6
16.3
16.9
18.6
19.4
20.4
16.8
19.3
17.8
16.2
18.1
16.7
16.6
15.8
19.5
17.9
19.6
17.7
17.4
17.7
16.1
17.9
18.4
16.5
17.2
20.7
19.3
20.5
16.9
17.9
18.3
17.1
18.5
15.7
16.1
15.1
20.2
18.5
17.7
17.5
16.3
19.0
18.6
18.4 19.0
17.4
17.9
17.5
17.6
17.4
16.3
17.6
17.9
16.5
I8.1
16.8
18.4
18.3
19.6
19.1
19.0
17.9
18.4
18.4
16.9
18.7
14.9
15.9
I6.0
17.4
18.4
17.8
16.6
16.6
16.6
14.9
16.9
14.8
15.4
15.2
18.5
17.4|
18.1 i
15.81
17.01
16.5J
I
14.81
16. s!
Tästä taulukosta näkyy, että kuolleisuus puheena olevana aikana 011 erit
täin ilahuttavassa määrin alentunut. Vuosikymmenen keskimäärä, 17.9 keski-
väkiluvun tuhatta kohti, on alhaisin, mitä milloinkaan Suomessa on voitu todeta
kokonaiselta kymmenvuotiskaudelta. Se on kokonaista 1.8 °/oo pienempi kuin
lähinnä edellisen vuosikymmenen vastaava luku, 19.7 °/00. Kaupunkilaiväestön
keskuudessa on kuolleisuus alentunut 16.4:ään keskiväkiluvun tuhatta kohti,
oltuaan 19. o °/oo vuosikymmenenä 1891—1900, siis kuolleisuuden vähennys
kokonaista 2.6 °/oo- Maalaisväestöön nähden oli keskimäärä vuosikymmeneltä
1901—1910 18.2 °/00 ja vuosikymmeneltä 1891—1900 19.8 °/oo> jotenka siis nämä
luvut osottavat kuolleisuuden vähenneen 1.6 °/oo- Elleivät v. 1901 epäsuotuisat
taloudelliset olot, mutta erittäinkin kohonnut tautisuus, olisi aikaansaaneet ohi-
menevää keskeytymistä kuolleisuusluvun alenevassa suunnassa, olisi viime
vuosikymmen voinut osoittaa vieläkin suotuisamman kuolleisuuden keskimää-
rän. Vuosikymmenen kaksi viimeistä vuotta olivat kuolleisuuteen nähden suo-
tuisimmat, vuoden 1909 yleinen keskimäärä 16.6 ja 1910 16.5 °/00; vastaavat
kaupunkiväestön suhdeluvut olivat 14.9 ja 14.8 sekä niaalaisväestön 16.9 ja
16.8 <>/00.
Muulloin on jo esitetty, että kaupunkilaisväestön alhaisempi kuolleisuus
niaalaisväestön kuolleisuuteen verrattuna on Suomelle ominainen poikkeus siitä
ulkomailla todetusta seikasta, että kuolleisuus maaseudulla on alhaisempi kuin
kaupungeissa. Tämä saa selityksensä todennäköisesti etupäässä siitä, että Suo-
men kaupungit ovat edelleen mitättömän pieniä, tarjoten asukkkailleen tilaa,
ilmaa ja valoa riittävässä määrin, samalla kun terveydelliset olot on järjestetty
sekä lääkärin- ja sairaanhoito on heidän käytettävänään suuremmassa mitassa
kuin maaseudun asukkailla.
Kuolleisuussuhteet maan eri lääneissä osoittavat hyvin huomattavia py-
syviä eroavaisuuksia. Kuten edellä olevasta taulukosta käy ilmi, on Kuopion,
Viipurin ja Mikkelin läänien kuolleisuusluku vuosikymmeneltä 1901—1910
melkoista korkeampi kuin muiden läänien; ja samoin on edellisenkin vuosikym-
menen laita. Kolme muuta lääniä, Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen
läänit, muodostavat näiden vastakohdan alhaisimpine kuolleisuuslukuineen
kumpanakin tässä puheena olevana vuosikymmenenä. Edellä viitatulla voimak-
kaalla alenemisella Vaasan läänin syntyneisyydessä on vastaavaisuutensa myös-
kin kuolleisuusluvuissa, jotka osoittavat erittäin tuntuvaa alenemista tässä
läänissä.
Kuolleisuussuhteiden parantuminen vuosikymmenestä 1891—1900 vuosi-
kymmeneen 1901—1910 oli, mainittujen vuosikymmenien keskimäärien mukaan
lausuttuna, eri lääneissä seuraava:
Vaasan lääni 2.8 °/00
Uudenmaan lääni 2.o »
Turun ja Porin lääni 1.9 »
Hämeen lääni 1.8 »
Mikkelin » 1.8 »
Viipurin » 1.5 »
Oulun » l.i »
Kuopion » 0.8 >>
8Mitä erittäin vuosiin 1909 ja 1910 tulee, osoittavat ne erinomaisen suotuisia
kuolleisuussuhteita; kummankin kuolleisuusnumerot ovat aikaisempia melkoista
alhaisemmat. Ensimäisen kerran näinä kahtena vuonna voivat maan kaupungit
sekä kokonainen lääni, Uudenmaan, osoittaa kuolleisuutta, joka on alle 15 °/00
keskiväkiluvusta. Juuri nämä kaksi vuotta ovat sen vuoksi melkoisesti vai-
kuttaneet vuosikymmenen 1901—1910 keskimäärien alenemiseen.
Syntyneisyyden ja kuolleisuuden yhteisenä tuloksena esiintyy luonnollinen
väenlisäys tai sen vastakohta, väestönvähennys, ilmiö, joka maamme väestö-
tilastossa on pysynyt tuntemattomana sitten 1860-luvun nälkävuosien.
Luonnollinen väenlisäys 1,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta.
Accroissement physiologique en °/00 de la population moyenne.
Uudenmaan lääni j 13.6
Turun ja Porin lääni j 13.3
Hämeen lääni j 15.5
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
j 12.4
1
 9.1
11.8
11.3
12.4
Koko maa (Pays entier) 12.5
Siitä: kaupungi t (villes) ! 9.7
>  maaseutu (campagne) j 12.9
13.7 12.6
13.1 13.0
15.4=| 14.3
14.51 13.6
10.4; 7.2
13.1
11.0
13.1
13.2
10.9
13.5
12.1
10.9
8.4
11.9
10.0
14.8
14.9
16.7
13.5
9.9
8.8
11.8
12.6
13.1
12.o
13.2
13.61 14.5
14.9
15.3
8.7
11.4
9.9
10.5
18.0
15.2
12.4
14.1
10.7
13.3
12.6 14.1
11.7
13.1
14.1
12.7
10.0
10.7
11.5
12.5
12.2
11.4
12.7
11.6 9.9
14.61 12.5
14.»
14.0
16.9
14.0
11.9
15.9
10.4
13.9
11.91 13.4
10.4
12.8
14.3
9.8
13.8
9.9
13.7
12.1
16.5
15.9
11.5
14.5
10.5
13.6
13.91 13.3 12.3
lO.ei IO.7! 10.3
14.4 13.8, 12.6
14.6
12.9
14.9
17.0
11.7
15.3
13.1
16.3
14.2
12.7!
15.3
13.5
11.1
14.6
11.8
15.S
14.6 13.6
11.6 11.41
15.1 13.9
Myöskin luonnolliseen väenlisäykseen nähden voidaan vuosikymmen
1901—1910 merkitä suotuisaksi ajanjaksoksi. Sen suhdeluvut 10.9 °/oo kaupunki-
lais- ja 13.5 °/00 maalaisväestön keskiväkiluvusta osoittavat 1.2 °/oo 3a ^-6 °/oo
nousua edelliseen vuosikymmeneen verrattuna. Koko maahan nähden oli nousu
0.7 °/00. Eri lääneissä muodostui luonnollisen väenlisäyksen nousu ja vähennys,
ennen mainittujen vuosikymmenien keskimäärien eron mukaan ilmaistuna,
seuraavalla tavalla:
Vaasan lääni — 0.3 °/oo
Turun ja Porin lääni — 0.2 »
Hämeen lääni — 0.1 »
Uudenmaan » + 0.1 »
Oulun lääni +0.7 °/oo
Mikkelin » +1.3 »
Kuopion » +1.3 »
Viipurin » + 2. i »
Läänien järjestys luonnolliseen väenlisäykseen nähden on, kuten näkyy,
pääasiallisesti päinvastainen kuin se, mikä niillä on kuolleisuuden vähentymiseen
nähden. Tämä ensi silmäyksellä odottamaton asianlaita saa selityksensä syn-
tyneisyyden vähenemisestä, joka yleensä on kulkenut jotenkin yhtärinnan
kuolleisuuden alenemisen kera.
Mitä erittäin vuosikymmenen kahteen viimeiseen vuoteen tulee, osoitta-
vat ne hyvin voimakasta luonnollista väenlisäystä, 14.6 °/oo v- 1909 ja 13.6 °/oo
1910. Kuten aina ennenkin, on maalaisväestön keskuudessa myöskin näinä kah-
tena vuonna luonnollinen väestön kasvu ollut melkoista huomattavampi kuin
kaupunkilaisväestön. Enemmyys maaseudun eduksi oli v. 1909 3.5 ja v. 1910
2.5 keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohti.
Ettei luonnollinen väestön lisääntyminen Suomessa vastaa todellista väes-
tön lisääntymistä, siitä puhutaan lähemmin jälempänä.
III. Muuttoliike.
Suomen väestötilastossa, joka, kuten tunnettu, kokonaan perustuu pa-
piston sekä muiden seurakunnanesimiesten pitämiin seurakunnankirjoihin, tar-
koitetaan sanoilla »sisäänmauttaneet» ja »ulosmuuttaneet» ainoastaan niitä
henkilöitä, jotka ovat ottaneet muuttokirjan siirtyäkseen seurakunnasta toi-
seen. Kaikkein useimmat näistä henkilöistä ovat sellaisia, jotka vain vaihtavat
olinpaikkaa maan rajojen sisällä. Koska tähän ryhmään kuuluvia sisään- ja
ulosmuuttaneita täytyy olla yhtä monta, niin lukuisia kuin muutot itsessään
ovatkin, eivät ne tietenkään välittömästi vaikuta maan koko väkilukuun.
Sitä vastoin vaikuttaa väkiluvunmuutoksiin erotus niiden henkilöiden luku-
määrän välillä, jotka muista maista ovat siirtyneet Suomeen, ja niiden, jotka
ovat muuttaneet maasta pois, mikäli nämät siirtymiset on otettu kirkonkirjoissa
huomioon. Tämä erotus, joka aikaisemmin on ollut aivan vähäpätöinen, on
viime vuosina näyttänyt kasvamisen oireita ja on tuloksena ollut sisäänmuut-
tojen enemmyys. Vuosina 1909 ja 1910 oli sisäänmuuttaneita kokonaista 5,349
henkeä enemmän kuin ulosmuuttaneita.
Kuitenkin on muuttoliike, joka parannettujen kulkuneuvojen vaikutuk-
sesta näkyy käyvän yhä yleisemmäksi, väestötilaston kannalta katsoen erittäin
Väkiluvunmuutokset vv. 1909 ja 1910. 2
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tärkeää ja ansaitsee yksityiskohtaista valaisua. Se saa aikaan osittain mel-
koisia muutoksia väestön asutussuhteisiin — etupäässä siinä, että kaupungit
kasvavat maaseudun kustannuksella, — ja vaikuttaa siten välillisesti syntynei-
syyden ja kuolleisuuden muutoksiin sekä sen kautta myöskin väestön yleiseen
demografiseen rakenteeseen.
Seurakunnittain annettuja vuotuisia tietoja on vasta vuodesta 1878 alkaen.
Muuttoliikkeen lisääntymistä valaisevat seuraavat numerot alkaen vuo-
desta 1881:
Migrations à l'intérieur du pays.
Sisäänmuut- Ulosmuut-
taneita. taneita. ')
Entrés. Sortis.
1881-1885 217,018 216,264
1886—1890 234,516 234,314
1891-1895 275,191 273,651
1896-1900 350,092 346,996
1901-1905 356,651 349,223
1906-1910 445,696 432,427
1906 91,673 89,125
1907 85,269 82,426
1908 88,631 86,102
1909 88,868 85,497
1910 91,255 89,277
Sisäänmuuttaneiden
enemmyys (+).
Surplus des entrés.
754
202
1,540
3,096
7,428
13,269
2,548
2,843
2.529
3,371
1,978
Erottamalla kaupungit ja maaseudun muodostuvat samat yleisluvut seu-
raavasti:
K a u p u n g i t (Villes):
Sisäänmuut- Ulosmuut- Sisäänmuuttaneiden
taneita. taneita. enemnryys (-f).
Entrés. Sortis. Surplus des entrés.
1881—1885 48,849 28,733 20,116
1886-1890 58,820 33,474 25,346
1891-1895. . ; 68,435 43,102 25,333
*) Tähän tekstiosaan sisältyvät tiedot vv. 1909 ja 1910 ulosmuuttaneiden henkilöiden
luvusta poikkeavat jonkun verran taululiitteissä ilmoitetuista syystä, että se ero, jonka 1910
vuoden väenlaskutulokset osoittivat laskettuun väkilukuun verrattuna mainitun vuoden lo-
pussa, tasoitettiin tarkistamalla ulosmuuttaneiden lukua koskevat, kuten tunnettu, jossain
määrin epävarmat tiedot; tarkistusta ei voitu toimittaa taululiitteissä, jotka jo olivat vaJmiiksi
painetut, ennenkuin kymmenvuotistaulujen käyttely oli loppuun suoritettu.
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1896-1900 96,771
1901—1905 101,899
1906—1910 132,080
1906 28,591
1907 25,785
1908 25,838
1909 25,373
1910 26,493
57,736
68,546
91,551
18,431
16,469
17,318
18,568
20,765
39,035
33,353
40,529
10,160
9,316
8,520
6,805
5,728
M a a s e u t u (Campagne) :
Sisäänmuut-
taneita.
Entrés.
1881—1885 168,169
1886—1890 175,696
1891—1895 206,756
1896—1900 253,321
1901—1905 254,752
1906-1910 313,616
1906 63,082
1907 59,484
1908 . . .
 ; 62,793
1909 63,495
1910 64,762
Niinä kolmena vuosikymmenenä, jotka mainitut luvut käsittävät, on siis
lähemmäs 2 milj. eli 1,866,020 ( = J—£—) ihmistä vaihtanut olinpaikkaa.
Tämän laajan muuttamisen tuloksena on ollut, että kaupungit sen kautta
ovat saaneet 183,712 henkeen nousevan väenlisäyksen, jota vastoin maaseutu
on kärsinyt jotensakin vastaavan väestötappion. Maassa kokonaisuudessaan oli
yllä esitettyjen tietojen mukaan sisäänmuuttaneita 26,289 henkeä enemmän
kuin poismuuttaneita.
Muuttoliikkeessä on havaittavana erittäin huomattavia eroavaisuuksia
eri läänien välillä sekä kaupunkeihin että maaseutuun nähden. Tämä jo kauan
sitten todettu asianlaita käy ilmi myöskin seuraavista vuosia 1909 ja 1910
koskevista luvuista.
Ulosmuut-
taneita.
Sortis.
187,531
200,840
230.549
289,260
280,677
340,876
70,694
65,957
68,784
66,929
68,512
Ulosmuuttaneiden
enemmyys (—).
Surplus des sortis.
19,362
25,144
23,793
35,939
25,925
27,260
7,612
6,473
5,991
3,434
3,750
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Migrations à l'intérieur du pays 1909 et 1910.
Sisään-
muuttaneita.
Entrés.
1909. 1910.
Uudenmaan lääni. \
Kaupungit I 10,245
Maaseutu 8,218
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit
Maaseutu .
18,463
3,154
10,222
Yhteensä I 13,376
Hämeen lääni. \
i
-Kaupungit ! 2,640
Maaseutu 7,930
Yhteensä
Kaupungit
Maaseutu .
Viipurin lääni.
Yhteensä
Mikkelin lääni.
10,570
2,994
9,262
10,901
11,225
22,126
3,470
11,140
14,610
3,328
8,361
11,689
2,604
10,900
Kaupungit
Maaseutu .
Yhteensä
Kuopion lääni.
12,256
712
4,279
Kaupungit
Maaseutu .
4,991
1,576
5,121
Yhteensä 6.697
Vaasan lääni.
Kaupungit
Maaseutu .
Yhteensä
2,319
12,078
Oulun lääni.
Kaupungit
Maaseutu .
14,397
1,733
6,385
Yhteensä | 8,118
i
Koko maa. <•
Kaupungit 25,373
Maaseutu 63,495
13,504
597
3,054
3,651
1,475
10,112
11,587
2,498
5,579
8,077
1,620
4,391
6,011
26,493
64,762
Yhteensä | 88,868J 91,255
Ulos-
muuttaneita.
Sortis.
1909.
5,815
8,581
14,396
2,501
11,817
1910.
7,668
10,519
14,318
2,175
9,526
11,701
3,729
6,692
18,187
2,693
12,455
15,148
2,789
9,668
10,421
565
5,280
5,845
1,272
7,296
8,568
1,305
11,905
13,210
1,206
5,832
7,038
18,568
66,929
12,457
3,191
8,845
12,036
582
4,314
4,896
1,326
12,564
13,890
1,371
6,275
7,646
1,145
3,872
5,017
20,765
68,512
Erotus.
Différence.
1909. i 1910.
4,430 + 3,233
— 363 + 706
+ 4.067 + 3,939
653 +
—1,595
942
465 ++
-1,596
—1,131
— 735
+ 2,570 + 2,055
+ 147
— 1,001
— 854
304 +
— 2,175
1,871
+ 173
+ 1,187
+ 527
553 +
777
1,315
538
539
1,307
— 768
— 587
+1,835 +1,468;
— l,260i
1,245]
149
2,452
— 2,303
014 +1,127
696
+ 431
475
519
+ 1,080+ 994
+ 6,805
— 3,434
+ 5,728"
— 3,750
85,497 ! 89,277|+ 3,3711+ 1,978
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Muuttoliikkeen suhteellisen voimakkuuden valaisemiseksi eri läänien kau-
pungeissa ja maaseudulla esitetään seuraava taulukko, joka osoittaa sisään-
ja ulosmuuttaneiden henkilöiden suhteellisen luvun vv. 1909 ja 1910 1,000
henkeä kohti keskiväkiluvusta.
Migrations à l'intérieur du pays en %0 de la population moyenne 1909 et 1910.
j i Kutakin 1,000 kohti vuoden keskiväkiluvusta tuli:
| j Pour mille de la population moyenne.
Sisään muuttaneita.
Entrés.
Ulosmutittaneita.
Sortis.
Erotus.
Différence.
1909.
Uudenmaan lääni . . . .
Turun ja Porin lääni
Hämeen lääni
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
65.0
40.9
48.0
60.6
69.5
70.3
59.4
59.5
40.1
24.7
28.2
20.2
22.9
16.7
25.9
22.o
51.0
27.2
31.6
24.1
25.3
20.3
28.5
25.4
36.9
32.4
39.5
75.5
55.1
56.7
33.4
41.4
42.2
41.9
28.6
33.9
14.«
28.2
23.7
25.6
2O.i
25.7
39.7
29.2
34.8
20.5
29.6
26.0
26 2
22.1
+ 28.1
+ 8.5
+ 8.5
— 14.9
14.4
— 1.8
— 3.9
+ 11.3
— 2.0
— 5.7 i— 3.3
+ 5.6 + 3.6
— 5.3 ;— 4.3
+ 18.6J — 7.0 :— 5.7
+ 26.o! + O.3 | + 2.3
+ 18.il -f-1.9 !+ 3.3
Koko maa (Pays entier)
1910.
Uudenmaan lääni. . . .
Turun ja Porin lääni
Hämeen lääni
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
57.7
66.7
44.2
59.2
52.9
57.2
64.3
61.5
54.0
24.4
53.9
26.7
29.5
23.3
16.3
32.7
11.8
14.9
29.2
59.5
29.4
34.4
26.1
18.4
34.8
15.8
18.5
46.9
34.3
49.6
64.8
55.8
57.8
33.8
38.2
50.5
29.8
34.1
18.9
23.0
40.6
13.3
13.1
28.1
48.9
30.5
36.6
23.3
24.7
41.8
14.9
15.4
+ 15.5 —1.3 + 1.1
+ 19.
+ 9.
+ 9
— 11
+ 1.
+ 6.
+ 27
+ 15
+ 3.4
— 3.1
— 4.6
+ 4.4
- 6 . 7
— 7.9
— 1.5
+ 1.8
+ 10.6
— 1.1
— 2.2
+ 2.8
— 6.3
— 7.0
+ 0.9
+ 3.1
Koko maa (Pays entier) 58.7 24.5 29.5 46.0 j 25.9 ! 28.9 1+12.7 —1.4 0.6
Maan koko kaupunkilaisväestössä teki siis sisäänmuuttaneiden luku vuonna
1909 57.7 °/00 ja vuonna 1910 58.7 °/oo keskiväkiluvusta, ulosmuattaneiden
vastaavan promillemäärän ollessa 42.2 °/oo vuonna 1909 sekä 46.o °/oo vuonna
1910. Muuttoliikkeen kaupunkien väestössä aiheuttama koko vaihdos nousi siis
vuonna 1909 99.9 °/oo:een Ja vuonna 1910 104.7 °/00:een. Maaseudun väestössä
se oli melkein puolta pienempi eli ainoastaan 50. i °/00 vuonna 1909 ja 50.4 °/oo
vuonna 1910. Viimemainittuihin promillelukuihin sisältyvät sisäänmuutot
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vuonna 1909 24.4 o/oo:u<a ja vuonna 1910 24.5 °/oo:Ha s e ^ä ulosmuutot edellisenä
vuonna 25.7 °/00:lla ja jälkimäisenä 25.9 °/00:lla.
Muuttoliikkeestä saivat kaupungit suhteellisen väenlisäyksen 15. F) °/00
keskiväkiluvusta v. 1909 ja 12.7 °/oo v- 1910, mutta maaseutu siihen sijaan kärsi
v. 1909 1.8 °/oo ja v. 1910 1.4 °/00 väestötappion.
Huomiota herättävänä seikana on mainittava, että Viipurin lääni jo kauan
on ollut erikoisasemassa siinä kohden, että sen maalaisväestö on säännöllisesti
joka vuosi sisäänmuuton enemmyyden kautta kasvanut. Vuosina 1901—1910
oli puheena oleva väestönlisäys yhteensä kokonaista 23,925 henkeä. Tässä on
kuitenkin huomattava, että tähän summaan sisältyy parisen tuhatta henkeä,
joidenka muutto Viipurin kaupungista Viipurin maaseurakuntaan oli enemmän
muodollista kuin todellista, sen vuoksi että nämä henkilöt, jotka asuivat Viipu-
rin esikaupungeissa, mutta olivat Viipurin kaupungin suomalaisen seurakunnan
kirjoissa, v. 1906 pakoitettiin ottamaan muuttokirja Viipurin maaseurakuntaan.
Lähemmin tarkastettaessa eri maaseurakuntia koskevia tietoja huomaa,
että mainittu väestönlisäys etupäässä kohtaa muutamia seurakuntia. Nämä
saavat siitä kiittää osaksi edistyvien kaupunkien välitöntä naapuruutta, osaksi
vilkasta teollisuustoimintaa. Äsken mainittuna kymmenvuotiskautena on siten
sisäänmuuttaneiden henkilöiden enemmyys ulosmuuttaneisiin verrattuna eri-
näisissä luterilaisissa seurakunnissa ollut seuraava: Viipurin pitäjässä 8,411
henkeä (luku olisi vielä suurempi, ellei v. 1906 Nuijamaan vastamuodostettuun
seurakuntaan olisi siirretty 2,447 henkeä), Kymin pitäjässä 2,065, Lapvedellä
1,983 (luku olisi suurempi, ellei poismuuttoa olisi tapahtunut, sen kautta että
v. 1906 siirrettiin 764 henkeä äsken mainittuun uuteen Nuijamaan seurakun-
taan), Sortavalan pitäjässä 410, Kivennavalla ja Terijoella 1,398, Valkealassa
2,767 sekä Ruokolahdella 1,327 henkeä.
IV. Väestön todellinen lisääntyminen.
Väestön todellinen lisääntyminen on riippuva sekä elävänä syntyneiden
lukumäärästä verrattuna kuolleiden lukuun että sisään- ja ulosmuuttaneiden
lukumääristä toisiinsa verraten. Kuten edellä on huomautettu, on maalle koko-
naisuudessaan erotus kirkonkirjoihin merkittyjen sisään- ja ulosmuuttaneiden
lukumäärien välillä merkitykseltään aivan vähäpätöinen. Maan todellinen, kir-
joihin pantu väestönlisäys vastaa sen vaoksi likipitäen syntyneiden enemmyyttä.
Kun taasen erityisesti pidetään silmällä kaupunkien ja maaseudun väestöä, on
sisään ja ulosmuuttojen vaikutus todelliseen väestönlisäykseen hyvin tuntuva.
Vuosina 1909 ja 1910 eli todellinen väestönlisäys kirkonkirjojen mukaan
47,799 ja 43,955 henkeä eli 15.8 ja 14.3 °/oo kumpaisenkin vuoden alussa ole-
vasta väkiluvusta.
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Eri lääneissä sekä kaupungeissa ja maaseudulla oli todellinen väestönlisäys
vuosina 1909 ja 1910 seuraava:
Syntyneiden enem-
myys.
Surplus des nais-
sances.
1909. 1910.
Uudenmaan lääni . . .
Turun ja Porin lääni
Hämeen lääni
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
5,297
6,340
5,006
8,649
2,308
5,033
6,588
5,207
Koko maa (Pays entier) 44,428
Siitä: kaupungit (villes) 5,100
» maaseutu (campagne).... | 39,328
5,269
6,285
5,197
7,020
2,198
4,863
6,019
5,126
41,977
5,157
36,820
Si sää nmu u ttaneide n(-J-) t. ulosmuutta-
neiden (—•) enem.
Surplus des entrées (+)
ou des sorties (—).
1909.
+ 4,067
— 942
— 1,131
+1,835
— 854
—1,871
+ 1,187
+1,080
1910.
4- 3,939
— 538
— 768
+ 1,468
—1,245
— 2,303
+ 431
+ 994
+ 3,371 +1,978
i
+ 6,805 i +5,728
— 3,434 I, —3,750
Todellinen väestön-
lisäys.
Accroissement de la
population.
1909. 1910.
9,364
5,398
3,875
10,484
1,454
3,162
7,775
6,287
47,799
11,905
35,894
9,208
5,747
4,429
8,488
953
2,560
6,450
6,120
43,955
10,885
33,070
Valaistaksemme väestönlisäyksen suuruutta kussakin läänissä sekä erityi-
sesti kaupungeissa ja maaseudulla esitämme seuraavat suhteelliset luvut, jotka
osottavat lisäyksen promillelukuna väkiluvusta kunkin vuoden alussa ajanjak-
sona 1901—1910 sekä keskimäärät kymmenluvuilta 1891—1900 ja 1901—1910.
Accroissement de la population en °/00 1891—1910.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni . .
Hämeen lääni
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa (Pays entier)
Siitä: kaupungit (villes)..
» maaseutu (camp.) .
1891—
1900.
1901—
1910. 1901.1902. 1903.1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909.1910
o//oo
22.1
12.3
15.6
18.5
4.6
7.7
9.9
13.0
23.7
l l . i
12.8
21.4
4.9
6.2
11.3
15.8
18.2
12.4
14.3
21.0
1.5
4.3
10.8
10.5
12.4
26.5
10.4
21.0
13.5
14.1
21.1
4.3
2.9
11.7
15.3
13.6
28.5
11.6
26.0
12.0
10.6
24.7
0.2
2.6
9.4
12.7
13.2
30.0
10.7
25.9
11.6
14.6
24.1
7.2
4.9
11.3
16.2
14.9
33.4
12.1
20.7
10.4
10.8
20.1
5.4
2.8
11.5
15.5
12.7
30.0
10.1
25.fi
11.0
16.1
22.3
6.3
9.5
9.7
15.8
14.9
36.7
11.4
22.8
9.1
12.7
23.9
5.4
10.8
10.3
16.1
14.4
33.7
11.3
25.1
8.5
10.6
20.3
5.9
6.4
9.5
16.2
13.2
30.7
10.3
26.2
11.1
11.6
20.9
7.4
9.6
15.5
19.9
15.8
27.4
13.9
25.1
11.6
13.1
16.5
4.8
7.7
12.7
19.0
13.2 14.0
38.1
10.1
30.1
11.4
14.3 |
j
24.4 i
12.6 !
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Kuten ylempänä jo huomautettiin, perustuu Suomen väestötilasto yk-
sinomaan kirkonkirjoihin, minkä johdosta siinä otetaan lukuun vieraisiin mai-
hin muuttaneet henkilöt, niin kauan kuin nämä eivät ole kirkonkirjoista pois-
tetut. Yleensä eivät ne henkilöt, jotka pitemmäksi tai lyhemmäksi aikaa läh-
tevät ulkomaille, ota muuttokirjaa. He pysyvät siten seurakuntiensa kirkon-
kirjoissa ja näihin merkitään myös tiedot poismuuttaneiden solmimista avio-
liitoista, heidän ulkomailla syntyneistä lapsistaan sekä kuolemantapauksista,
mikäli varmoja tietoja näistä väkiluvunmuutoksista saapuu seurakuntien pa-
pistolle. Jos nyt tiedot näiden maasta siirtyneiden Suomen alamaisten kes-
ken sattuneista väkiluvunmuutoksista olisivat täydellisiä ja säännöllisesti saa-
tavissa, voisi väestötilastomme haitatta käsittää mainitut ulkomailla oleskele-
vat ryhmätkin Suomen kansaa. Niin ei kuitenkaan ole asian laita. Kokemus
on selvästi osottanut, että melkoinen osa, jopa enemmistö maasta muutta-
neista henkilöistä ja heidän lapsistaan ei koskaan palaa kotimaahan ja ettei-
vät heitä koskevat tilastolliset tiedot, jotka olisivat tänne lähetettävät, saavu
edes likimainkaan täydellisinä. Seurauksena tästä asianlaidasta on se valitet-
tava seikka, että Suomen väestötilaston täytyy lukea maan väestöön kuulu-
viksi henkilöitä, jotka oikeastaan eivät enää siihen kuulu, samalla kun vastaa-
vat väkiluvunmuutoksia koskevat tiedot ovat vaillinaisia. Tästä johtuva vir-
heellisyys maamme väestötilastossa, kasvaa vuosi vuodelta, niin kauan kuin
siirtolaisuus jatkuu.
Tätä nykyä ei ole varmaa tietoa siitä, kuinka suuri osa väestöstä todelli-
suudessa elää maan rajojen ulkopuolella. Jotta tässä kosketellun poissa olevan
väestön suuruus tulisi edes jossakin määrin valaistuksi, otettiin vuoden 1910 n. s.
yleistä väestölaskua varten vahvistettuun taulukaavaan se uutuus, että jokai-
sesta seurakunnasta vaadittiin erittäin ilmoitettavaksi niiden seurakuntalaisten
luku, joista jo aikoja sitten on puuttunut tietoja tai jotka ainakaan vuoden 1906
alusta lukien eivät ole oleskelleet seurakunnassa, sekä heidän lapsistaan. Tämä
poissa ole\aksi merkitty väestö havaittiin vuoden 1910 lopussa nousevan 194,000
henkeen eli 6.2 3 % koko kirkonkirjoihin merkitystä väestöstä.
Kirkollisessa kirjanpidossa tässä suhteessa vallitseviin puutteellisuuksiin
viittaavat myöskin ne osaksi melkoiset erotukset, jotka ovat havaittavissa
useitten pitäjien yhdeltä puolen kirkonkirjojen ja toiselta puolen henkikirjojen
osoittamassa väkiluvussa. Näitten erotusten tuloksena koko maahan nähden
vuonna 1910 oli, että hengille kirjoitettu väkiluku oli 137,823 pienempi kuin
kirkonkirjoihin merkitty.
Mainittakoon tässä edelleen, että niiden henkilöiden luku, jotka vuosina
1892—1910 ovat ottaneet passin Pohjois-Amerikkaan taikka, jälkeen vuoden
1900, myöskin muihin Euroopan ulkopuolella oleviin maihin, on ollut seuraava:
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Vuosina 1892—1900 54,173
» 1901—1910 158,632
Huomattava on, että tiedot vuodelta 1892 koskevat ainoastaan Vaasan
ja Oulun läänejä.
Mitä tulee kotimaahan palanneisiin siirtolaisiin, puuttuu niistä valitetta-
vasti luotettavia tietoja. Henkikirjoituksissa kootut tiedot ovat nähtävästi
hyvin epätäydellisiä. Kun niiden mukaan olisi vuonna 1909 ainoastaan 1,601
ja vuonna 1910 vain 1,641 siirtolaista palannut Suomeen, on Suomen Höyry-
laivaosakeyhtiöltä saadun ilmoituksen mukaan yksistään tämän yhtiön laivoilla
näinä vuosina saapunut kotimaahan 4,880 ja 5,348 siirtolaista. Vastaavien
tietojen mukaan vuosilta 1899—1911 oli kotimaahan palanneiden siirtolaisten
luku 38 % samaan aikaan maasta pois matkustaneiden luvusta. Tämän suhde-
luvun mukaan olisi siis ajanjaksona 1901—1910 maasta muuttaneista 70,352
jäänyt vieraisiin maihin.
Aivan vähäpätöinen ei ole sekään maasta muutto, joka vuosittain tapah-
tuu osaksi Venäjälle, osaksi läntisiin naapurimaihimme. Venäjällä, jonne van-
hastaan joukko suomalaisia, etenkin maan itäosista, lähtee työnansiolle, lasket-
tiin vuoden 1900 lopussa oleskelevien suomalaisten luku noin 50,000:ksi, joista
noin 36,000 oli merkitty Suomen Passiviraston luetteloihin Pietarissa. Ne tie-
dot, jotka koskevat puheena olevien Venäjällä oleskelevien Suomen alamaisten
keskuudessa solmittuja avioliittoja, sattuneita syntymä- ja kuolemantapauksia
ja jotka tiedot Passiviraston välityksellä lähetetään asianomaisiin seurakun-
tiin Suomessa, lienevät verrattain täydellisiä. — Ruotsin Tilastolliselta Pää-
toimistolta saadun ilmoituksen mukaan laskettiin vuoden 1910 n. s. yleisessä
väenlaskussa Ruotsissa niiden Suomen alamaisten luku, jotka työnansiota
hakeakseen ovat muuttaneet Ruotsiin, etupäässä valtakunnan pohjoisimpiin
osiin, 5,538 hengeksi. Yleensä nämät työnhaussa olevat suomalaiset ainoastaan
lyhyemmän aikaa viipyvät Ruotsissa.
Vuoden 1910 päättyessä oli Suomen kirkonkirjoihin merkitty väkiluku,
kymmenvuotistaulujen mukaan, 3,115,197 henkeä eli 13,242 henkeä enemmän
kuin laskettu väkiluku samana ajankohtana. Tämä ero on ilmeisesti luettava
kirkollisen kirjanpidon puutteista ja virheistä johtuvaksi, ja on se jaettu suhteelli-
sesti kaikkien vuosikymmenen 1901—1910 vuosien kesken sekä viety etupäässä
muuttoliikkeen ja erittäinkin poismuuttaneiden tilille, joita koskevat merkinnät
hyvin ymmärrettävistä syistä ovat paljoa vähemmässä määrin tarkkoja kuin
merkinnät syntymä- ja kuolintapauksista.
Vakiluvunmuutokset rv. 1909 ja 1910. ti
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Eri läänien väestö jakaantui vv. 1909 ja 1910 kaupunkien ja maaseudun
kesken seuraavasti:
1909.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin »
Hämeen >
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kaupungit.
—
M
iesp
.
73,755
36,675
25,307
22,814
4,756
10,772
18,172
13,917
206,168
N
aisp
.
87,049
41,119
30,296
26,485
5,618
11,978
21,637
15,638
239,820
K)hteensä
.
160,804
77,794
55,603
49,299
10,374
22,750
39,809
29,555
445,988
^
102,410
207,397
142,039
231,916
93,785
155,294
235,468
149,758
a a s e u t
N
aisp
.
103,796
208,394
140,250
231,766
93,717
153,173
233,213
142,878
l,318,067J 1,307,187
i .
hteensä
.
206,206
415,791
282,289
463,682
187,502
308,467
468,681
292,636
2,625,254
Y h t e e n s
M
iesp
.
176,165
244,072
167,346
254,730
98,541
166,066
253,640
163,675
1,524,235
X
aisp
.
190,845
249,513
170,546
258,251
99,335
165,151
254,850
158,516
1,547,007
à.
liteensä
.
367,010
493,585
337,892
512,981
197,876
331,217
508,490
322,191
3,071,242
1910.
Uudenmaan lääni
Turun jaPorin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
K a u p u n g
5
75,917
37,307
25,860
22,534
4,819
10,937
18,947
14,324
210,645
N
aisp
.
90,032
41,968
31,039
26,697
5,686
12,212
22,478
16,116
246,228
i t .
i;
 Y
hteensä
.
165,949
79,275
56,899
49,231
10,505
23,149
41,425
30,440
456,873
Maas e n tu.
M
iesp
.
104,541
209,623
143,811
236,346
94,304
156,495
238,237
152,692
1,336,049
i
 
N
aisp
.
105,728
210,434
141,611
235,892
94,020
154,133
235,278
145,179
Y
hteensä
.
210,269
420,057
285,422
472,238
188,324
310,628
473,515
297,871
1,322,275 2,658,324
,
 
M
iesp
.
180.458
246,930
169,671
258,880
99,123
167,432
257,184
167,016
1,546,694
h t e e n s ä .
N
aisp
.
195,760
252,402
172,650
262,589
99,706
166,345
257,756
161,295
1,568,503
Y
hteensä
.
376,218:
499,332
342,321
521,469
198,829
333,777
514,940
328,311
3,115,197
V. Solmitut ja puretut avioliitot.
Vuosikymmenenä 1901—1910 on avioliittoonmeno maassamme yleensä
ollut ilmeisesti vähenemään päin. Sillä kun solmittujen avioliittojen luku keski-
määrin kymmenvuotiskautena 1891—1900 oli 70 10,000 henkeä kohti, oli sama
suhdeluku vuosikymmeneltä 1901—1910 alentunut 65:een, siis suhteellinen vä-
hennys kokonaista 7.1 %. Tämä avioliittoonmenon taantuminen on havaitta-
vissa kaikissa lääneissä, lukuunottamatta Oulun lääniä, sekä esiintyy maalais-
väestön keskuudessa miltei yhtä voimakkaana kuin kaupunkilaisväestönkin
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keskuudessa. Jälkimäisen keskuudessa aleni solmittujen avioliittojen suhteelli-
nen luku 84:stä vv. 1891—1900 77:ään vv. 1901—1910, edellisen keskuudessa
68:sta 63:een.
Eri lääneissä ynnä kaupungeissa ja maaseudulla oli avioliittojen luku sekä
absoluuttisissa luvuissa että verrattuna 10,000 henkeen keskiväkiluvusta, kuna-
kin vuosista 1901—1910 sekä keskimäärin vuosikymmeniltä 1891—1900 ja
1901—1910 seuraava:
Vihittyjä pareja vuosina 1891—1910.
Mariages contractés en 1891—1910.
a) Absoluuttiset luvut. — Nombres absolus.
Uudenmaan lääni
Turun jaPorin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Siitä: kaupungit
» maaseutu
1
1891
-
1900
.
2,015
2,936
1,959
3,044
1,227
2,115
2,774
1,671
17,741
2,391
15,350
11901
-
1
 1910
.
2,454
2,951
2,064
3,481
1,167
2,141
2,731
1,955
18,947
3,051
15,896
1901
.
2,331
3,146
2,101
3,199
1,186
2,090
2,666
1,816
18,535
2,792
15,743
1902
.
2,128
2,8*9
1,937
3,059
1,035
1,922
2,689
1,889
17,508
2,659
14,849
1903
.
2,253
2,938
1,978
3,274
1,037
1,886
2,564
1,724
17,654
2,714
14,940
1904
.
2,401
3,015
2,070
3,326
1,182
2,061
2,718
1,873
18,646
2,892
15,754
1
 1905
.
2,388
2,903
2,024
3,430
1,168
2,116
2,798
1,805
18,632
2,911
15,721
1906
.
2,529
3,005
2,114
3,827
1,242
2,363
2,813
2,044
19,937
3,120
16,817
1907
.
2,709
3,006
2,214
3,980
1,220
2,363
2,728
2,046
20,266
3,363
16,903
1908
.
2,756
2,911
2,143
3,737
1,259
2,281
2,835
2.16'»
20,091
3,540
16,551
1909
.
2,488
2,857
2,070
3,504
1,204
2,199
2,908
2.188
19,418
3,239
16,179
1910
.
2,562
2,881
1,992
3,471
1,134
2,132
2,617
1,992
18,781
3,275
15,506
b) 10,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. — Mariages contractés par 10,000 personnes
de la population moyenne.
§ r
Uudenmaan lääni 75
Turun ja Porin » I 70
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa (Pays entier)
Siitä: kaupungit (villes) ....
» maaseutu (campagne)
70
80
66
70
63
64
70
84
68
73
62
64
74
60
67
56
65
65
77
63
78
70
69
75
63
66
58
64
68
81
66
69
63
63
70
54
61
57
66
63
75
62
72
64
64
74
54
60
54
59
63
75
61
74
65
66
73
62
65
57
64
66
77
64
72
61
63
74
61
66
58
60
65
75
63
75
63
65
80
64
74
58
67
68
77
67
79
63
67
82
63
73
55
66
68
81
66
oo"
78
60
64
75
64
70
57
70
67
83
64
69
58
62
69
61
67
58
69
64
73
62
69
58
59
67
57
64
51
61
61
73
59
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Kuten esitetyt suhdeluvut osottavat, on avioliittoisuus, laskettuna suh-
teessa koko väkilukuun, huomattavasti suurempi kaupunkilais- kuin maalais-
väestön keskuudessa. Pääsyy tähän suhteellisesti suurempaan avioliittoisuu-
teen on siinä, että naimakuntoiset ikäluokat ja erittäinkin nuoremmat niistä
ovat melkoista voimakkaammin edustettuina kaupunkien kuin maaseudun
väestössä. Samassa määrin kuin kaupunkilaisväestö edelleen lisääntyy, erittäin-
kin sellaisten henkilöiden sisäänmuuton kautta, jotka kuuluvat mainittuihin
ikäluokkiin, on suhteellisesti suurempi avioliittoisuus kaupunkilaisväestön kes-
kuudessa täysin luonnollista ja myöskin tulevaisuudessa odotettavissa.
Mitä erittäinkin viime vuosikymmenen kahteen viimeiseen vuoteen tulee,
huomataan, että kumpanakin vuonna avioliittoisuutta osottavat luvut olivat
varsin alhaiset.
Suhdeluku 73, joka ilmoittaa avioliittojen luvun 10,000 henkeä kohti
kaupunkilaisväestöstä w . 1909 ja 1910, on tuntuvasti alhaisempi kuin mitä
minään aikaisempana, taloudellisesti suotuisena vuonna on voitu todeta; sa-
moin osoittaa maalaisväestön vastaava luku 59 vuodelta 1910 minimiä, joka
ennen on ainoastaan nälkävuosina saavutettu.
Avioliittoisuuden väheneminen tai, poikkeuksellisesti, lisääntyminen eri
läänien väestössä vuosikymmenenä 1901—1910, verrattuna lähinnä edelliseen
kymmenvuotiskauteen, ilmenee seuraavista luvuista, jotka osottavat avioliitto-
jen luvun vähenemisen tai lisääntymisen 10,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta:
Oulun lääni + 1
Uudenmaan » — 2
Kuopion » — 3
Hämeen » — 6
Viipurin » — 6
Mikkelin » — 6
Vaasan » —-7
Turun ja Porin lääni . —-8
Kaupunkilaisväestöön nähden kokonaisuudessaan oli vähennys 7 ja maa-
laisväestöön nähden 5 sekä maan koko väestöön nähden 5 avioliittoa 10,000
henkeä kohti keskiväkiluvusta.
Avioliittojen luvun vuotuiset vaihtelut ovat, kuten edellisestä käy ilmi,
olleet hyvin tuntuvia eri lääneissä. Siten esim. Oulun läänissä aleni avioliittojen
luku keskiväkiluvun 10,000 henkeä kohti 69:stä v. 1909 61:een v. 1910 ja Uuden-
maan läänissä 78:sta v. 1908 69:ään vv. 1909 ja 1910, mutta Mikkelin läänissä
kohosi se 54:stä v. 1903 62:een v. 1904. Alhaisimpana on avioliittoisuus pysy-
tellyt Vaasan ja Mikkelin lääneissä, kun sitä vastoin Uudenmaan ja Viipurin
läänit osottavat korkeimmat suhdeluvut.
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Kauan on huomattu, että solmittujen avioliittojen luku Suomessa suuresti
vaihtelee eri vuodenaikojen mukaan. Suurin on mainittu luku vuoden viimei-
senä neljänneksenä ja erittäin marras- ja joulukuussa, mikä seikka nähtävästi
johtuu siitä, että maamies silloin on ehtinyt lopettaa kiireelliset kesä- ja syys-
työnsä, ja että palkkaussopimukset, jotka ehkä ovat estäneet kihlautuneiden
avioliittoa, lain mukaan päättyvät 1 p. marraskuuta sekä kaupungeissa että
maaseudulla. Toinen vuodenaika, jolloin solmittujen avioliittojen luku sitä
lähinnä on suurin, on kesäkuu.
Yllä kosketeltuja seikkoja valaisevat lähemmin seuraavat taulut, jotka osot-
tavat eri kuukausina solmittujen avioliittojen lukumäärän, kun joka kuukausi
lasketaan yhtä moneksi päiväksi. Avioliittojen luku on näet ollut:
Koko maassa.
Suhteellisesti l,200:aan.
Répartition des mariages par mois. Population totale.
Tammikuu 48 47
Helmikuu ! 68 69
Maaliskuu • 71 77
Huhtikuu | 88Î 83
Toukokuu | 8l! 82
Kesäkuu 124
Heinäkuu 98
Elokuu 70
Syyskuu ; 89
Lokakuu ! 121
Marraskuu ! 162
Joulukuu 180
Yhteensä ! 1,200
131
101
82
91
119
150
168
1,200
44J
65
79
84
83
129
89
78
101
118
157
173
46
73
84
74
77
138
101
86
81
103
171
166
42
74
73
80
83
127
89
91
84
120
168
169
54
62
67
90
88
119
114
76
87
127
148
168
44
68
78
88
64
137
106
75
96
124
141
179
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
45
69
73
87
70
140
104
80
110
109
146
167
421
72
70
57
95
170
89
95
109
98
133
170
42
66
74
83
80
138
102
90
89
122
154
160
l,200!l,200|l,200 1,200
59
71
77
96
94
113
111
82
80
122
136
159
50
72
84
72
95
131
102
76
91
129
133
165
1,200
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Kaupungeissa.
Suhteellisesti l,200:aan.
Répartition des mariages par mois. Population urbaine.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
50
67
65
74
102
132
87
89
98
117
154
165
1,200
50
70
72
75
97
151
89
94
100
110
128
164
1,200
44
61
74
71
97
155
85
101
105
105
146
156
48
72
83
63
107
153
73
105
101
95
159
141
55
73
73
81
102
141
76
101
92
115
146
145
54
57
60
79
99
144
107
77
95
129
128
171
54
70
61
81
73
158
94
85
103
117
124
180
l,20o|l,20o|l,200|l,20o|l,90O
43
70
76
83
81
156
97
88
109
97
118
182
1,200
40
71
82
78
81
136
94
81
93
113
155
176
1,200
44
74
74
86
97
155
86
98
105
106
127
148
1,200
65
68
66
78
121
132
92
103
90
112
100
173
1,200
54
79
84
68
103
142
90
85
97
122
103
173
1,200
Maaseudulla.
Suhteellisesti 1,200 : aan.
Répartition des mariages par mois. Population rurale.
j Tammikuu
j Helmikuu
I Maaliskuu
Huhtikuu..
Toukokuu
Kesäkuu . .
Heinäkuu..
Elokuu
Syyskuu . .
Lokakuu . .
Marraskuu
47
68
72
90
77
122
100
67
88
122
164
Joulukuu | 183
Yhteensä 1,200
46
69
78
84
79
128
103
79
90
120
155
169
1,200
44
66
80
86
80
125
90
74
101
120
158
176
45
73
85
76
71
136
106
83
77
105
173
170
],200|l,aOO
40
74
74
80
79
124
91
89
83
121
172
173
54
63
68
92
86
115
115
75
86
126
152
168
l,2Oo| 1,200
42
68
81
89
63
133
108
74
94
125
144
179
45
69
72
88
68
137
105
78
111
111
151
165
1,200 1,200
40
71
80
74
83
142
93
83
96
mi
152
175
1,200
42
64
75
82
77
135
105
88
85
125
160
162
58
71
79
100
89
109
115
78
78
124
143
156
1,200 1,200 1,200
49
71
84
73
93
129
104
74
90
130
140
163
Koko puheena olevana ajanjaksona on siis solmittujen avioliittojen luku
ollut suurin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Prosentteina kumpanakin vuonna
solmituista avioliitoista oli loka—joulukuussa päätettyjen luku v. 1909 35.0 %
ja v. 1910 35.9 %.
Tämä solmittujen avioliittojen lisääntyminen vuoden lopulla on säännölli-
sesti heikompi kaupunkilais- kuin maalaisväestössä. Kaupunkilaisväestön pro-
senttiluku oli v. 1909 32.4 % ja v. 1910 33.5 %, mutta maalaisväestön samoina
vuosina 35.5 % ja 36.4 %.
Avioliittokumppanien jakaantuminen siviilisäädyn mukaan osottaa eräitä
läpikäypiä eroavaisuuksia kaupunkien ja maaseudun välillä. Suhteellinen luku
naimattomien välillä solmittuja avioliittoja on kaupungeissa suurempi kuin
maaseudulla, jota vastoin tois- tai useampikertaisia avioliittoja, varsinkin leski-
miesten ja leskivaimojen kesken, solmitaan maaseudulla lukuisammin kuin
kaupungeissa.
Tätä seikkaa valaisee ajanjaksolta 1891—1910 seuraava taulukko, jossa
eron saaneet on luettu leskien joukkoon.
Vuosina 1891—1910 solmitut avioliitot, ryhmitettyinä naimakumppanien
siviilisäädyn mukaan.
Suhteellisesti l,000:een avioliittoon.
Répartition des mariages contractés d'après Vetat civil des époux.
Kaupungit (Villes).
Kaksi naim. (garçon et fille)
Leskim. ja naimat, (veuf
ou divorcé et fille)
, Naim. mies ja leskiv. (gar-
çon et veuve on divorcée)
Leskimies ja leskivaimo
(veuf et veuve ou divorcés)
§i
•°r
861.4
76.1
41.9
20.6
§ !
* T
871.9
72.0
36.0
20.1
Yhteensä 11,000.oj 1,000.o
Maaseutu (Campagne).
Kaksi naimatonta
Leskimies ja naimaton..
Naimaton mies ja leskiv.
Leskimies ja leskivaimo
Yhteensä
Koko maa (Pays entier).
Kaksi naimatonta
Leskimies ja naimaton..
Naimaton mies ja leskiv.
Leskimies ja leskivaimo
829.6
96.7
35.9
37.8
1,000.0
833.9
93.9
36.7
35.5
Yhteensä! 1,000.0
840.0
90.1
32.0
37.9
1,000.0
845.1
87.1
32.7
35.1
1,000.0
1
 190
t—
871.4
74.5
35.8
18.3
1,009.0
838.5
94.0
32.1
35.4
1,000.0
843.4
91.0
32.7
32.9
1,000.0
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bS
872.5
73.0
37.2
17.3
1,000.0
839.1
92.3
32.2
36.4
1,000.0
844.1
89.4
33.0
33.5
1,000.0
§
i 9°
850.4
84.7
37.6
27.3
1,000.0
833.9
97.1
30.9
38.1
1,000.0
836.4
95.2
31.9
36.6
1,000.0
i
876.9
63.6
36.7
22.8
1,000.0
836.7
89.8
32.9
40.6
CO
O
pl
868.8
74.5
35.7
21.0
1,000.0
835.1
93.5
33.2
38.2
1,000.0 1,000.0
843.0
85.7
33.5
37.8
1,000.0
840.4
90.5
33.6
35.5
1,000.0
co
865.1
73.1
39.7
22.1
1,000.0
847.4
87.5
28.7
36.4
1,000.0
850.1
85.3
30.4
34.2
1,000.0
«o
o
868.6
69.9
39.5
22.0
1,000.0
847.5
83.8
32.0
36.7
1,000.0
851.0
81.5
33.3
34.2
g
po
887.0
65.8
31.9
15.3
1,000.0
837.5
90.0
33.8
38.7
1,000.0
846.2
85.8
33.5
34.5
l,000.o|l,000.o
g
5°
879.3
66.1
37.3
17.3
1,000.0
839.3
88.6
32.4
39.7
1,000.0
846.0
84.9
33.2
35.9
1,000.0
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©
874.8
77.3
29.3
18.6
1,000.0
843.5
85.3
32.2
39.0
1,000.0
849.0
83.9
31.7
35.4
1,000.0
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Esitetyistä suhdeluvuista käy ilmi, että vuosikymmeninä 1891—1910
kehitys aviokumppanin valintaan nähden selvästi näyttää olleen kulkemassa
siihen suuntaan, että naimattomien väliset avioliitot ovat lisääntyneet, jota
vastoin avioliitot sellaisten kesken, joista toinen tai molemmat ovat olleet en-
nen naimisissa, ovat vähentyneet. Ero vuosikymmenten 1891—1900 ja 1901—
1910 keskimäärien välillä osottaa nimittäin uutisa\ ioliittojen lisääntyneen
11.2:11a 1,000 solmittua avioliittoa kohti sekä luonnollisesti tois- tai useampi-
kertaisten avioliittojen luvun vastaavassa määrin vähentyneen; jälkimäisistä
ovat leskimiehen ja naimattoman naisen välillä solmitut avioliitot vähentyneet
6.8:11a, naimattoman miehen ja leskivaimon välillä solmitut 4.o:lla sekä lopuksi
leskimiehen ja leskivaimon välillä solmitut 0.4:llä. Mainittu kehityssuunta on
havaittavissa sekä kaupunkien että maaseudun väestössä.
Edellisellä sivulla olevat koko maata koskevat suhdeluvut osottavat, että
1,000 avioliittoon menneestä miehestä ja naisesta vuosina 1891—1910 oli:
Naimattomia. Leskimiehiä ja Leskivaimoja ja
Miehiä. Naisia. erotett. miehiä. erotett. naisia.
1891—1900 871 928 129 72
1901—1910 878 932 122 68
1901 876 934 124 66
1902 877 934 123 66
1903 868 931 132 69
1904 876 929 124 71
1905 874 930 126 70
1906 881 935 119 65
1907 884 933 116 67
1908 879 932 121 68
1909 879 931 121 69
1910 881 933 119 67
Nämä luvut vahvistavat todeksi sen asianhaaran, että leskivaimoilla ja
eron saaneilla naisilla on paljoa pienempi todennäköisyys joutua uusiin naimisiin
kuin leskimiehillä ja eron saaneilla miehillä, mikä suhde käy sitä tuntuvammaksi,
kun edellisten luku on jälkimäisten lukua melkoista suurempi.
Mitä vuosiin 1909 ja 1910 tulee, oli avioliittojen luku, joissa osakumppa-
neina olivat:
1909. 1910.
Kaksi naimatonta 16,427 15,945
Leskimies tai erotettu ja naimaton nainen . . . . 1,648 1,575
Naimaton mies ja leskivaimo tai erotettu 645 595
Leskimies ja leskivaimo tai kaksi e r o t e t t u a . . . . 698 666
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Mitä tulee avioliiton solmineiden ikään, sisältää maamme väestötilasto vuo-
sittaisia tietoja ainoastaan nuorimmista ikäluokista, nimittäin 21 vuotta nuo-
remmista miehistä ja 20 vuotta nuoremmista naisista. Muita ikäluokkia kos-
kevia tietoja on ainoastaan viisivuotiskausittain.
Kaikkien vihittyjen ryhmitys tuhanteen avioliittoon verrattuna oli vv.
1901—1910 ikäluokittain seuraava:
Aviokumppanien ikäryhmitys.
Répartition des époux par âge.
Miehiä. — Sexe masculin.
1 käluokat.
Années d'âf/e. 1901. 1902.1 1903. 1904. I 1905.! 1906. 1907. 1908.
26.4
343.3
312.9
150.0
69.2
32.8
23.6
14.3
12.6
8.5
4.3
2.1
1,000
1909.
28.5
341.9
307.8
150.4
69.8
30.9
25.8
15.9
13.2
8.8
5.1
1.9
1,000
1910.
26.6
334.9
319.4
147.3
70.5
31.2
24.0
15.7
12.8
9.7
5.2
2.7
1,000
Keski-
määrin.
Moyenne.
28.7
343.9
318.5
144.2
61.9
35.1
23.5
16.3
12.5
8.8
4.5
2.1
1,000
Alle 20 v
20—24 »>
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45-49 »
50—54 »
55—59 »
60—64 »
65—69 »
70 v. ja vanhemp...
Yhteensä
29.0
347.3
326.1
133.0
57.8
35.3
25.5
18.6
12.9
8.5
4.1
1.9
1,000
29.9
350.9
320.0
142.4
56.i
35.7
23.4
14.8
12.0
8.5
4.1
2.2
1,000
27.2
334.7
332.3
142.9
57.2
36.9
22.71
18.5
11.5
8.7
5.1
29.2
343.2
320.5
144.4
55.3J
37.7
24.81
17.2J
13.1 !
9.o|
3.6J
2.0:
29.2
346.1
317.9
144.5
57.0
38.7
22.8
16.6
11.2
9.6
4.5
1.9
30.6
345.6
317.s!
30.il
350.7!
311.0!
1,000! 1,000! 1,000
Naisia. — Sexe féminin.
141.8
62.9
36.5
21.4
15.2
13.6
8.3
4.5
2.3
1,000
145.1
63.0
34.9
21.4
16.4
11.8
8.5
4.8
2.3
1.000
Ikäluokat.
Années d'âge.
i 1901. 1902.; 1903.! 1904.! 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
Keski-
määrin.
Moyenne.
Alle 20 v
20—24 »
25-29 »
30—34 »
35-39 »
40—44 »
45—49 »
50—54 »
55—59 »
60—64 »
65—69 »
70 v. ja vanhemp...
165.8
440.2
214.8
78.3
41.6
27.0
15.9
163.2
435.2
222.5
82.5
38.8
25.2
16.9
Yhteensä
9.6
4.9
1.2
0.5
0.2
10.2
3.3
1.7
0.3
0.2
i,ooo|
158.4
434.5
218.5
90.1
39.1
27.8
15.4
9.9
3.5
1.5
1.2
0.1
1,000
Väkilmnmmuutokset vv. 1909 ja
154.1
439.3
221.0
87.2
36.8
27.4
17.8
9.4
4.8
1.6
0.4
0.2
1,000
1910.
1,000
156.0
441.0
216.3
88.3
39.3
28.7
14.9
8.3
4.1
2.3
0.6
0.2
1,000
153.3
444.2
217.5
88.5
39.6
25.1
16.3
8.0
4.7
2.2
0.4
0.2
1,000
156.6
447.7
208.4 !
86.8 !
42.9
25.9
16.3
8.6
4.3
1.8
0.6
0.1
1,000
148.7
443.9
221.9
83.9
44.0
23.7
15.8
9.4
4.2
1.4
0.7
0.4
147.3
436.9
224.2
87.6
46.6
23.6
18.0
7.9
4.3
2.7
0.7
0.2
151.2
432.7
226.2
91.2
42.3
22.9
16.9
8.0
4.9
2.3
1.0
0.4
155.5
439.6
219.1
86.7
41.1
25.7
16.4
8.9
4.3
1.9
0.6
0.2
i,ooo| i,ooo| i,ooo| 1,000
Jos tässä käsitellyt tiedot lasketaan ainoastaan neljältä yleiseltä ikäryh-
mältä, rajavuosina vuodet 20, 30 ja 40, saadaan seuraavat vuosikymmeniä 1881
—1890, 1891—1900 ja 1901—1910 koskevat keskimäärät:
Miespuolisia.
Alle 20 vuoden
20:sta 30 vuoteen
30:sta 40 »
40 v. ja vanhempia
Yhteensä
Naispuolisia.
Alle 20 vuoden
20: sta 30 vuoteen ..
30:sta 40 »
40 v. ja vanhempia
1881—1890.
25
648
214
113
1,000
152
632
152
64
1891—1900.
31
660
200
109
1,000
160
649
130
61
1901—1910
29
662
206
103
1,000
155
659
128
58
Yhteensä 1,000 1,000 1,000
Ensimäisiin naimisiin menneiden ikäryhmitys on, luonnollista kyllä, tuntu-
vasti erilainen kuin uusiin naimisiin menneiden. Tämä koskee yhtä paljon mie-
hiä kuin naisia.
Mitä erittäin vuosiin 1909 ja 1910 tulee, käy tämä asianlaita ilmi alla ole-
vista suhdeluvuista:
Age des époux à l'époque du mariage.
I k ä l u o k a t .
Années d'âge.
Aile 20 v
20—24 »
25—29 »
30—34 » .
35—39 »
40—44 » . : ; . . .
45—49 » . ,
50—54 »
55—59 » . . . .
60—64 »
65—69 »
70 v. ja siitä yli
Yhteensä
Miehiä. — Hommes.
Ensi kerran
naineita.
Premiers
mariages.
1909.
32.5
386.5
339.4
150.3
56.2
19.0
10.3
3.5
1.3
0.8
0.1
0.1
1,000
1910
30.1
378.6
352.1
147.6
58.0
17.5
8.7
4.0
2.7
0.4
0.2
0.1
1,000
Uudestaan
naineita.
Seconds ma-
riages.
1909.
17.5
77.6
151.3
168.8
117.2
138.1
106.1
99.fe
66.9
41.8
1910.
0.9
12.0
78.5
145.0
163.3
132.1
136.6
101.3
87.9
78.5
42.0
14.9J 21.9
1,000 1,000
Naisia. — Femmes.
Ensi kerran
naineita.
Premiers
mariages.
1909.
158.1
467.3
232.3
82.4
35.2
13.4
7.2
2.5
1.2
0.3
0.1
1,000
1910.
161.9
461.6
235.0
84.3
32.6
12.8
8.0
2.4
1.2
0.2
0.1
.0.1
1,000
Uudestaan
naineita.
Seconds ma-
riages.
1909.
1.5
26.8
115.4
157.1
199.6
160.8
163.1
81.2
46.9
35.0
8.9
3.7
1,000
1910.
2.4
31.7
104.7
186.4
178.4
162.6
140.4
85.6
56.3
31.7
14.3
5.5
1,000
Kuten jo mainittiin, sisältää Suomen väestötilasto tietoja miesten luvusta,
jotka ovat solmineet avioliiton, ennenkun ovat tulleet lailliseen 21 vuoden ikään,
sekä samoin naisten luvusta, jotka ovat menneet naimisiin ennen 20 ikävuottaan
Näiden poikkeuksellisesti nuorten avioliiton solmineiden luku on vuosi-
kymmenenä 1901—1910 koko maassa ollut seuraava:
Vv. 1901—1910 avioliittoon menneiden 21 v. nuorempien miesten ja 20 v. nuorempien naisten luku.
Répartition par âge des époux très jeunes en 1901-1910.
Ikä.
1901. r)
Age à l'époque \ fe g
du mariage. \ 1 SL
1902.
i
1903. 1904. 1905. 1906.
II s s"
8 ?
§5
1907.
s s.
1908. 1909. 1910.
!
s S.
2 F
3 E.
15 vuotisia ..
16 »
17 »
18 »
19 »
20 »>
3
1174
361
796 4
11
170
483 1
997 i 167
1,413 3 356
679 1
15
- I 115
2 462
127 852
1,417 351 1 1,352
I709
149
412
871
— 114
2! 453
156
386
730
896 1
1,402 2
1
172
371
718 1
13
98
447
918
1,431
3
165
2 441
823 1
13
108
468
970
1,492
- ! il
- • 1 4 6
10 I 492
174 i 993
1,531
866 3 —
i 426
1
163
1
855 3
3 366
8
140
507
936
1,397 2
167
384
764
9
122
465
1,009
1,255 2 367 1
665 1
14
107 !
416 1
131 i| 910 1
11,392
te
•o
Vinot numerot tarkoittavat uusiin naimisiin Joutuneiden leskien lukua asianomaisisissa ikäluokissa.
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Verrattuna kaikkien vihittyjen miesten lukuun oli 21 v. nuorempana vi-
hittyjen luku erittäin kussakin läänissä vuosikymmenenä 1901—1910 prosen-
teissa lausuttuna seuraava:
Vv. 1901—1910 avioituneiden 21 v. nuorempien miesten luku prosenteissa
kaikista vastaavina vuosina vihityistä miehistä.
Nombre des hommes mariés avant l'âge de 21 ans. En °/0 du total des mariés.
L ä ä n i .
Gouvernements.
1901.1 1902.! 1903. 1904. 1905. 1906.1 1907. 1908. 1909. 1910.
Keski-
määrin.
Moyenne.
Uudenmaan lääni 3.7 8
Turun ja Porin lääni .. 6.17
Hämeen lääni 6.24
Viipurin » 7.38
Mikkelin 6.75
Kuopion » 5.89
Vaasan » 11.78
Oulun -> ; 9.25
Koko rnaa (Pays entier) 7.2o
4.09
6 .U
6.14
6.57
4.73
4.99
12.24
7.83
3.46
6.74
6.47
6.44
6.56
5.25
11.86
5.97
6.70
6.64
5.84
5.34
12.21
7.21
3.94
7.85
4.94
6.9 7
5.74
5.43
10.86
6.3 7
6.77
3.68
6.82
6.34
7.73
5.39
6.14
12.09
7.44
7.18
5.32
7.65
6.46
7.11
4.84
6.05
11.44
7.92
7.28
5.30
7.08
4.95
7.63
6.35
5.22
10.23
7.05
6. S 9
4.82
6.58
5.31
8.39
5.66
6.18
9.28
6.03
6.79
4.5 7
6.04
4.7 7
7.55
4.14
5.91
8.io
6.63
6.20
4.2 7
6.77
5.7 2
7.24
5.60
5.64
11.01
7.17
6.87 6 74! 6.83 6.88
Naisiin nähden, jotka vuosikymmenenä 1901—1910 ovat solmineet avio-
liiton ennen 20 ikävuottaan, olivat vastaavat suhdeluvut eri lääneissä seuraavat:
Vv. 1901—1910 naitujen 20 v. nuorempien naisten luku prosenteissa
kaikista vastaavina vuosina vihityistä naisista.
Nombre des femmes mariées avant l'âge de 20 ans. En % du total des mariées.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni..
Hämeen lääni
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion >
Vaasan »
Oulun »
Koko maa (Pays entier)'
1901.
11.75
11.22
13.99
27.63
22.26
16.56
15.87
13.oo
16.58
1902.
11.09
11.20
13.99
26.7 7
18.94
15.24
17.oo
14.08
16.32
1903.
11.19
10.52
13.40
25.29
19.77
14.26
16.69
13.92
15.8*1
1904.
11.20
11.14
12.75
22.16
19.63
14.75
17.99
12.92
15.41
1905.
10.05
11.99
14.43
21.40
17.89
16.45
17.01
14.40
15.60
1906.
9.85
10.88
14.29
22.50
17.47
15.62
15.75
14.14
15.33
1907.
9.75
8.92
14.91
23.02
17.21
17.48
16.39
15.88
15.66
1908.
9.62
10.96
14.05
23.33
16.44
14.82
14.U
13.19
14.87
1909.
9.44
11.17
11.50
22.17
16.45
15.78
14.37
15.04
14.7 3
1910.
11.12
12.50
11.65
20.89
17.81
15.62
15.09
15.41
15.12
Keski-
määrin.
Moyenne.
10.50
11.05
13.50
23.52
18.39
15.66
16.03
14.20
15.55
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Kun tarkastaa kahden viimeisen taulun suhdelukuja, näkee, että varhai-
sessa iässä solmittujen avioliittojen luku eri osissa maata osottaa melkoisia ja
samalla pysyviä eroavaisuuksia. Siten Vaasan läänillä on miespuolisen nuori-
son aikaisessa iässä solmimiin avioliittoihin nähden aivan jyrkkä erikoisasema,
kun sitä vastoin naispuolisten tässä iässä solmimat avioliitot eivät erikoisemmin
poikkea siitä, mikä maassa yleensä näyttää olevan normaali. Sitä vastoin on
20 v. nuoremmassa iässä naitujen naisten luku erittäin korkea Viipurin ja sitä
lähinnä Mikkelin läänissä. Alhaisimmat ovat luvut tässä suhteessa sekä mies-
että naispuolisiin nähden Uudenmaan läänissä.
Vastakohtana näille nuorille avioliiton solmineille ovat ne miehet ja naiset,
jotka ovat menneet naimisiin korkeassa iässä. Yli 70 v. vanhoina avioituneiden
miesten ja yli 60-vuotiaina naitujen naisten luku on vv. 1901—1910 ollut seu-
raava:
Miehiä. Naisia.
1901 35 35
1902 38 38
1903 41 49
1904 38 40
1905 35 57
1906 46 54
1907 47 53
1908 42 51
1909 36 70
1910 50 71
Tässä mainituista naisista oli v. 1909 6 naimattomia ja 64 leskiä tai
erotettuja, niistä 5 yli 70-vuotiaita. V. 1910 oli näistä vanhoista naispuolisista
aviokumppaneista 6 naimattomia, 65 leskiä tai erotettuja; yli 70 vuoden ikäisiä
oli yksi naimaton ja 7 leskeä tai erotettua.
Valitettavasti ei Suomen väestötilasto voi selvittää aviokumppanien
keskinäisiä ikäsuhteita, mikä kuitenkin erinäisten väestötilastollisten kysymys-
ten valaisemiseksi olisi tärkeätä. Tähän on syynä se seikka, että ikää koskevat
tiedot annetaan summittain ja erikseen kummastakin sukupuolesta, joten ei ole
mahdollista sovittaa niitä yhteen.
Tietoja serkuksien välillä solmituista avioliitoista on koottu vuodesta 1878
alkaen ja osottavat ne, että näiden avioliittojen luku koko seuraavalla ajalla
on ollut sangen vähäinen.
Koska nämä tiedonannot kuitenkin jo pitemmän aikaa nähtävästi ovat
olleet epätäydellisiä, ei niistä enää vuoden 1905 jälkeen ole tehty taulukkoa.
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Eri uskontokuntiin kuuluvien kesken solmittuja avioliittoja eli n. s. seka-
avioliittoja on hyvin harvoja kaikkien avioliittojen lukuun verraten. Vuonna
1909 oli niitä kaupungeissa 48, maaseudulla 149, vuonna 1910 vastaavat luvut
olivat 74 ja 146. Verrattuna solmittujen avioliittojen koko lukuun, tekee tämä
kaupungeissa 1.48 ja 2.26 %, sekä maaseudulla 0.92 ja 0.94 %. Koko maan kes-
kimääräinen prosenttiluku oli vuonna 1909 l.oi ja vuonna 1910 1.17. Tällaisia
avioliittoja oli enimmin Viipurin, Kuopion ja Uudenmaan lääneissä.
Seka-avioliitoissa aviokumppanit, harvoja poikkeuksia lukuunottamatta,
ovat luterilaisia ja kreikkalais-katolilaisia. Vuonna 1909 oli 107 seka-avioliitossa
vaimo ja 90:ssä mies uskontunnustukseltaan protestantti; v. 1910 vastaavat
luvut olivat 129 ja 91.
Kunakin vuosista 1901—1910 sekä keskimäärin vuosikymmeninä 1881—
1910 on seka-avioliittojen luku ollut tämä:
Mariage mixtes.
Luku. °/0 kaikista avioliitoista.
1901 202 1.09
1902 191 1.09
1903 219 1.24
1904 217 1.16
1905 222 1.19
1906 248 1.24
1907 233 1.15
1908 145 0.72
1909 197 l.oi
1910 220 1.17
Keskimäärin 1901—1910 209 l.i i
» 1891—1900 173 0.98
» 1881—1890 136 0.84
Nämä luvut osottavat, että seka-avioliitot ovat lisääntymässä. Tämä
asianhaara käy yhteen kaupunkilaisväestön verrattain nopean lisääntymisen
kanssa, sillä kaupunkilaisväestöön sisältyy suhteellisesti enemmän kreikkalais-
katolisen uskon tunnustajia kuin maaseudun, lukuunottamatta Karjalan raja-
pitäjiä.
Avioliiton purkautumiseen on kuolema verrattomasti tärkeimpänä syynä.
Laillisen avioeron kautta purettuja avioliittoja on maassamme edelleen mitättö-
män harvoja. Kunakin vuosista 1901—1910 oli hajonneiden avioliittojen koko
luvusta kuoleman kautta hajonneita ja laillisen avioeron kautta purettuja seu-
raavat määrät:
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Kuoleman kautta
hajonneita.
Maringes dissous
par la mort.
1901 13,668
1902 13,901
1903 13,356
1904 14,082
1905 14,137
1906 13,905
1907 14,922
1908 15,316
1909 14,488
1910 14,254
Keskimäärin 1901—1910 14,203
» 1891—1900 12,783
» 1881—1890 11,173
Laillisen avioeron
kautta purettuja.
Mariages dissous
par divorce.
105
114
119
129
153
141
126
173
204
184
Yhteensä.
Total
13,773
14,015
13,475
14,211
14,290
14,046
15,048
15,489
14,692
14,438
145
103
55
14,348
12,886
11,228
Miespuolisten yleisesti suurempi kuolleisuus ja aviomiehen tavallisesti kor-
keampi ikä vaikuttavat, että miehen kuolema säännöllisesti paljon useammin kuin
vaimon on syynä avioliiton hajoamiseen. Tätä seikkaa samoinkuin kuoleman-
tapausten johdosta vuosittain hajonneiden ja samoina vuosina solmittujen avio-
liittojen keskinäistä suhdetta valaisevat tarkemmin seuraavat suhdeluvut:
Kuoleman kautta hajon- 1,000 kuoleman kautta hajon-
neet avioliitot %:na nutta avioliittoa kohti miehen
solmituista. kuoleman kautta hajonneita.
Mariages dissous par la Mariages dissous par la mort du
mort en % des ma- mari en %o des mariages
riages contractés. dissous par la mort
1901 7 3 . 7 % 574.3 % 0
1902 79.4 » 567.5 » •
1903 75.7 » 579.1 »
1904 7 5 . 5 » 576.1 »
1905 75.9 » 584.8 »
1906 69.7 » 584.6 »
1907 7 3 . 6 » 587.9 »
1908 76.2 » 577.1 »
1909 74.6 » 591.5 »
1910 75.9 » 580.3 »
Keskimäärin 1901—1910 75.0 % 580.4 %o
» 1891—1900 72.1 » 574.9 »
» 1881—1890 68.8 » 561.5 »
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Tuomiokapitulien antamien luettelojen mukaan olivat syyt niihin avio-
eroihin, joita varten asianomaiset tuomiokapitulit olivat antaneet erokirjan,
vuosikymmenenä 1901—1910 seuraavat:
Syyt avioeroihin vv. 1901—1910.
Aviorikos
Toinen aviopuoliso karannut..
Keskinäinen eripuraisuus . . . .
Mielenvika
Toinen puoliso tuomittu kuri-
tushuonerangaistukseen . . . .
Kaatuvat, tai parantumaton tauti
Muu syy
Ilmoittamaton syy
Yhteensä
1901. 1902. 1903
33
53
9
6
1
3
105
28
68
11
6
43
57
114 119
1904.
43
59
15
9
1905. 1906. 1907. 1908. 1909.
44
82
16
11
40
88
10
48
68
4
5
57
104
3
9
54
127
11
10
1910. Yh-teensä.
2!
129 153 141 126 173 204 184
65
111
1
455
817
88
64
6
3
12
3
1,448
Näistä luvuista käy ilmi, että valtavasti suurin osa avioeroista on johtunut
jommankumman aviopuolison kotoa karkaamisesta. Kaikista kymmenvuotis-
kautena 1901—1910 tapahtuneista avioeroista oli 817 eli 56.4 % aiheutunut
mainitusta syystä. Tunnettua on, että tuollainen toisen aviopuolison karkaa-
minen lukuisissa tapauksissa tapahtuu vapaaehtoisen sopimuksen mukaan avio-
puolisoiden välillä ja on siis ainoastaan tekosyynä avioeron vaatimiseen. 455:ssä
tapauksessa eli 31.4 % kaikista avioeroista oli avioliiton purkamisen syynä
aviorikos.
Avioero myönnettiin:
Miehen pyynnöstä
Vaimon *
Molempien »
Yhteensä
1901.
50
47
8
105
1902.
46
63
5
114
1903.
60
53
6
119
1904.
67
54
8
129
1905.
68
76
9
153
1906.
61
72
8
141
1907.
62
62
2
126
1908.
85
82
6
173
1909.
91
103
10
204
1910.
86
94
4
184
Keski-
määrin.
Moyenne.
67.6
70.6
6.6
144.8
VI. Syntymätapaukset.
A. Lapsensynnyttäjät.
Lapsensynnyttäjäin luku oli kunakin vuosista 1901—1910 seuraava:
1901 89,643
1902 88,099
1903 86,057
1904 91,207
1905 88,832
1906 92,378
1907 93,245
1908 93,107
1909 96,125
1910 94,023
Lapsensynnyttäjiä oli siis keskimäärin vuotta kohti vuosikymmeninä:
1881—1890 78,496
1891—1900 82,777
1901—1910 91,272
Synnytysten suhteellinen lukuisuus selviää verrattaessa niiden lukua nais-
puolisen väestön lukuun ja oli se vuonna 1909 kaupungeissa 50.2 °/00 ja maa-
seudulla 64.9 °/oo naispuolisten keski väkiluvusta sekä vuonna 1910 49.5 °/oo
ja 62.4 °/00. Paremman käsityksen saa kuitenkin syntyneisyydestä, jos vertailu
rajoitetaan 20—45 vuotisten ikäluokkaan, johon useimmat lapsensynnyttäjät
kuuluvat.
Kolmekymmenvuotiskautena 1881—1910 ovat mainitut suhdeluvut, osaksi
vuosittain osaksi viisivuotiskausittain laskettuina, olleet seuraavat:
Accouchées d'enfants en °/oo de la population féminine moyenne.
Kaikkiaan lapsensyn- 20—45 vuotiset lapsensynnyt-
nyttäjiä %o :na naispuo- täjät °/oo:na saman ikäisten
listen keskiväkiluvusta. naisten keskiväkiluvusta.
Ensemble. A l'âge de 30—45 ans.
1881—1885 70.5 190.2
1886—1890 68.8 193.8
1891—1895 63.5 181.1
1896—1900 65.3 185.4
1901—1905 62.7 176.8
1906—1910 61.9 172.1
1901 65.0 184.3
1902 63.1 178.7
1903 , 60.8 171.4
Väkiluvunmuiäokset vv. 1909 ja 1910. 5
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1904 63.6
1905 61.2
1906 62.7
1907 62.4
1908 61.5
1909 62.6
1910 60.4
178.7
171.2
175.1
173.7
170.3
173.7
167.7
Nämä lukusarjat vahvistavat sen aikaisemmin esitetyn asianlaidan, että
syntyneisyys maassamme on vähenemässä. Lapsensynnyttäjäin suhteellinen
luku oli siten tämän vuosisadan kahtena ensimmäisenä viisivuotiskautena
melkoista alempi kuin edellisinä vuosikymmeninä, siitä huolimatta että talou-
dellisesti epäsuotuiset vuodet 1890-luvun alussa vaikuttivat poikkeuksellisen
voimakkaan alenemisen syn tyneisyysl avuissa.
Ottamalla lapsensynnyttäjäin ikäsuhteet tarkastettaviksi havaitaan, että
vv. 1901—1910 kuhankin allamainittuun ikäluokkaan kuuluvasta l,000:sta
naisesta seuraava luku synnytti lapsia:
Lapsensynnyttäjiä °/00:na samanikäisten naisten keskiväkiluvusta
vv. 1901—1910.
Accouchées en °/00 de la population féminine moyenne par âge.
Ikäluokat.
Aimées d'âge.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
Aile 20 v
20—24 v
25—29 »
30—34 »>
3 5 - 3 9 »
40—44 »
45—49 •
50 v. ja vanhempia
17.4
148.9
227.7
234.3
191.9
113.1
15.8
0.5
15.6
143.1
220.9
225.7
185.4
111.9
15.4J
0.,!
15.3
135.0
212.1
218.6
177.0
106.5
14.9
0.4
15.2
140.1
214.0
230.5
190.2
112.5
16.3
0.4
15.3
133.3
210.5
213.7
186.4
106.4
15.3
0.4
16.0
136.7
212.7
218.5
194.5
106.6
17.3
0.2
16.7
139.3
209.4
215.5
190.1
104.1
15.3
0.4
17.0
136.6
209.7
208.0
183.2
98.0
16.Q
0.3
17.5
142.4
210.8
209.9
184.4
100.3
15.5
0.2
16.8
136.8
204.6
200.5
174.8
104.1
14.8
0.5
Keskimääräni v ut, laskettuina vuosikymmenittäni kolmekymmenvuotis-
kaudelta 1881—1910, osottavat mainittuna aikana tapahtuneen seuraavia muu-
toksia lapsensynnyttäjäin suhteellisessa luvussa eri ikäluokissa:
Accouchées en % 0 de la population féminine, par âge.
1881—1890. 1891—1900. 1901—1910.
15—19 v 19.0 17.3 16 3
20—24 » 153.7 147.0 139.1
35
227.1
230.8
195.7
113.8
17.7
0 . 8
213.0
216.9
185.6
106.4
15.7
0 . 4
25—29 v 234.2
30—34 » 239.6
3 5 _ 3 9 » 202.5
40—44 » 121.2
45—49 » 19.2
50 v. ja vanhempia l.o
Kaikissa ikäluokissa, nuorimmasta vanhimpaan saakka, on kuten näkyy,
lapsensynnyttäjäin luvussa tapahtunut yleinen väheneminen puheena olevana
ajanjaksona.
Saman ikäjaotuksen mukaan ryhmittyivät lapsensynnyttäjät vv. 1909 ja
1910 seuraavasti:
Accouchées par âge.
1909. %.
Alle 20 v 2,390 2.49
20—24 » 19,106 19.88
25—29 » 25,444 26.47
30—34 » 22,803 23.72
35—39 » 17,972 18.70
40—44 » 7,220 7.51
45—49 » 1,178 1.22
50 v. ja vanhempia . . . 12 O.oi
Yhteensä 96,125 100.00
1910.
2,330
18,387
25,018
22,082
17,334
7,697
1,144
31
2.47
19.5 5
26.61
23.49
18.44
8.19
1.22
0.03
94,023 lOO.oo
Lapsensynnyttäjille tavattoman korkeassa 50 vuoden iässä ja sitä van-
hempina on vv. 1901—1910 ollut seuraava määrä naisia:
50 vuotisia . . . .
51 »
52 »
5 3 »>
54 »
55 » . . . .
56 »
57 »
58 »
Yhteensä
1901.
11
9
7
3
2
—
—
—
1
33
1902.
18
7
12
4
1
—
1
—
—
43
1903.
12
6
3
1
1
1
—
1
—
25
1904.
19
4
2
1
1
1
—
1
—
29
1905.
13
6
6
1
—
1
—
—
—
27
1906.
4
2
4
1
—
—
—
—
11
1907.
16
3
• i
1
4
1
1
—
—
27
1908.
12
1
2
—
l
1
I
—
—-
18
1909.
3
5
—
_.
_._
• —
—
—
12
1910.
22
3
3
2
1
—
—
_
—
31
Y:sä.
13L
44
45
14
11
5
3
2
1
256
36
Näiden lukujen johdosta on mainittava, että voidaan asettaa epäilyksen
alaiseksi, tokko ne korkeimpiin ikävuosiin nähden ovat täysin luotettavia.
Lapsensynnyttäjäin ikäjaotus oli suhteellisesti 1,000 lapsensynnyttäjään
kunakin vuosista 1901—1910 seuraava:
Aceouchées par âge, en °/00.
Ikäluokat.
Années d'âge. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
Alle 20 v
20-24 »
25—29 »
30—34 »
40—44 »
45—49 •>
50 v. ja vanhempia . . .
26
196
272
222
177
95
12
24
194
273
230
169
97
12
l
24
191
273
245
159
96
12
23
191
263
256
156
98
13
24
189
269
248
161
97
]2
24
190
264
245
172
92
13
25
197
260
243
177
86
12
25
196
266
240
182
78
13
25
199
265
237
187
75
12
25
196
266
235
184
82
12
Yhteensä 1,000 i 1,000 1,000 1,000 l,000| 1,000 1,0001 1,000 J 1,000 1,000
Siihen nähden, olivatko syntyneet aviollisia vai aviottomia lapsia, ryhmit-
tyivät kaikki äidit vv. 1909 ja 1910 siten, että v. 1909 89,296 eli 92.90 % syn-
nytti aviolapsia ja 6,829 eli 7.io % aviottomia sekä v. 1910 86,984 naista eli
92.51% synnytti aviolapsia ja 7,039 eli 7.49% aviottomia lapsia.
Kaupunkilais- ja maalaisväestön keskuudessa ryhmittyivät lapsensynnyt-
täjät mainitun perusteen mukaan seuraavasti:
Accouchées d'enfants.
Aviolasten synnyttäjiä — légitimes. .
Aviott. lasten > — illegitimes
Kaupungeissa.
Villes.
1909. 1910.
87.46% 87.30%
12.54 » 12.70 »
Maaseudulla.
Communes rurales.
1909. 1910.
93.66% 93 .28%
6.34 > 6.72 >
Aviottomien lasten luku on siis puheena olevanakin kahtena vuotena, sa-
moin kuin aikaisemminkin, ollut kaupungeissa suhteellisesti suurempi kuin maa-
seudulla.
Aviolasten synnyttäjät ryhmittyivät iän mukaan melkoisesti toisin kuin
aviottomien lasten äidit. Vuosina 1909 ja 1910 oli, kuten tavallisesti ennenkin,
noin puolet aviolasten äideistä yli 30 vuoden ikäisiä, jota vastoin enemmän kuin
kaksi kolmattaosaa aviottomien lasten äideistä ei ollut mainittua ikää saavut-
tanut. Erotus selviää seuraavista luvuista:
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Aviolasten synnyttäjiä. Aviott. lasten synnytt.
1909.
Alle 20 v 1,799
20-24 » 16,567
25—29 > 23,647
30—34 > 21,744
35—39 » 17,374
40—44 > 7,038
45—49 » 1,149
50 v. ja vanhempia 11
Selvemmän yleiskatsauksen lapsensynnyttäjäin ryhmittymisestä iän mu-
kaan saadaan seuraavista suhdeluvuista, jotka osottavat, montako lapsensynnyt-
täjää 1,000 synnyttäjästä tuli kunakin vuosista 1901—1910 eri ikäluokkien
osalle erikseen aviollisten ja aviottomain lasten synnyttäjäin keskuudessa.
Aviolasten synnyttäjäin ikäryhmitys.
Age des femmes accouchées d'enfants légitimes.
1910.
1,705
15,734
23,179
21,030
16,700
7,488
1.118
30
1909.
624
2,539
1,797
1,059
598
182
29
1
1910.
625
2,653
1,839
1,052
634
209
26
1
Ikäluokat.
Années d'âge.
1901. 1902. 1903.! 1904. 1905. 1906.! 1907. 1908. 1909.
19.3
177.6
262.9
252.1
178.3
95.6
14.1
0.1
.
19.7
183.7
259.4
249.2
184.1
90.9
12.7
0.3
1910.
Alle 20 v
20—24 »
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50 v. ja vanhempia . .
Yhteensä
21.1
184.1
271.0
227.9
184.0
»8.7
12.8
0.4
19.5
182.1
271.9
236.0
175.7
101.6
12.7
0.5
2O.o
272.0
250.7
18.6
179.0
261.6 i
164.51
262.9
161.9J
100.7J 102.5
12.6! 13.2
i
0.31 0.3
19.4
176.4
267.1
254.5
168.1
101.4
12.8
0.3
1,0001 I,000| 1,000 1,0001 1,000
19.9
184.0
265.5
245.8 i
189.11
81.9J
13.61
0.2
19.8
185.5
264.8
243.5
194.6
78.8
12.9
0.1
19.6
180.9
266.5
241.8
192.0
86.1
12.8
0.3
1.000! 1,000! l,000| 1,000! 1,000j
Aviottomain lasten synnyttäjäin ikäryhmitys.
Age des femmes accouchées d'enfants illégitimes.
Ikäluokat.
Années d'âge.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. i 1908. 1909. 1910.
Alle 20 v
i 20—24 »
! 25—29 »
i 30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50 v. ja vanhempia .,
90.8
368.4
87.61 88.3<
358.9
290.81 284.7
130.1 151.6
81.5
34.3
3.9
0.2
Yhteensä j 1,000
81.2
32.6
3.3
0.2
1,000
360.9
282.3
155.1
78.1
32a
3.0
0.2
1,000
84.2
365.6
277.7
159.2
73.8
37.1
2.4
83.7
360.8
288.5
161.1
70.3
32.3
3.0
0.3
89.5
360.8
273.1
154.0
81.8
37.4
3.9
90.7
369.7
262.6
168.0
78.2
27.2
3.6
0.1
91.5
355.9
273.9
156.8
90.6
28.2
2.8
0.3
91.4
371.8
263.1
155.1
87.6
26.7
4.2
0.1
l,000| 1,000 i,oool i,ooo| 1,000
88.8
376.9
261.3
149.4
90.1
29.7
3.7
0.1
l,000| 1,000
Aviollisten ja aviottomani lasten synnyttäjäin ikäjaotusta osottavat yleiset
keskimäärät olivat kultakin vuosikymmeneltä ajanjaksona 1881—-1910 seuraavat:
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des accouchées.
Aviolasten synnyttäjiä.
Femmes accouchées d'enfants
légitimes.
1881-1890. 1891—1900. 1901—1910.
Aviottomain lasten synnyttäjiä.
Femmes accouchées d'enfants
illégitimes.
1881—1890. 1891—1900. 1901—1910.
Aile 20 v
20—24 »
25—29 »
80—34 »
35—39 »> . . . : . . . .
40—44 »
45—49 »
50 v. ja vanhempia
Yhteensä
20
163
252
246
196
107
15
1
21
179
250
238
192
104
15
1
20
181
266
247
179
94
13
70
328
291
170
97
39
5
83
368
261
154
93
37
4
89
365
276
154
81
32
3
1,000 I 1,000 ! 1,000 I 1,000 I 1,000 1,000
Useampisikiöisten synnytysten suhteellinen kika osottaa erittäin selvää sään-
nöllisyyttä. Sillä 1,000 lapsensynnyttäjästä saa vuosittain 14 à 15 kaksoset tai,
poikkeustapauksissa, useampia lapsia. V. 1909 oli puheena oleva luku 13.9 %o
ja v. 1910 14.0 °/00.
TJseampisikiöisistä lapsivuoteista syntyi v. 1909 1,324 tapauksessa kaksoset,
lö tapauksessa kolmoset sekä yhdessä tapauksessa neloset. V. 1910 syntyi
1,296 lapsivuoteesta kaksoset ja 22 lapsivuoteesta kolmoset.
Kaupunkien ja maaseudun kesken jakaantui useampisikiöisten lapsivuo-
teiden luku kymmenvuotiskautena 1901—1910 seuraavasti:
Lapsensynnyttäjiä, jotka vv. 1901—1910 ovat synnyttäneet kaksosia,
kolmosia ja nelosia.
Femmes accouchées de plusieurs jumeaux.
Kaupungit.
Villes.
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
125
141
136
137
126
138
153
158
144
162
f l
S ta
Maaseutu.
Campagne.
1,130
1,132
1,052
1,161
1,056
1,163
1,197
1,103
1,180
1,134
15
15
15
11
10
18 1
i oj 1
17] 2
12J 1
171 -
Koko maa.
Pays entier.
Il
1,255
1,273
1,188
1,298
1,182
1,301
1,350
1,261
1,324
1,296
Yhteensä | l,420| 17! 11,3081 149| 5| 12,728
o
16
17
15
12
12
18
20
19
15
22
Useampisikiöisten lapsivuoteiden luku on suhteellisesti suurin tuossa ver-
rattain korkeassa 35—40 vuotiaiden ikäluokassa, kun sitä vastoin nuoremmissa
ikäluokissa puheena olevat lapsivuoteet ovat melkoisesti harvinaisempia.
Tätä valaisevat lähemmin seuraavat suhdeluvut 1,(X)(> lapsensynnyttäjää
kohti vuosikymmenenä 1901—1910.
Kaksi tai useampia sikiöitä saaneiden lapsensynnyttäjäin luku suhteel-
lisesti 1,000 lapsensynnyttäjään.
Grossesses multiples par 1,000 grossesses.
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des accouchées. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
3
8
12
17
20
16
8
56
1909.
8
10
11
15
19
17
8
—
1910.
5
8
12
16
21
17
10
—
Alle 20 v 4
20—24 » 9
25—29 » 12
30—34 » 15
35—39 » 22
40—44 » 18
45—49 »> 7
50 v. ja vanhempia —
5
10
12
18
21
17
10
12
17
21
17
6
•7 i
11
16
21
11
15
21
16
4
37
11
12
16
20
16
8
10
13
16
22
16
8
Vastaavat suhdeluvut vuosikymmeniltä 1881—1890, 1891—1900 ja 1901—
1910 olivat allamainituissa ikäluokissa seuraavat:
1881—1890. 1891—1900. 1901—1910.
Alle 20 v , 6 6 6
20—24 » 9 8 9
25—29 » 12 12 12
30—34 » 16 16 10
35—39 » 20 21 21
40-44 » 17 17 17
45-49 » 11 9 8
50 v. ja vanhempia 14 23 8
Esitetyt keskimäärät osottavat, kuten näkyy, erittäin huomattavaa sään-
nöllisyyttä useampisikiöisten lapsivuoteiden suhteellisessa esiintymisessä lapsen-
synnyttäjäin eri ikäluokissa.
Lapsivuoteiden aiheuttamat kuolemantapaukset, jotka entisinä aikoina olivat
hyvin lukuisia, ovat selvästi nopeaan vähenemässä. Tämä seikka lienee luet-
tava parannetun sairaanhoidon, yleisemmin levinneiden terveysopillisten tietojen
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sekä 1880-luvulla alkuunpannun kätilöjärjestelmän ansioksi. Kellitystä valai-
sevat seuraavat lapsivuoteeseen kuolleiden keskimäärät, jotka ilmoittavat suh-
teen 1,000 lapsensynnyttäjään :
Vuosikymmen 1881—1890 7.2 %o
» 1891—1900 5.i >
1901—1910 4.2 >
Mitä erittäin vuosiin 1909 ja 1910 tulee, oli lapsivuoteeseen kuolleiden
naisten luku v. 1909 395 eli 4.1 °/00 ja v. 1910 346, vastaten 3.7 °/oo- Kuoleman-
vaara on lapsensynnyttäjille suurin korkeammissa ikäluokissa, mutta myöskin
nuorimmassa, alle 20 vuoden ikäisiä käsittävässä luokassa. 10,000:sta eri ikä-
luokkiin kuuluvasta lapsensynnyttäjästä kuoli lapsivuoteeseen:
Décès en couches par 10,000 accouchées.
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des accouchées.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905.! 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
Alle 20 v
20—24 »
25—29 >
30—34 »
35—39 >
40-44 »
45—49 »
50 v. ja vanhempia
35
47
41
39
52
59
55
71
39
45
40
54
69
84
233
33
39
32
36
55
65
58
29
47
35
41
47
71
79
38
43
33
46
45
50
65
40 | 35
32 ; 33
34 36
42 ; 35
38 45
71 j 65
32 | 71
— ! 370
34
26
36
38
48
59
59
._
29
34
29
39
52
68
144
—
64
28
31
33
48
47
. 79
—
Vastaavat keskimäärät kultakin vuosikymmeneltä ajanjaksona 1881—1910
olivat:
1881—1890. 1891—1900. 1901—1910.
Alle 20 v
20—24 »
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50 v. ia vanhempia . .
73
66
59
67
82
98
107
143
58
46
43
49
61
m
65
107
41
37
35
39
48
63
73
78
41
i?. Lapsivuoteiden tulokset.
Lapsivuoteiden tulokset osottavat erityistä säännöllisyyttä ei ainoastaan
syntyneiden lasten lukuun nähden, vaan myöskin niitä tulee niiden jakaantumiseen
elävinä ja kuolleina syntyneisiin sekä poika- ja tyttölapsiin.
Kuten jo on mainittu, on 1,000 lapsivuoteesta keskimäärin syntynyt 1,014 à
1,015 lasta. Niistä on säännöllisesti vuosikymmenenä 1901—1910 25 à 26 ollut
syntyessään kuolleita. Mitä erittäin v. 1909 syntyneeseen 97.482 lapseen tulee,
oli niistä 2,477 eli 25.4 °/00 kuolleena syntyneitä ja v. 1910 syntyneestä 95,36M
lapsesta 2.379 eli 24.9 °/00 samoin syntyessään kuolleita.
Jonkun verran enemmän on sitä vastoin suhde poika- ja tyttölasten luku-
määrien välillä vaihdellut, vaikkakin yleisenä pysyvänä sääntönä on, että poika-
lapsia syntyy enemmän kuin tyttölapsia ja että kuolleena syntyneiden joukossa
miessukupuoli on enemmistönä. Kumpanakin vuosista 1909 ja 1910. syntyi 1,060
poikalasta 1,000 tyttölasta kohti. Elävänä syntyneiden joukossa oli vastaava
luku 1,056 v. 1909 ja 1,055 v. 1910, kuolleena syntyneiden joukossa 1.256 ja 1,244.
Keskimäärin vuosikymmenittäin ajanjaksona 1881-1910 oli syntyneiden poikien
luku 1,000 syntynyttä tyttöä kohti seuraava:
Elävänä syntyneiden Kuolleena syn- Kaikkien syntyneiden
joukossa.
188J—1890 1,054
1891—1900 1,054
1901—1910 1,056
Kuolleena syntyneiden suhteellinen luku on viime aikoina, tosin vähäisin
vaihteluin, joissa ilmenee yleisten taloudellisten olojen vaikutusta, pysynyt 2 1/.2
ja 3 °/0 välillä syntyneiden koko luvusta.
Vuosikymmenen 1901—1910 kunakin vuonna oli kuolleena syntyneiden
luku seuraava:
Mort-nés en %o du total des naissances.
Aviolapsia. Aviottomia. Kaikki kuoli. synt.
Légitimes. Illégitimes. Total des mort-nés.
V. 1901 23.9 o/oo 43.7 °/00 25.2 °/00
» 1902 24.8 » 43.4 » 26.0 »
» 1903 23.7 » 38.6 » 24.7 »
» 1904 23.5 » 39.9 » 24.6 »
» 190ô 23.2 » 41.5 » 24.4 »
» 1906 23.5 » 41.4 » 24.7 »
» 1907 21.9 » 38.2 » 23.0 »
Väkiluvunmuntokset w. 1909 ja 1910. H
tyneiden joukossa.
1,297
1,263
1,277
joukossa.
1,057
1,060
1,061
42
V. 1908 22.9 <7oo 38.6 °/00 24.0 °/00
» 1909 23.8 » 46.6 » 25.4 »
» 1910 23.9 » 37.9 » 24.9 »
Vastaava keskimäärä ajanjakson 1881—1910 kultakin vuosikymmeneltä oli:
Kaikki kuolleenaAviolapsia. Aviottomia.
syntyneet.
Legitimes. Illégitimes. Total des mort-nés.
1881—1890 26.4 °/oo 47.0 °/oo 27.8 °/oo
1891—1900 25.4 » 44.3 » 26.7 »
1901—1910 23.5 » 41.0 » 24.7 »
Siihen nähden, olivatko vuosikymmenenä 1901—1910 syntyneet lapset
aviolapsia vai amottomia, jakaantui niiden luku siten, että kaikista 111,175 kau-
pungeissa syntyneestä 12,541 oli aviottomia, sekä kaikista 814,619 maaseudulla
syntyneestä oli niinikään 51,267:llä avioton syntyperä. Vuosikymmenen 1901—
1910 eri vuosina oli aviottomasti syntyneiden luku seuraava:
Naissances illégitimes.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
Villes. Campagne. Total.
1901 1,069 4,928 5,997
1902 1,074 4,774 5,848
1903 1,073 4,653 5,726
1904 1,183 4,887 6,070
1905 1,141 5,080 6,221
1906 1,265 5,185 6,450
1907 1,276 5,455 6,731
1908 1,394 5,245 6,639
1909 1,514 5,457 6,971
1910 1,552 5,603 • 7,155
Yhteensä 12,541 51,267 63,808
1,000 syntynyttä kohti oli aviottomia:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Villes. Campagne. Total.
1901 103.3 o/oo 61.2 <700 66.0 ° / 0 0
1902 104.6 » 60.3 » 65.4 »
1903 103.9 » 60.5 » 65.6 »
1904 110.7 » 59.7 » 65.6 »
64.i <yoo
62.7 »
65.7 »
63.6 »
63.9 »
67.4 »
fi4 i 0/ov
-i /oo
68.8 »
71.1 »
70.3 »
71.5 »
75.o »
1905 106.0 °/oo
1906 114.1 »
1907 110.6 »
1908 116.8 »
1909 126.0 »
1910 127.3 »
Aviottomasti syntyneiden yleinen keskimäärä kunakin ajanjakson 1881—
1910 vuosikymmenenä oli seuraava:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
1881—1890 120.0 °/00 64.9 °/00 69.1 °/00
1891—1900 102.3 » 62.8 » 66.7 »
1901—1910 112.8 » 62.9 » 68.9 »
Aviottomasti syntyneiden luku on siis, sen mukaan kuin esitetyt luvut
osottavat, ollut viime vuosikymmenellä kasvamaan päin ja tämä on tapahtunutr
kuten näkyy, yhä kohoavalla voimalla, etenkin kaupunkilaisväestön keskuudessa.
Edellä on jo lyhyesti esitetty, että kuolleena syntyneiden luku on melkoista
huomattavampi aviottomien kuin aviolasten joukossa sekä että tämä suurempi
kuolleena syntyväisyys esiintyy erittäin selvästi varsinkin kaupunkilaisväestössä.
Tätä seikkaa valaisee lähemmin seuraava taulukko, joka osottaa aviottomasti
syntyneiden lasten luvun suhteessa l,000:een, toiselta puolen elävänä ja toiselta
puolen kuolleena syntyneiden joukossa, kunakin vuosista 1901—1910.
Naissances illégitimes en °/oo du total des nés vivants et des mort-nés.
11901.
^ Kaupungit. ( Villes.)
Elävänä syntyneet (nés vivants) ....
Kuolleena syntyneet (mort-nés)
Maaseutu. (Campagne.)
Elävänä syntyneet
Kuolleena syntyneet
Koiko maa. (Pays entier.)
Elävänä syntyneet
Kuolleena syntyneet
1902 1903. 1904. 1905. 1906.11907. 1908. 1909.
100.6
207.7
60.1
102.3
64.7
114.3
103.5
152.2 206.6
59.2
103.2
64.2
109.3
101.1 109.1
172.2
59.8; 58.8
87.61 97.4
64.7| 64.6
102.6J106.3
102.9
215.0
63.1
102.3
67.9
117.3
112.5 108.6 115.2
170.4 186.91178.2
61.7
106.7
67.6
115.2
64.7
107.3
70.0
117.8
62.6
102.9
69.3
113.0
122.8
231.2
62.5
115.0
7O.o
131.2
1910.
124.7
209.0
66.7
96.0
74.0!
113.9
Kunakin ajanjakson 1881—1910 vuosikymmenenä ovat aviottomasti syn-
tyneiden lasten promilleluvut olleet seuraavat:
Elävänä s y n t y n e i s t ä :
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
1881-1890 117.1 °/00 63.7 °/00 67.7 °/oo
1891—1900 99.9 » 61.7 » 65.5 »
1901—1910 110.5 » 62.0 » 67.8 »
K u o l l e e n a s y n t y n e i s t ä :
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
1881—1890 206.7 °/00 107.8 °/00 116.4 °/00
1891—1900 178.1 » 101.8 » 110.7 »
1901—1910 193.8 » 102.2 » 114.3 »
Aviottomasti syntyneiden luku on vanhastaan eri osissa maata sangen
erisuuruinen, mikä seikka osittain riippuu siitä, kuinka suuren osan kaupunkilais-
väestö muodostaa kunkin läänin koko väkiluvusta, Puheena olevassa suhteessa
on Uudenmaan lääni kieltämättä ensi sijassa, Viipurin lääni sitä vastoin viime
sijassa. Huomiota herättää aviottomasti syntyneiden verrattain suuri luku
Mikkelin läänissä, jonka kaupunkilaisväestö kuitenkin on varsin vähäinen.
Alla olevassa taulussa esitetään läänittäin aviottomasti syntyneiden suh-
teellinen lukumäärä, l,000:een verrattuna, kunakin vuosista. 1901—1910.
Aviottomasti syntyneiden suhteellinen luku, läänittäin.
Naissances illégitimes en °/oo des naissances, par gouvernements.
1902.1903.1904.1905.1906.1907.
Uudenmaan lääni 1102.6
Turun ja Porin lääni ; 79.i
Hämeen lääni 92.6
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
34.4
72.3
50.6
53.0
59.7
109.4
77.2
88.6
30.4
107.4J 105.6 107.6
78.21 77.1 83.4
86.0
34.5
74.8j 68.5
54.1; 50.8
52.7! 53.9
57.3! 68.0
Koko maa (Pays entier) ! 66.0I 65.4 65.6 65.e| 69.il 68.8 71.1! 70.3
84.9
35.8
75.9
52.6
53.9
58.3
93.9
36.3
81.9
55.5
II2.1! 110.2
82.51 88.3
88 4
38.1
82.»
52.0
57.8! 53.4
58.3 65.5
92.3
40.6
85.4
56.4
57.6
61.9
1908. 1909.
121.7
86.7
91.3
40.1
80.5
48.3
54.9
61.3
123.4
93.1
99.5
39.0
70.3
50.0
56.7
60.3
1910.
128.5
91.4
103.5
43.3
82.9
53.8
59.2
60.0
71.61 75.0
Vastaavat suhdeluvut ajanjakson 1881—1910 kolmelta vuosikymmeneltä
olivat seuraavat:
1881—1890.
Uudenmaan lääni 102.3
Turun ja Porin lääni 79.8
Hämeen lääni 97.o
1891—
100
78
88
1900.
.6
.2
.4
1901—1910
113.
83.
92.
1
7
1
45
Viipurin lääni 35.6
Mikkelin » 88.8
Kuopion » 59.2
Vaasan » 50.8
Oulun » 69.8
Koko maa 69. ï
33.8
84.1
54.7
53.2
63.6
37.4
77.6
52.4
55.3
60.6
66.7 68.9
Numerot osottavat aviottomasti syntyneiden luvun vuosikymmenenä 1891 —
1900, edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna, menneen alespäin, mutta ku-
lumassa olevalla vuosisadalla jälleen kohonneen. Ainoastaan Mikkelin, Kuo-
pion ja Oulun lääneistä on aleneva suunta havaittavissa myöskin vuosikym-
menenä 1901—1910. kun sitä vastoin Uudenmaan sekä Turun ja Porin lääneissä
aviottomasti syntyneiden luku on huomattavasti lisääntynyt.
Mitä syntyneitten lukuun tulee, havaitaan vuoden eri kuukausien välillä
tuntuvia ja pääpiirteissään pysyviä eroavaisuuksia, jotka viittaavat osittain eri
vuodenaikojen aiheuttamiin fysioloogisiin vaikutuksiin, osittain erinäisiin yhteis-
kunnallisiin ilmiöihin, kuten esim. solmittujen avioliittojen erisuureen lukuun,
eri vuodenaikoina. Jos kuukaudet tasotetaan kukin yhtä monta päivää sisäl-
täväksi ja tämän ohella erikseen lasketaan toisaalta elävänä ja kuolleena syn-
tyneitten, toisaalta avio- ja aviottomien lasten luku. tulee kutakin kuukautta
kohti vv. 1901—1910 seuraava Juku syntyneitä.
1,200 syntymätapauksesta tuli kunkin kuukauden osalle:
Répartition des naissances par mois.
1901. 1902. 1903. 1904. j 1905. ! 1906.1907. 1908. 1909. 1910.
A. Elävänä syntyneet.
Naissances vivantes.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu..
Toukokuu
Kesäkuu . .
Heinäkuu..
Elokuu. . . .
Syyskuu . .
Lokakuu ..
Marraskuu
Joulukuu. .
106
99
98
102
106
110
110
100
95
83
90
101
111
105
104
94
95
106
105
100
104
90
91
95
102
97
97
102
101
103
107
100
104
93
93
101
100
98
100
100
103
108
110
102
102
89
92
96
108
99
101
102
107
104
104
102
94
84
93
102
107
98
102
95
97
105
113
101
102
90
94
96
107
100
102
97
98
105
107
102
101
87
91
103
Yhteensä 1,200 1,2001 1,200! 1,200 ! 1,200 ! 1,200 ! 1,200
107
96
101
100
106
104
111
98
94
85
96
102
1,200
109
104
102
103
102
103
104
98
99
90
90
96
1,200
108
99
97
99
103
105
107
97
101
92
94
98
1,200
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B. Kuolleena syn-
tyneet.
Mort-nés.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
1901. 1902. 1903. 1904.
Yhteensä
C. Kaikki syntyneet.
Total des naissances.
Tammikuu .
Helmikuu ..
Maaliskuu .
Huhtikuu...
Toukokuu .
Kesäkuu
Heinäkuu...
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu .
Joulukuu...
120
96
109
113
106
95
108
84
89
87
87
106
1,200
114
119
109
108
100
100
99
93
90
92
92
84
1,200
115
102
91
109
102
94
93
92
95
85
106
116
Yhteensä
106
99
98
103
105
110
110
100
95
83
90
101
1,200
111
105
104
94
96
106
105
100
103
90
91
95
1,200
1,200
102
97
97
102
101
103
107
99
104
93
93
102
1,200
108
98
103
108
106
110
98
74
89
97
107
102
1,200
100
98
100
100
103
108
110
101
102
89
93
96
1,200
1905.
119
107
118
114
100
96
91
99
80
87
91
98
1,200
1906. 1907.
99
99
117
103
105
97
116
87
83
92
100
102
1,200
94
105
87
111
106
100
108
98
91
75
114
111
108
99
101
102
107
104
104
102
94
84
93
102
1,200
106
98
102
95
98
105
114
100
102
90
94
96
1,200
1,200
107
100
102
98
98
105
107
102
100
86
92
103
1,200
1908.
109
106
101
119
108
102
91
77
95
82
104
106
1,200
107
96
101
100
106
104
111
98
94
83
96
102
1909.
115
111
106
112
99
103
103
85
91
78
93
104
1,200
1,200
109
104
102
103
102
103
104
98
99
90
90
96
1,200
1910.
107!
97 |
107
101
100
95
99
96 |
951
103 j
96 ]
104 !
1,200
107
98
98
99
103
105
107
97
101
92
94
99
1,200
Vastaavat suhdeluvut vuoden eri kuukausina, keskimäärin kultakin ajan-
jakson 1881—1910 vuosikymmeneltä laskettuina, olivat: A. Elävänä syntyneihin,
B. Kuolleena syntyneihin ja 0. Kaikkiin syntyneihin nähden seuraavat:
Elävänä syntyneet. Kuolleena syntyneet. Kaikki syntyneet.
1881/90. 1891/1900. 1901/10. 1881/90. 1891/1900. 1901/10. 1881/90. 1891/1900. 1901/10.
Tammikuu 105 107 106 108 111 110 105 107 106
Helmikuu 101 102 99 109 109 104 101 101 99
Maaliskuu 102 102 101 110 110 105 101 101 101
Huhtikuu 98 98 100 104 103 110 97 98 100
102
105
108
100
100
88
92
99
110
99
95
90
93
91
96
105
104
102
98
89
91
89
90
104
103
99
101
88
90
88
99
103
99
104
105
100
104
91
93
100
100
106
108
100
104
88
89
98
102
105
108
100
99
88
93
99
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Toukokuu 100 101
Kesäkuu 105 108
Heinäkuu 105 108
Elokuu 99 99
Syyskuu 104 102
Lokakuu 90 87
Marraskuu . . . . . . 92 89
Joulukuu 99 97
Esitettyjen lukujen mukaan tapahtuu säännöllisesti enemmän kuin puolet
syntymisistä vuoden edellisellä puoliskolla. Verrattaessa vuoden eri kolmekuu-
kautisjaksoja toisiinsa, havaitaan, että touko—heinäkuussa syntyväisyys on suu-
rin, jota vastoin vuoden viimeisenä neljänneksenä se on alimmillaan. Tämä
vastakohta näinä eri vuodenaikoina käy mainittuina vuosikymmeninä ilmi seu-
raavista luvuista. Syntymätapausten luku, verrattuna l,200:aan, oli:
Touko—heinäkuussa. Loka—joulukuussa.
Vv. 1881—1890 308 284
» 1891—1900 314 275
» 1901—1910 315 280
Mitä erittäin niihin syntymätapauksnn tulee, joissa lapset ovat tulleet
maailmaan kuolleena, jakaantuivat nämä eri vuoden ajoilla melkoisesti toisin
kuin ne synnytykset, joissa lapset ovat olleet eläviä. Kuolleena syntyneiden
suhteellinen luku kohoaa nimittäin vuoden kylmimpänä aikana ja heti sen jälkeen
hyvin selvästi elävänä syntyneiden suhteellista lukua suuremmaksi. Siten oli
joulu —maaliskuussa:
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä.
Vv. 1881—1890 407 432
» 1891—1900 408 434
» 1901—1910 405 422
Todennäköistä on, että kuolleena syntyneiden suhteellisesti suuri luku
mainittuina kuukausina välittömästi johtuu vallitsevasta kylmyydestä sekä köy-
hän kansan niukasta toimeentulosta puheena olevana vuodenaikana.
Syntyväisyyden voimakkuuteen nähden vuoden eri aikoina poikkeaa aviot-
tomien syntymätapausten luku erittäin huomattavassa määrässä aviollisten lu-
vusta. Aviottomien synnytysten suhteellinen luku vaihtelee nimittäin melkoista
voimakkaammin ja selväpiirteisemmin vuoden eri kuukausien välillä, kuin mitä
on laita aviollisiin synnytyksiin nähden.
Tätä asianhaaraa vahvistaa seuraava taulukko vuosilta 1901—1910.
1,200 syntymatapauksesta sattui allamainittuina kuukausina:
Bépartition des naissances par mois.
A. Aviolapset.
Naissances légitimes.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
1901.
106
99
98
102
104
110
109
101
96
83
91
101
1902.
110
105
104
94
95
105
105
102
104
90
91
95
1903. 1904.
102
96
96
101
100
103
108
101
104
94
93
102
Yhteensä! 1,200 1,200 1,200
B. Aviottomat.
Naissances illégitimes.
Tammikuu
Helmikuu
i Maaliskuu
i
I Huhtikuu
| Toukokuu
I Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
99
97
100
100
103
106
111
103
102
90
93
96
Yhteensä
105
104
109
118
119
109
119
84
77
73
81
102
1,200
115
115
117
103
100
117
107
75
92
86
79
94
1,200
104
110
107
118
110
103
104
74
93
75
96
106
1,200
1,200
111
110
102
106
108
124
105
77
101
76
86
94
1905.
108
99
100
101
106
103
104
104
95
85
93
102
1906.
107
97
101
94
97
104
114
102
103
90
94
97
1907.
106
99
102
97
98
104
107
104
101
87
92
103
1908.
107
95
100
99
104
104
110
99
96
86
98
102
1909.
109
104
102
102
102
102
104
99
99
90
90
97
1910.
1,200 1 1,200
108
99
97
98
102
104
107
981
101 !
93 ;
94 1
991
115
101
114
107
122
113
99
75
80
73
97
104
1,200 1,200
106
103
114
105
106
111
110
79
92
88
90
96
1,200
118
118
108
104
104
115
105
78
86
76
82
106
1,200
114
107
111
112
121
104
113
89
75
70
84
100
1,200
112
103
106
110
108
114
110
82
92
88
86
89
1,200 ]
106 i
93 j
109 j
106 i
1121
117!
114}
78 |
92 i
84
91 |
98!
l,200| 1,200 1,200 1,200 1,200
Vastaavat keskimäärät vuosikymmeniltä 1881—1910 osottavat, että tässä
kosketellut eroavaisuudet aviollisten ja aviottomain synnytysten välillä ovat
pysyvää laatua. Sanotut keskimäärät olivat nimittäin seuraavat:
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Aviolapset. Aviottomat.
1881/90. 1891/1900. 1901/10. 1S81/90. 1891/1900. 1901/10.
Tammikuu 105 107 106 110 113 110
Helmikuu . 101 101 99 113 116 106
Maaliskuu 101 101 100 121 115 110
Huhtikuu 97 98 99 109 103 109
Toukokuu 99 100 101 114 114 111
Kesäkuu 104 106 105 118 120 113
Heinäkuu 105 108 108 101 105 109
Elokuu 100 100 101 75 77 79
Syyskuu 104 104 100 85 87 88
Lokakuu 91 88 89 76 75 79
Marraskuu 93 89 93 84 81 87
Joulukuu 100 98 99 94 94 99
Nämä luvut osottavat, että aviollisesti syntyneiden lasten luku eri kuu-
kausina vaihtelee melkoista vähemmän kuin aviottomasti syntyneiden. Eroa-
vaisuudet korkeimpien ja alempien kuukausilukujen välillä ovat näet olleet:
Aviollisesti Aviottomasti
syntyneihin syntyneihin
nähden. nähden.
Vv. 1881—1890 14 46
» 1891—1900 20 45
» 1901—1910 19 34
Syntyneisyyden runsaus vuoden edellisellä puoliskolla on aviottomien las-
ten keskuudessa vieläkin tuntuvammin huomattavissa kuin aviolasten keskuu-
dessa.
VII. Kuolemantapaukset.
Edellä on, väestön luonnollista lisääntymistä koskevan selonteon yhtey-
dessä (siv. 6—8), jo esitetty erinäisiä yleisiä tietoja kuolleisuussuhteista vuosi-
kymmenenä 1901—1910. Muutamat kuolleisuussuhteiden erinäiset puolet maas-
samme ansaitsevat kuitenkin vielä lähempää valaistusta.
Eri sukupuolien välillä on kuolleisuuteen nähden havaittavissa pysyvästi
läpikäyvä erilaisuus siinä kohden, että kuolleisuus useimmissa ikäluokissa on
suurempi mies- kuin naissukupuolessa.
Tämä selviää ajanjaksolta 1881—1910 seuraavista suhdeluvuista, jotka
osottavat kuolleiden luvun 1,000 henkeä kohti vastaavasta keski väkiluvusta
Väkiluvunmuutokset vv. 1909 ja 1910. 7
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sekä kuolleiden miespuolisten luvun keskiväkiluvun l,0(X) naispuoliseen ver-
rattuna.
Décès en °/oo äe to population moyenne et rapport des
aux décès féminins.
Miespuolisia. Naispuolisia.
Sexe masculin. Sexe féminin.
1881—1885 23.16 21.23
1886—1890 20.77 19.34
1891—1895 21.35 19.70
1896—1900 19.66 18s+
1901—1905 19.19 17.95
1906—1910 17.99 16.72
1901 21.30 19.92
1902 19.07 17.8.5
1903 18.53 17.17
1904 18.13 17.23
1905 18.99 17.66
1906 18.17 16.67
1907 18.59 17.2-2
1908 19.08 17.75
1909 17.18 16.02
1910 17.oo 15.99
décès masculins
Kuolleita miespuolisia
1,000 kuollutta naisp.
kohti.
Décès masculins en
°/oo des décès féminins.
1,091
1,074
1,084
1,072
1,049
1,059
1,048
1,048
1,059
1,033
1,057
1.072
1,062
1,058
1,056
1,048
Siviilisäädyn mukaan on kuolleiden ryhmitys kummassakin sukupuolessa
kunakin ajanjakson 1881 —1910 viisivuotiskautena, keskiväkiluvusta lasketuissa
prosenteissa ilmaistuna, ollut seuraava:
Répartition des morts d'après leur état civil en °/00 de la population moyenne.
Miespuolisia. (Sexe masculin.)
Lapsia alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans) j 35.7 29.0
Naimattomia yli 15 v. (Garçons au-dessus de 15 ans) 9.6 9.1
Naineita (Mariés) j 16.4 17.o
Leskimiehiä ja erotettuja (Veufs et di forcés) . . . . | 63.9 j 63.1
29.0
9.3
17.fi
67.0
27.1
8.6
16.9
64.8
25.4 22.3
8.9 | 8.7
17.0 | 17.5
65.» ' 62.5
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Naispuolisia. (Sexe féminin.)
Lapsia alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans)
Naimattomia yli. 15 v. (Filles au-dessus de 15 ans)
Naineita (Mariées)
Leskivaimoja ja erotettuja ( Veuves et divorcées)..
31.5
9.3
12.7
46.7
j Kumpaakin sukupuolta. (Les deux sexes.)
Lapsia alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans) ! 33.6
Naimattomia yli 15 v. (Non-mariés au-dessus de 15
ans) 9.5
Naineita (Mariés) 14.5
Leskimiehiä ja -vaimoja sekä erotettuja (Veufs,
veuves et divorcés) 51.3
25.5
9.2
13.3
46.7
26.3
9.3
13.0
49.6
24.2
8.7
12.5
48.i
27.3
9.1
15.i
51.2
28.0
9.3
15.3
54.4
25.7
8.7
14.7
52.7
24. a
8.9
14.8
53.2
22.9 20.3
9.0 8.3
12.6 j 12.4
48.4 ! 47.3
21.3
8.5
14.9
51.6
Esitetyt suhdeluvut osottavat niinmuodoin koskaan katkeamattomalla sään-
nöllisyydellä, että kuolleisuus naissukupuolessa on miessukupuolessa vallitsevaa
kuolleisuutta alhaisempi luokissa: lapsia alle 15 v., naineita sekä leskivaimoja ja
erotettuja. Ainoastaan 15 v. täyttäneiden naimattomien luokassa kolme viisivuo-
tiskautta tekevät poikkeuksen, osottaen melkoista eroa miessukupuolen eduksi.
Erittäin kultakin vuosista 1901—1910 oli kuolleiden jakaantuminen siviili-
säädyn mukaan seuraava:
Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan %0 keskiväkiluvusta.
Répartition des morts d'après leur état civil en %o de la population moyenne.
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
Lapsia alle 15 v.
Au-dessous de 15 ans.
Mp.
31.2
24.8
24.4
22.6
24.5
23.3
22.6
24.2
20.7
21.1
Np.
27.6
22.0
21.9
20.7
22.2
21.3
20.3
21.3
19.0
19.5
M. s.
29.4
23.4
23.2
21.6
23.4
22.3
21.5
22.7
19.9
20.3
Naimattomia yli 15 v.
Non-mariés au-dessus
de 15 ans.
Mp. | Np.
9.0
8.9
8.8
8.6
9.3
8.9
9.1
9.1
8.2
8.2
9.5
8.9
8.6
8.9
9.0
8.2
8.7
8.7
8.1
7.8
AI. s.
9.3
8.9
8.7
8.7
9.1
8.6
8.9
8.9
8.1
8.0
Mp.
17.0
17.3
16.5
17.1
17.1
16.9
18.3
18.2
17.4
16.5
Voineita
Mariés.
Np.
12.9
12.S
12.0
12.r,
12.2
12.0
12.3
13.3
12.0
11.9
M. s.
15.0
15.0
14.3
14.8
14.7
14.5
15.5
15-7
14.7
14.2
Leskimiehiä ja -vai-
moja sekä. erotettuja.
Veufs, veuves et
divorcés.
Mp.
67.5
U7.1
63.1
66.6
65.1
59.8
67.0
65.7
61.2
59.0
Np. M. s.
49.2 ; 54.2
49.6 54.4
45.9 i 50. «
48.7
48.8
44.0
50.3
51.1
46.2
45.1
53.6
53.3
48.4
55.0
55.2
50.4
49.0
52
Kuolleitten ikää koskevia tietoja on koottu vuosittain aina tabellilaitok-
sen perustamisajoista alkaen; vuodesta 1878 lähtien on tärkeä täydennys tehty
näihin tietoihin siinä kohden, että on merkitty ei ainoastaan vainajien ikä, vaan
myöskin heidän syntymävuotensa.
Suhteellisesti 1,000 henkeen keskiväkiluvusta vastaavissa ikäluokissa oli
kuolleitten luku kunakin vuosista 1901—1910 seuraava.1)
Décès sur 1,000 personnes de la population moyenne.
i 1901.
Miespuolisia. (Sexe masculin.)
0—5 v. (ans)
0—10 » »
10—20 » »
20—30 » *
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60— » »
Naispuolisia. (Sexe féminin.)
0—5 v. (ans)
0—10 » »
10—20 » »
20—30 » »
30—40 » »>
40—50 » »
50—60 » »
60— » »
42.57
5.48
7.17
7.86
11.00
19.71
66.12
58.80 48.13
37.18
6.13
7.16
8.21
9.33
14.71
61.48 60,
1902.
68.56 55.96
34.
4.50
7.37
7.65
10.75
20.01
66.li
14 33
29.54 29
5.76
6.59
7.95
9.18
14.90
'.18
1903.
55.08 51.75
.36
4.7 7
7.15
7.28
10.65
18.69
62.61
47.01
'.22
5.82
6.51
7.26
8.68
13.88
55.46
1904.
30.80 33.34 31.64 30.37
4.55
6.90
7.61
10.94
64.34
44.82
27.42
5.80
6.78
7.41
8.44
13.82
59.74
1905.
55.91
5.16
7.21
7.69
10.98
19.32 20.34
63.49
48.
29.53
5.81
6.63
7.71
8.42
14.07
58.37
1906.
52.56 49.97
4.90
7.24
7.74
11.21
78 45
.95
28.
5.72
6.18
7.49
8.54
13.34
52.73
1907.
5.04
7.21
7.80
11.02
18.28 20.34
60.43 67
43.36
16 26.78 28
5.97
6.56
7.50
8.74
13.37
60.25
1908.
54.
32.77
4.85
7.26
7.48
11.65
20.32
44 66.51
56 46.46
45.86
.15
5.82
6.84
8.oo
9.07
14.50
60.
1909. 1910.
47.92
27.90 28.47
4.41
6.55
7.43
11.20
I9.oi
61.92 58.81
4.44
7.02
7.16
10.07
18.28
16 54
41.10
25.19 25
5.22
6.27
7.2 7
8.23
12.96
.52
42.15
.78
5.26
6.49
7.03
8.04
12.70
52.68
r) Suhteellista kuolleisuutta vv. 1900—1910 osottava lasku, joka on toimitettu Kan-
sainvälisen Tilastollisen Instituutin vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaan, on liitetty tä-
män esityksen loppuun.
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Vastaavat suhdeluvut kultakin viisivuotiskaudelta 35-vuotisena ajanjak-
sona 1876—1910 olivat seuraavat:
Décès sur 1,000 personnes de la population moyenne.
Miespuolisia. (Sexe masculin.)
0—5 v. (ans) ! 78.56
0—10
10-20
20—30
30—40
40—50
50—60
60—
Naispuolisia. (Sexe féminin.)
0—5 v. (ans)
0—10 » »
10—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » >
50—60 » >
60— » »
48.66
5.16
7.71
9.04
13.30
23.50
71.99
68.87
43.23
5.36
7.04
9.14
10.82
18.09
65.98
1881
-
-1885
.
77.92
47.76
5.13
7.38
8.45
12.22
21.75
67.31
1886
-
go
64.99
39.29
4 46
7.50
8.57
12.27
20.84
64.64
68.03
42.06
5.34
6.70
8.44
10.16
16.64
62.46
55.98
34.24
4.88
6.85
8.81
10.32
16.66
60.37
1891
-
-1895
.
69.26
40.94
4.81
7.29
8.24
12.19
21.07
68.85
60.12
35.85
5.34
6.50
8.07
9.68
15.78
63.49
1896
-
i
i—i
co
8
62.07
37.19
4.48
7.15
7.86
11.16
19.73
65.25
54.16
32.84
5.16
6.52
7.92
9.oo
14.64
60.25
57.41
34.78
4.89
7.16
7.62
10.86
19.62
64.50
49.47
30.53
5.86
6.73
7.70
8.80
14.26
59.02
50.25
30.20
4.72
7.05
7.51
11.03
19.24
62.99
43.65
26.79
5.59
6.47
7.45
8.52
13.37
56.04
Kuolleisuuden väheneminen on, kuten ylläolevasta näkyy, puheena olevana
ajanjaksona, lukuunottamatta vähäisiä vaihteluita, ollut havaittavana kaikissa
ikäluokissa.
Erikoistietoja kunakin ikävuotena kuolleista saadaan taululiitteistä n:o 16
ja 17. Näitten tietojen perusteella on laadittu seuraava kunkin ikävuoden
kuolleisuutta vuosina 1909 ja 1910 valaiseva taulu, joka on tehty n. s. suora-
naisen metoodin mukaan, s. o. siten, että määrätyssä iässä kuolleiden henki-
löiden lukua on verrattu kaikkien niiden henkilöiden lukuun, jotka selonteko-
vuoden alussa olivat sanotussa iässä. Tämä kuolleisuusta,ulu on jatkona saman-
laatuisille tauluille, jotka on esitetty väkiluvunmuutoksia koskevissa julkaisuissa
edellisiltä vuosilta.
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l,OOO:sta alla olevissa ikäluokissa elävästä henkilöstä kuoli vv. 1909
ja 1910 seuraava luku:
Mortalité par âge. Nombre des décès en °/00 de chaque groupe d'âge en 1909—1910.
Alle 1 v.
1—2 »
2—3 »
3—4 »>
4 - 5 »
5—6 »
6—7 »>
7—8 »>
8—9 »>
9—10 »
10—11 »>
11—12 »>
12—13 »>
13—14 »
14—15 »
15—16 »
16—17 »
1 7 - 1 8 »
1 8 - 1 9 »
19—20 »
20—21 »
21—22 »
22—23 »>
23—24 »
24—25 »>
25—26 »
26—27 »
I 27—28 »
I 28—29 »
j 29—30 »
| 30—31 »
31—32 »
32—33 »
33—34 »
34—35 »
35—36 »
Miespuolisia.
Sexe masculin.
1909. 1910.
129.8
41.9
23.5
18.3
l l . s
10.8
8.7
6.8
6.3
5.6
5.2
4.4
3.5
3.6
3.9
4.0
4.4
4.9
5.5
6.2
6.7
7.o
7.0
6.9
6.7
6.5
6.4
6.4
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7
6.8
7.1
7.3
120.6
36.9
19.8
15.4
10.8
8.7
7.4
5.3
5.4
4.6
4.5
3.3
3.4
3.6
3.8
4.3
4.8
5.4
6.o
6.5
6.9
7.1
7.0
6.9
6.8
6.7
6.7
6.8
6.9
6.9
6.9
6.8
6.8
6.9
7.2
7.5 !
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1909. I 1910.
108.2
40.0
20.7
17.7
12.1
10.3
9.9
7.4
7.1
6.1
5.5
4.9
4.2
5.2
5.6
5.8
6.0
6.0
5.9
5.8
5.8
5.9
6.0
6.0
6.1
6.3
6.5
6.6
6.6
6.6
6.7
6.8
7.0
7.2
7.3
7.4
103.2
34.9
18.1
15.2
11.7
9.5
6.8
6.2
5.3
5.3
5.1
4.3
5.1
4.3
4.9
5.2
5.5
5.7
5.9
6.0
6.0
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.8
7.0
7.0
6.9
6.8
6.6
6.7
6.8
6.9
7.2
36—37 v.
37—38 »
38—39 »>
39—40 »>
40—41 »
41—42 »
42—43 »
43—44 »>
44—45 »
45—46 »
46—47 »
47—48 »>
48—49 »
4 9 - 5 0 »>
50—51 »>
51—52 »
52—53 »
53—54 »>
54—55 »
55—56 »
56—57 »
57—58 »
58—59 »
59—60 »
60—61 »
61—62 »
62—63 »
63—64 »
64—65 »
65—66 »
66—67 »
67—68 »
68—69 »
69—70 *
70—71 »
71—72 »
Miespuolisia.
Sexe masculin.
1909. 1910.
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1909. 1910.
7.5
7.8
8.1
8.6
8.9
9.3
9.7
10.3
11.1
11.8
12.3
12.7
13.2
13.8
14.6
15.3
15.8
16.3
i
17.2 i
18.5
20.1
21.8
23.7
26.0
28.5
30.9
33.1
35.5
38.2
41.8
45.9
50.5
54.4
57.6
60.4
64.3
7.9
8.1
8.4 I
8.7
9.1 i
9.3 I
9.6 ;
9.9 i
10.4 j
10.9 j
11.4
11.7 |
12.1 |
12.9 !
13.9
15.0
15.8
16.6
17.7
18.9
20.3
21.6
23.4
25.5
27.7.
29.8
32.0
34.3
36.8
39.4
42.2
45.4
49.3
53.8
58.2
62.6
7.4
7.6
7.9
8.2
8.3
8.2
8.1 I
8.0 j
8.0 |
8.1 |
8.3
8.4
8.7
9.3
10.2
11.1
11.9
12.5
13.0
13.7
14.4
15.1
16.1
17.5
19.1
20.8
22.7
25.2
28.3
31.4
33.9
36.3
39.0
43.5
49.o
55.4
7.6
8.0
8.2
8.3
8.3
8.1
7.9
7.8
7.7
7.8
8.0
8.1
8.4
8.7
9.1
9.6
10.2 I
10.9 !
11.8 '
12.9
14.1
15.4
16.7
18.0
19.2
20.6
22.2
24.2
26.6
29.5
33.0
37.0 j
41.5 j
46.1
50.5
54.6
ôô
Miespuolisia. ! Naispuolisia.
Sexe masculin.\ Sexe féminin.
1909. 1910. '{ 1909. 1910.
72—73 v.
78—74 »
74—75 »
75—76 »>
76—77 »
77—78 »
69.2
75.4
82.3
90.3
98.0
L05.2
78—79 » 112.7
79—80 » 122.7
80—81 » 133.9
67.0
72. «
79.7
88.1
97. s
107.4
117.8
125.8
133.6
61.2
67.1
73.4
80.7
88.7
97.4
107.2
118.0
129.0
59.0
64.5
71.4
79.2
87.5
96.0
104.6
113.5
128.3
Miespuolisia. Naispuolisia.
i
Sexe masculin -| Sexe féminin.
1909.' 1910.i 1909. 1910.
81—82 v | 144.4
82—83 » 150.2
83—84 » 155.3
84—85 » 161.3
85—86 » 172.5
86—87 » 181.4
87—88 » I 187.2
88—89 » ' 187.1
89—90 » 188.5
139.6
146.2
151.9
159.1
165.5
177.0
188.2
193.6
186.9
138.7
149.3
161.3
175.0
18i.4
188.8
191.4
197.8
206.6
133.9
144.6
155.6
167.5
180.9
192.0
202.4
207.9
211.6
90 vuotta vanhempain kuolinkoeffisientit ovat tässä jätetyt lukuunottamatta,
koska ne ilmeisesti ovat aivan liian alhaisia. Syynä tähän erehdyttävään tulok-
seen on nähtävästi se seikka, että näissä korkeimmissa ikäluokissa on ilmoi-
tettu elossa oleviksi useampia henkilöitä, kuin mitä niitä todellisuudessa on.
Kuten jo toisessa yhteydessä on huomautettu (siv. 16), on papiston väestö-
tilastollisessa kirjanpidossa se virhe, että kirkonkirjoissa yhä edelleen on mer-
kittynä joukko henkilöitä, jotka usein kauan sitten ovat kuolleet, mutta joiden
kuolemaa ei ole ilmoitettu taikka ei ole merkitty kirkonkirjoihin. Mainittu vir-
heellisyys vaikuttaa tietysti kaikkiin laskuihin, jotka koskevat ikäluokkia, joihin
sellaisia olemattomia henkilöitä on merkittynä, mutta selvimmin on tämä häi-
ritsevä vaikutus huomattavana korkeimmissa ikäluokissa, joissa luvut ovat sitä
herkemmät, kuta harvempia henkilöitä ne käsittävät. Mahdollista on, että kuolin-
koeffisientit jo seitsemännestä vuosikymmenestä alkaen tästä syystä ovat jonkun
verran liian alhaisia.
Korkeimpaan ikäluokkaan kuuluvia eli yli 90 vuoden ikäisiä kuoli vuosina
1901 — 1910 seuraavat luvut:
Décès à l'âge de 90 ans et au-dessus.
Miespuolisia. Naispuolisia. Yhteensä.
Seœe masculin. Sexe féminin. Total.
1901 40 115 155
1902 52 104 156
1903 47 107 154
1904 70 129 199
1905 74 142 216
1906 46 135 181
1907 63 186 249
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Miespuolisia. Naispuolisia. Yhteensä.
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
1908 69 185 254
1909 82 149 231
1910 59 156 215
Yhteensä 602 1,408 2,010
Näistä henkilöistä on ilmoitettu 33 saavuttaneen vähintään 100 vuoden iän
ja niistä oli 7 miestä ja 26 naista.
Vuonna 1910 kuolleista oli yksi Turun kaupungissa asuva nainen saavut-
tanut 100 vuoden iän.
Tietojen suurempaan todisvoiuiaan nähden esitetään seuraavassa vertai-
lun vuoksi hiolleisuiiskoeffisienttieii keskimäärät ajanjaksoilta 1899—1909 ja
1900—1910.
l,OOO:sta alla olevissa ikäluokissa elävästä henkilöstä kuoli vuosina
1899-1909 ja 1900—1910 keskimäärin seuraava luku.
Mortalité par âge. Nombre des décès en %o de chaque groupe d'âge 1899—1909
et 1900—1910.
Aile 1 v
1—2 »
2—3 »
3—4 »
4—5 »
5—6 »
! 6—7 »
7—8 »
8 9 »
9—10 » . . . . . . . .
10—11 »
11—12 »
12—13 * . . . . . . . .
13—14 »
14—15 »
15—16 »
16—17 »
17—18 »
Miespuolisia.
Sexe masculin.
1899—
1909.
140.0
50.0
26.9
20.2
14.5
12.3
9.7
8.6
7.2
6.2
5.4
4.8
4.5
4.2
4.3
4.5
4.8
5.3
1900—
1910.
136.8
47.4
25.4
19.2
13.4
11.6
9.3
8.0
6.8
5.8
5.2
4.5
4.3
4.1
4.2
4.4
4.8
5.3
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1899—
1909.
117.9
46.0
25.4
19.7
14.4
12.3
9.9
8.4
7.5
6.4
6.1
5.6
5.4
5.7
5.8
6.0
6.1
6.1
1900—
1910.
115.1
43.8
23.7
18.6
13.5
11.6
9.3
8.0
7.2
6.2
5.9
5.3
5.2
5.6
5.7
5.9
6.0
6.0
18-19 v
19-20 >
20-21 »
21—22 »
22—23 »
23-24 »
24—25 »
25-26 »
26—27 >
27—28 »
28—29 »
29—30 »
30-31 »
31—32 »
32—33 »
33—34 »
34—35 »
35—36 »
Miespuolisia.
Sexe masculin.
1899—i 1900—
1909. 1910.
5.9
6.5
6.9
7.2
7.3
7.3
7.3
7.2
: • '
V . l
7.0
7.0
7.1
7.2
7.2
7.3
7.5
7.7
5.9
6.5
6.9
7.2
7.3
7.3
7.2
7.1
7.0
7.0
7.0
7.0
7.1
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1899—
1909.
6.0
6.0
6.0
6.2
6.3
6.4
. 6.5
6.7
6.9
7.o
7.1
7.2
7.3
7.3
7.3
7.3
7.5
7.7
1900—
1910.
6.0
6.0
6.1
6.2
6.3
6.3
6.4
6.6
6.8
7.0
7.1
7.2
7.2
7.2
7.2
7.3
7.4
• 7 .6 |
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Miespuolisia.
Sexe maseulm.
1899—
1909.
1900—
1910.
Naispuolisia.
Sexe féminin
1899—; 1900—
1909.! 1910
3 6 - 3 7 v 7.9
37—38 » 8.1
38—39 » 8.4
39—40 » 8.8
40—41 » 9.2
41—42 » 9.6
42—43 » 9.9
43—44 » 10.3
44—45 » 10.8
45—46 » 11.3
4 6 - 4 7 > 11.7
47—48 » 12.2
4 8 - 4 9 » 12.8
4 9 - 5 0 » 13.7
50—51 » 14.7
51—52 » 15.7
52—53 » 16.6
53—54 » 17.6
54—55 » 18.7
55—56 » 19.9
56—57 » 21.3
57—58 » 22.8
58—59 » 24.5
59—60 » 2C.4
60—61 » 28.5
61—62 » 30.8
62—63 » 33.2
7.8
8.0
8.3
8.7
9.1
9.6
9.9
10.3
10.8
11.8
11.7
12.1
12.7
13.6
14.6
15.6
16.5
17.4
18.5
19.8
2L.i
22.6
24.2
26.2
28.6
30.9
33.4
y .9
8.1
8.3
8.5
8.6
8.6
8.5
8.5 j
8.6 |
8.8 '
9.0
9.2
9.4
9.9
10.5
11,1
11.7
12.4
13.3
14.2
15.2
16.3
17.6
19.3
21.3
23.4
25.5
7.8
8.1
8.3
8.4
8.5
8.5
8.4
8.4
8.5
8.6
8.8
9.0
9.3
9.7
10.3
10.9
11.5
12.2
13.1
14.o
15.o
16.1
17.5
19.1
21.0
23.0
25.1
Miespuolisia.
Sexe masculin.
1899-- 1 9 0 0 -
1909. 1910.
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1899—
1909.
1900—
1910.
63—64 v 35.8
64—65 » 38.7
65—66 » 42.0
66—67 » 45.6
67—68 » 49.7
68—69 » 54.0
69—70 » 58.7
70—71 » 63.7
7 1 - 7 2 » 69.3
72—73 » . 75.8
73—74 » 83.3
74—75 » | 91.9
75—76 » 100.8
76—77 » 109.3
77—78 » 116.9
78—79 » ; 124.7
79—80 » ! 133.6
80—81 » ! 143.7
81—82 * ; 153.5
82—83 » ; 162.5
83—84 » ; 171.2
84—85 » | 180.6
85—86 » | 190.1
86—87 » I 198.7
87—88 » i 205.8
88—89 » i 210.9
89—90 » ; 212.6
35.9
38.6
41.7
45.2
49.2
53.6
58.3
63.1
C8.3
74.1
81.2
89.4
98.4
107.0
114.8
122.6
131.4
141.0
150.3
159.0
167.1
176.1
185.3
195.0
203.4
209.7
210.7
27.9
30.5
33.5
36.6
40.1
44.2
49.4
55.0
61.1
66.9
73.1
79.8
87.4
95.9
105.1
114.8
124.7
134.9
145.4
156.8
168.6
180.9
191.5
200.5
208.1
214.8
220.0
27.4
30.0
32.9
36.0
39.7
43.8
48.9
54.3
60.0
65.7
71.7
78.3
85.7
94.0
103.1
112.8
122.7
132.8
143.0
154.4
166.4
179.0
189.9
198.9
206.5
212.9
218.0
Kuten edellä esitetyt kuolinkoeffisientit osottavat, on miespuolisten suu-
rempi kuolleisuus, kuten jo huomautettu, yleisenä sääntönä kaikissa ikä-
luokissa, paitsi toisena vuosikymmenenä, jossa vastakkainen suhde vallitsee.
Vähäiset poikkeukset yksityisinä vuosina eivät muuta mainitun säännön päte-
vyyttä.
Runsaimman satonsa korjaa kuolema ensimäisenä ikävuotena ja varsinkin
ensimäisinä päivinä ja viikkoina syntymisen jälkeen. Se maamme kuolleisuus-
suhteiden parannus, joka on huomattavana viimeisinä vuosikymmeninä, onkin
etupäässä tullut juuri nuorempien, elinvoimiltaan heikompien ikäluokkien
osaksi.
Väkiluvunmuutok8et vv. 1909 ja 1910.
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Ensimäisen ikävuoden kuolinluvut, laskettuina suhteellisesti 1,000 elävänä
syntyneeseen vastaavina vuosina, ovat kunakin vuosikymmenen 1901—1910 vuo-
sista olleet seuraavat:
Décès à l'âge de 0—1 an, en °/oo des naissances vivantes.
Koko luku.
Siitä:
Sukupuolen mukaan.
Miespuolisia
Naispuolisia
Synti/perän mukaan.
Aviolapsia
Aviottomin
Asumapaikan mukaan.
Kaupungeissa
Maaseudulla
1901.
144.5
156.1
132.3
139.1
223.4
189.5
138.7
1902.
129.0
140.5
116.9
126.2
170.0
142.9
127.2
1903.
127.3
139.1
114.9
123.1
188.4
157.5
123.3
1904.
119.8
129.6
109.4
116.2
172.3
148.3
116.1
1905.
134.6
145.8
122.9
129.9
199.1
163.8
130.7
906.
119.4
129.2
109.1
115.9
168.5
144.5
116.1
1907.
112.0
121.0
102.6
107.4
173.2
132.9
109.1
1908.
125.1
136.9
112.4
120.1
191.1
158.8
120.2
1909. 1910.
l l l .o j 117.7
119.7 j 126.8
101.s! 108.0
106.1! 113.1
176.fi| 174.8
126.8! 133.5
108.8! 115.4
Se melkoinen kuolleisuuden aleneminen ensimäisellä ikävuodella, jonka
ylläolevat suhdeluvut vuosikymmenellä 1901—1910 osottavat tapahtuneen, on
vain pitkän kehityksen viimeisin vaihe. Tämä ilmenee yleisin piirtein verrat-
taessa kuolinlukujen keskimääriä kultakin viisivuotiskaudelta ajanjaksona 1891—
1910. Nämä keskimäärät ovat seuraavat:
1891—1895.
Koko luku.
Siitä:
Sukupuolen mukaan.
Miespuolisia
Naispuolisia
Syntyperän mukaan.
Aviolapsia
Aviottomia
Asuinpaikan mukaan.
Kaupungeissa
Maaseudulla
1896—1900. 1901—1905. ! 1906-1910.
145.0
157.0
132.2
141.7 |
192.6 !
171.7
142.2
138.8
149.9
127.1
135.2
189.6
173.4
134.8
131.0
142.2
126.9
190.7
160.4
127.2
117.0
126.7
L06.8
112.5
176.8
139.2
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Yllä esitetyt vuosi- ja viisivuotisluvut osottavat että miespuolisten suurempi
kuolleisuus on erittäin tuntuva juuri ensimäisenä ikävuotena. Sama on laita
aviottomasti syntyneiden. Erityistä huomiota ansaitsee se seikka, että ensimäi-
sen ikävuoden kuolin luvut kaupunkilaisväestössä kauttaaltaan ovat tuntuvasti
suuremmat kuin maalaisväestössä. Ne muodostavat huomattavan vastakohdan
yleisille kuolleisuussuhteille, jotka kaupungeissa ovat edullisemmat kuin maa-
seudulla tahi ainakin melkein yhdenvertaisia.
Samoista luvuista käy sitä paitsi ilmi, että edellä huomautettu kuollei-
suuden aleneminen ensirnäisellä ikävuodella ajanjaksona 1891—1910 on tosin
selvästi havaittavissa jokaisessa eri luokassa, joihin lapset eri näkökohtien mu-
kaan on ryhmitetty, mutta että tämä aleneva suunta esiintyy eri voimaisena eri
ryhmissä. Jos tässä suhteessa ainoastaan viisivuotisluvut otetaan tarkastetta-
viksi, voidaan todeta, että kun kuolleisuuden väheneminen yleensä oli 28.0 %0.
oli vastaava vähennys:
miespuolisiin nähden 30.3 °/00 naispuolisiin nähden 25.4 °/00
avioläpsiin nähden 29.2 > aviottomiin nähden 15.8 >
kaupungeissa 32.5 » maaseudulla 28s3 »
Poikalasten kuolleisuussuhteissa on siis parannus ollut jonkunverran suu-
rempi kuin tyttölasten sekä kaupunkilaislasten keskuudessa suurempi kuin maa-
seudun. Mutta erittäin huomattava on se suuri erilaisuus, joka puheena olevassa
suhteessa esiintyy aviolasten eduksi verrattaessa näitä avioliiton ulkopuolella
syntyneisiin.
Vuodesta 1878 alkaen ovat papisto ja muut seurakunnanesimiehet vuosit-
tain antaneet erikoistietoja ensimäisenä ikävuotenaan kuolleitten lasten ijästä:
nämä erikoistiedot käsittävät päivittäin 14 ensimäistä päivää, ensimäisen kuu-
kauden jälkimäisen puoliskon sekä vihdoin erikseen kaikki muut ensimäisen
ikävuoden kuukaudet. Lasku, joka on tehty ajanjaksolta 1901—1910, osottaa.
että 1,0(30 kuolleesta poika- ja tyttölapsesta, jotka eivät olleet täyttäneet ensi-
mäistä ikävuottaan, keskimäärin kuoli:
Décès à V âge de 0—1 an, en %o du total de ces décès.
Miespuol.
(Garçons.)
1901
1902
1903
1904
1905
l:senä vuo-:l:senä viik-'2:seua viik-|l:seuäkuu-
rokautena. kona. kona.
1-jour. 1-semnine. ! 2-semuine.
kautena.
1-mois.
l:senä vuo-
sineljän-
neksenä.
l-trimestre.
2:sena vuo-
sineljän-
neksenä.
2-trimestre.
3:tena vuo-
sineljän-
neksenä.
3-trimestre.
4:teiiä vuo-
sineljän-
neksenä.
4-trimestre.
81.6.S
80.60
89.3 7
97.2 2
85.7 7
151.95
153.34
158.53
165.47
155.03
57.50
60.59
65.12
299.49
322.7 s
313.8 7
485.95
510.23
502.07
208.9 7
197.7 7
200.88
165.60
166.31
163.44
139.48
125.69
133.61
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l:senä vuo-
rokautena.
l:senäviik-J2:sena viik-
kona, kona.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
Naispuol.
Filles.
1901.
1902.
1903.
1904.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
92.63
101.48
90.41
96.23
95.7 8
81.12
76.71
81.00
100.15
79.09
90.53
97.36
80.08
92.46
87.78
163.6 7
179.78
157.15
172.25
165.46
142.78
145.52
145.59
167.81
142.4 7
152.81
162.05
143.02
170.04
147.33
56.21
60.85
56.89
61.8 2
54.15
62.7 2
64.56
57.64
59.7 6
55.8 2
54.44
61.23
58.7 7
63.7 6
54.12
l:sonii kuu-
kautena.
313.01
330.95
308.90
331.84
309.7 7
296.60
304.39
292.65
325.63
286.2 8
289.3.»
316.96
299.2 0
329.02
286.06
l:senä vuo-
sineljän-
neksenii.
2:sena vuo-
sineljän-
neksenä.
3:tenavuo-
sineljän-
neksenä.
4:tenä vuo-
sineljän-
neksenä.
495.80
513.69
492.33
524.48
496.69
482.48
488.7 6
481.79
492.20
470.01
471.43
487.2 3
479.68
520.10
470.84
203.89
196.52
202.49
201.37
197.49
204.6 2
194.90
204.08
198.00
207.38
200.86
192.99
207.5 7
180.23
198.90
168.12
156.05
174.50
154.9 7
161.66
172.6 7
170.21
166.01
172.39
177.67
174.2 7
179.15
173.71
164.50
179.46
132.19
133.74
130.68
119.18
144.16
140.33
146.13
148.12
137.41
144.94
153.44
140.63
139.04
135.17
150.80
Keskimäärin kunakin ajanjakson 1891—1910 viisivuotiskautena oli ensi-
mäisellä ikävuodella kuolleiden lasten suhteellinen luku yllä esitetyn jakoperus-
teen mukaan seuraava:
Décès à l'âf/e de 0—J an, en %o du total de ces décès.
Miespuol.
(Garçons.)
1891—1895..
1896—1900..
1901—1905..
1906—1910..
Naispuol.
(Filles.)
1891—1895..
1896—1900..
1901—1905..
1906—1910..
l:senä vuo-
rokautena.
89.3 7
91.47
87.86
95.16
82.60
83.35
83.41
89.48
l:senä viik-
kona.
166.29
165.10
156.64
167.35
155.28
150.49
148.49
154.79
2:sena viik-
kona.
66.7 9
63.92
62.46
57.91
64.46
61.95
60.14
58.47
l:senä kuu-
kautena.
330.86
319.73
310.55
318.53
312.42
300.55
300.71
303.78
l:senä vuo-
sineljän-
neksenä.
513.65
504.98
501.00
504.19
488.93
490.79
482.82
485.5 7
2:sena vuo-
sineljän-
neksenä.
186.42
196.01
200.9 7
200.41
187.91
193.98
201.96
196.32
3:tena vuo-
sineljän-
neksenä.
169.40
167.69
165.84
163.36
172.08
171,48
171.91
174.23
4:tenä vuo-
sineljän-
neksenä.
130.53
131.32
132.19
132.04
151.08
143.75 i
143.31 !
143.88
Miespuolisten heikompi elinvoima astuu erittäin selvästi ja säännöllisesti
näkyviin yllä olevista suhteellisista luvuista, koska ensi päivien, viikkojen ja
kuukausien kuolinluvut säännöllisesti ovat suuremmat miespuolisissa, kun taas
naispuolisten kuolinluvut ovat suuremmat vuoden toisella puoliskolla.
Kun täydelliset erikoistiedot esitetään, ovat puheenalaiset luvut, käsittäen
kummankin sukupuolen suhteellisesti 10,000:een, seuraavat:
Alle vuoden vanhoina kuolleita.
Décès à V âge de 0—1 an, en 0/000 du total de ces décès.
1-vuorokma (jour).
2- »
3- »
4- »
5- »-
6- »
7- »
9- »
10- »
11- »
12- »
13- »
14- »
15—30 »
Miespuolisia. — Sexe masculin.
1896— 1 9 0 1 -
1900. 1905.
1906—
1910.
1907. 1908.
914.7
185.6
127.0
102.1
107.2
105.7
108.7
83.2
89.3
100.6
79.6
95.1
85.1
106.3
907.1
2-kuuk:na (mois) | 1,053.2
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
Yhteensä
799.3
678.7
649.8
631.6
577.5 i
i
563.2 I
536.2
499.7
456.9
356.6
10,000
878.6
171.7
122.7
89.6
92.7
109.3
101.8
86.8
82.1
98.7
68.4
91.5
95.9
101.2
914.5
1,071.8
832.7
719.0
666.9
623.8
596! 3
550.1
512.0
464.3
455.2
402.4
10,000
951.6
192.4
128.5 ;
98.3 [
97.4 I
104.3 i
101.0 |
82.5 i
78.8 j
91.4 i
77.8 j
81.1 j
78.8 i
88.7
932.7
1,027.8
828.8
715.8
678.1
610.2
575.1
538.0
520.5
494.3
452.6
373.5
1,014.8
193.6
146.5
122.1
80.2
136.0
104.6
95.9
80.2
97.6
88.9
73.2
82.0
90.7
903.2
997.4
830.0
676.6
694.0
594.6
568.4
519.6
472.5
483.0
439.4
415.0
904.1
183.0
121.5
80.0
109.2
73.8
99.9
78.4
80.0
92.3
69.2
87.6
86.1
75.3
948.6
1,011.7
822.6
718.0
688.8
618.1
567.3
636.5
541.2
505.8
442.8
358.2
1909.
962.3
196.9
128.4
116.4
99.3
113.0
106.2
70.2
90.8
94.2
87.3
97.6
82.2
95.9
977.7
l,097.fi
828. «
746.6
655.8
611.3
595.9
508.6
445.2
440.1
414.4
337.3
1910.
957.8
181.6
135.4
94.1
92.5
99.1
94.1
77.6
66.1
72.7
72.7
87.5
70.8
91.1
901.6
1,015.5
853.7
690.2
688.6
596.1
558.1
475.6
582.9
574.7
497.0
369.9
10,000 i 10,000 i 10,000 | 10,000! 10)000
Naispuolisia. — Sexe féminin.
1 8 9 6 - 1 9 0 1 -
1900. 1905.
1906—
1910.
833.5
147.4
114.2
104.0
88.5
104.3
113.0
86.2
77.5
95.6
78.6
93.0
88.2
102.4
881.1
1,073.5
828.9
694.0
632.7
613.1
612.3
559.0
543.5
515.6
498.9
423.0
834.1
160.8
118.9
96.1
93.8
94.9
86.3
90.2
81.6
94.5
78.1
83.6
78.9
94.5
920.8
1,016.9
804.2
707.3
656.3
656.0
626.9
558.3
533.9
515.9
481.0
436.2
894.8
159.0
111.3
103.8
85.5
103.8
89.7
83.5
73.1
97.6
72.6
83.5
79.3
O5.i
905.2
1,022.7
795.2
712.1
632.0
619.1
592.9
577.2
572.2
533.6
495.8
409.4
1907. ! 1908.
10,000 10,000! 10,000
973.6
166.6
114.7
86.5
73.6 I
112.5
93.0
84.4
62.7
121.2
84.4
77.9
71.4
110.3
936.8
908.7
794.0
722.6
599.3
608.0
595.0
612.3
584.2
521.4
482.5
402.4 1
10,000 I
800.8
157.4
95.6
89.6
71.7
125.5
89.6
81.7
87.7
65.7
73.7
93.6
81.7
103.6
974.1
1,012.0
792.8
772.9
685.3
617.5
569.7
579.7
587.7
523.9
446.2
420.3
1909.
924.6
165.8
146.7
119.0
110.5
125.4
108.4
72.3
93.5
1L9.0
85.o
89.3
85.0
93.5
952.2
1,084.0
826.8
622.7
593.0
586.6
586.6
520.7
537.7
510.1
469.7
371.9
1910.
877.8
131.0
85.9
126.9
90.0
83.9
77.8
83.9
53.2
98 2
57.3
75.7
67.5
108.4
843.1
1,092.7
755.1
728.5
611.8
648.7
622.1
587.3
585.2
568.8
501.3
437.9
10,000 10,000; 10,000
Jatkoksi edellisissä maan väestön muutoksia koskevissa julkaisuissa tavat-
taville samanlaatuisille tiedoille esitettäköön tässä laskelma, osottava kuolleit-
ten yleistä keski-ikää. jos kohtakin on tunnustettava, että puheenalaiset ikää kos-
kevat tiedot yleiseen laatuunsa nähden eivät suuressa määrin valaise muutok-
sia maan kuolleisuussuhteissa. Yleinen keski-ikä oli vuosina 1901 —1910 kunakin
vuonna sekä keskimäärin vuosikymmeninä 1891—1900 ja 1901 —1910 seuraava:
Ar/e moyen des morts.
A^*i * *H . ! .•*•» r"~-^2 i l»01.11902.11903. 19O4.|19O5.| L906.|1907.1908.
Kaupungit (Ville
Miespuolisia . .
Naispuolisia . .
25. 21 27.3 9 24.66
Kumpaakin sukup 27.40 29.67 27.28 28.«i
29.79 32.U 30.13
26.12
31.78
25.7 7
31.00
27.88J27.35j26.86 28.98 27.49
33.0131.83 32.02j31.60
28.34 29.82 29.55 29.11 30.24
31.55
29.87
34.43
30.20 32.09
Maaseutu (Campagne):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukup. . .
29.14
32.2 8
31.82 28.30 31.51
34.56j31.47 34.46
30.6SÎ33.15 29.85J32.96
31.03
33.
32.
Koko maa (Pays entier):
Miespuolisia 128.71
Naispuolisia J32.02
Kumpaakin sukup 30.3 2
31.26
34.25
32.72l29.55
27.86 30.89
31.31 34.17
32.49
32.48
63 35
31.41131.57
.70 36
29 33
.49 34.23^33
.9fi|32.79 32.0,0 34.94
33.5 2
.46
30.42
33.31 35.05
31.82j33.46
31.92J30.88 30.96
33.9633.44 35.81
32.38 32.15
32.94
34.33
32.45
35.67
34.01
31.81
35.32
33.51
1909.
33.5 7
35.70
34.61
33.09
1910.
28.63
33.46
30.96
32.65
34.98
33.79
32.12
35.54 34.78
34.28 33.42
Yleisten ikäluokkien mukaan ryhmittyivät vuosina 1901—1910 kuolleet seu-
raavien prosenttilukujen osottamalla tavalla:
Kuolleiden suhteellinen ryhmitys ikäluokkain mukaan.
Décès par âge en % du total des décès.
1901. 1902. ! 1903. I 1904. '< 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
Alle 3 v ; 34.41 | 32.30
3—15 »
15—50 »
50—70 »
14.90
18.42
16.24
11.51
20.15
18.10
70 v. ja vanhemp ; 16.03 • 17.88
32.6 5 30.9 8
12.17 11.22
20.U ! 20.55
18.08 | 18.7 7
16.99 ! 18.48
Yhteensä 100 100 ! 100 100
32.32
11.69
20.12
18.28
17.59
100
31.6 5
12.33
20.94
18.08
17.00
100
29.08
11.9 7
20.7 9
19.03
19.13
100
30.74
11.53
20.5 7
18.92
18.24
100
29.65
11.27
21.10
19.31
18.67
100
31.16
10.92
21.02
18.64
18.26
100
Kuolleisuuden vaihtelut eri vuodenaikoina selviävät seuraavista suhteelli-
sista luvuista, jotka osottavat kuolemantapausten lukumäärän kuukautta kohti,
kun kuukaudet tasotetaaii yhtä monta päivää sisältäviksi ja kuolemantapausten
keskiluku kuukautta kohti otaksutaan 100:ksi.
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Vuosilta 1901—1910 sekä keskimäärin vuosikymmeniltä 1891—1900 ja
1901—1910 olivat näin lasketut kuolinluvut kuukautta kohti seuraavat:
Kuolemantapauksia kuukausittain koko maassa.
Répartition des décès par mois dans le pays entier.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
122
123
113
Huhtikuu | 104
Toukokuu
Kesäkuu . .
Heinäkuu
Elokuu . . ..
Syyskuu . .
Lokakuu . .
Marraskuu
Jou lukuu . .
100
93
84
84
84
87
98
108
123
113
107
104
100
96
91
90
83
87
98|
106!
1901.
138
120
105
98
92
92
98
113
78
90
1902. 1903
107| 120
106
110
107
101
95
89
81
82
96
108
118
111
108
109
106
98
1904.
106
114
109
106
104
100
94| 90
92! 81
84| 86
92; 87
89 104
97 113
Yhteensä 11,200| 1,200,! I,200'l,200|l,200| 1,200 l,200| l,200| l,200| 1,200| l,200J 1,200
1905.
141
119
102
99
97
96
94
90
85
86
92
99
1906.
106
110
111
104
96
94
94
90
88
93
104
110
1907.! 1908.11909.
132
118
106
107
101
99
85
82
79
81
93
117
148
108
108
103
102
90
90
90
84
82
96
99
121
120
108
104
102
98
89
85
86
84
1910.
109
107
101
107
99
100
87
91
86 !
95
991 104
104! 114
Mitä tulee kuolemantapausten lukuisuuteen eri vuodenaikoina, on tuntuvia
eroavaisuuksia havaittavana kaupunkien ja maaseudun oloissa. Sekä kaupun-
geissa että maaseudulla vaatii kuolema useimmat uhrinsa kylmimpäiiä vuoden-
aikana, vuoden ensi neljänneksellä. Mutta kaupunkien kuolinluvuissa on sen
lisäksi toinen huippu elokuulla, kun sitä vastoin maaseudun kuolinluvut pu-
heenalaisena kuukautena ovat varsin pienet.
Kuolemantapausten suhteellista lukua kuukausittain kaupungeissa ja maa-
seudulla valaisee kaksi seuraavaa taulua.
Kuolemantapauksia kuukausittain kaupungeissa.
Répartition des décès par mois dans les villes.
o T
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu..
Toukokuu
Kesäkuu ..
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu ..
Lokakuu . .
Marraskuu
Joulukuu..
110
113
103
105
100
95
93
103
92
87
95
104|
1901.
111
loi !
102
102
10l|
102
101
105
90
87
95
103
112 110
90 98
94j 102
93i 106
89 113
95
135
151
91
78
84
1902. 1903. 1904.11905. 1906. 1907.: 1908.1009.11910.
101
95
85
82 i
lOOJ
104
104
I03 102
1011 108|
104| 109!
93! 1031
102; 105!
104! HOJ
1 1 1 » ! 88;123
90
89
86!
961
90
87 100)
94 1()3|
116
103
94
98
99
111
119
108
93
81
81
94
102
101
101
100
90
99
99
106
96
88
105
107
111
103
105
117
105
102
83
91
86
77
93
127
139
97
107
104
104
91
92
109
94
80
97
86
113
109
102
105
94
105
93
90
93
87
98
111
101
99
99
106
100
105
94
99
82
98
103
114
Yhteensä | l,200l 1,200 1,200 l,200( 1,200| l,200J 1,200| l,2Oo!l,2U0|l,200| 1,200| 1,200;
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Kuolemantapauksia kuukausittain maaseudulla.
Répartition des décès par mois dans les communes rurales.
123
125
114
104
100
93
83
82
82
87
98
109
1901.
124! 141
115! 123
1081 107
104! 98
100
95
90
87
84
98
107
93
92
93
108
78
91
1902.
106
107
111
108
100
94
89
80
82
95
108
120
123
113
108
111
106
97
92
87
83
93
90
97
106
115
108
106
104
98
91 !
81
85
87
105
114J
121
110
103
103
97
88
84
85
84
100
103
110Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu .•
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä |l,200|l,20()|l,200|l,200|l,2001,200'l,200|l,200Jl,200|l,200|l,200i 1,200
Tässä yhteydessä johdettakoon mieleen jo aikaisemmin (siv. 7) mainittu
maallemme ominainen ilmiö, nimittäin että kuolleisuus Suomen kaupungeissa
on pienempi kuin maaseudulla, kun sitä vastoin yleensä muualla asianlaita on
päinvastainen. Viimeisinä vuosikymmeninä on kaupunki- ja maalaisväestön suh-
teellinen kuolleisuus ollut seuraava:
1903. 1904.1905. 1906. 1907.
144
121
103
99
96
94
91
87
84
87
94
100
106
111
112
105
97
93
93
87
87
95
104
110
135
121
106
105
100
98
85
81
78
82
93
116
150
110
109
102
102
89
90
87
82
82
96
101
1908. 1909. 1910.
122
108
101
107
99
99
86
90
87
95
104
114
Décès en % de la population moyenne.
Kaupungit. Maaseutu.
Villes. Campagne.
1 8 8 1 - 1885 2.2i 2.22
1886-1890 2.05 2.oo
1891—1895 1.96 2.06
1896-1900 1.85 1.90
1901—1905 1.70 1.88
1906—1910 1.59 1.76
1901 1.93 2.08
1902 1.62 1.88
1903 1.62 1.81
1904 1.61 1.79
1905 1.71 1.85
1906 1.63 1.76
1907 1.65 1.81
1908 1.69 1.87
190i> 1.49 1.69
1910 1.48 1.68
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Lähellä olevaksi selitykseksi tähän seikkaan voitaisiin olla taipuvaisia kat-
somaan sitä asianhaaraa, että eh'nvoimaisimmat ikäluokat, erittäinkin sisään-
muuttojen johdosta, ovat kaupungeissa lukuisammin edustettuina kuin maaseu-
dulla. Tämä tosiasia tietysti painaa alas kaupunkien yleisen kuolleisuusluvun
ja sitä kannattaa sitäkin enemmän ottaa huomioon, koska, kuten edellä (siv. 59)
jo on osotettu, kuolleisuus ensimäisenä ikävuotena edelleenkin on kaupunkien
väestössä suurempi kuin maaseudun. Mutta eri ikäjako ei riitä selittämään kau-
punkiemme edullisempia kuolleisuussuhteita, koska samanlainen väestön ikäjako
yleensä on ulkomaillakin tavattavana. Todennäköisesti on yhtenä pääsyynä
kaupunkiväestön edullisempaan kuolleisuuteen se turva äkillisiä taloudellisia
häiriöitä vastaan, jota maamme kaupungit, kuten jo on huomautettu, tarjoovat
asukkailleen suuremmassa määrin kuin maaseutu, sekä kaupungeissa toimeen-
pannut terveydelliset parannukset ja niissä saatavana oleva parempi lääkärin-
hoito. Tässä kohden on erittäin huomioon otettava se suuri ja nopea kuollei-
suuden väheneminen, joka varsinkin maan suuremmissa kaupungeissa käy ilmi,
sen perästä kun terveydenhoito niissä on saatu paremmalle kannalle. Tärkeä on
sekin asianhaara, että kaupunkimme edelleen suureksi osaksi ovat vähäpätöisiä,
mutta että niissä samalla on verrattain avaraa tilaa, joten väestö useimmissa
kaupungeissa vielä yleensä on säästynyt siitä ahtaasta asutuksesta ja tästä joh-
tuvista epäkohdista, jotka yleisesti ovat ulkomaiden suurkaupungeille ominaisia.
Kuolemansyyt ovat papiston vuosittain annettavissa väestönmuutoksia kos-
kevissa tauluissa ryhmitetyt seuraavasti: taudit, tapaturmat ja itsemurhat. Vali-
tettavasti lienee kuolemansyitä koskevissa tiedoissa sangen paljon toivomisen
varaa, mitä niiden luotettavuuteen tulee, ja koskee tämä luonnollisista syistä
etenkin tautien ryhmitystä. Tämä taasen on siinä kohden epätyydyttävä, että
se käsittää ainoastaan yhdeksän eri tautia tai tautiryhmää ja yhdistää kaikki
nimittämättömät laajaan otsakkeeseen »muita tauteja».
Tilastoa kuolemansyistä on säännöllisesti toimitettu koko sinä aikana,
jolloin nykyisiä kaavakkeita on käytetty ensitietojen kokoomiseen, ja on sillä
niinmuodoin ainakin suhteellinen arvonsa. Erottamalla kuolemansyyt ei ainoas-
taan edellä mainittuihin kolmeen yleiseen luokkaan, vaan sen lisäksi jakamalla
ne tautien lajin mukaan, saadaan seuraavat lukusarjat osottamaan kuoleman-
syiden ryhmittymistä ajanjaksona 1881—1910.
VäkUuvunmuutokset vi\ 1909 ja 1910.
Kuolemansyyt 1881—1910. — Causes des décès.
1881—
1890.
I. Taudit. (Maladies.)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvre typhoïde, typhiqueetc.)
Tulirokko ja tuhkarokko (Fièvre scarlatine et rou-
geole)
Isorokko ( Variole)
Vatsuri lapsissa (Diarrhée infantile)
Lapsivuode (Décès en couches)
Punatauti (Dysenterie)
Mielen viat (Aliénation mentale)
Kolera (Choléra)
Muut taudit (Autres maladies)
Yhteensä
II. Tapaturmat ja ulkonainen väkivalta.
(Accidents et violences.)
Väkijuomat (Boissons alcooliques)
Hukkuminen (Noyés)
Tapaturmat, paitsi hukkuminen (Autres accidents) ..
Toisen väkivalta (Violences exercées par autrui)
Lapsenmurha (Infanticides)
Yhteensä
III. Itsemurha (Suicides)
Yhteensä
1891—
1900.
1901—
1910.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.1 1908. 1909. 1910.
12.13
10.09
6.37
3.08
2.46
1.21
1.21
0.12
0.01
60.58
97.26
0.06
1.28
1.04
0.14
0.03
2.55
13.51
9.41
7.85
0.48
2.6 2
0.85
0.7 2
0.13
0.02
61.63
97.22
0.05
1.27
1.07
0.13
0.02
2.54
15.68
8.52
4.92
0.09
3.73
0.73
0.44
0.15
0.01
62.50
96.7 7
0.05
1.28
1.26
0.24
0.04
2.8 7
0.19 0.24 0.36 0.29
13.73
8.40
8.72
0.18
5.93
0.72
1.95
O.io
O.oo
57.51
97.24
0.05
1.16
1.10
0.14
0.02
15.86
8.78
6.44
0.14
2.81
0.83
0.24
0.13
0.00
61.80
97.03
0.04
1.27
1.15
0.18
0.04
16.09
7.72
5.26
0.07
4.12
0.71
0.53
0.13
0.01
61.87
2.47
100 100 100 100
2.68
96.51
0.05
1.46
1.49
0.18
0.03
3.21
0.29 0.28
100 100
16.90
8.3 7
2.78
0.07
2.97
0.81
0.17
0.12
65.05
97.24
0.04
1.04
1.15
0.19
0.04
2.46
0.30
100
16.00
8.24
2.32
0.03
3.9 6
0.71
0.5 2
0.12
64.53
96.43
0.04
1.58
1.34
0.23
0.07
3.26
0.31
100
15.45
9.oo
4.43
0.05
3.38
0.70
0.18
0.18
0.00
62.94
96.31
0.04
1.45
1.38
0.35
0.02
3.24
15.64
8.7 5
6.13
0.04
2.61
0.70
O.io
0.19
O.oi
62.5 7
96.74
0.06
1.21
1.32
0.25
0.04
2.88
0.45 0.38 0.41
15.76
9.50
5.02
0.04
4.10
0.65
0.20
0.18
O.oi
61.40
15.70
7.97
4.04
0.12
3.48
0.78
0.13
0.17
0.02
64.34
96.86 I 96.75
0.04
1.21
1.19
0.27
0.02
2.73
100 i 100 I 100
0.08
1.13
1.23
0.26
0.02
2.72
15.83
8.44 !
3.72
0.14
3.69
0.68
0.25
0.16
0.02
63.60
96.53
0.09
1.28
1.25
0.32
0.03
2.9 7
0.53 0.50
100 I 100
Oi
Ci
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Tässä taulukossa ansaitsevat lähinnä huomiota siinä mainittujen vuosi-
kymmenien yleiset keskimäärät. Ne osottavat, että tautien suuressa ryhmässä
keuhkotaudin aiheuttamien kuolemantapausten luku on melkoisesti noussut sekä
kuumetautien aiheuttamien kuolemantapausten luku miltei yhtä huomattavassa
määrin vähentynyt. Tulirokko ja tuhkarokko näyttävät myöskin melkoisesti
kadottaneen voimaansa kuoleman palveluksessa ja isorokko on miltei kokonaan
hävinnyt. Toisessa yhteydessä on jo esitetty, että lapsivuoteesta johtuvat
kuolemantapaukset tulevat yhä harvinaisemmiksi. Tilastolliselta kannalta
valitettavana asianhaarana on todettava, että tuo suuri epämääräinen ryhmä
»muut taudit» osottaa, luonnollista kyllä, sitä suurempia suhdelukuja, kuta
enemmän kuolemantapausten luku lajiltaan määrättyjen tautien luokassa vä-
henee.
Tapaturman ja ulkonaisen väkivallan aiheuttamien kuolemantapausten
luku näyttää olevan lisääntymään päin, mutta vieläkin enemmän on näin itse-
murhatapausten laita.
Kaikista vuonna 1909 sattuneista 50,577 ja vuonna 1910 sattuneista 51,007
kuolemantapauksesta oli 48,927 eli 96.7% vuonna 1909 ja 49,241 eli 96.5%
vuonna 1910 taudin aiheuttamaa. Niistä taudeista taasen, jotka tuottivat kuo-
leman, oli vuonna 1909 ainoastaan 33.5 % ja vuonna 1910 ainoastaan 34.1 %
nimeltään mainittu. Kaupungeille oli puheenalainen prosenttiluku vuonna 1909
41.6 ja vuonna 1910 43.7, maaseudulle taas vuonna 1909 32.3 ja vuonna 1910 32.7.
Kaikki muut tautien tuottamat kuolemantapaukset johtuivat tarkemmin ilmoit-
tamattomista »muista taudeista».
Tässä kosketellut yhdeksän tautia sekä ne lukumäärät kaupungeissa ja
maaseudulla vuosina 1909 ja 1910 sattuneita kuolemantapauksia, jotka katsot-
tiin näiden tautien aiheuttamiksi, olivat, kun samalla ilmoitetaan, kuinka monta
kuolemantapausta 1,000 tautien aiheuttamasta kuolemantapauksesta tulee kunkin
puheenalaisen taudin osalle, seuraavat:
Décès par suite de maladies 1909 et 1910.
Kaupungit. Maaseutu. Yhteensä.
1909. Villes. Campagne. Total.
Isorokko (Variole) — = — 700 6 1 = 1.4»/„, 6 1 = 1.2 °/w
Tulirokko ja tuhkarokko (Fièvre scar-
latine et rougeole) 170 == 27.0 » 1,873 = 44.0 » 2,043 = 41.8 »
Punatauti (Dysenterie) 2— 0.3 » 62= 1.5 » 6 4 = l.s »
Kolera (Choléra) — = — » 8 = 0.2 » 8 == 0.2 »
Vatsuri lapsissa (Diarrhée infantile).. 512= 81.4» 1,246= 29.2» 1,758= 35.9»
Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvre ty-
phoïde, typhique etc.) 648 = 103.0 » 3,381 = 79.3 » 4,029 = 82.3 »
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Kaupungit. Maaseutu. Yhteensä.
Villes. Campagne. Total.
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire).. .. 1,242 = 197.r, % 0 6.699 = 157.1 °/00 7,911 = 162.3 % 0
Mielenviat (Aliénation mentale) 13 = 2.1 » 7 4 = 1.7 » 8 7 = 1.8 *
Lapsivuode (Décès en couches) 2 7 = 4.3 >> 3 6 8 = 8.6 » 3 9 5 = 8.1 >
Muut taudit (Autres maladies) 3,676 = 584.4 » 28,865 = 677.0 » 32,541 = 665.1 »
Yhteensä 6,290 = 1,000 °/00 42,637 = 1,000 °/00 48,927 = 1,000 °/00
1910.
Isorokko (Variole) 1 = 0.2 %„ 69 = 1.6 °/00 70 = 1.4 % 0
Tulirokko ja tuhkarokko (Fièvre scar-
latine et rougeole) 1 8 9 = 29.8 >> 1,711= 39.9 » 1,900= 38.6 »
Punatauti (Dysenterie) 3 = 0.5 » 124 = 2.9 >  127 = 2.6 »
Kolera (Choléra) 2 = 0.3 » 8 = 0.2 » 10 = 0.2 »
Vatsuri lapsissa (Diarrhée infantile).. 530= 83.6 » 1,352= 31.5 » 1,882= 38.2 »
Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvre ty-
phoïde, typhique etc) 727 = 114.6 >  3,577 = 83.4 >> 4,304 = 87.4 »
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) 1,292 = 203.7 o 6,784=158.1 » 8,076 = 164.0 »
Mielenviat (Aliénation mentale) 1 4 = 2.2 » 6 9 = 1.6 » 8 3 = 1.7 »
Lapsivuode (Décès en couches) 1 2 = 1.9 » 334= 7.8 >  346= 7.0 »
Muut taudit (Antres maladies) 3,572 = 563.2 » 28,871 = 673.0 » 32.443 = 658.9 »
Yhteensä 6,342 = 1,000 % 0 42,899 = 1,000 °/00 49,241 = 1,000 °/00
Erittäin tärkeätä olisi saada tämä haara väestötilastoamme järjestetyksi sen
ehdotuksen mukaiseksi, jonka maan virallisen tilaston uudesti järjestämistä varten
asetettu komitea jo vuonna 1904 on laatinut. Ehdotus sisältää nimittäin sen,
että puheena olevien tietojen antaminen siirrettäisiin maan lääkärikunnan vel-
vollisuudeksi, jolloin varsinaisena ensi-ainehistona pääasiassa käytettäisiin lää-
kärien antamia kuolintodistuksia.
Keuhkotaudin hävitysten valaisemiseksi maassamme esitetään seuraava
taulu, joka osottaa keuhkotaudin aiheuttamain kuolemantapausten luvun suh-
teessa 10,000 henkilöön keskiväkiluvusta. Vuosia 1886—1905 koskevat luvut on
saatu laskelmista, jotka lääkintöneuvos L. W. Fagerlund ja lääketieteen lisen-
siaatti A. v. Bonsdorff ovat julkaisseet Suomen Lääkäri seuran Toimituksissa.
Vuodesta 1906 alkaen laskelmat ovat suoritetut Tilastollisessa Päätoimistossa.
Décès par phthisie pulmonaire en % 0 0 de la population moyenne en 1886—1910.
1886—1895
1896—1905
1896-1900
1901 -.1905
1906—1910
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908 , . . .
1909
1910
Uudenmaan
lääni.
30.5 21.9
28.0 22.9
27.7 22.1
28.3 23.7
26.7
25.
29.3 22..'
27.1
29.5
29.7
28.6
22.1
25.1
25.8 22.3
28.8 22.5
24.2
25.4 21.2
25.0 20.5
24.5
24.8
24.0
25.5
24.1
.1
.9
5 23
3 24
25.0 25.8
24.6 26.5
Turun ja Po-
rin lääni.
P
p
w
o
99:
S :ni
.
k
d
es
27.234.1
35.7 30.6
37.5 30.2
34.2
36.4 28.3
37.3
36.9
33.3
31.1
26.9 32.9
23.7
25.1
26.1
23.0
22.5
40.7
31.4
30.0
26.932.1
32.1
38.4 30.1
29.1
38.327.3
28.1
31.3
31.2
31.0 31.5
29.6
32.3
31.6 32.4
30.6
32.0 31.9
30.4
27.7
28.3 28.9
31.4
31.0
29.0
Hämeen
lääni.
41.0
37.0
39.7
34.9
23.4 25.2
26.7
26.3
27.0
26.8
28.6
32.6 25.7
31.3
25.1
24.5
25.6
40.3
34.1
32.5
33.2
34.6 26.2
31.0 22.9
38.4
36.6 29.9
25.8 25.
23.8
26.7
24.9 26.2
24.5 25.6
26.0 27.0
27.4
24.2
26.4 28.3
31.0
.5
25.0
4 25
Viipurin
lääni.
27.5
21.
22.7
21.7
25.
20.9
22.1
19.7
23.4
22.2
25.
25.9
25.4
24.5
23.1
22.6
8 22.4 22.3
22.0 22.1
22.5
0-21.8
20.4
22.8
22.5
22.7
8 21
22.7
22.3
23.0
20.5
22.8
22.2
22.8
23.9 23.7
.3 21.8
22.4 22.7
23.0
20.4 20.8
22.4
Mikkelin
lääni.
M
aas
»
ctu
.
K
ok
o
SKäni
.
git
.
M
aas
SS
25.2
19.9
I8.1
22.4 21.0
22.1
16.4
17.3
26.8
27.3
17.2
23.0
25.1
14.1
13.7
15.3
18.3
16.5
16.2
16.7
14.7
16.5
17.8
17.3
16.4
15.7
13.9
15.6
15.2
15.0
13.8
18.5
16.6
16.3
16.9
14.9
16.5
17.8
17.7
16.8
15.8
16.1
15.2
15.0
13.9
Kuopion
lääni.
29.9
29.8
28.5
32.6
30.2
31.4 35.0
29.7
33.7
36.0 38.3
25.6
14.3 31.2
32.0
31.1
25.9
31.4 31
30.8
29.4 29
34.8
27.4 37.0
34.5 35.3
32.2
31.9
31.8
29.7
28.8'28.5
.3
32.5
30.1
34.8
30.7
.7
38.2
34.
36.5
35.2
32.2
31.9
31.7
29.5
28.5
Vaasan lääni.
p
tn
d
e*-
O
TT
0
S>:
S»:ni
.
w
»e
tn? c
p
32.2 25.5
37.0
38.8
35.2
32.6
33.7
3 36.3
32.5
31.3
32.7
30.4
37.4
31.0
31.3
25.9
33.3
31.4
35.1
33.1
43.0 33.2 33.8
33.9
34.2
37.7
35.6
33.5
33.9 33.6
34.8
31.7
32.0
33.1
30.9
35.0
33.2
33.9
34.0
38.1
35.9
33.6
34.5
31.7
Oulun lääni.
j
29.4 25.9 26.2
31.832.8 31.7
32.5J29.3 29.5
32.9134.0 33.9
28.9130.2
39.2
34.0 32.1
32.4 34.7
27.0 33.7
4 33.4 33
32.7
33.8
26.3
32.8J32.7
24.4;25.5
27Y28.7
30.1
36.0 36.3
32.2
34.5
33.1
.3
31.8 32.0
32.2
32.7
25.4
28.6
Koko maa.
31.9
30.7
31.4
25.0 25
27.8
26.6
28.9 2930.3
29.6 26.8
31.7 27.8
29.0 29
28.2
31.1
29.0 28.7
29.4 30.0 29
29.2
26.6 26
30.2
29.0
30.3
31.8 28.5
25.7
28.f, 25.7
'.7
28.2
27.2
.1
27.2J
28.3
'.3
28.7
.9
29.3
.9
27.6 28.0
29.0;
26.i
26.1
Oi
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Tapaturman tai ulkonaisen väkivallan aiheuttamien kuolemantapausten luku
oli vv. 1901—1910 seuraava:
Morts par accidents ou par violences exercées par autrui.
Miespuolisia. Naispuolisia Kaupungit. Maaseutu.
Sexe masculin. Sexe féminin.
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1,097
1,085
1,277
981
1.359
1.341
1,237
1,205
1,073
1,195
293
281
325
252
361
324
287
307
307
316
Villes.
188
174
179
181
228
233
205
200
215
245
Campagne.
1,202
1,192
1,423
],052
1,492
1,432
1,319
1,312
1,165
1,266
Yhteensä.
Total.
1,390
1,366
1,602
1,233
1,720
1.665
1,524
1,512
1,380
1,511
Näiden kuolemantapausten syiden tarkempi lajittelu sisältyy taululiittee-
seen 23. Kuten aina ennenkin, on myöskin vuosina 1909 ja 1910 hukkumi-
nen verrattomasti tavallisin tapaturma; vuonna 1909 oli hukkuminen kuoleman
syynä 41.4 °/o:ss^ ja vuonna 1910 43.3 %:ssa kaikista tässä puheena olevista
kuolemantapauksista. Murskaantuminen ja putoaminen osotti 25.5 ja 22.7 %
sekä palohaavat ja palo 10.9 ja 10.7 0/0. Toisen väkivalta tuotti kuoleman
vuonna 1909 9.4 %:ssa ja vuonna 1910 10.7 °/0:ssa kaikista tähän ryhmään kuu-
luvista tapauksista.
Verrattuna miljoonaan henkilöön keskiväkiluvusta sekä 1,000 kuoleman-
tapaukseen, oli tapaturman tai ulkonaisen väkivallan aiheuttamien kuoleman-
tapausten luku vv. 1901—1910 sekä keskimäärin samalta ja edelliseltä vuosikym-
meneltä seuraava:
Morts par accidents ou par violences exercées par autrui pour un million
de la population moyenne.
Kaupungit (Villes):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
Maaseutu (Campagne):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
Koko maa (Pays entier):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
1891
—
974
187
557
768
222
493
790
218
500
1901
 
—
1910
.
925
164
517
808
216
512
823
208
513
1901.
948
192
546
794
216
504
812
213
509
1902.
914
122
492
776
214
494
793
201
494
1903.
884
149
492
925
243
584
920
230
572
1904.
853
159
482
675
178
427
697
176
434
1905.
1,055
183
589
937
259
598
952
249
597
1906.
1,071
159
582
905
231
568
lii
1907.
911
135
495
832
202
518
842
192
514
1908.
827
157
468
806
211
509
809
203
503
L909.
845
182
489
689
203
447
710
200
453
1910.
950
193
543
751
205
479
778
203
488
71
Morts par accidents ou par violences exercées par autrui en °/00 du total des décès.
Kaupungit (Villes):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
Maaseutu (Campagne):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
Koko maa (Pays entier):
I Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
46.2
10.8
29.3
37.6
11.5
24.9
38.5
11.5
25.3
CD O
>—' h-»
O I
50.8
11.1
31.6
43.4
12.2
28.2
44.3
12.0
28.6
1901.
44.2
11.0
28.3
37.3
10.6
24.2
38.1
10.7
24.7
1902.
50.2
8.5
30.4
40.4
11.6
26.3
4L
11.
26.
1903.
49.8
10.0
30.3
I
1904.11905. 1906.
48.3j 54.21 58.0
10.8J 12.2J 11.0
29.»' 34.4 35.7
13.5
49.7
13.8
32.3
49.7
13.4
32.0
37.1
10.1
23.8
38.4
10.2
24.5
49.5
14.3
32.3
50.1
14.1
32.6
50.3
29.9
44.6
11.5
Î.3 28.6
51.0 i 45.3
13.21 11.2
32.7J 28.7
908.
44.6
10.1
27.7
42.1
11.6
27.3
42.4
11.4
27.3
1909.
51.0
13.4
32.7
39.8
12.3
26.5
41.3
12.5
27.3
57.«
14.6
36.8
44.0
12.4
28.5
45.8
12.7
29.6
Itsemurhien luku oli v. 1909 270 ja v. 1910 255.
Kunakin vuosista 1901—1910 sekä keskimäärin vuosikymmeninä 1891—1900
ja 1901—1910 on itsemurhia tehty kummankin sukupuolen keskuudessa sekä
erikseen kaupungeissa ja maaseudulla seuraava määrä:
Nombre des suicides.
Kaupungit (Villes):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta . .
Maaseutu (Campagne):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta . .
Koko maa (Pays entier):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta . .
1891
—
1900
.
27
5
32
71
18
89
98
23
121
1901
—
1910
.
43
9
52
110
28
138
153
37
190
1901.
43
9
52
87
23
110
130
32
162
1902.
41
5
46
86
18
104
127
23
150
1903.
32
5
37
88
18
106
120
23
143
37
3
40
1905.1906.
122
28
150
41
o
46
85 97
251 19
110 116
138
24
162
47 I 35
9 | 8
56 i 43
97
27
124
144
36
180
130
30
160
165
38
203
1908.
45
15
60
131
36
167
176
51
227
1909.
56
13
69
163
38
201
219
51
270
1910.
54
19
73
138
44
182
192
63
255
72
Se tuntuvasti suurempi luku itsemurhia, joka tavataan miespuolisissa ver-
rattuna naispuolisiin, sekä samoin toiselta puolen kaupungin väestössä verrat-
tuna maalaisväestöön, tulee selvemmin näkyviin, kun ylläolevat luvut verrataan
vastaaviin väestönryhmiin kuuluvien henkilöiden lukuun. Suhteellisesti yhteen
miljoonaan henkeen keskiväkiluvusta oli itsemurhaajia:
Suicidés potir un million de la population moyenne.
Kaupungit ( Villes):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
Maaseutu (Campagne):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
Koko maa (Pays entier):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
202.2
33.3
112.9
63.5
15.9
39.5
78.3
17.9
47.7
1901. 1902.
234.3
43.0
131.9
87.8
22.2
55.0
106.5
25.2
65.5
266.4
49.3
151.1
73.2
19.2
46.1
96.2
23.2
59.4
248.1
26.6
130.1
71.5
14.9
43.1
92.8
16.5
54.3
1903.
188.6
25.7
101.7
72.3
14.8
43.5
86.5
16.3
51.0
1904.
211.7
15.0
106.5
68.9
20.3
44.6
86.7
19.5
52.8
1905.
227.7
24.1
118.8
77.7
15.3
46.5
96.6
16.5
56.2
1906.
252.9
42.0
139.9
76.9
21.5
49.2
99.5
24.5
61.6
1907.
182.1
36.0
103.8
101.8
23.6
62.8
112.3
25.4
68.5
1908.
227.1
65.4
140.3
101.4
28.o
64.8
118.1
33.7
75.6
1909.
275.0 259.1
78.2
161.7
55.0
156.8
124.6
29.3
77.1
144.8
33.2
88.6
1910.
104.0
33.5
68.9
125.0
40.41
82.4|
Siviilisäädyn mukaan ryhmittyivät itsemurhaajat puheenalaisena ajanjak-
sona seuraavasti:
Suicidés d'après leur état civil.
Lapsia alle 15 v. (Au-dessous
de 15 ans):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
Naimattomia yli 15 v. (Non-
mariés au-dessus de 15 ans):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
1891
—
1900
.
2
—
2
35
10
45
1901
—
1910
.
2
1
3
60
16
76
1901.
3
—
3
50
16
66
1902.
—
—
42
9
51
1903.
3
1
4
41
10
51
1904.
—
—
46
11
57
1905.
2
—
2
57
6
63
1906.
—
—
52
23
75
1907.
5
—
5
69
11
80
1908.
1
1
2
73
21
94
1909.
5
2
7
96
24
120
1910.
2
2
4
72
27
99
73
Naineita (Mariés):
Miespuolisia
 : 53
Naispuolisia 10
Kumpaakin sukupuolta ..
Leskimiehiä (Veufs)
Leskivaimoja (Veuves)
Kumpaakin sukupuolta . . . .
1891
—
1900
.
63
8
3
11
1901
—
1910
.
79
15
94
12
6
18
1901.
62
14
76
15
2
17
1902.
74
9
83
11
5
16
1903.
63
8
71
13
4
17
1904.
62
9
71
14
8
22
1905.
76
13
89
3
5
8
1906.
79
88
13
4
17
1907.
79
19
98
12
8
20
1908.
91
23
114
11
6
17
1909.
107
19
126
11
6
17
1910.
101
25
126
17
9
26
Verrattuina yhteen miljoonaan henkeen keskiväkiluvusta vastaavissa siviili-
sääty ry hmi ssä antavat yllä esitetyt luvut tulokseksi seuraavat suhdeluvut:
Suicidés d'après leur état civil pou?' un million de la population moyenne.
Lapsia alle 15 v. (Au-dessous
de 15 ans):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
Naimattomia yli 15 v. (Non-
mariés au-dessus de 15 ans):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
Naineita (Mariés):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta ..
Leskimiehiä (Veufs)
Leskivaimoja (Veuves)
Kumpaakin sukupuolta . . . .
1891
—
1900
.
4.5
—
2.2
103.2
31.9
68.9
124.6
23.5
74.0
208.9
29.5
78.5
1901
—
1910
.
4.2
1.2
2.7
144.7
42.0
95.8
166.0
30.9
98.4
270.7
49.4
110.8
1901.
6.3
—
3.2
132.2
46.2
91.1
135.9
30.7
83.3
365.4
18.4
113.6
1902.
—
—
109.5
25.7
69.5
160.1
19.5
89.8
264.5
45.5
105.5
1903.
6.1
2.1
4.1
105.4
28.1
68.5
134.4
17.1
75.8
308.4
35.9
110.7
1904.
—
—
116.5
30.5
75.4
130.4
19.0
74.8
327.5
70.8
141.3
1905.
4.0
—
2.0
142.3
16.4
82.1
157.6
27.1
92.5
69.2
43.7
50.7
1906.
—
—
124.9
60.7
94.3
164.4
18.7
91.5
291.4
34.5
105.8
1907.
9.8
—
4.9
159.5
28.1
97.1
164.8
39.4
102.0
261.3
68.0
122.3
1908.
1.9
2.0
1.9
166.3
52.9
112.4
187.3
47.1
117.0
236.2
50.3
102.5
1909.
9.5
3.9
6.7
215.5
59.5
141.3
217.0
38.4
127.5
232.7
49.6
101.1
1910.
3.7
3.8
3.8
159.1
65.9
114.8
201.7
49.8
125.7
353.9
73.3
152.3
Kuten yllä esitetyt suhdeluvut osottavat, ei itsemurhiin nähden voi havaita
mitään yleistä eroavaisuutta naineiden ja naimattomien välillä. Sitävastoin
näyttää itsemurhaajia olevan suhteellisesti melkoista runsaammin leskien jou-
kossa.
Jos kuukaudet tasotetaan yhtä monta päivää sisältäviksi ja itsemurhien
keskiluku kuukautta kohti otaksutaan 100:ksi, havaitaan itsemurhia eri "kuu-
kausina olleen seuraava määrä:
Väkiluvunmuutokset vv. 1909 ja 1910. 10
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Répartition proportionelle des suicides par mois.
i 1891—1900
| 1901—1910
| 1901
1902
i 1903
1904
;
 1905
i 1906
j 1907
i 1908
! 1909
1910
p
p
M
«D
82
73
58
71
66
118
87
72
75
47
61
74
67
78
72
121
82
42
72
108
77
78
77
51
94
108
117
110
124
118
102
104
110
104
102
H
uhtikuu
.
109
115
158
114
111
90
61
155
132
124
99
110
Toukokuu
.
138
124
80
125
99
118
146
104
134
177
144
116
K
esäkuu
.
131
109
120
97
102
130
106
108
96
108
104
120
H
einäkuu
.
118
124
168
165
99
103
102
98
105
161
101
134
Elokuu
.
118
103
58
117
66
150
153
72
87
83
118
121
Syyskuu
.
112
114
120
73
102
115
165
94
138
86
136
115
Lokakuu
.
81
88
80
55
99
56
58
111
110
57
153
102
M
arraskuu
.
79
85
60
105
102
98
53
141
84
86
45
76
Joulukuu
.
71
79
109
47
148
63
95
33
52
89
74
79
Itsemurhatilaston käsittämä aineisto on maassamme yhä vielä siksi vähäi-
nen, ettei sen nojalla voida todeta mitään varmaa säännöllisyyttä eri vaoden
aikoina tehtyjen itsemurhien luvussa.
Helsinki, Tilastollinen Päätoimisto, Joulukuussa 1912.
AU.G. HJELT.
Lisäys.
Suhteellinen kuolleisuus Suomessa vuosina 1900—1910, laskettuna Kansainvälisen
Tilastollisen Instituutin vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaisesti.
Taux de la mortalité de Finlande 1900—1910.
Calculé selon la décision de l'Institut International de Statistique, en admettant cinq classes
d'âge et la population de la Suède (1890) comme »Standard population».
Vuodet.
Ikäluokat.
Années.
Classes d'âge.
ri
s S.
f S*
11
H II
t? äg
: &5 g
1900.
0 v.
1—19 »
20—39 »
40—59 »
,60— »
Yhteensä
1901.
0 v.
1—19 9
20—39 »
40—59 »
60— »
Yhteensä
1902.
0 v.
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »
76,339
1,117,300
778,496
503,891
221,464
2,697,490
78,467
1,128,278
787,586
510,420
224,668
2,729,419
79,708
1,140,133
799,719
515,900
229,511
13,221
17,473
5,962
6,919
14,340
17.319
1.564
0.766
1.373
6.475
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
57,915
12,809
16,453
5,933
6,751
14,277
2.147
16.324
1.458
0.753
1.323
6.355
100.00
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
56,223
11,234
12,662
5,862
6,823
14,418
2.060
14.094
1.111
0.733
1.323
6.282
100.00
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
4.42
6.22
2.07
2.64
7.42
22.7 7
4.16
5.80
2.03
2.5 4
7.28
21.81
3.59
4.42
1.98
2.54
7.20
Yhteensä 2,764,971 50,999 1.844 100.00 19.7 3
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Vuodet.
Ikäluokat.
Années.
Classes d'âge.
1903.
0 v
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »
Yhteensä
1904.
0 v
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »>
Yhteensä
1905.
0 v
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »
Yhteensä
1906.
0 v
1—19 »>
20—39 »
40—59 »
60— »
Yhteensä
Elävie
n
 luk
u
 v
u
ode
n
keskivaiheella
.
Nombre
 des
 vivants
 a
u
m
ilieu,
 de
 l'année.
78,506
1,152,694
814,791
520,623
235,354
2,801,968
80,167
1,163,902
828,517
527,991
240,726
2,841,303
81,147
1,177,173
842,476
533,817
245,909
2,880,522
81,638
1,190,293
860,799
536,189
251,336
2,920,255
K
uolem
antapauste
n
 luku
.
Nombre
 des
 décès.
10,840
13,102
5,720
6,528
13,802
49,992
10,810
11,951
5,904
6,689
14,873
50,227
11,826
13,018
6,113
6,902
14,914
52,773
10,916
13,035
6,116
6,675
14,115
50,857
O o
S 2.
=r s* s.
S" 2
s P
13.808
1.137
0.702
1.254
5.864
1.784
13.484
1.027
0.713
1.267
6.178
1.768
14.574
1.106
0.726
1.293
6.065
1.832
13.3 71
1.095
0.711
1.245
5.616
1.742
%
 R
uotsin
 väestöstä
.
Standard-väestö
.
%
 de
 lapopulation
 de
 la
 Suède.
Standard
 population.
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
lOO.oo
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
lOO.oo
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
100.00
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
lOO.oo
| i r
^ s. sr
« <* 2.
8*
3.52
4.53
1.89
2.41
6.72
19.07
3.44
4.09
1.92
2.44
7.08
18.97
3.72
4.40
1.96
2.49
6.95
19.52
3.41
4.36
1.92
2.39
6.44
18.52
77
Vuodet.
Ikäluokat.
Années.
Classes d'âge.
f 5
gj C* I"" «i
i l <L <
ö o
g. n,
P s
2= f
1907.
0 v
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »
Yhteensä
1908.
0 v
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »
Yhteensä
1909.
0 v
1—19 »
20—39 »>
40—59 »
60— »
Yhteensä
1910.
0 v
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »
Yhteensä
84,260
1,202,119
883,253
537,510
255,795
2,962,937
84,431
1,216,086
907,938
535,143
260,160
3,003,758
85,425
1,233,257
926,710
536,304
265,647
3,047,343
85,853
1,253,349
936,989
545,532
271,496
3.093,219
10,357
13,120
6,377
6,942
16,232
12.292
1.091
0.722
1.292
6.346
53,028
11,524
13,505
6,681
7,209
16,386
1.790
13.649
1.111
0.736
1.347
6.298
55,305
10,545
11,646
6,329
6,699
15,358
50,577
10,943
12,058
6,472
6,491
15.043
51,007
1.841
12.344
0.944
0.683
1.249
5.781
1.660
1.649
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
lOO.oo
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
lOO.oo
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
lOO.oo
12.746
0.962
0.691
1.190
5.541
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
3.13
4.34
1.95
2.48
7.2 7
19.17
3.48
4.42
1.98
2.59
7.22
19.69
3.15
3.76
1.84
2.40
6.63
17.78
3.25
3.83
1.86
2.29
6.35
100.00 17.58

TAULUJA
TABLEAUX.
1. Yleiskatsaus väkiluvun muutosten tuloksiin 1909.
Aperçu général du mouvement de la population en 1909.
L ä ä n i .
Gouvernements. S' 9
1 I
6 | 6 | 7 I 8 | 9 | 1 0 |
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
S B.
Sisäänm auttaneita.
Entrées.
a £
2 S
Yhteens,
Total.
«3 al
12
1 S
15
16
18
Uudenmaan lääni.
Kaupungit ( Villes)
Maaseutu (Communes ru-
rales) '
1,273
1,215
2,188
3,256
2,028
3,231
4,216
6,487
4,467
3,920
5,778
4,298
10,245
8,218
6,655
7,176
7,806
7,529
14,461
14,705
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit
Maaseutu
2,488
497
2,360
5,444
979
6,301
5.259
896
5,964
10,703
1,875
12,265
8,387
1,343
4,632
10,076
1,811
5,590
18,463
3,154
10,222
13,831
2,322
10,933
15,335
2,707
11,554
29,166
5,029
22,487
Yhteensä
Hämeen lääni.
Kaupungit
Maaseutu •
2,857
371
1,699
7,280
765
4,514
6,860
736
4,362
14,140
1,501
8,876
5,975
1.214
3,770
7,401
1,426
4,160
13,376
2,640
7,930
13,255
1,979
8,284
14,261
2,162
8,522
27,516
4,141
16,806
Yhteensä
Viipurin lääni.
Kaupungit
Maaseutu
2,070
398
3,106
5,279
619
8,459
5,098 10,377
645
7.750
Yhteensä
Mikkelin lääni.
Kaupungit
Maaseutu
3,504
74
1,130
9,078
118
2,928
8,395
136
2,761
Yhteensä
Kuopion lääni.
Kaupungit
Maaseutu
1,204
159
2,040
3,046 2,897
357
5,236
Yhteensä 2,199 5,593
325
4,997
5,322
4,984 5,586
1,264
16,209
1,326
4,396
17,471
254
5,689
5,722
308
1,975
5,943
682
10,233
2,283
716
2,329
10,915| 3,045
1,668
4,866
10,570
2,994
9,262
10,263
1,945
12,855
10,684
2,31
12,616
20,947
4,258
25,471
6,534
404
2.304
12,256
71
4,279
14,800
426
4,903
14,929 29,729
540
5,065
2,708 4,991
860
2,792
3,652
5,329 5,605
1,576
5,121
1,073
7,565
6,697 8,638
1,185
7,789
8,974
966
9,968
10,934
2,258
15,354
17,612
14 | 15 | 16 | 17 I 18
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
Kuolleita.
Décès.
S" m'
g*
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Yhteensä.
Total.
21 22
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-}-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
1,207
1,651
1,034
1.514
2,241
3,165
2,585
4,018
3,053
4,562
5,638
8,580
3,792
5,669
4,087
6,076
7,879
11,745
+ 2,863 +
+ 1,507
3,719 + 6.582
+ 1,453 + 2,960
2,858
621
3,445
2,548
615
3,119
5,406
1,236
6,564
6,603
1,072
5,316
7,615
1,351
6,466
14,218
2,423
11,782
9,461
1,693
8,761
10,163
1,966
9.585
19,624+ 4,370 + 5,172 + 9,542
3,659+ 6 2 9 + 7 4 1 + 1,370
18,346 + 2,172 + 1,969+ 4,141
4,066
390
2.380
3,734
407
2.194
7,800
797
4,574
6,388
1,033
4,550
7,817
1,177
5,046
14,205
2,210
9,596
10,454
1,423
6,930
11,551
1,584
7,240
22,005 + 2,801 + 2,710+ 5,511
3,007+ 5 5 6 + 5 7 8 + 1,134
14,170+ 1,354+ 1,282+ 2,636
2,770
408
4,284
2,601
360
3,772
5,371
768
8.056
5,583
1,424
3,757
6,223
1,740
4,249
11,806
3,164
8,006
8,353
1,832
8,041
8,824
2,100
8,021
17,177+ 1,910+ 1,860+ 3,770
3,932 + 113 + 213 +
16,062
326
+ 4,814+ 4.595+ 9,409 i l
12
13
15
4,692
.74
1,781
4,132
71
1,709
8,824
145
3,490
5,181
286
2,431
5,989
346
2,847
11,170
632
5,278
9,873
360
4,212
10,121
417
4,556
19,994+ 4,927+ 4,808+ 9,735
777+ 6 6 + 123+ 189
8,768+ 691+ 509+ 1,200
1,855
180
2,728
1,780
148
2,826
3,635
328
5,554
2,717
599
3,289
3,193
681
3,992
5,910
1,280
7,281
4,572
779
6,017
4,973
829
6,818
9,545+ 757+ 632+ 1,389
1,608+ 294+ 356 +
12,835+ 1,548 + 971
650
+ 2,519
2,908 2,974 5,882 3,888| 4,673| 8,56l| 6,79ô| 7,647| 14,443+ 1,842|+ 1,327|+ 3,16918
10
14
L ä ä n i .
Gouvernements.
Vaasan lääni.
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
Oulun lääni.
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
Koko maa (Pays entier)
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes ru-
rales)
Luterilaiset seurakun-
nat (Luthériens)
Metodisti-episkop. seu-
rakunnat (Méthodistes)
Baptistiseur. (Baptistes)
Kreikkalais-venäläiset
seurakunnat (Grecs-
orthodoxes)
Roomalais-katolilaiset
seurakunnat (Catholi-
ques romains)
233
2,675
2,908
234
1,954
2,188
19,418
3,239
16,179
18,954
8
24
4 1 0
22
5 I 6 I 7 I 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
568
7,091
7,659
372
5,039
5,411
48,790
5,966
42,824
47,783
6
60
907
34
559
6,744
7,303
383
4,698
5,081
46,215
5,708
40,507
45,308
4
52
823
28
1,127
13,835
14,962
755
9,737
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
1,019
5,812
6,831
779
3,055
10,492 3,834
95,005 41,061
11,674
83,331
93,091
10
112
1,730
62
11,172
29,889
40,823
27
73
120
18
1,300
6,266
7,566
954
3,330
4,284
47,807
14,201
33,606
47,549
40
92
111
15
2,319
12,078
14,397
1,733
6,385
Yhteensä.
Total.
1,587
12,903
14,490
1,151
8,094
8,118| 9,245
88,868 89,851
25,373
63,495
88,372
67
165
231
33
17,138
72,713
88,606
33
133
1,027
52
1,859
13,010
14,869
1,337
8,028
9,365
44
144
934
43
3,446
25,913
29,359
2,488
16,122
18,610
94,032 183,873
19,909 37,047
74,113 146,826
92,857 181,463
77
277
1,961
95
12 | 13 I 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
K uolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Yhteensä.
Total.
22 23
Enemmän syntyneitä ja s isään-
muuttaneita yhteensä (-f-) taikuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
s' F
it
S. g
i p
Co o
g K
S. B
287
3,920
314
3,853
601
7,773
581
5,698
816
6,475
1,397
12,173 9,618
1,130
10,328
1,998
19,946
+ 719 + 729 + 1,448
+ 3,285+ 2,682+ 5,967
4,207
205
2,421
4,167
253
2,406
8,374
458
4,827
6,279
570
2,783
7.291
693
3,335
13,570
1,263
6,118
10,486
775
5,204
11,458
946
5,741
21,944
1,721
10,945
+ 4,004+ 3,411+ 7,415
+ 376+ 391+ 767
+ 2,890+ 2,287+ 5,177
2,626 2,659 5,285 3,353 4,028 7,38l| 5.979 6,687 12,666 3,266 + 2,678 5,944
25,982
3.372
22,610
25,366
3
43
551
19
24,595
3,202
21,393
24,070
8
23
489
50,577 39,992
6,574
44,003
49,436
11
66
1,040
24
8,150
31,842
39,836
9
36
107
46,829
9,857
36,972
46,642
11
48
122
86,821 65,974
18,007
68,814
86,478
20
84
229
10
11,522
54,452
65,202
12
79
658
23
71,424
13, 59
58,365
70,712
19
71
611
11
137,398
24,581
112,817
135,914
31
150
1,269
34
+ 23,877+ 22,598+ 46,475
+ 5,616+ 6,850+ 12,466
+ 18,261+ 15,748+ 34,009
+ 23,404+ 22,145+ 45,549
21 +
54 +
25 +
73 +
46
127
+ 369+ 323+ 692
+ 29+ 32+ 61
12
13
14
62. Katsaus väkiluvun muutosten tuloksiin v. 1909, kunnittain.
Aperçu du mouvement de la population en 1909, par paroisses.
Uudenmaan lääni.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Helsinki :
pohj. suomal. seurak.
» ruotsal. »
etel. suomal. »
» ruotsal. »
Sörnäist. suomal. »
» ruotsal. »
Suomal.-ruotsal.') »
saksalainen »
henkivartiov. »
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Yhteenstt
Maaseutu.
Bromarvi
Tenhola
Tammisaaren maaseurak.
Pohja
Mustion ruukinseurak...
Karja
Snappertuna
Inkoo
Degerhyy
Karjalohja
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja
Siirto
SI.
. » 8»
271
189
292
114
185
67
1,344
12
23
11
37
3
23
19
29
7
3
14
17
26
26
53
54
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
420
213
401
193
494
131
18
8
1
49
71
48
107
3,154
59
70
37
88
10
61
42
77
28
33
16
58
60
79
147
132
I. £
s S'
s' »'
378
223
350
156
480
137
20
5
2
29
80
37
105
3,003
54
70
26
84
7
75
30
40
35
25
18
61
57
79
159
131
798
436
751
349
974
268
38
13
3
78
151
85
212
4,156
113
140
63
172
17
136
72
117
63
58
34
119
117
158
306
263
357| 997| 95l| 1,948
Sisään muuttaneita.
Entrées.
763
324
574
686
1,327
210
32
179
86
62
198
4,441
36
44
45
95
9
134
88
72
27
37
10
62
64
62
133
223
s s.
1,194
448
981
845
1,325
264
34
2
189
119
113
226
5,740
38
66
50
107
13
147
67
89
21
37
21
86
62
65
156
257
1,957
772
1,555
1,531
2,652
474
66
2
368
205
175
424
10,181
74
110
95
202
22
281
155
161
48
74
31
148
126
127
289
480
Yhteensä.
Total.
t g:
S
1,183
537
975
879
1,821
341
18
40
1
228
157
110
305
6,595
95
114
82
183
19
195
130
149
55
70
26
120
124
141
280
355
1,1411 1,282| 2,423| 2,138
& s
S" »'
1,572
671
1,331
1,001
1,805
401
20
39
4
218
199
150
331
7,742
92
136
76
191
20
222
97
129
56
62
39
147
119
144
31i
388
2,755
1,208
2,306
1,880
3,626
742
38
79
5
446
356
260
636
14,337
187
250
158
374
39
417
227
278
111
132
65
267
243
285
595
743
2,233| 4,371
Entisen suomalais-ruotsalaisen seurakunnan jäseniä, joita seurakunnan jaossa ei ole voitu
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Yhteensä.
Total.
21 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
s' F Is-
2 K li a s-?> CD
175
144
166
140
251
80
69
14
2
22
48
26
41
154
127
161
124
171
58
77
5
1
31
49
19
35
329
271
327
264
422
138
146
19
3
53
97
45
76
348
225
302
275
605
186
222
11
1
60
116
73
151
442
216
376
374
676
225
230
12
2
70
141
87
192
790
441
678
649
1,281
411
452
23
3
130
257
160
343
523
369
468
415
856
266
291
25
3
82
164
99
192
596
343
537
498
847
283
307
17
3
101
190
106
227
1,119
712
1,005
913
1,703
549
598
42
6
183
354
205
419
660 +
168 +
507 +
464 +
965 +
75 +
273 —
976 +
328 +
794 +
503 +
958 +
118 +
287 —
146 +
15 + 22 +
117 +
9 +
44 +
104 +
11 +
113 +
1,636
496
1,301
967
1,923
193
560
37
1
263
55
217
10
141,178
29
43
16
27
6
25
19
27
12
17
7
30
36
30
73
53
1,013
19
25
21
40
2
29
21
28
12
11
5
22
40
42
63
37
3,190
48
68
37
67
8
54
40
55
24
28
12
52
76
72
136
90
3,575
76
55
74
136
12
85
83
68
24
37
25
62
55
62
196
146
3,043
85
76
73
131
15
102
87
109
27
37
29
68
71
78
230
171
5,618
161
131
147
267
27
187
170
177
51
74
54
130
126
140
426
317
3,753
105
98
90
163
18
110
102
95
36
54
32
92
91
92
269
199
4,055
104
101
94
171
17
131
108
137
39
48
34
90
111
120
293
208
7,808
209
199
184
334
35
241
210
232
75
102
66
182
202
212
562
407
+ 3,843+ 3,687+ 6,539
10 —
16 +
8— '
20 +
1 +
85 +
28 —
54 —
19 +
16 +
6 +
28 +
33 +
49 + 24 +
22 +
156+ 180 +
12
35 +
18
20 +
3 +
91 +
11 +
8 +
17 +
14 +
5
57 +
— 26 17
40 18
176
17
46
36
30 24
— 1
85
41
73
33
336
27
450 417 867| 1,196 1,389 2,585| 1,646 l,80e| 3,452|+ 492|+ 427|+ 919 31
siirtää mihinkään perustetuista uusista seurakunnista.
831
Siirto
Siuntio
Kirkkonummi
Espoo
Helsingin maaseurak . . .
Nurmijärvi
Tuusula
Sipoo
Porneesi
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon maaseurak
Pernaja
Liljendaali
Myrskylä
Orimattila
Iitti
Jaala
Artjärvi
Lappträski
Elimäki
Anjala
Euotsin-Pyhtää
Yhteensä
Yhteensä luteril. seurak.
b) Metodisti-episkop. seurak.
Helsinki
Tammisaari
Hankoo
Yhteensä met.-episk. seurak.
Baptistiseurakunnat.
Helsingin ruotsal. seurak.
» suomal. »
357
25
39
49
59
78
25
49
14
55
10
13
89
47
6
10
57
78
22
16
31
41
24
21
1,315
2,459
33 ' Yhteensä bapHstiseurak.
5 I 6 | 7 | 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
S" P
997
67
101
128
157
223
115
102
32
128
34
38
229
119
25
42
139
190
61
41
76
104
47
61
3,356
5,410
g. I
§' 9
951
66
114
114
156
210
114
94
29
131
35
45
253
111
37
37
158
214
64
27
73
95
45
58
3,231
5,233
1,948
133
215
242
313
433
229
196
61
259
69
83
482
230
62
79
297
404
125
68
149
199
92
119
6,487
10,643
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
1,141
88
155
218
380
242
209
100
33
125
38
48
201
135
37
54
135
236
63
29
64
90
20
79
3,920
8,361
1,282
110
157
257
397
259
214
127
35
166
37
65
190
159
38
47
141
264
60
37
48
104
29
75
4,298
10,038
11
16
2,423
198
312
475
777
501
423
227
68
291
75
113
391
294
75
101
276
500
123
66
112
194
49
154
8,218
18,399
14
22
Yhteensä.
Total.
2,138
155
256
346
537
465
324
202
65
253
72
86
430
254
62
96
274
426
124
70
140
194
67
140
7,176
13,771
2,233
176
271
371
553
469
328
221
64
297
72
110
443
270
75
84
299
478
124
64
121
199
74
133
7,529
15,271
17
4,371
331
527
717
1,090
934
652
423
129
550
144
196
873
524
137
180
573
904
248
134
261
393
141
273
14,705
29,042
24
16
9
1 2 I 1 3 I 1 4 I 1 6 ] 1 6 i 1 7 I 1 8 ] 1 9 | 2 0
Väestön vähennys. — Diminution.
Kuolleita.
Décès.
TJlosmuuttaneita.
Sorties.
Yhteensä.
Total.
21 I 22 I 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-}-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
e- K I § 8. 5
450
32
52
73
97
86
72
63
25
60
31
34
120
40
13
21
83
98
27
22
51
54
19
28
417
39
55
51
99
68
35
52
16
69
15
30
120
49
14
34
74
87
37
21
44
37
19
32
867
71
107
124
196
154
107
115
41
129
46
64
240
89
27
55
157
185
64
43
95
91
38
60
1,196
88
168
210
319
206
160
119
52
168
45
54
230
174
41
52
163
144
38
52
106
110
35
1,389
93
189
242
365
237
144
126
63
202
47
50
258
212
61
64
183
151
47
64
99
143
46
87
2,58
181
357
452
684
443
304
24;
11
370
92
104
488
386
102
116
346
293
85
116
205
253
81
175
1,646
120
220
283
416
292
232
182
77
228
76
88
350
214
54
73
246
242
65
74
157
164
54
116
1,806
13!
244
293
464
305
179
178
79
271
62
80
378
261
75
98
257
238
84
85
143
180
65
119
3,452
25!
464 +
576
880
597
411
360
156
499 +
138
168
728 +
475 +
129 +
492 +
35 +
36 +
63 +
121 +
173 +
92 +
20 +
12 —
25 +
4 +
171 +•
503 +
480 +
149 +
159
300
344 +
119 +
235 +
80 +
40 +
8
23 —
28 +
184 +
59 +
427 +
44 +
27 +
78 +
89 +
164 +
149 +
43 +
15
26 +
10 +
30 +
65 + 145
49
919
79
63
141
210
337
241
63
— 27
51
— 4
17 —
30 +
13 +
24 +
14 +
42 +
240 +
40 +
21
22
19 +
14 +
10
28
15
16
70
424 18
19
— 25
— 39
49
22
38
1,651
2,829
1,514
2,526
3,165
5,355
4,018
6,593
4,562
7,6*05
8,580
14,198
5,669
9,422
6,076
10,131
11,745 +
19,553 +
3 +
3 +
1 +
1,507 +
4,349 +
2 +
1
3 +
1,453 +
5,140 +
9 +
2
4 +
2,960 25
9,489 26
11 27
28
29
+ 6+ 11 +
1
10
1730
31
32
l\ 3\ s\ 3
Väkihivunmuutokset v. 1909.
11
10
12
14
24
27
d) Kreikkalais-venäl. seurak.
Helsinki
Hankoo
Yhteensä kreikk.-venäl. seur.
e) Room.-katol. seurak.
Helsinki
Koko lääni yhteensä
Turun ja Porin lääni.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina
Yhteensä
Maaseutu.
Ekkeröö
Hammarlanti
Jomala
Finströmi
Geeta
Saltviiki
Sundi
Vårdöö -
Lumparlanti
Lemlanti
Föglöö
Köökari
Sottunka
Kumlinki
Brändöö
Siirto
17
2,486
339
86
27
22
5
12
491
102
5 I 6 I 7 I 8 | 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
11
17
5,444
609
202
87
47
12
14
971
10
16
32
28
11
43
19
16
5
15
22
19
7
14
19
276
II
15
5,259
554
206
68
45
6
12
891
14
14
27
24
9
37
18
18
8
23
15
14
1
16
12
250
10
19
32
10,703
1,163
408
155
92
18
26
1,862
24
30
59
52
20
80
37
34
13
38
37
33
8
30
31
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
18
8,387
887
228
87
81
10
46
1,339
9
16
21
16
4
33
25
2
5
6
8
1
1
7
6
526| 160
S o,
•S* M*
3 Sf
15
10,076
1,269
313
89
74
20
41
1,806
10
18
21
21
15
29
23
4
2
10
8
1
4
2
33
18,463
2,156
541
176
15!
30
87
3,145
19
34
42
37
19
6
48
6
7
16
16
11
Yhteens
Total.
35
13,831
1,496
430
174
128
22
60
3,310
19
32
53
44
15
76
44
18
10
21
30
20
8
21
25
30
15,335
1,823
519
157
119
26
53
2,697
24
32
48
45
24
66
41
22
10
33
23
15
1
20
14
10
19
65
29,166
3,319
949
331
247
48
113
5,007
43
64
101
89
39
142
85
40
20
54
5
35
9
41
39
168 436| 418| 854
11
18 I 1 3 I 1 4 | 1 5 I 1 6 I 1 7 I 1 8
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Yhteensä.
Total.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään
muuttaneita yhteensä (-)-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
i' S"
K!
£ !
SX
— 4
11
15
12
10
12
19
12
10
24 —
29 + 16 + 20
2,858
354
157
54
38
4
10
2,548 5,406 6,603 7,615 14,218 9,461
362
146
51
30
12
10
716
301
105
68
16
2(
581
250
135
66
18
19
742
329
150
71
30
26
1,323
579
285
137
48
45
10,163 19,624+ 4,370+ 5,172+ 9,542
935
407
189
104
22
29
1,104
475
201
101
42
36
2,039 +
882 +
390
205 +
64
561 +
23 +
15 —
24 +
65 + 31 +
719 + 1,28(
44+ 6'
44
18 +
16
17 +
— 16
48
61
10
1
30
16
5
24
10
1
5
19
14
4
4
7
10
611 1,228
8
16
19
23
13
24
9
5
5
13
13
8
2
6
10
1,069 1,348
18
31
49
39
18
48
19
6
10
32
27
12
6
13
20
6
14
18
38
9
16
17
9
1
6
3
3
1
2,417 1,686 1,959 3,645+ 624+ 738+ 1,362
1
16
34
16
21
12
13
9
26
34
7:
25
37
29
22
9
14
11
4
1
22
4
16
29
48
54
14
40
27
10
6
25
17
7
5
15
13
11
28
35
57
29
45
21
18
13
21
21
9
2
20
11
83
111
43 +
85 +
48 +
28 +
19 +
46
38 +
16 +
+
35 +
24 +
13
3 +
5 +
10 —
2
36 +
17 +
13 +
13 +
3
6
_12 +
— 1
13 +
12 —
5 —
21 +
20 +
3 +
12 +
3 +
16
18
22
4
57
37
12
15
19
2
6
15
174 174 348 152 167 3io| 326 341 667J+ 77|+ 187
12
10
i i
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3
34
35
36
Siirto
Iniö
Velkua
Taivassalo
Gustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko
Uudenkaupungin maas. .
Pyhämaa (Rohdais)
Pyhämaan luoto
Laitila
Karjala
Mynämäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
Houtskari
Korpoo
Nauvo
Parainen
Kakskerta
Kaarina
Piikkiö
Kuusisto
Paimio
Sauvo
Karuna
Kemiö
Dragsfjärdi
Vestanfjärdi
Hiittinen
Finbyy
Perniö
Siirto
f 5.
* M»
6 | 6 | 7 I 8 | 9 | 10
Väestön lisäys. — Accroissement.
11
Syntyneitä.
Naissances.
102
4
2
18
16
19
23
32
3
23
2
56
11
28
10
5
8
5
17
8
11
19
63
1
28
1
6
26
20
6
4!
34
6
723
276
8
6
36
26
30
56
72
12
47
15
111
9
41
28
14
17
11
37
24
30
51
126
12
86
35
4
70
45
27
104
78
23
28
31
133
"SS 1
S o
«s tn
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
f s
250
8
2
43
27
28
51
71
7
26
23
95
13
57
28
9
23
9
29
26
22
39
119
5
64
24
7
58
41
29
89
91
18
22
25
133
526
16
8
79
53
58
107
143
19
73
38
206
22
98
56
23
40
20
66
50
52
90
245
17
150
59
11
128
86
56
193
169
41
50
56
266
160
6
3
42
21
23
40
43
11
22
5
41
6
40
38
16
44
9
47
6
15
38
57
38
121
83
25
9
66
63
85
105
23
3
22
109
<« 0M g S
168
4
5
43
28
22
45
34
12
27
12
66
7
59
65
20
47
18
47
10
12
42
68
35
126
106
21
118
85
92
92
114
29
34
32
108
328
10
8
85
49
45
85
77
23
49
17
107
13
99
103
36
91
27
94
16
27
80
125
73
247
189
46
215
151
15
177
219
52
67
54
217
Yhteensä.
Total.
g 5
K!
436
14
9
78
47
53
96
115
23
69
20
152
15
81
66
30
61
20
84
30
45
89
183
50
207
118
29
167
111
90
189
183
46
61
53
242
418
12
7
86
55
50
96
105
19
53
35
161
20
116
93
29
70
27
76
36
34
81
187
40
190
130
28
176
126
121
181
205
47
56
5
241
854
26
16
164
102
103
19!
220
42
122
55
313
35
197
159
59
131
47
160
66
79
170
370
90
397
248
57
343
237
211
370
388
93
117
110
483
1,759 3,370| l,603| 1,853| 3,456| 3,362| 3,464| 6,826
13
14 | 15 | 16 | 17 I 18
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
Kuolleita.
Décès.
Ulos muuttaneita.
Sorties.
Yhteensä.
Total.
21 | 22 \ 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
II g S g s s p
174
6
24
17
21
27
40
6
29
18
8:
i
35
6
7
6
11
23
14
22
23
63
6
34
11
3
40
27
13
47
35
20
11
15
54
174
8
3
16
17
10
19
27
o
18
1
73
6
28
16
8
14
9
14
18
23
21
50
2
35
14
5
33
27
12
47
27
11
14
8
50
34*
12
4(
34
31
46
67
8
47
30
155
11
63
22
15
20
20
37
32
45
44
113
8
69
25
8
73
54
25
94
62
31
25
23
104
152
K
38
3(
38
34
76
9
29
1
58
1
79
51
2:
2!
20
53
10
16
41
86
20
214
56
19
118
79
60
116
72
19
13
35
115
167
6
4?
41
43
4
93
i
34
21
63
21
78
5
26
48
28
64
28
17
53
111
27
224
86
27
130
102
74
128
90
24
17
38
134
311
16
83
71
81
16
13
63
33
121
33
157
108
48
73
48
117
38
33
94
197
47
438
142
46
248
181
134
244
162
43
30
73
249
326
g
16
62
4
59
61
116
1
58
30
140
17
114
57
29
31
31
76
24
38
64
149
26
248
67
22
158
106
73
163
107
39
24
50
169
34
IE
58
53
64
120
6
5
33
136
27
106
73
34
6!
37
78
46
40
74
161
29
259
100
32
163
129
86
175
117
35
31
46
184
+
+
—
+
2(
21
105
112
12
236
21
63
276
44
220
130
63
93
68
154 +
70 +
78 +
138 +
310
55 +
507
167 +
54 +
321
235 +
159 +
338 +
224 +
74 +
55 +
96 +
353 +
11
+ 16 +
— 6
35
11
 10
— 33
+
+
+
+
+
9 +
1
30
11
8
6
7
25 +
34 +
24 +
41
51 +
7
9 +
5
17 +
26 +
76 +
7 +
37 +
3 +
73 +
26 +
11 +
69
30 +
13 +
3 +
35 +
6 +
88 +
12 +
25 +
11
57 +
18'
67
16
21
12
8
37
g
23
29
— 4
38
21
32
60
35
- 110
81
3
22
2
52
32
164
19
62
14
130
979| 87l| l,850| 1,888| 2,20l| 4,039| 2,817| 3,072| 5,889|+ 54ö|+ 392|+ 937
14
Siirto
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Angelniemi
Halikko
Marttila
Karinainen
Koski
Euran kappeli
Prunkkala
Lieto
Rantamäki
Paattinen
Raisio
Naantalin maaseurak. ..
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Euran pitäjä
Kiukainen
Lappi
Rauman maaseurak
Eurajoki
Luvia
Porin maaseurak
Siirto
5 | 6 | 7 | 8 | 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
723
21
12
30
16
14
9
29
2
34
14
4
17
10
6
27
39
30
1
19
1
28
24
2(
26
28
1
48
© œ"
1,759
49
26
54
42
38
27
64
15
97
26
11
57
24
19
64
86
17
34
15
12
20
20
27
73
30
40
26
15
66
7
65
68
89
49
132
1,611
42
35
47
38
36
21
64
16
103
44
21
40
22
26
72
106
21
30
24
8
31
l;
3
73
28
41
26
17
49
66
41
70
92
47
123
3,370
91
61
101
80
74
48
128
31
200
70
3!
91
46
45
136
192
38
64
39
20
51
33
64
146
58
81
52
32
115
138
106
13*
181
96
25E
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
s £•
S" S"
Yhteensä.
Total.
8
 I
to
2 g
1,603
28
25
28
45
42
31
158
37
121
27
18
23
36
38
88
199
37
9
33
18
31
20
32
82
13
26
17
11
37
40
10
53
72
28
62
1,333| 3,328 3,181 6,509| 3,264
1,853
27
26
31
53
58
42
176
41
154
47
24
27
47
52
92
255
36
94
42
28
38
24
3
87
23
39
21
13
58
42
19
50
90
26
71
3,456
55
51
59
98
100
73
334
78
275
74
42
50
83
90
180
454
73
189
75
46
69
44
67
169
36
65
38
24
95
8!
29
XOc
162
54
133
3,84l| 7,105
3,362
77
51
82
87
80
58
222
52
218
53
29
80
60
57
152
285
54
129
48
30
51
40
59
15
43
66
43
26
103
11
75
121
161
77
194
6,592
3,464
69
61
78
91
94
63
240
57
257
91
45
67
69
78
164
361
57
124
66 j
36
69
37
72
160
51
80
47
30
107
108
60
120
182
73
194
£ §
6,826
146
112
160
178
174
121
462
109
475
144
74
147
129
135
316
646
111
253
114
66
120
77
131
315
94
146
90
56
210
220
135
241
343
150
388
7,022 13,614
15
14 | 15 I 16 I 17 I 18
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
a g
c O
s' S"
Yhteensä.
Total.
I. 2;
S' 2*
s S"
21 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
« S-
1 I
Co O
2 P.
~ 2.
979
23
18
22
19
2!
15
37
11
54
11
i
31
8
11
31
74
6
25
2
4
6
13
24
56
14
23
23
19
27
33
29
50
55
29
58
871
2-
17
20
16
19
13
33
14
46
24
12
30
24
43
6
23
1
5
8
11
19
25
18
16
18
15
29
45
31
39
51
21
68
1,85(
47
3:
42
3
41
28
70
25
100
35
19
65
20
14
5
117
1
48
3
9
14
24
4
81
3!
3!
41
34
56
78
60
89
106
50
126
1,873 1,670 3,543
1,838
40
15
49
60
24
35
110
4!
126
24
30
33
29
33
89
211
21
46
29
33
36
21
46
101
27
45
8
13
48
30
21
54
67
16
82
2,201
47
18
53
7:
38
4
130
44
144
56
40
46
54
36
104
241
26
65
47
38
33
15
41
135
21
56
19
21
52
36
23
55
80
20
105
4,03!
8'
33
102
13:
62
80
240
86
270
80
70
79
83
69
193
45!
47
111
76
71
69
36
87
236
48
101
27
34
100
66
44
109
147
36
187
2,817
63
33
71
79
46
50
147
53
180
35
37
68
37
44
120
285
27
71
31
37
4!
34
70
157
41
68
31
32
75
63
50
104
122
45
140
3,532| 4,257| 7,789| 5,405
3,072
71
35
73
88
57
58
163
58
190
80
52
76
66
39
128
284
32
88
48
43
41
26
60
160
39
72
37
36
81
81
54
94
131
41
173
+
134 +
68 +
144 +
167 +
103 +
108 +
310 +
111 —
370 +
115 +
89 —
144 +
103 +
83 +
248 +
569
59 +
159 +
79 +
80 —
83 +
60 +
130 —
317 —
80 +
140 —
68 +
68 —
156 +
144 +
104 +
198 +
253 +
86 +
545
313+ 54 +
1
18 +
8
34 +
8
75
1
38 +
18 +
8
12
23
13
27 +
58 +
17 +
7
9 +
6 +
11
2
2 +
+ 392 +
+
26 +
— 2
12 +
6
28 +
49 +
25 +
17 +
39 +
32 +
39 +
36 +
77 +
25 +
36 +
18J+
7
28 +
11 +
12 +
12 +
8 +
10 +
6
26 +
27
6 +
26 +
51
32 +
21
937
1
44
16
11
71
13
15!
105
29
15
26
52
68
77
52
94
35
— 14
3 +
37 +
5 +
77 +
1 —
67 +
11 +
7
9 +
24
25
14 26
27
22 28
— 12
54
76
31
43
90
64
75
5,927| 11,332|+ 1,095]+ 2,282
16
Siirto
Ulvila
Nakkila
Kullaa
Normarkku
Poomarkku
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Kankaanpää
Honkajoki
Karvia
Parkano
Jämijärvi
Ikaalinen
Viljakkala
Hämeenkyrö
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki
Huittinen
Köyliö
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Siirto
t!
1,333
51
29
20
29
2öj
25
47i
30
50
21
24|
41
21
51
23
52
30
20
17
6
21
49
20
10
20
10
37
52
29
13
21
41
21
20
5 | 6 | 7 | 8 | 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
3,328
146
67
60
75
69
88
154
76
143
51
57
134
49
172
49
129
108
42
81
33
58
155
60
45
45
35
112
171
51
28
44
104
64
30
2,309| 6.113
3,181
120
79
55
79
69
60
133
60
135
68
64
125
65
180
41
141
85
53
69
32
59
131
50
40
45
30
122
145
43
36
37
89
59
18
5,798
6,509
266
146
115
154
138
148
287
136
278
119
121
259
114|
352
90
270
193
95
150
65
117
286
110i
85
90
65
234^
316
94
64
81
193
123
48
11,911
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
3,264
109
27
12
41
30
19
34
35
55
20
23
28
23
37
12
57
53
14
28
33
47
102
30
13
14
20!
55
57
18
24|
40
48
31
19
4,472
3,841
113
32
21
64
32
24
60
37
60|
37
26
42
15
60!
17
69
58
23
52
41
81
108
55
23
27
39|
81
71
141
27
46
48
42
30
5,416
7,105
222
59
33
105
62
43
94
72;
115
57!
49
70
38
97
29
126
111
37
80
74
128
210
85
36
41
59
136
128
32
51
86
96
73
49
Yhteensä.
Total.
6,592
255
94
72
116
99
107
188
111
1981
71
80
162
72i
209
61
186
161
56
109
66
105
257
90|
• 58
59
55
167
228:
69
52
84
152
95
49
9,888| 10,585
7,022
233
111
76
143
101
84
193
97
195
105
90
167
80
240
58
210[
143
76
121
73
140
239
105
63
72
69
203
216
57
63
83
137
101
48
13,614
488
205
148
259
200
191
381
208
393
176
170
329
152
449
119
396
304
132
230
139
245
496
195
121
131
124
370
444
126
115
167
289
196|
97
11,214] 21,799
17
IS
M
ies
Sexe
S -S
a ci
 sia
.
tilin.
1.873
72
53
32
53
38
41
66
40
66
19
23
77
20
101
18
72
63
31
24
11
30
71
27
30
21
19
92
77
32
38
28
53
34
6
3,351
1 13 1 1 4 1 15 1 16
Väestön vähennys. -
Kuolleita.
Décès.
N
aii
Sexe
s o.isiä
.
nin.
1,670
60
41
20
38
38
48
64
32
49
29
28
56
23
100
20
70
50
34
27
16
35
65
37
21
30
17
92
75
29
25
18
36
47
5
3,045
1
K!
a £
c a>» 3
• ÎC
?'•
3,543
132
94
52
91
76
89
130
72
115
48
51
133
43
201
38
142
113
65
51
27
65
136
64
51
51
36
184
152
61
63
46
89
81
11
6,396
1 17 1 !»
— Diminution.
Ulosmuuttaneita.
M
ie
Sexe
n s.isiä
.
ulin.
3,532
94
47
40
64
48
23
64
47
38
14
44
29
8
96
26
63
40
41
68
40
51
120
33
23
20
24
89
89
22
15
61
84
55
28
5,180
Sorties
Nai
Sexe
s' lisiä
.
inin.
4.257
111
68
53
72
61
42
59
62
62
29
35
41
15
126
28
75
69
59
74
29
65
138
37
35
33
30
91
108
36
27
65
85
75
32
6,284|
><
£ S
3" 2
~ P=
7,789
205
115
93
136
109
65
123
109
100
43
79
70
23
222
54
138
109
100
142
69
116
258
70
58
53
54
180
197
58
42
126
169
130
60
11,464
M
ie
Sexe
1 1Cc 0lisiä
.
•ulin.
5,405
166
100
72
117
86
64
130
87
104
33
67
106
28
197
44
135
103
72
92
51
81
191
60
53
41
43
181
166
54
53
89
137
89
34
8,5311
1 19
Yhteens
Total.
isiä
.
inin.
5,927
171
109
73
110
99
90
123
94
111
58
63
97
38
226
48
145
119
93
101
45
100
203
74
56
63
47
183
183
65
52
83
121
122
37
9,329
| 20
ä.
sä
.
'•
 
!
11,332
337
209
145
227
185
154
253
181
215
91
130
203
66
423
92
280
222
165
193
96
181
394
134
109
104
90
364
349
119
105
172
258
211
71
2 1 1 22 1 23
Enemmän syntyneitä j a sisään-
muuttaueita yhteensä (-}-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
M
ie
Sexe
I l2 K
S* to
§• 5'
+ 1,187
+ 89
— 6
—
2
+ 13
+ 43
+ 58
+ 24
+ 94
+ 38
+ 13
+ 56
+ 44
+ 12
+ 17
+ 51
+ 58
— 16
+ 17
+ 15
+ 24
+ 66
+• 30
-f 5
+ 18
+ 12
— 14
+ 62
+ 15
— 1
— 5
+ 15
+ 6-
4- 15-
8P szS
H E.
* 5
"S1 1?2' c§ O
s' S"
+ 1,095
«S
0 rt
? 2isä
.
l.
+ 2,282
+ 62 + 151
+ 2! - 4
+ 3+ 3
+ 33
+ 2
— 6
+ 70
+ 3
+ 32
+ 15
+ 37
+ 128
+ 27
+ 84+ 178
+ 47
+ 27
+ 70
+ 42
+ 14
+ 10
+ 65
+ 24
— 17
+ 20
+ 28
+ 40
+ 3*6
+ 31
H- 7
-f 9
+ 22
+ 20
+ 33
— 8
+ 11
+ 16
— 21
+ 11
+ 85
+ 40
+ 126
+ 86
+ 26
+ 27
+ 116
+ 82
— 33
+ 37
+ 43
+ 64
+ 102
+ 61
+ 12
+ 27
+ 34
+ 6
+ 95
+ 7
+ 10
— 5
+ 31
— 15
+ 26
17,860+ 2,054|+ 1,885+ 3,939
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
11
12
13
1 4
15
16
17
1 8
1 9
2 0
21^
2 2
23 ;
2 4 |
25 •
26 ;
2 7 ;
28
29
30
31
32
J3
34
Î5
36
Väkiluvunmuutokset v. 1909.
18
Siirto
Loimaa
Loimaan osa Ypäjää.. ..
2,309
47
4
Yhteensä
Yhteensä luteril. seurak.
b) Metodisti-episkop. seurak.
Turku
c) Kreikkalais-venäl. seurak.
Turku
2,360
2,851
5 | 6 I. 7 | 8 | 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 l i
Syntyneitä.
Naissances.
i i-
6,113
164
24
5,798
150
16
11,911
314
401
6,301
7,272
5,964J 12265
6,855\ 14,127
13
5iaäänmuuttaneita.
Entrées.
4,472
138
22
4,632
5,971
5,416| 9,888
145[ 283
29! 51
5,590
7,396,
10,332
13,367
Yhteensä.
Total.
2 if.
10,585
302
46
10,933
13,243
12
11,214
295
45
21,799
597
91
11,554
14,251
10
32,487
27,494
22
12
16
19
24
Koko lääni yhteensä 2,857
Hämeen lääni.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Hämeenlinna
Tampere
Lahti
7,280 6,860 14,140 5.975! 7,401
28
307
28
66
603
89
63
586
78
129
1,189
167
192
685
312
13,376 13,255
138
935
319
330
1,620
631
14,261 27,516
258
1,288
401
201
1,521
397
Yhteensä
Maaseutu.
Somero
Somerniemi
Tammela
Jokioinen ,
Ypäjä
Humppila
Urjala
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Pälkäne
Lempäälä
Siirto
363
44
13
82
30
15
16
67
12
19
27
47
20
37
429
758 727 1,485
141
28
233
80
32
43
187
38
61
60
127
74
69
128
30
242
63
44
51
176
35
58
70
127
62
87
269
58
475
143
76
94
363
73
119
130
254
136
156
1,173 1,173| 2,346
109
18
92
28
28
46
96
42
108
71
156
39
56
1,392| 2 58l| 1,947| 2,119
85
22
76
46
48
51
110
40
121
82
170
50
77
889 978
194
40
168
74
76
97
206
82
229
15
326
89
133
250
46
325
108
60
89
283
80
169
131
283
113
125
213
52
318
109
92
102
286
7.
179
152
297
11
164
459
2.809
798
4,066
463
98
643
217
152
191
569
155
348
283
580
225
289
1,867| 2,062| 2,1511 4,21c
19
12
M
ies
Sexe
 î
S *e& M
Co O
Ci t—
nä )_t.
^ F
3,351
74
; 20
3,445
:
 4,062
4
4,066
35
311
39
385
61
18
110
28
20
17
98
24
42
21
66
35
39
579
13 14 1 15 1 16
Väestön vähennys. -
Kuolleita.
Décès.
N
ais
Sexe
lolisi
m
ini
3,045
63
11
3,119
3,730
4
3,734
47
321
33
401
50
11
110
40
16
21
81
13
21
34
62
40
33
532
Kj
5 J «*•en
sä
tal.
6.396
137
31
6,564
7,792
8
7,800
82
632
72
786
111
29
220
68
36
38
179
37
63
55
128
75
72
l , l l l |
17 1 18
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
M
ies
Sexe
 \
i "2Lolisi
iscul
§' F
5,180
122
14
5,316
6,385
3
6,388
168
676
178
1,022
108
27
173
56
43
52
109
52
93
96
119
99
120
1,147
Sorties.
N
ais
Sexe
- s *Ocv c
S5* M
53 0
s' £*
?' F
6,284
156
26
6,466
7,814
3
7,817
148
826
189
1,163
94
31
232
60
48
52
130
57
94
94
131
79
129
1.231
9 g"l: s»
11,464
278
40
11,782
14,199
6
14,205
316
1,502
367
2,185
202
58
405
116
91
104
239
109
187
190
250
178
249
2,37s|
M
ies
Sexe
jolis:
ascul ia
.
'dn.
8,531
196
34
8,761
10,447
7
10,454
203
987
217
1,407
169
45
283
84
63
69
207
76
135
117
185
134
159
1,726
1 i»
Total.
N
ais
Sexe
§! \
? F
9,329
219
37
9,585
11,544
7
11,551
195
1,147
222
1,564
144
42
342
100
64
73
211
70
115
128
193
119
162
1,763
20
Kj
en
sä
tal.
17,860
415
71
18,346
21,991
—
14
22,005
398
2,134
439
2,971
313
87
625
184
127
142
418
146
250
245
378
253
321
21 1 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-(-) taikuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—)
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
M
ies
Sexe
jolis
ascul
s ?'
+ 2,054
+ 106
+ 12
-f 2,172
+ 2,796
+ &
+ 2,801
+ 55
+ 301
+ 184
H- 540
+ 81
+ 1
+ 42
+ 24
— 3
-f 20
-f 76
+ 4
+ 34
-f 14
-f 98
-- 21
— 34
N
ais
Sexe
"ro* "2
i o
I' s!
P' F
+ 1,885
-f- 76
+ 8
+ 1,969
+ 2,707
+ 3
+ 2,710
+ 6
+ 374
+ 175
+ 555
+ 69
+ io
— 24
+ 9
+ 28
+ 29
+ 75
+ 5
+ 64
+ 24
+ 104
— 7
+ 2
3,489|+ 336|+ 388
S S"
» 2
+ 3,939
+ 182
+ 20
+ 4,141
+ 5,503
+ 8
+ 5,511
+ 61
+ 675
+ 359
+ 1,095
+ 150
+ H
+ 18
+ 33
+ 25
+ 49
+ 151
+ 9
+ 93
-f 38
-f 202
— 28
32
4- 724
1
i
i
1
i
2
3
4
5
/*
O
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
j
17!
|
18
19
20
21
2 2
23
2 4
25
26
20
1 Siirto
2 Vesilahti
3 Tottijärvi
4 Pirkkala
5 Ylöjärvi
6 Messukylä
7 Kangasalr
8 Sahalahti
9 Orivesi
10 Teisko
11 Kuru
12 Ruovesi
13 Vilppula
14 Kuorevesi
15 Korpilahti1)
16 Jämsä
17 Längelmäki
18 Eräjärvi
19 Kuhmoinen
20 Kuhmalahti
21 Luopioinen
22 Tuulos
23 Hauho
24 Tyrväntö
25 Hattula
26 Hämeenlinnan maaseur.
2 7 Vanaj a
28 Renko
29 Janakkala
30 Loppi
31 Hausjärvi
32 Kärkölä
33 Nastola
34 Hollola
35 Koski
36 Lammi
Siirto
s? £.
a' p
"S <
429
45
8
42
21
27
52
20
52
29
22
54
7
20
69
85
38
14
34
6
32
15
23
14
16
16
25
16
61
48
78
26
39
72
19
40
5 I 6 I 7 I 8 f 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 i l
Syntyneitä.
Naissances.
8 S
1,173
117
30
137
67
87
122
48
159
64
86
175
44
36
175
222
64
30
87
17
60
32
64
35
68
34
39
67
120
144
206
77
85
217
41
105
1,614| 4,334
1,173
118
25
129
47
68
88
34
155
70
87
172
53
36
133
238
72
23
99
22
83
27
86
29
65
24
53
46
132
112
175
69
90
184
42
104
4,163
2,346
235
55
266
114
155
210
82
314
134
173
347
97
72
308
460
136
53
186
39
143
59
150
64
133
58
92
113
252
256
381
146
175
401
83
209
8,497
Sisäänm uuttaneita.
Entrées.
889
62
28
165
42
105
105
29
94
36
20
52
21
3
71
101
44
23
26
24
34
26
68
38
83
71
71
21
104
86
330
73
81
432
31
112
S £,
978
67
27
202
46
115
99
36
86
49
27
70
33
10
92
118
42
24
51
25
23
33
66
35
103
93
98
27
111
98
347
81
100
436
45
94
1,867
129
55
367
88
220
204
65
180
85
47
122
54
13
163
219
86
47
77
49
57
59
134
73
186
164
169
48
215
184
677
154
181
868
76
206
Yhteens
Total.
S 2*
2.062
179
58
302
109
192
227
77
253
100
106
227
65
39
246
323
108
53
113
41
94
58
132
73
• 151
105
110
88
224
230
536
150
166
649
72
217
2,151
185
52
331
93
183
187
70
241
119
114
242
86
46
225
356
114
47
150
47
106
60
152
64
168
117
151
73
243
210
522
150
190
620
87
198
4,213
364
110
633
202
375
414
147
494
219
220
469
151
85
471
679
222
100
263
88
200
118
284
137
319
222
261
161
467
440
1,058
300
356
1,269
159
415
3,60l| 3,987| 7,588| 7.93ö| 8,150 16,085
') Ulosmuuttaneiden joukkoon on luettu 365 henkilöä (192 mies- ja 173 naispuolista) jotka
21
12
M
iespi
Sexe
 n
u
n g.
H 2.
s" P
579
56
10
51
25
41
48
19
92
35
45
85
18
30
135
118
24
8
69
22
35
14
36
15
44
14
30
33
49
55
89
46
49
117
40
71
2,247
| 13 | 14 15 16
"Väestön vähennys. -
Kuolleita.
Décès.
0 2 t-/
«> | É
i" §2* M»
** 03
53 gc
532
60
11
51
33
28
42
22
65
22
31
85
25
19
121
117
37
7
63
11
35
18
44
10
38
13
33
37
47
48
78
42
47
98
23
71
2,064
© ST
g g
• CD
JK
1.111
116
21
102
58
69
90
41
15"
57
76
170
43
49
256
235
61
15
132
33
70
32
80
25
82
27
63
70
96
103
167
88
96
215
63
142
4,311
17 18
— Diminution.
Ulosmuuttaneita.
SE
i I
§• ?'
1,147
118
28
160
57
95
117
36
119
78
34
86
57
25
270
142
50
29
69
27
55
30
80
41
98
65
76
26
169
90
162
143
124
220
90
125
4,338
Sorties
1 i
S o .
s ' S "
?' F
1,231
123
28
163
63
120
140
42
126
80
49
111
70
22
317
187
59
23
80
30
47
37
101
51
147
71
92
29
192
92
205
139
133
247
90
103
4,840
1 S05
».
2,378
241
56
323
120
215
257
78
245
158
83
197
127
47
587
329
109
52
149
57
102
67
181
92
245
136
168
55
361
182
367
282
257
467
180
228
9,178
» «
» d
1 , 7 2 6
174
38
211
82
136
165
55
211
113
79
171
75
55
405
260
74
37
138
49
90
44
116
56
142
79
106
59
218
145
251
189
173
337
130
196
6 , 5 8 5
19 20
Yhteensä.
Total.
05 w
1 2.
l' 2.
s" S*
-' F
1,763
183
39
214
96
148
182
64
191
102
80
196
95
41
438
304
96
30
143
41
82
55
145
61
185
84
125
66
239
140
283
181
180
345
113
174
6,904
g l
§- B
a
?'•
3,489
357
77
425
178
284
347
119
402
215
159
367
170
96
843
564
170
67
281
90
172
99
261
117
327
163
231
125
457
285
534
370
353
682
243
370
91 1 99 1 9 Q
2 X aa I äo
E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-]-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
* œ
35 O
S K
s' **
+ 336
+ 5
+ 20
+ 91
+ 27
+ 56
+ 62
+ 22
+ 42
13
+ 27
+ 56
— 10
— 16
— 159
+ 63
+ 34
+ 16
— 25
— 8
+ 4
+ 14
+ 16
+ 17
+ 9
+ 26
+ 4
+ 29
+ 6
+ 85
+ 285
- 39
— 7
+ 312
— 58
f 21
» s*
i' f.S" »"
P' f'
{- 388
+ 2
+ 13
+ 117
— c
+ 35
+ 5
+ 6
+ 50
+ 17
+ 34
+ 46
c
+ 5
— 213
+ 52
+ 18
+ 17
+ 7
+ 6
+ 24
+ &
+ '7
+ 3
— 17
+ 33
+ 26
+ 7
+ 4
+ 70
+ 239
— 31
+ 10
+ 275
— 26
+ 24
Ki
II S
+ 724
+ 7
+ 33
+ 208
+ 24
+ 91
+ 67
+ 28
+ 92
+ 4
+ 61
+ 102
— 19
— 11
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
— 372 15
+ 115
+ 52
+ 33
— 18
- 2
+ 28
+ 19
+ 23
+ 20
— 8
+ 59
+ 30
+ 36
+ io
+ 155
+ 524
— 70
+ 3
+ 587
— 84
+ 45
13:489|+ l,350|+ 1,246+ 2,596
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
on siirretty Toivakkaan seurakuntaan Vaasan läänissä.
22
1
3
4
5
g
7
8
9
10
11
12
1 S
1 A
1 6
17
18
19
SI
9?
2 3
8 4
1
Siirto
Asikkala
Padasjoki
Yhteensä
Yhteensä luteril. seurak.
b) Metodisti-episk. seurak.
Tampere
c) Baptistiseurakunta.
Tampere
d) Kreikkalais-venäi. seurak.
Hämeenlinna
Koko lääni yhteensä
Viipurin lääni.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Viipurin suomal. seurak.
» ruotsal. »
» saksal. »
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Kotka
Yhteensä
Maaseutu.
Pvhtää
Kvmi
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Siirto
2
Soh
nitt
avio!
ages. iitto
F
1,614
45
40
1,699
2,062
3
4
1
2,070
201
15
8
24
8
26
20
73
375
35
90
54
75
29
283
3 4 5 6 7 8 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
M
ie
Sexe
li
Cr> OS. £
S' F
4.334
116
64
4,514
5,272
1
6
5,279
228
32
5
46
21
28
45
172
577
80
238
164
145
91
718
Nais
Sexe
«S G0
s F
4,163
115
84
4,363
5,089
1
8
—
5,098
248
38
8
43
29
29
43
177
615
88
251
138
179
78
734
K!
tee
n
Total
8,497
231
148
8,876
10,361
2
14
—
10,377
476
70
13
89
50
57
88
349
1,193
168
489
302
324
169
1,452
Sisäänmuuttaneita.
M
i
 e
Sexe
» d
Co O
«^ CD
g- 9
3,601
122
47
3,770
4,959
7
18
—
4,984
650
49
6
95
28
90
73
302
1,393
96
334
121
40
28
619
Entrées
N
ais
Sexe
"S: d
1 °
s »
3;987
128
45
4,160
5,562
6
28
5,586
900
83
7
102
21
117
90
323
1,643
96
338
141
78
39
692
K]
tTtee
n
Total
7,588
250
92
7,930
10,511
13
46
10,570
1,550
132
13
197
49
207
163
625
2,936
192
672
262
118
67
1,311
Nais
Sexe
Co O
Hi ^
2- F
7,935
238
111
8,284
10,231
8
24
—
10,263
878
81
11
141
49
118
118
474
1,870
176
572
285
185
119
1,337
10 | 11
Yhteensä.
Total.
Yh
N
ais
Sexe
! t
s 5"
r F
8,150
243
129
8,532
10,641
7
36
—
10,684
1,148
121
15
145
50
146
133
500
2,258
184
589
279
257
117
1,426
tee
n
Total
16,085
481
240
16,806
20,872
15
60
—
20,947
•
2,026
202
26
286
99
264
251
974
4,128
360
1.161
564
442
236
2,763
23
12
M
ie
Sexe
» c
s z
s' P
2,247
79
54
3,380
2,76b
—
3
2
2,770
186
24
10
29
18
16
29
73
385
41
142
58
69
41
351
13 14 15 16
Väestön vähennys. -
Kuolleita.
Décès.
N
ai
Sexe
"S tS o
g S'
s g'
2,064
85
45
3,194
2,595
1
5
2,601
151
32
2
13
15
22
32
69
336
38
97
51
64
43
293
Kjitee
n
Total
4,311
164
99
4,574
5,3t>6
1
8
2
5,371
337
56
12
42
33
38
61
142
721
79
239
109
133
84
644
f t7 18
- Diminution.
Ulosmunttaneita.
i s
» CD
spuo!
m
asc
r* •
4,338
111
101
4,550
5,57,2
9
2
_
5,583
746
96
5
63
37
50
88
322
1,407
49
220
100
123
42
534
Sorties.
i s.spuo
'
fém
g" £•
4,840
117
89
5046
6,200
10
4
_
6,223
937
110
22
70
37
67
139
340
1,722
55
214
108
136
57
570
Kliteen
Total
v-
9,178
228
190
9.596
11,781
19
6
_
11,806
1.683
206
27
133
74
117
227
662
3,129
104
434
208
259
99
l,104|
M
ie
Sexe
spu
o
m
a
si
£• e'
6.585
190
155
6,930
8,337
9
5
2
8,353
932
120
15
92
55
66
117
395
1,793
90
362
158
192
83
885
19 20
Yhteensä.-
Total.
i s.spu
o
fémi
S p
6,904
202
134
7,240
8,804
11
9
8,824
1,088
142
24
83
52
89
171
409
3,058
93
311
159
200
100
863
K|itee
n
Total
05
13,489
392
289
14,170
17,141
20
14
2
17,177
2,020
262
39
175
107
155
288
804
3,850
183
673
317
392
183
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä. (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
M
ie
Sexe
E e
Co O
S ?
+ 1,350
+ 48
— 44
+ 1,354
+ 1,894
-^
+ 19
__ 2
+ 1,910
54
— 39
^
+ 49
— 6
+ 52
+ 1
+ 79
+ 78
+ 86
+ 210
+ 127
— 7
+ 36
% *
cl 5-
>. "5
g S
s w
S f
-\- 1,246
+ 4]
— 5
+ 1,382
+ 1,837
— 4
+ 27
+ 1,860
+ 60
— 21
— 9
+ 62
— 2
+ 57
— 38
+ 91
+ 300
+ 91
+ 278
+ 120
+ 57
+ 17
K!iteen
Total
m
9:
+ 2;596
+ 89
— 49
+ 3,636
+ 3,731
+ 46
— 2
+ 3,770
+ 6
— 60
— 13
+ m
8
+ 109
— 37
+ 170
+ 378
+ 177
+ 488
+ 247
+ 50
+ 53
l,748|-f- 452+ 563|+ 1,015
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2 3
24
24 25
Siirto
Virolahti
Säkkijärvi
Suursaari
Tytärsaari
Lapvesi
Lemi
Luumäki
Valkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Nuijamaa
Antrea
Viipurin maaseurak
Johanneksen pitäjä
Koivisto
Seiskari
Lavansaari
Kuolernajärvi
Uusikirkko
Kivennapa
Terijoki
Muola
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjäivi
Räisälä
Siirto
1 1
283
39
74
3
2
100
25
27
119
18
51
38
43
82
41
40
74
30
62
298
46
55
2
10
33
80
81
21
95
24
55
44
50
39
40
53
5 | 0 j 7 | 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
I I
&5 O
S, 2.
S" F
718
123
198
7
10
291
63
129
348
28
146
77
95
219
85
193
186
88
218
746
149
159
21
24
97
280
257
52
290
66
163
93
121
84
140
119
2,177| 6,083
734
129
189
10
9
265
72
108
329
18
121
58
87
203
68
163
158
75
203
656
109
158
19
17
89
270
221
59
279
50
145
87
109
72
131
S 5-
2. ®
a 2
1,452
252
387
17
19
556
135
237
677
46
267
135
182
422
153
356
344
163
421
1,402
258
317
40
41
186
550
478
111
569
116
308
180
230
156
271
207
Sisäänm auttaneita.
Entrées.
5 "S
619
92
36
7
368
9
31
271
13
25
31
132
170
13
49
83
36
52
2
18
50
62
76
87
10
18
16
10
12
57
53
5,558 ll,64l| 3,571
692
98
52
318
10
41
266
12
24
51
128
158
21
57
100
56
74
992| 1,098
42! 61
291 17
3
28
68
103
86
97
24
39
15
25
16
56
59
3,961
1,311
190
88
15
686
19
72
537
25
49
82
260
328
34
106
183
92
126
2.090
103
46
5
46
118
165
162
184
34
57
31
35
28
113
112
Yhteens
Total.
1 S
1,337
215
234
14
10
659
72
160
619
41
171
108
227
389
98
242
269
124
270
1,738
191
188
21
26
115
330
319
128
377
76
181
109
131
96
197
172
-«s "«
s o,
1,426
227
241
18
9
583
82
149
595
30
145
109
215
361
89
220
258
131
277
1,754
170
175
19
20
117
338
324
145
376
74
184
102
134
88
187
147
7,532| 9,654| 9,519
2,763
442
475
32
19
1,242
154
309
1,214
71
316
217
442
750
187
462
527
255
547
3,492
361
363
40
46
232
668
643
273
753
150
365
211
265
184
384
319
19,173
1 8 j 1 3 I T i I 1 5 I 1 6 I 1 7 I 1 8
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
Kuolleita.
Décès.
2 S
351
78
133
6
2
140
38
69
155
31
60
32
41
118
55
83
72
24
100
391
66
77
8
5
49
132
161
32
136
33
72
52
42
43
82
69
293
7
136
4
4
123
47
51
117
14
65
30
36
79
41
70
62
33
82
372
58
79
7
12
42
125
117
39
116
33
77
46
43
34
77
59
Ulos m auttaneita.
Sorties.
3 SS
Yhteensä.
Total.
644
155
269
10
6
263
85
120
27
45
125
6:
7
19
96
153
134
57
18:
76;
124
156
15
17
91
257
278
71
252
66
149
98
85
77
159
128
534
86
4!
8
122
24
75
441
8
48
63
24
82
38
47
108
27
88
622
21
14
2
2
28
39
74
29
99
15
29
10
34
15
40
41
570
76
63
130
39
69
395
27
60
69
32
81
50
43
108
41
104
718
32
38
1
3
35
48
87
30
141
23
40
10
44
19
39
51
1,104
162
105
25!
63
144
836
3
108
13!
56
163
88
90
216
68
192
1,340
53
52
3
5
63
87
161
59
240
38
69
20
78
34
79
92
885
164
175
14
2
262
62
144
596
39
108
95
65
200
93
130
180
51
188
1,013
87
91
10
7
77
171
235
61
235
48
101
62
76
58
122
110
863
153
199
8
6
253
86
120
51
41
125
99
68
160
91
113
170
74
186
1,090
90
117
8
15
77
173
204
69
257
56
117
56
87
53
116
110
1,748 + 452 +
317
374
515
148
264 +
1,108
80
233
194 +
133
360
184 +
243
350
125 +
374 +
2,103 +
177 +
208 +
18 +
22 +
154
344 +
439 +
130 +
492 +
104 +
218 +
118 +
163 +
111
238
220 +
21 | 28 | 23
E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
rnuuttaneita yhteensä (-f-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—).
S. S.
I. a
51 +
59 +
+
397 +
10 —
16 +
23 +
2 —
63 +
13 +
162 +
189 +
5 —
112 +
89 +
73 +
82 +
725 +
104 +
97 +
11 +
19 +
38 +
159 +
84 +
67 +
142 +
28 +
80 +
47 +
55 +
38 +
75 +
62 +
29 +
83 +
11
20 +
10 +
147 +
201 +
ti
563 + 1,015
74+ 125
42+ 101
10+ 10
11
330 + 727
6
4!
106
9
83
23
309
390
+ 219107
88 +
57 +
91
664 +
80 +
58 +
11 +
40 +
165 +
120 +
76 +
119 +
18 +
67 +
46 +
47 +
35 +
71 +
37 +
177
130
173
1,389
184
155
22
24
78
324
204
143
261
46
147
93
102 33
73
146 35
99
3,038| 2,7Oo| 5,738| 2,979| 3,322|
Väkiluvunmuutokset v. 1909.
6,30l| 6,017| 6,022| 12,039|+ 3,637|+ 3,497|+ 7,134
10
13
21
23
34
36
37
26
Siirto
Käkisalmen maaseurak.
3 Kaukola
4 Hiitola
5 Kurkijoki
6 Parikkala
7 Jaakkima
Sortavalan maaseurak...
9 Uukuniemi
10 Ruskeala
11 Soanlahti
12 Impilahti
13 Yhteensä
14 Yhteensä luteril. seurak.
b) Metodisti-episk. seurak.
Viipuri
c) Kreikkalais-venäl. seurak.
Kaupungit.
16 Viipuri
17 Sortavala
18 Käkisalmi
19 Lappeenranta
20 Hamina
21 Kotka
22 Yhteensä
Maaseutu.
23i Suistamo
24 Korpiselkä
25 Suojärvi
26 Salmi
27 Mantsinsaari
28 Kitelä
29 Pitkäranta
30 Siirto
2,177
20
32
52
59
94
81
128
34
42
26
60
2,805
3,1SO
17
51
19
46
63
12
33
10
5 I 6 j 7 I 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10
Syntyneitä.
Naissances.
6,083
39
70
136
176
251
230
326
109
103
75
128
5,558
48
74
111
117
244
204
307
92
112
65
145
11,641
87
144
247
293
495
434
633
201
215
140
273
7,726
8,303
7,077
7,692
14,803
15,995
10
1
li
4
2
4
10
3!
105
35
110
192
32
75
44
234| 593
17
93
27
115
178
31
60
45
549
39
198
62
225
370
63
135
89
1,142
Sisäänmmittaneita.
Entrées.
3,571
25
40
56
101
72
93
153
31
71
49
78
4,340
5,633
Cp t>i t
3,961
22
55
67
122
82
107
178
50
69
46
53
4,812
6,455
51 50
c? a
7,532
47
95
123
223
154
200
331
81
140
95
131
9,152
12,088
54
101
Yhteensä.
Total.
9,654
64
110
192
277
323
323
479
140|
174!
124
206
I i
I S.
S' 5"
12066
13,930
53
113
43
110
225
32
77
44
644
9,519
70
129
178;
239
326
311
485
142
181
111
198
S -
11,889
14,147
24
3
4
2
40
99
39
115
202
36
83
45
599
19,173
134
239
370
516
649
634
964
282
355
235
404
23,955
28,083
49
4
7
8
2
23
93
212
82
225
427
68
140
89
1,243
27
12 1 13 1 1 4 15 16
Väestön vähennys. -
Kuolleita.
1 Décès.
M
ies
Sexe
 
' puolisi
m
a
scul
3,038
27
42
77
69
119
100
192
34
51
44
74
3,867
4,252
2
9
1
1
1
3
2
17
65
18
52
112
17
60
19
343
N
ais
sexe
pviolisi
fémini
2,700
26
44
45
58
112
98
152
40
36
32
71
3,414
3,750
—
11
1
1
4
2
4
23
69
14
44
91
21
47
10
296
o a
g 2
5,738
53
86
122
127
231
198
344
74
87
76
145
7,281
8,002
2
20
2
2
5
5
6
40
134
32
96
203
38
107
29
639
1 17 18
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
ies
Sexe
 ; puolisi
m
a
scul
%' P
2,979
20
27
59
97
90
74
137
40
87
33
62
3,705
5,112
—
12
—
4
1
—
—
17
5
12
—
26
1
6
—
50
N
ais
Sexe
puolisi
fémini
S f
3,322
17
33
72
116
131
90
151
64
82
36
81
4,195
5,917
—
11
—
1
4
1
1
18
5
12
—
29
2
5
—
53
ÎJ* CD
SE
6,301
37
60
131
213
221
164
288
104
169
69
143
7,900
11,029
—
23
—
5
5
1
1
35
10
24
—
55
3
11
—
103
19 20
Yhteensä.
Total.
! s
w
puolisi
m
a
scul
s' ^
6,017
47
69
136
166
209
174
329
74
138
77
136
7,572
9,364
2
21
1
5
2
3
2
34
70
30
52
138
18
66
19
393
N
ais
Sexe
puolisi
fémini
6,022
43
77
117
174
243
188
303
104
118
68
152
7,609
9,667
—
22
1
2
8
3
5
41
74
26
44
120
23
52
10
349
teensä
Votai.
12,039
90
146
253
340
452
362
632
178
256
145
288
15,181
19,031
2
43
2
7
10
6
7
75
144
56
96
258
41
118
29
21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisäftn-
muuttaneita yhteensä (-)-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (— ).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
M
ies
Sexe
 
• puolisi
m
a
scul
S' ?
4- 3,637
+ • 17
+ 41
4- 56
4- 111
4- 114
4- 149
4- 150
4- 66
4- 36
4" 47
4- 70
|- 4,494
4- 4,572
+ 3
4- 4
—
— 2
+ 4
— 1
4- 14
4- i»
4- 43
4- 13
4- 58
4- 87
4- 14
4- n
4- 25
N
ais
Sexe
puolisi
fémini
? ?
+ 3,497
4- 27
4- 52
+ 61
4- 65
4- 83
4- 123
4- 182
4- 38
4- 63
4- 43
teensä
Votai.
+ 7,134
4- 44
4- 93
4- 117
4- 176
+ 197
4- 272
4- 332
4- 104
+ 99
4- 90
4- 46 4- 116
4- 4.280
4- 4,480
4- 2
4- 2
4- 2
4- ' 2
6
— 3
+ 2
1
4- . 25
4- 13
+ - 71
4- 82
4- 13
4- n
4- 35
742I4- 2514- 250
4- 8,774
4- 9,052
+ 5
4- 6
+ 2
—
— 2
— 4
+ 16
+ 18
4- 68
4- 26
4- 129
4- 169
4- 27
4- 22
4- 60
4- 501
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2 7
28
29
3 0
28
10
12
Siirto
Sortavalan maaseurak...
Tiurula
Kyyrölä (Krasnojeselo)..
Uusikirkko
Raivola
Terijoki
Palkeala
Yhteensä
Yhteensä kreikk.-venäl. seur.
d) Room.-katol. seurak.
Viipuri
M-3. "
a P
«a <
**> M#
Co C
234
36
12
7
1
11
301
318
5 I 6 I 7 I 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10
Syntyneitä.
Naissances.
2 K
s- S"
593
57
24
32
1
1
25
549
46
17
30
29
733
755
17
673
690
13
1,14!
lOi
41
6:
1
3
54
1,406
l,44ô
30
Sisään muuttaneita.
Entrées.
Is
56
87
101
9
110
164
Yhteensä.
Total.
644
62
24
32
1
1
25
789
842
17
599
50
17
30
29
727
767
13
1,243
112
41
62
1
3
54
1,516
1,609
30
13
16
27
28
Koko lääni yhteensä
Mikkelin lääni.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
3.504 9,078 8,395 17,473 5,722 6,534 12,256 14,800 14,929 29,729;
41
4
29
54
31
51
106
44
103
151
35
110
217
47
128
368
82
238
203
48
162
271
78
179
474
126
341
Yhteensä
Maaseutu.
Heinolan maaseurak.
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin maaseurak
Hirvensalmi
Siirto
74
25
45
48
7
6
36
71
28
17
90
40
117
77
128
132
32
21
101
204
85
50
221
102
136
72
139
121
30
29
98
198
65
32
178
105
S53
149
267
253
62
50
199
402
150
82
399
207
413| 1,153 1,067 2,220
296
65
55
67
15
9
36
78
33
21
140
41
560
392
75
67
79
19
16
44
93
40
25
165
40
688
140
122
146
34
25
80
171
73
46
305
81
663 1,223
413
142
183
199
47
30
137
282
118
71
361
143
1,713
528
147
206
200
49
45
142
291
105
57
343
145
941
289
389
399
96
75
279
573
223
128
704
288
l,730| 3,443
29
12
]
M
ie
Sexe
» c
Co O
I £
343
36
9
8
—
2
1
18
417
434
4
4,692
31
7
35
73
61
93
.67
20
20
62
105
56
22
146
76
728
1 3
Cuolleitt
Décès.
n? fe;
u £0Ça EJ .i
 spuol
e
 fém:
?" ?"
296
26
12
11
2
—
—
11
358
381
1
4,132
27
16
25
68
55
68
82
21
22
66
101
53
30
150
74
722
14 15 16
Väestön vähennys. -
i.
htee
n
Total
639
62
21
19
2
2
1
29
775
81b
5
8,824
58
23
60
141
116
161
149
41
42
128
206
109
52
296
150
1,450
17 1 8
- Diminution
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
ie
Sexe
g v
a c
s* ?
50
—
1
—
—
—
—
1
52
69
5,181
166
19
101
286
93
127
120
27
35
64
86
58
24
134
36
804
& $
-~ ^
Ï *•
53
—
1
—
—
—
—
—
54
72
5,989
198
32
116
346
112
117
122
28
37
80
102
56
28
202
37
921
K)htee
n
Total
UI
103
—
2
—
—
—
—
1
106
141
11,170
364
51
217
632
205
244
242
55
72
144
188
114
52
336
73
1,725
M
ie
Sexe
$ -S
§• F
393
36
10
8
—
2
1
19
469
503
4
9,873
197
26
136
359
154
220
187
47
55
126
191
114
46
280
112
1,532
19
Yhteensä
Total.
I ?
^ O
i' S"?" ?"
349
26
13
11
2
—
—
11
412
453
1
10,121
225
48
141
414
167
185
204
49
59
146
203
109
58
352
111
1,643
20
htee
n
Total
?'•
742
62
23
19
2
2
1
30
881
956
5
19,994
422
74
277
773
321
405
391
96
114
272
394
223
104
632
223
3,175
2 1 | 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (~\-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
f s
co O
4- 251
4- 26
+ M
4- 24
4- 1
— 1
— 1
+ 6
4- 320
4- 339
+ 13
4" 4,927
+ 6
4- 22
4- 26
4- 54
— 12
— 37
4- 12
—
— 25
4- n
4- 91
4- ^
4- 25
4- 31
0? ^
il
i' ^s' P'
4- 250
4- 24
4- 4
4- 19
— 2
4- 2
—
4- is
4- 315
4- 314
4- 12
4- 4,808
4- 46
+ 30
4- 38
f 114
— 20
4- 21
— 4
—
— 14
— 4
4- 88
4.
— 1
— 9
4- 34
4- 1814- 87
K!htee
n
Total
4- 501
4- 50
4- is
4- 43
— 1
+ 1
— 1
4- 24
4- 635
4- 653
+ 25
4- 9,735
4- 52
4- 52
4- 64
+ 168
— 32
— 16
4- 8
—
39
4- 7
4- 179
—
4- 24
4- 72
4- 65
4- 268
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2 1
22
2 3
2 4
25
26
27
2 8
30
20
22
Siirto
Kangasniemi
Haukivuori .
Pieksämäki J)
Virtasalmi 2 ) .
Jäppilä
Joroinen
Juva
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Enonkoski . .
Savonranta .
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi .
Yhteensä
Yhteensä luteril. seurak.
b) Metodisti-episkop. seurak.
Mikkeli
c) Kreikkal.-venäl. seurak.
Savonlinna
413
71
16
48
16
16
50
68
60
44
71
94
21
16
50
15
61
5 I e I i i i I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
1,153
192
56
117
28
46
131
175
98
115
154
205
44
48
172
49
145
1,067
181
56
133
43
45
12:
169
84
98
149
189
31
51
172
41
129
1,130
1,204
2,928
3,0*5
2,761
2,897
Sisääninuuttaneita.
Entrées.
E B
2 22C
373
11
250
71
91
254
344
18!
213
303
394
7
99
344
90
274
5,689
5,942
il
Yhteensä.
Total.
il
^ M.
560
45
27
58|
523!
40
102
64
44
70
104
116
33
48
53
16
72
663
54
39
96
555
55
116
79
50
86
115
125
52
45
51
23
100
1,223
99
66
154
1,078
95
21
143
94
156
219
241
85
9;
104
39
17
1,975
2,271
2,304
2,696
10
4,279
4,967
18
1,713
237
83
175
551
86
233
239
142
185
258
321
77
96
225
65
217
a s-
o œ
» 2
1,730
235
95
229
598
100
239
248
134
184
264
314
83
96
223
64
229
3,443
472
178
404
1,149
186
472
487
276
369
522
635
160
192
448
129
446
4,903
5,316
5 005
5,593
10
9,968
10,909
18
25
26
27
Koko lääni yhteensä
Kuopion lääni.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
1,204 3,046 2,897 5,943 2,283 2,708 4,991 5.329 5,605! 10,934
115
31
12
223
85
45
210
71
41
433
156
86
424|
190;
100 i
545
205
107
969
395
207
647
275
145
Yhteensä
Maaseutu.
Leppävirta
Varkauden ruukinseurak.
158
Siirto 102
353
249
13
262
322
228
16
244
675
477
29
714
506 90
857! 1,571
115
10
196
19
1,067
330
22
755
276
148
1,179
343
26
1,402
551
293
2346
673
48
125 215 352 369 721
*) Ulosmuuttaneita Pieksämäeltä Virtasalmeen 1,033 henkilöä (506 mies- ja 527 naispuolista).
31
13 | 1 4 | 1 5 | 16 | 17 | 18
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
Kuolleita.
Décès.
II
s K"
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
5 K S? 05 K!
g; s
œ
«a
Yhteensä.
Total.
Co O
2 K
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-[-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (-).
«s 'H
i !•
S. 2-
728
102
33
60
19
28
84
113
77
66
111
123
15
35
74
33
80
722
101
29
76
24
12
66
114
66
72
93
99
19
28
82
26J
80|
1,450
203
62
136
43
40
150
227
143
138
204
222
34
63
156
59
160
804
66
44;
6011
35|
56|
116|
90!
49 i
71;
103;
106;
65
22:
78:
36;
89;
921
101
67
641
45
71
145
123
52
89
140
118|
58
24
89
39
124
1,725
167
111
1,242
80
127
261
213
101
160
243
224
123
46
167
75
213
1,532
168
77
661
54
84
200
203
126
137
214
229
80
57
152
" 69
169|
1,643
202
96
717
69
83
211
237
118
161
233
217
77
52
171
65
204
3,175 +
370 +
173
1.378
123 +
167
411
440
244 +
298 +
447
446 +
157
109 +
323 +
134
373 +
181
69+
6
486
497 +
2 +
33 +
36 +
16 +
48 +
44 +
92 +
3
39 +
73
4
48
87 +
33 +
1
488
529 +
17 +
28 +
11
16 +
23 +
31 +
97 +
44 +
52 +
1 —
25 +
268
102
— 974
1,026
19
61
47
32
71
l
75
189
83
125
73
11
13
18
20
1,781
1,854
1,709
1,777
3,490
3,631
2,431
2,717
2,847
3,193
5,278
5,910
4,212
4,571
4,556
4,970
8,768 +
9,541 +
691 +
745 +
4 +
509 +
623 +
8+ 10 +
1,200
1,368
18
3
1,855
121
31
23
1,780 3,635 2,717 3,193 5,910 4,572 4,973 9,545+ 757
114
20
11
235
51
34
376
161
61
468
151
59
844
312
120
497
192
84
582
171
70
1,079 + 150 + 173 +
363 + 83 + 105 +
154 + 61
632+ 1,389
+ 78 +
323
188
139
26175
115
16
145
125
15
320
240
31
598 678
193
17
207
20
1,276
400
37
773
308
33i
823 1,596
332
35
+ 294 + 356 +
640 +
68
22 +
11 —
11 +
650
33
20
131 140 271 210 227| 437| 341 367 708|+ ll|+ 2 +
2) Sisäänmuuttaneita Virtasalmeen 1,033 henkilöä (506 mies- ja 527 naispuolista).
13
32
21
37
Siirto
Suonnejoki
Hankasalmi
Rautalampi
Vesanto
Karttula
Kuopion maaseurak
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmi
Rutakko
Lapinlahti
Nilsiä
Muuruvesi.
Juvankosken ruukinseur.
Kaavi
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Rääkkylä
Kiteen pitäjä . . . .
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilän ruukinseurak. .
Kiihtelysvaara
Ilomantsi
Kovero
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Siirto
102
47
41
74
24
47
99
44
51
69
28
75
136
11
45
69
38
5
64
31
13
53
72
47
76
25
21
35
21
45
46
26
53
138
79
24
1,874
5 I 6 I 7 j 8 J 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
1 0 11
Syntyneitä.
Naissances.
262
110
111
178
62
140
258
129
103
166
69
201
376
31
147
235
102
22
163
91
55
160
182
119
215
64
48
117
55
108
150
59
134
246
200
58
4,926
11
s' S*
244
111
97
187
50
124
297
113
117
156
72
178
391
22
132
232
97
9
157
91
42
161
168
124
185
60
42
94
55
131
131
54
131
197
185
55
4,692
506
221
208
365
112
264
555
242
220
322
141
379
767
53
279
467
199
31
320
182
97
321
350
243
400
124
90
211
110
239
281
113
265
443
385
113
9,618
Sisää n mu a ttaneita.
Entrées.
90
70
18
70
26
58
264
46
90
64
42
53
111
14
65
69
106
34
70
34
13
51
118
34
66
27
21
72
46
82
36
27
68
130
15
21
al
125
72
21
50
38
81
321
49
99
74
44
73
147
30
106
137
136
22
76
38
22
72
124
43
77
26
30
81
60
72
28
36
72
126
24
27
2,2211 2,659
215
142
39
120
64
139
585
95
189
138
86
126
258
44
171
206
242
56
146
72
35
123
242
77
143
53
51
153
106
154
64
63
140
256
39
48
Yhteensä.
Total.
2 tn
352
180
129
248
88
198
522
175
193
230
111
254
487
45
212
304
208
56
233
125
68
211
300
153
•281
91
69
189
101
190
186
86
202
376
215
79
4,880| 7,147
g P.
369
183
118
237
88
205
618
162
216
230
116
251
538
52
238
369
233
31
233
129
64
233
292
167
262
86
72
175
115
203
159
90
203
323
209
82
7,351
721
363
247
485
176
403
1,140
337
409
460
227
505
1,025
97
450
673
441
87
466
254
132
444
592
320
543
177
141
364
216
393
345
176
405
699
424
161
14,498
â'ô
14 | 15 I 16 j 17 | 18
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
Kuolleita.
Décès.
Ulos muuttaneita.
Sorties.
«; —
S o
Yhteensä.
Total.
21 j 22 • 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
rnuuttaneita yhteensä (-}-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (Jr) ou des décès et des
sorties (—).
H s
I I
131
59
59
92
22
61
128
69
65
90
34
98
165
10
62
98
42
6
79
32
38
78
116
73
118
37
33
81
18
61
102
30
74
138
119
27
140
55
58
105
31
57
144
47
72
78
44
104
163
5
87
115
33
3
90
62
37
84
90
60
116
51
25
51
31
77
118
27
66
130
128
29
271
114
117
197
53
118
27:
116
137
168
78
202
328
1
149
21c
75
169
94
75
162
206
133
234
88
58
132
49
138
220
57
140
268
247
56
210
119
51
134
44
120
291
67
120
128
42
74
181
10
101
195
97
8
75
40
40
90
163
59
85
53
53
78
22
72
68
57
43
68
92
20
227
149
72
175
56
13b
400
89
135
168
63
104
216
28
99
204
175
12
95
65
49
100
181
64
95
38
61
94
32
83
71
37
56
83
103
32
437
268
123
309
100
256
691
156
255
296
105
178
397
38
200
399
272
20
170
105
89
190
344
123
180
91
114
172
54
155
139
94
99
151
195
52
341
178
110
226
66
181
419
136
185
218
76
172
346
20
163
293
139 f
14i
1541
72J
i
78
168
279
132
203
90|
861
159J
I
40!
133!
1701
87 ;
117!
206!
211
47
367
204
130
280
87
193
544
136
207
246
107
208
379
33
186
319
208
15
185
127
86
184
271
124
211
89
86
145
63
160
189
64
122
213
231
61
382 +
240 +
506 +
153 +
374 +
963 +
272 +
392 +
464 +
183 +
380 +
725 +
53 +
349 +
612 +
347 +
29 +
339 +
199 +
164 —
352 +
550 +
256 +
414 +
179 +
172 —
304 +
103 +
293 +
359 +
151 —
239 +
419 +
442 +
108 +
11 +
2 J -
19J—
22j —
22|+
17 +
103 +
39 +
8 +
12 —
35 +
82 +
141 +
25 +
49 +
11 +
691+
42+
79|+
53|+
10 —
43 +
21 +
2l|+
78|+
1 —
17 —
30+
6l|+
57|+
16 —
1 +
85 +
170+
32!+
21:—
12|+
43;—
l!+
12:+
74+
26+
43J +
159J+
191+
52J+
50 +
25 +
16 +
48 +
21
49 +
+
43 +
3
14
30 +
52
! •
43 +
30 —
26|+
81 +
110+
22J—
13
19
7
21
23j 5
29 6
177
65
17
io!
44
125
300
44
101
61 16
94
58 18
127U9
13
löi
— 32121
92 22
42^3
129 25
2 26
31
60
113
100
14
2532
166|33
280
18
53 36
2,545j 2,613 5.158| 3.170J 3,847J 7,017| 5,715|
Väkiluvunmuutokset v. 1909.
12,175|+ 1,432+ 8911 2,323 37
5
34
fi
Siirto
Nurmes
Valtimo
Yhteensä
Yhtemsä luteril. seurak.
b) Baptistiseurakunta.
Kuopio
c) Kreikkalais-venäl. seurak.
Kaupungit.
Kuopio
Joensuu.
Yhteensä
Maaseutu.
Joensuun maaseurak.1)..
Ilomantsi
Liperi
Yhteensä
Yhteensä kreikk.-venäl. seur.
1,874
71
23
1,968
2,126
5 j 6 j 7 | 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10
Syntyneitä.
Naissances-
S US
a ci
4,926
135
48
4,692
143
49
5,109
5,462
4,884
5,206
9,618
278
97
9,993
10,668
127
130
113
116
32
104
104
340
246
Sisäänm uuttaneita.
Entrées.
I 5
% O
2 K
2,221
62
27
2,659
76
34
2,310 2,769
3,024\ 3,626
4,880
138
61
5.079
6,650
Yhteensä.
Total.
7,147
197
75
7,351
219
83
14498
416
158
7,419[ 7,653
8,486 8,832
15,072
17,318
146
149
33Î
52
51
136
139
64
108
110
282
288
Koko lääni yhteensä
Vaasan lääni.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki . . . .
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
2,199 5,593 5,322 10,915 3,045 3,652
93
10
64
24
16
Yhteensä 222
267
11
32
10
131
50
54
555
273
19
28
15
112
48
47
542
540
30
60
25
243
98
101
360
38
47
25
302
95
113
1,097 980
6,697 8,638 8,974 17,612
449
35
74
39
364
136
171
1,268
809
73
121
64
666
231
284
627
49
79
35
433
145
167
722
54
102
54
476
184
218
1,349
103
181
89
909
329
385
2,248 1,535 1,810 3,345 i
x) Joensuun seurakunnan jäsenet asuvat Iisalmen. Nilsiän, Kaavin, Polvijärven, Kuusjärven,
pitäjissä.
35
13 I 14 I 15 | 16 I 17 | 18
Väestön vähennys . — Diminution.
20
Kuolleita
Décès.
Ulos muuttaneita.
Sorties.
Yhteensä.
Total.
21 | 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
2 S
I S.
2,545
65
24
2,613
89
40
5,158
154
64
3,170
67
22
3,847
92
10
7,017
159
32
5,715
132
46
6,460
181
50
12,175 +
313
96 +
1,432J+
65j+
891
38 +
33 +
2,323
103
62
2,634
2,809
2,742
2,887
5,376
5,696
3,259; 3,949
3,857\ 4,627
7,208
8,484
5,893
6,666
6,691
7,514
12,584 + 1,526 + 962 +
14,180 + 1,820 + 1,318 +
— 1
2,488
3,138
13
44
37
11
8
24
27
42
58
52
92 +
107 +
12
16
7+ 3
10 +
94
98
84
86
178
184
30
30
124
128
127
131
251
259 +
+ 22 + 9 +
21 +
31
29
2,908
118
7
23
7
48
34
41
2,974 5,882 3,888 4,673 8,561 6,796 7,647 14,443
139
12
29
11
52
35
27
257
19
52
18
100
69
68
259
12
29
14
106
66
87
345
15
40
28
152
76
146
604
27
69
42
258
142
233
377
19
52
21
154
100
128
484
27
69
39
204
111
173
+ 1,842+ 1,327+ 3,169
861+ 250
46 + 30 +
+ 27
+ 14 +
238:+
27 +
+ 33 +
15 +
358 + 279 + 272+
73J+
121
60
211
301
45 +
39
488
57
60
29
551
118
84
278 305 583 573 802 1,375| 851 i 1,107 1,958|+ 684|+ 1,387
Kontiolahden, Rääkkylän, Kiteen, Kesälahden, Pälkjärven, Tohmajärven, Kiihtelysvaaran ja Enon
36
Maaseutu.
1 Siipyy
2 Isojoki
3 Lapväärtti
4 Kristinankaup. maaseur.
Karijoki
6 i Närpiö
7 Öfvermarkku
8 Korsnääsi
9 Teuva
10 Kauhajoki
11 Kurikka
12 Jalasjärvi
13 Peräseinäjoki
14 Ilmajoki
! 15 Seinäjoki
116 j Ylistaro
17 Isokyrö
J18: Vähäkyrö
! 19 Laihia
20 Jurva
21 Pirttikylä
22 P e t a l a h t i
23| Bergöö
24 Maalahti
25 Sulva
26J Mustasaari
27! Raippaluoto
28j Koivulahti
29 Maksamaa
3oi Vöyri
31 ! Nurmo
32i Lapua
33! Kauhava
34! Ylihärmä
35 i Siirto
10
34
48
8
20
70
17
34
52
68
60
86
31
73
29
50
55
39
34
30
16
6
5
32
12
63
20
18
8
44
20
80
58
23
1,253
5 I 6 | 7 | 8 | 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
38
91
99
24
49
148
40
60
138
258
151
210
74
185
65
148
110
69
114
88
46
30
7
72
32
112
51
37
33
110
60
209
145
52
43
95
93
12
32
116
33
75
134
220
124
183
96
161
51
153
93
63
112
82
46
28
17
58
33
102
47
38
31
94
71
186
147
49
81
186
192
36
81
264
73
135
272
478
275
393
170
346
116
301
203
132
226
170
92
58
24
130
65
214
98
75
64
204
131
395
292
101
3,155 2.918J 6,073
Sisäänm uuttaneita.
Entrées.
27
39
54
4
31
34
26
10
22
72
47
32
28
52
62
58
79
46
47
31
12
1
2
24
10
61
2
9
7
38
27
71
59
15
20
37
56
6
32
48
25
15
38
79
58
48
39
65
63
84
80
45
60
31
20
6
4
32
10
106
4
15
6
51
37
99
65
22
47
76
110
10
6
82
51
25
60
151
105
80
67
117
125
142
159
91
107
62
32
7
6
56
20
167
6
24
13
89
64
170
124
37
1,139 1,406 2,545
Yhteensä.
Total.
65
130
153
28
80
182
66
70
160
330
198
242
102
237
127
206
189
115
161
119
58
31
9
•96
42
173
53
46
40
148
87
280
204
67
63
132
149
18
64
164
58
90
172
299
182
231
135
226
114
237
173
108
172
113
66
34
21
90
43
208
51
53
37
145
108
285
212
71
•S S-
c? S>
128
262
302
46
144
346
124
160
332
629
380
473
237
463
241
443
362
223
333
232
124
65
30
186
85
381
104
99
77
293
195
565
416
138
4.294! 4,324 8,618
37
12 I 13 | 14 | 15 | 16 I 17 | 18
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
Kuolleita.
Décès.
2 K
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Yhteensä.
Total.
re •<
s I-
I. £-
§• I"
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
nmuttaneita yhteensä (-{-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—•).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
18
41
83
13
18
84
29
38
71
119
65
104
33
96
38
92
51
50
72
50
12
20
7
38
31
86
35
28
15
66
37
126
88
40
16
37
76
13
19
95
23
40
71
102
61
96
41
86
39
122
69
59
57
36
20
12
6
41
25
67
26
31
14
78
42
119
100
43
34
78
159
26
37
179
52
78
142
221
126
200
74
182
77
214
120
109
129
86
32
32
13
79
56
153
61
59
29
144
79
245
188
83
24
30
41
6
31
47
23
6
21
61
65
51
61
80
40
74
57
31
43
30
21
16
9
22
16
101
2
16
11
28
29
79
36
45
18
44
60
7
31
61
27
19
37
80
79
83
79
81
47
84
58
25
56
51
23
22
11
33
27
119
15
23
14
44
38
101
46
64
4:
74
101
13
6:
108
50
25
58
141
144
134
140
161
87
158
115
56
99
81
44
38
20
55
43
220
17
39
25
72
67
180
82
109
42
71
124
19
49
131
52
44
92
180
130
155
94
176
78
166
108
81
115
80
33
36
16
60
47
187
37
44
26
94
66
205
124
85
34
81
136
20
50
156
50
59
108
182
140
179
120
167
86
206
127
84
113
87
43
34
17
74
52
186
41
54
28
122
80
220
146
107
76
152
260
39
99
287
102 +
103 +
200 +
362 +
270 +
334 +
214 +
343 +
164 +
372 +
235 +
165 +
228 +
167 +
76 +
70
33
134 +
99
373
78 +
98 +
54 +
216 +
146 +
425 +
270 +
192
+ 23 +
59 +
29 +
9
31
51 +
14 +
26 +
68 +
150 +
68 +
87+
61 +
49J+
40|+
811+
34J+
46+
39!+
2o +
7-1-
36i+
5^ —
2 —
14 +
54 +
21 +
75 +
80 +
18
29+
5lj+
13.+
|
64+
117+
42|+
52 +
15 +
59+
28 +
31 +
46'+
24+
59 +
26+
23*+
41 __
16;+
g
22!+
10J+
1+
9 +
23 +
!
65J+
66J+
52
110
42
7
45
59; 6
22
57
132
267110
139 12
23 13
120J14
77
71
127
58
105
65
48
19!
20
21
22
52
14
23
24
25
26
26
28
23
77
49
140
146
— 36 — 54 34
1,794| 1,782| 3,576| 1,253| l,607| 2,86o| 3,04?! 3,389| 6,436+ 1,2471+ 93ô|+ 2,182 35
38
3
4
5
6
7
8
9
10
!»
I 1 2
13
14
15
18
19
20
i 2 1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Siirto
Alahärmä
Oravainen
Munsala
Uudenkaarlepyyn maas.
Jepua
Pietarsaari
Purmo
Ähtävä
Tervajärvi
Kruunupyy
Luoto
Kokkolan maaseurak. . .
Alavete.li
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Ylikannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen
Veteli
Haisua
Lestijärvi
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijärvi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Siirto
1,253
34
20
29
18
19
33
12
11
15
18
8
28
16
20
24
32
35
50
2
21
16
11
4
19
11
21
36
24
28
27
33
34
18
. 37
62
5 | 6 I 7 j 8 | »
Väestön lisäys. — Accroissement.
10
Syntyneitä.
Naissances.
SP 3
£$ g
re
 œ"
Sf- P
S o
3,155
103
47
63
51
40
69
30
24
51
54
39
63
37
50
51
50
76
90
28
65
66
19
17
39
69
42
116
54
74
65
113
88
49
147
182
2,079| 5,376
2,918
101
66
40
35
35
82
39
41
43
34
35
68
28
37
44
38
79
54
14
55
58
23
18
42
59
37
126
56
89
89
105
89
58
162
176
5,073
6,073
204
113
103
86
75
151
69
65
94
88
74
131
65
87
95
88
155
144
42
120
124
42
35
81
128
79
242
110
163
154
218
177
107
309
358
10,449
Sisän nm uuttaneita.
Entrées.
1,139
32
22
28
24
14
69
9
4
4
17
7
29
3
25
17
17
44
58
12
15
18
23
10
24
24
21
30
21
17
19
38
33
1,891
1,406
34
29
29
36
16
88i
13
16
13
28
8
44
e|
40
13
20
46
40
9
16
20
11
9
17
34
10
27
35
15
36
31
31
20
54
40
2,340
2,545
66
51
57
60
30
157
22
20
17
45
15
73
9
65
30
37
90
98
21
31
38
19
17
25
57
20
51
59
36
66
52
48
39
92
73
Yhteensä.
Total.
4,294
135
69
91
75
54
138
39
28
55
71
46
92
40
75
68
67
120
148
40
80
84
27
25
*47
92
52
140
78
95
95
134
105
68
185
215
4,23l| 7,267
4,324
135
95
69
71
51
170
52
57
56
62
43
112
34
77
57
58
125
94
23
71
78
34
27
59
93
47
153
91
104
125
136
120
78
216
216
7,413
8,618
270
164
160
146
105
308
91
85
111
133
89
204
74
152
125
125
245
242
63
151
162
61
52
106
185
99
293
169
199
220
270
225
146
401
431
14,680
39
1 2 I 1 3 j 1 4 I 1 5 | 1 6 | 1 7 ! 1 8
Väestön vähennys. -- Diminution.
19
Kuolleita.
Décès.
«5 a
2 K
Ulosmuuttaneita.
sorties.
1 t
>. 1
S o
i! li
5;* p"
ti
SM
Yhteensä.
Total.
1 1
O5 O
21 | 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-l tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
ï
2 K
I i"
¥ te
S' »'
1,794
75
36
43
27
31
49
22
19
27
31
20
38
19
24
30;
29
48
29j
|
38i
7
11
21
32
19
62
19
47
52
62
36
23
69
64
1,782
77
47
37
31
26
40
22
27
25
28
25
56
26
28
37
38
52
39
lOj
23 i
19
17
9
18
18
13
63
26
42
70
49
36
27
56
63
3.576
15
83
80
58
5
89
44
46
5!
59
45
94
45
52
67
67
100
68
20
56
57
24
20
39
50
32
125
45
89
122
111
72
50
125
127
1,253
37
25
11
23
11
21
14
9
33
5
35
20
21
22
16
35
26
15
20
17
15
5
14
19
15
44
20
27
12
39
18
34
57
41
1,607
35
32
14
28
18
76
16
14
17
37
14
55
24
28
28
28
46
21
15
26
13
16
9
24
28
27
65
26
32
21
66
18
58
95
53
2,860
72
57
25
51
29
111
37
28
26
70
19
90
44
49
50
44
81
47
30
46
30
31
14
38
47
42
109
46
59
33
105
36
92
152
94
3,047
112
61
54
50
42
84
43
33
36
64
25
73
39
45
52
45
83
55
25
53
55
22
16
35
51
34
106
39
74
64
101
54
57
126
105
3,389
112
79
51
59
44
116
38
41
42
65
39
111
50
56
65
66
98
60
25
49
32
33
18
42
46
40
128
52
74
91
115
54
85
151
116
6,436
224 +
140 +
105 +
109 +
86 +
200 +
81 —
78 +
129 +
64 +
184 +
89 +
101 +
117 +
111 +
181 +
115 +
50 +
102 +
87 +
55 +
34 +
77 +
97 +
74 +
234 +
91 +
148 +
155 +
216 +
108 +
142 +
277 +
221 +
+ 1,247 +
23 +
8 +
37 +
25 +
12J+
54 +
5 +
+
7 —
21 +
1
30+
16
22
37
93 +
15
27 +
29 +
5 +
9 +
12 +
41 +
18 +
34 +
39 +
21
31
33 +
51
11
59
110 +
935 +
23
16 +
18 +
12 +
7
54 +
14 +
16 +
14 +
4
1 +
16
21
8 +
8 +
27 +
34 +
2+
22+
46+
17+
47+
j
25+
39J+
30i+
34+
21 +
66J+
l
65+
100|+
2,182
46
24| 3
55 j
37J 5
19J
îosi 7
1
lOJ 8
llj 9
33|10
4111
25
20
— 15
51
14 17
6418
127 19
13 20
49'2i
75
6
18 24
29,25
88 26
25 27
59 28
78 29
51 30
65 31
54
117
4 34
124
210 36
37
32
35
2.996' 3.002 5,998| 2,064 2,730 4,794| 5;O6o| 5,732| 10,792|+ 2,2071+ 1,6811+ 3,888
126
Siirto
Atsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
Vilppula (osa)
Petäjävesi
Jyväskylän maaseurak. .
Toivakka J)
Uurainen
Saarijärvi 2)
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen ,
Laukaa 3)
Äänekoski *)
Yhteensä
Yhteensä luteril. seurak.
b) Metodisti-episk. seurak.
Nikolainkaupunki . . . . . . .
Kristiinankau punki
2,079
39
8
14
45
10
30
65
8
14
53
10
38
41
29
66
15
11
56
31
2,062
2,884
5 I 6 I 7 i 8 j 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
£' f
5,376i
33
64
141
33
162!
36;
51 !
165|
45|
134
95!
H
166;
511
89J
121
90|
5,073
115
38
67
125
39
102
147
42
46
132
52
139
78
89
164
32
39
120
74
10.449
230
71
131
266
72
182
309
78
97
297
97
273
173
145
330
83
78
241
164
7,053
7.608
6,713
7,255
13,766
14.863
Sisäännmuttaueita.
Entrées.
1.891
45
12
22
67
22
55
130
545
31
52
45
52
34
34
55
45
18
61
2,574
5,790
6.770
S O
2,340;
52J
26!
72J
2 1 i
66
159J
517:
61
65
74J
37|
32!
57
41
31
85
2,456
4,231
97
28
48
139
4
121
289
1,062
57
113
110
126
71
66
112
86
49
146
5,030
6,334
7.502
12,024
14,272
Yhteensä.
Total.
S. S.
S- 9
7.267
160
45
86
208
55
135
292
581
82
217
90
186
129
90
221
96
57
182
2,664
12,843
14,378
£ s
7,413
167
54
93
197
601
168J
306
559
72
193
117
213
115
121
221
73
70
205
2,530
14,680
327
99
179
405
115
303
598
1,140
154
410
207
399
244
211
442
169
127
387
5,194
12,947
14:757
25,790
29,135
Yhteensä met.-episk, seurak.
c) Baptistiseurakunnas
Kaupungit.
Nikolainkaupunki
Maaseutu.
Mona (Munsala)
Forsby (Pietarsaari)
Arnossa (Petalahti)
Siirto
10
7
8
8
11
4
6
6
21 29 22
10
51 39! 33
23 16 39 24 42 41
13
72
40 81
J) Sisäänmuuttaneiden joukkoon on myös luettu 365 henkilöä (192 mies-.ja 173 naispuolista),
naispuolista), jotka on siirretty Jyväskylän maaseurakunnasta. — 2j Ulosmuuttaneiden joukkoon on
muodostettuun seurakuntaan. — 3) Ulosmuuttaneiden joukkoon on myös luettu 3,376 henkilöä (1,742
*) Sisäänmuuttaneiden joukkoon on luettu ne muistutuksissa 2 ja 3 mainitut henkilöt, jotka seura-
41
18
]
§ !?
Ui
CO O
1. *>'§• ?'
2,996
41
19
31
50
16
61
124
19
28
82
20
73
51
33
76
23
26
81
41
3,891
4,169
—
—
8
3
5
4
12
13
tuolleitu
Décès.
N
aispuol
Sexe
 fêm't
3,002
37
16
20
57
13
43
94
23
26
74
20
76
61
45
76
16
24
80
38
3,841
4,146
1
1
2
4
2
1
5
8
14 15 16
Väestön vähennys. -
Y
hteen;
Total
wp:
5,998
78
35
51
107
29
104
218
42
54
156
40
149
112
78
152
39
50
161
79
7,733
8,315
1
1
2
12
5
6
9
20
1 17 18
- Diminution.
Ulosmunttaneita.
Sorties.
M
iespuol
Sexe
 
m
a
sc
g- F
2,064
50
32
43
05
33
77
167
30
48
871
31
51
40
46
60
29
34
1,803
60
5,674
6,247
—
—
4
2
1
7
10
N
aispuol
Sexe
 fém',
s S'
2,730
60
29
48
127
47
84
202
34
76
876
31
71
45
55
85
27
31
1,728
61
6,447
7,249
—
12
6
1
9
16
Y
htee
n
Total
»••
4,794
110
61
91
232
80
161
369
64
124
1,747
62
122
85
101
145
56
65
3,531
121
12,121
13,496
—
—
16
8
2
16
26
i %
S. g.
s' ?
5,060
91
51
74
155
49
138
291
49
76
953
51
124
91
79
136
52
60
1,884
101
9,565
10,416
—
—
12
5
6
11
22
19
Yhteensr
Total.
î i§' 5*
§' »'
5,732
97
45
68
184
60
127
296
57
102
950
51
147
106
100
161
43
55
1,808
99
10,288
11,390
1
1
2
16
8
2
14
24
20
1.
Y
htee
n
!
 
Total
?:
10,792
188
96
142
339
109
265
587
106
178
1,903
102
271
197
179
297
95
115
3,692
200
19,853
21,811
1
1
2
28
13
8
25
21 22 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-(-) tai
kuolleita ja ulo.smuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuol
Sexe
 
m
a
sc
E g!
1" F
+ 2,207
+ 69
+ 12
+ 53
+ 6
— 3
+ 1
+ 532
+ 6
— 736
+ 39
+ 62
+ 38
+ H
+ 85
+ 44
— 3
— 1,702
N
aispuol
Sexe
 fémi
^ H "
<*>. M*
S S>
+ 1,681
+ 70
+ 9
+ 25
+ 13
—
+ 4i
+ 10
+ 502
— 30
— 757
+ 66
+ 66
+ 9
+ 21
+ 60
+ 30
+ 15
Y
hteen
,
Total
ce
+ 3,888 1
+ 139 2
+ 3 3
+ 37
+ 66
4
5
+ 6 6
+ 38 7
+ 11 8
+ 1,034 9
— 24 10
— 1,493 11
+ 105 12
+ 128
+ 47
13
14
+ 32 15
+ 145 16
+ 7417
+ 12 18
— 1,603;— 3,305 19
+ 2,563+ 2,431+ 4,994 20
+ 3,278
+ 3,962
+ 3
+ 2
+ 5
+ 27
+ 9
+ 9
+ 1
46|+ 19
+ 2,659
+ 3,362
+ 5
+ 1
+ 6
+ 17
+ 3
+ 17
4
+ 5,937 21
+ 7,324
1 Q
+ 3
+ n
+ 44
+ 12
+ 26
g
+ 35
22
2 3
24
25
26
27
28
29
30
jotka on siirretty Korpilahden seurakunnasta Hämeen lääniä, ja 209 henkilöä (123 mies- ja 86
myös luettu 1,481 henkilöä (748 mies- ja 733 naispuolista), jotka on siirretty Äänekosken äsken
mies- ja 1,634 naispuolista), jotka on siirretty Äänekosken äsken muodostettuun seurakuntaan. —
kuntaa muodostettaessa on siirretty Laukkaan ja Saarijärven seurakunnista.
Väkttnvumnuutokset v. 1909. 6
42
! 6
7
Siirto
Luoto.
Yttermark (Närpiö) . . . .
Jurva
Ähtävä
Purmo
Yhteensä
Yhteensä baptistiseurak.
d) Kreikkalais-venäl. seurak.
Nikolainkaupunki
10 11
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
S •§
38
48
n
0
23
3
2
1
9
S œ
S ?
16
2
1
2
1
9
Sisäänmuuttaneita.
S? s*
TO S'
s -S
39
18
90
6
s" »'
24
Yhteensä.
Total.
81
5
11
2
2
22
54
/05
10
14,397
1,019
228
166
87
233
1,733
97
43
101
54
121
58
163
69
79
65
40
60
99
8
14,490
691
148
107
55
150
1,151
146
48
209
76
147
49
164
109
68
71
69
96
123
195
16
16
130
29
30
12
33
233
50
28
16
45
239
30
42
22
50
472
80
70
38
95
Koko lääni yhteensä 2,908 7,659 7,303 14,962
Oulun lääni.
Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
Yhteensä
Maaseutu.
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Salon kappeli . .
Salon pitäjä
Vihanti
Siirto
334
36
13
48
23
33
17
39
29
11
16
29
372
90
32
163
53
90
23
90
72
32
44
49
383
93
26
129
47
89
38
84
58
14
24
58
6,831 7,566
458
98
79
39
105
755 779
183
58
292
100
179
61
174
130
46
68
107
294| 738 660 1,398
56
16
46
23
57
26
74
37
36
27
20
14,869 29,359
561
130
87
48
128
800
160
129
70
178
954
41
27
55
31
64
32
89
32
43
38
20
1,337
134
53
184
78
153
70
173
90
57
62
78
1,491
308
236
125
328
2,488
280
101
393
154
300
119
337
199
125
133
147
418| 472 890| 1.156 1,132 2,288
14 | 15 | 16 I 17 | 18
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
Kuolleita.
Décès.
2 K
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Ï I
Yhteensä.
Total.
21 ! 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) oio des décès et des
sorties (—).
S. B. S. 2.
<? ST
s- s
16 22
3
6
2
10
10
46 +
3
7
5
19
13
19 +
4-
î
2
9
16 +
2 +
9 +
35 1;
2 2|:
4j 3;
3J *;
17! 6;
_ 9 | 61|
3o! 7;93 +
121 +
10 +
34+ 40 +
3 4-
4,207
146
i 17
i 17
;
 7
! 18
4,167 8,374 6,279 7,291 13,570 10,486 11,458
163
39
10
21
20
309
56
27
28
38
391
44
50
15i
70i
455
76
50
34
78
846
120
100
49
148
537
61
67
22
21,944 f 4,004+ 3,411+ 7,415
618
115
60
55
98
1,155 +
176 +
127 +
77 +
186 +
154 +
87 +
40|+
33!+
62 +
182 +
45 +
69 +
15 +
80 +
336
132
109
48
142
16
1 7 I;
181:
25
205
45
8
70
33
66
14
36
47
15
27
30
253
53
13
56
37
56
18
49
56
12
17
29
458
98
21
126
70
122
32
85
103
27
44
59
570
21
8
57
20
45
13
48
29
20
33
27
693 1,263
49
19
120
42
99
33
107
67
49
65
55
775
66
16
127
53
111
27
84
76
35
60
57
946 ! 1,721 376
81
24
119
59
110
38
108
94
41
49
57
+ 391 +
147 +
40 +
246 +
112 +
221 +
65 +
192 +
170 +
76 +
109 +
80 +
32 +
82 +
23 +
36 +
22 +
80 +
33 —
33 +
11 +
53 +
+29
43 +
32 +
65J+
!
114+ 12 +
13 +
21 +
767
133
61
65 + 147
42
79
54
145
29
49
24 26
33 27',
28.391 396 787 321 384 705 712 780 1,492|+ 444 + 352|+ 796
44
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
IG
17
18
19
20
21
22
•23
24
i 2 5
be
i
iJ27
28
29
30
31
i 3 2
i3 3 !
184
i
Ï35
36
Siirto
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola *)
Pybäntä 2)
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin maaseurak
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi .
Suomussalmi
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Siirto
SI-IS
1 o
10 11
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
I S
294
15
44
18
8
38
34
47
70
20
49
1
16
8
18
1
9
29
16
76
39
23
14
40
24
28
26
15
4
10
10
16
13
35
1,137
738
54
79
18
29
2:
109
78
109
167
57
116
37
38
22
42
48
21
77
60
158
133
38
31
117
80
59
75
44
24
30
51
23
44
92
5 B
660
52
88
23
23
17
94
60
96
154
49
98
37
48
28
38
52
15
75
46
147
117
31
44
113
64
46
17
26
46
22
23
93
Sisäänm uuttaneita.
Entrées.
Ce tjj
« g!
w
 tn
S' p"
Yhteensä.
Total.
U3 (=(
s. S.
1,398
106
167
41
5:
39
203
138
205
321
106
214
74
86
50
80
100
36
152
106
305
250
69
75
230
148
145
139
90
41
56
97
45
67
185
418
17
87
14
10
6
481
22
32
50
16
41
21
9
907
11
17
3
29
38
41
21
7
4
13
21
25
52
13
5
18
19
19
42
189
2,920J 2,696| 5,616| 2,285
472
23
96
29
11
7
48
14
44
69
27
45
22
15
869
26
24
4
39
33
62
25
16
3
12
18
38
68
27
17
18
44
24
48
197
2,534
890
40
183
43
21
13
96
36
76
119
43
86
43
24
1,776
37
41
7
68
71
103
46
23
7
25
39
63
120
40
22
36
63
43
90
386
4,819
1,156
71
166
32
39
28
157
100
141
217
73
157
58
47
929
53
65
24
106
98
199
154
45
35
130
101
84
127
57
29
48
70
42
86
281
S 2.
1,13
7i
184
52
34
24
142
74
140
223
76
143
59
63
897
64
76
19
114
79
209
142
47
47
125
86
124
132
73
34
44
90
46
71
290
2,288
146
350
84
73
52
299
174
281
440
149
300
117
110
1.826
117
141;
43|
22o'
177
408|
296;
92
_ |
j
2551
187J
208J
259;
180]
63:
92
160
88|
157
571!
5,205 5,230 10,435
*) Ulosmuuttaneiden joukkoon on luettu 1,769 henkilöä (906 mies-ja 863 naispuolista), jotka
luettu 1,769 henkilöä (yO6 mies- ja 863 naispuolista), jotka seurakuntaa muodostettaessa on siir-
45
1 2 ; 1 3 i 1 4 I 1 5 I 1 6 I 1 7 I 1 8
Väestön vähennys. — Diminution.
Kuolleita.
Décès.
S- £.
Ulosm uuttaneita.
Sorties.
cc to<
Yhteensä.
Total.
2 S
s s.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-{-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—)
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
391
33
43
17
16
10
53
22
61
77
34
46
14
18
9
21
21
6
37
25
78
67
19
17
58
30
42
43
35
5
19
26
14
8
48
396
29
41
6
12
17
66
29
70
73
33
54
23
27
5
24
18
5
29
13
85
58
10
26
65
41
47
33
28
12
18
31
10
14
42
787
62
84
23
28
27
119
51
131
150
67
100
37
45
14
45
39
11
66
38
163
125
29
43
123
71
89
76
63
17
37
57
24
22
90
321
20
74
25
13
12
35
9
42
34
27
28
14
923
5
19
29
4
46
24
54
25
11
5
28
19
29
31
39
5
12
29
15
19
203
384
30
93
22
26
23
59
12
43
45
30
47
28
886
16
31
30
10
59
28
76
'41
26
19
28
29
38
51
40
11
20
55
29
20
230
705
50
167
47
39
35
94
21
85
79
57
75
42
1,809
21
50
59
14
105
52
130
66
37
24
56
48
67
82
79
16
32
84
44
39
433
712
53
117
42J
29J
22
|
103;
ml
61
74
28
941
14
40
50
10
83
49
132
92
30
22
86
49
71
74
74
10
31
55
29
27
251
780
59
134
28
38
40
125
41
113
118
63
101
51
913
21
55
48
15
88
41
161
99
36
45
93
70
85
84
m
23
38
86!
39
34
272
1,492
112 +
251
70
67
62 +
213 +
72 +
216 +
229 +
124 +
175
79 +
1,854
35 +
95 +
98 +
25 +
171 +
90 +
293 +
191 +
66 +
67 +
179 +
119 +
156 +
158 +
142
33 +
69 +
141 +
68 +
61
523
444 +
18 +
49 +
10 +
10 —
6 —
69 +
69 +
38 +
106 +
12 +
83 +
30 +
894 —
915 +
13 +
15 +
14 +
23 +
49+
67 +
62+
|
13 +
44+
52;+
13+
53'+
17J+
59+
30+
352 +
16 +
50 +
24J+
16
17
33 +
27
105
13
42 +
+
850 —
876 +
9 +
28 +
26 +
38 +
48 +
43 +
L1 +
2 +
32 +
16 +
39 +
48 +
11 +
6 +
+
37 +
18+
10
796
34
99
14
6
10
86
102
65
211
25 n
12512
38; 13
1.744J14
1,791|15
22 16
43 17
18J18
49Ji9
87J20
115
105
26
15
76
68
52
101
12
30
23
23!
271
291
31
19 32
20
96 34
48
33
35
1,463 l,490j 2,953| 2,228| 2,615J 4,843 3,691! 4,105J 7.796J+ 1,514+ 1,125|+ 2..639Î36
on siirretty Pyhännään äsken muodostettuun seurakuntaan. —2) Sisään m uuttaneiden joukkoon on
rettv Piippolasta.
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I !
10
Ylikiiminki
Kiiminki . ..
Haukipudas
li
Kuivaniemi.
Pudasjärvi..
Taivalkoski
Kuusamo ..
Kuolajärvi .
Kemijärvi ..
121 Rovaniemi
15
Tervola
Simo ..
Siirto
Kemin maaseurak.
16 j Alatornio
Karunki..
Ylitornio
Turtola ..
Kolari20
2i! Muonionniska
Enontekiö
Kittilä
24 Sodankylä.
23
25 Inari
Sf11.
26! Utsjoki
1,137
18
18
5G
50
18
68
19
91
30
53
93
22
29
52
47
22
23
21
12
4
4
19
36
11
1
' 5 I (i I 7 I 8 | 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
to 2
I I"
2,920
57 i
33
129
130
37
164
60
220
99
111
168
88
88
134
162
43
70
31
43
27
5
75
113
25
7
Yli teensä
28! Koko lääni yhteensä
1,954 5,039
2,188| 5,411
2,696
59!
411
1051
120
33
143
45j
197
104
97
217j
79|
68
118
125
37
83
35
35
29
12
68
116
29
7
4,698
5,616
116
74
234
250
70
30
105
417
203
208
385
167
156
252
287
80
153
66
78
56
17
143
229
54
14
9,737
5,081 j 10,492
' Sisään m uuttaneita.
Entrées.
S S.
2,285
12
18
108
30
12
10
22
35
27
122
37
59
97
43
12
18!
8
8
5
1
8;
46
3
2,534
18
22
127
51
11
40
19
15
31
16
110
26
50
95
59
19
25
12
7
4
26
3,055 3,330
4,819
30
40
23
81
23
68
29
37
66
43
232
63
109
192
102
31
43
21
20
12
1
12
72
3
1
5,205
69
SU
237
160
49
192
70
242
134
138
290
125
147
231
205
55
88
39
51
32
6
83
159
• 28
!
5,230i
77J
631
2321
44
183
64
212
135
113
327
105
118
213
184
56
108
48
47
36
12
72
142
29
7!
6,385 8,094
3,834 4,284 8,118| 9,245
8,038
10,435
146;
114
469
3311
93J
375
134|
454'
269;
251 !
61T|
230|
265
444
389
111
196
87
98^
68!
18
155
301
57
15
16,12-2
9.365 18,610
47
14 | 15 | 16 I 17 | 18
Väestön vähennys. — Diminution.
19
Kuolleita.
Décès.
& 3
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Yhteensä
Total.
H g.
ï!
K!
21 j 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muottaneita yhteensä (-{-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
S 5
to %
1 S-
1.463
27
15
36
49
20
89
31
77
37
47
127
40
39
67
64
14
39
11
20
7
10
26
54
1,490
23
14
44
61
22
93
43
71
33
45
98
37
41
50
86
11
30
11
18
6
5
21
38
12
3
2,953
50
29
80
110
42
182
74
148
70
92
225
77
80
117
150
25
69
22
38
13
15
47
92
24
3
2,228
23
17
53
34
19
24
18
19
17
24
34
23
35
82
56
6
25
7
6
2
1
10
15
4
1
2,615
38
24
71
49
21
40
26
40
9
21
41
31
43
90
58
13
27
12
16
11
1
13
22
3
4,843
61
41
124
83
40
64
44
59
26
45
75
54
78
172
114
19
52
19
22
13
2
23
37
3,691
50
32
89
83
39
113
49
96
54
71
161
63
74
149
120
20
64
18
26
9
11
36
69
16
1
4,105
61
38
115
110
43
133
69
111
42
66
139
68
84
140
144
24
57
23
34
17
6
34
60
15
3
7,796 +
111 +
70 +
204
193 +
82 +
246 +
118 +
207 +
96 +
137 +
300 +
131
158
289 +
264 +
44
121
41
60 +
26 +
17
70
129 +
31 +
1,514 +
19 +
19 +
148 +
77 +
10 +
79 +
21 —
146 +
80 +
67 +
129 +
62 +
73 +
82 +
85 +
35 +
+ 24 +
21 +
25 +
23 +
5 +
47 +
90 +
12 +
1,125
16 +
25
117 +
61
+
50+
101 +
93 +
47 +
188 +
37 +
34 +
73 +
40 +
32 +
51 +
25 +
13 +
19 +
6 +
38 +
82 +
14 +
4 +
2,639
35
44
265
138
11
129
16 8
247; 9S
173; 10
114u
317 12
99 13
107J14
155 15
125 16
67117
75!i8
4619
38!ao!
42121;
1 22
85123
172 24!
26 n\
11 26
2,421! 2.406; 4.827 2.783 3,335 5,204 5,741 10,945 2,890+ 2,287J+ 5,1772 7
2,626] 2,659 5,285| 3,353| 4,028i 7,3811 5,979| 6,687 12.666|+ 3,266+ 2,678|+ 5,944 2 s
3. Solmittuja avioliittoja läänittäin ja kuukausittain vuonna 1909.
Mariages par gouvernements et par mois en 1909.
K ii n Ji a u
3Ioi$.
f 3
* 3
K l CD
s? f.
,5 S.
1,200 kohti.
Rapport à 1,200.
3 S
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu..
Toukokuu
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu
Joulukuu..
95!
1371
132!
158
225
234
181
185
183
285
249
424
Yhteensä 2,488
109
160
183
187
249
259
212
229
201
293
309
466
57
93
121
147
194
156
180
166
151
204
278
323
263
188
200
246
298
379
359
213
236
4io!
365j
347^
64
51
71
93
60
141
143
64
74
123
166
154
146
116
148
173
120
191
253
171
133
258
244
246
104
194
217
254
221
257
307|
217
189
249
302
397
131
115
188
275
179
183
192
109
109
189
256
262
969
1,054
1,260
1,533
1,546
1,800
1,827J
1,354 '
1,276
2,011
2,169
2,619
178
169
180
206
331
351
253
283
240
307
265
476
791
885
1,080
1,327
1,215
1,449
1,574
1,071
1,036
1,704
1,904
2,143
59
71
77
96
94
113
111
82
80
122
136
159
65
68
66
78
121
132
92
103
90
112
100
173
3,857 ! 2,070 3,504 1,204 2,199 2,908f 2,1881 19,418, 3,239, 16,179| 1,200] 1,200
58
711
79;
ioo|
89
109
115
78
78
1241
14s|
1561
oo
1.2001
49
4. Vihityt iän, aikaisemman siviilisäädyn ja uskontokunnan
mukaan, vuonna 1909.
Nouveaux époux d'après l'âge, l'état civil antérieur et la profession en 1909.
Ikävuotta.
Age à l'époque du
mariage.
Ans.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 I 9 I 10 | 11
Miespuolisia. — Hommes.
Naimattomat.
Garçons.
Lesket ja erotetut.
Veufs et divorcés.
12 | 13 | 14 | 15 | 16 I 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Naispuolisia. — Femmes.
Naimattomat.
Filles.
Lesket ja erotetut.
Veuves et divorcées.
15
16
17
18
19
20
21—24
25—29
30-34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä
2
163
377
755
5,701
5,629
2,506
941
320
171
58
23
13
2
1
1
4
7
9
122
144
50
14
4
5
2
11
37
175
347
389
269
320
245
225
156
96
33
9
118
440
973
1,206
8,245
4,118
1,461
626
237
131
42
21
5
1
4
23
35
47
183
68
18
8
3
34
150
208
267
216
211
109
63
45
12
4
16,663 30 363 30|3,393 1 4 47 3| 17,633 33 390 22 [1.321 1 30 -
Väkiluvunmuutokset vuonna 1909.
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5. Vihityt iän ja aikaisemman siviili- säädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Nouveaux époux d'après l'âge et l'état civil antérieur, par gouvernements, en 1909.
A . Nai- mattomat.
Garçons et filles.
Ikävuotta.
Age à l'époque du mariage.
Ans.
5 | 6 | 7 | 8
M i e s p u o l i s i a .
Sexe m a s c u l i n
10 11
» |3
8. 2.
«0 ?
12
17
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Thteensil
14
30
76
746
777
385
144
59
15
12
1
2
26
51
111
836
849
411
133
49
26
12
2
3
11
26
73
620
642
303
131
34
21
7
2
2
1
38
97
158
1,081
1,034
409
157
53
29
10
3
2
4
22
42
367
321
158
76
33
14
7
4
1
13
30
93
570
707
274
115
39
21
8
5
2
1
50
88
131
937
799
335
104
35
29
1
4
1
1
1
11
40
80
677
665
291
99
23
21
3
2
1
1
1
3
167
384
764
5,834
5,794
2,566
959
325
176
60
23
14
2
1
1
7
35
71
936
1,052
549
178
89
28
14
3
5
1
2
160
349
693
4,898
4,742
2,017
781
236
148
46
20
9
1
1
1,872| 3,072| l,049| 1,877J 2,516 17,072i 2,969 14,103
51
Ikävuotta.
Age à Vépoque du mariage.
10 11
N a i s p u o l i s i a .
Sexe f é m i n i n .
3 P1 3
€ p
S* r-
I. ë
II
S- f°
12
15
16
17
18
19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
YhteensS
2
10
33
80
109
1,035
672
274
97
31
11
5
2
10
48
122
139
1,204
669
264
113
42
28
9
4
13
27
80
118
904
538
163
64
26
11
6
1
3
38
144
277
314
1,541
616
190
80
33
16
4
3
2
2
6
35
68
87
533
243
75
38
18
13
1
14
55
140
137
927
443
145
80
23
9
6
3
1
20
66
135
197
1,346
590
189
94
40
22
9
4
1
11
57
107
152
957
427
190
70
30
21
6
3
2
9
122
465
1,009
1,253
8,447
4,198
1,490
636
243
131
. 45
21
5
1
2
3
28
80
122
1,356
871
365
137
59
31
7
1
7
119
437
929
1,131
7,091
3,327
1,125
499
184
100
38
20
5
1
2,361 2,052 1,951 3,26l| 1,119; 1,984 2,713 2,034 18,075| 3,062 15,013
52
B. Lesket ia erotetut.
Veufs, veuves e* divorcés.
Ikävuotta.
Åge à Vépoque du mariage.
Ans.
5 I 6 I 7 I 8 I 9
M i e s p u o l i s i a .
Sexe m a s c u l i n .
10 11
3 s
I s
3
S 1"
P H3
tö o
-4 P
<55 W
M
1.1
W
II
I s
12
17
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä
1
21
39
43
28
27
27
18
16
6
1
6
20
36
66
36
54
54
29
26
13
2
10
27
31
25
30
24
25
8
11
5
12
33
78
74
65
68
33
35
22
10
2
2
9
16
33
16
26
17
19
10
6
1
3
27
45
48
42
45
32
38
23
12
7
11
42
73
50
38
46
34
38
26
26
4
20
41
51
25
28
28
32
26
14
3
41
182
355
396
275
324
249
234
157
98
35
3
26
44
54
34
36
27
24
16
3
3
38
156
311
342
241
288
222
210
141
95
32
227 348 198 432 155 322 392 272 2,346 270 2,076
53
Ikävuotta.
Age à l'époque du mariage.
Ans.
10 12
N a i s p u o l i s i a .
S e x e f é m i n i n .
£ 3
h3
.ta 2
«s F
8 -1 .
3 ?
15
16
17
18
19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
O O 0«7 • • • • « • • • • • • • • •
60—64
65—69
70— ... .^11:_LLLLL:_
Yhteensä
2
18
25
25
30
17
6
3
6
25
34
36
34
30
16
10
10
4
1
13
19
20
23
23
7
4
6
3
1
7
25
48
50
38
40
22
7
4
7
21
27
51
34
36
13
14
11
1
9
26
27
39
18
30
19
17
5
2
3
1
2
17
22
31
21
27
20
5
6
2
2
36
155
211
268
216
219
109
63
47
12
5
7
29
45
33
24
18
13
5
1
2
29
126
166
235
192
201
96
58
46
12
3
127 205 119 85 215 195 154 1,343 177 1,166
54
C. Yleis- katsaus.
Aperçu général.
Ikävuotta.
Age à l'époque du mariage.
Ans.
I 6 I 7 I 8 I
M i e s p u o l i s i a .
Sexe masculin.
10 11
3! e
fö g*
s
s?
o
oP_
ïïP
»
p.
«§•
12
17
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40^44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä
14
30
76
747
798
424
187
87
42
39
19
18
6
1
26
51
111
842
869
447
199
85
80
66
31
29
13
11
26
73
622
652
330
162
59
51
31
27
10
11
5
1
38
97
158
1,093
1,067
487
231
118
97
43
38
24
10
2
4
22
42
369
330
174
109
49
40
24
23
11
6
1
13
30
93
573
734
319
163
81
66
40
43
25
12
7
1
50
88
131
948
841
408
154
73
75
35
42
27
27
8
1
11
40
80
681
685
332
150
48
49
31
34
27
15
4
3
167
384
764
5,875
5,976
2,921
1,355
600
500
309
257
171
100
36
1
7
35
71
939
1,078
593
232
123
64
41
27
21
4
3
2
160
349
693
4,936
4,898
2,328
1,123
477
436
268
230
150
96
33
2,857 2,070 3,504| l,204| 8,199 2,908 2,188| 19,418| 3,239 16,179
55
Ikävuotta.
: à l'époque du mariage.
10 11
N a i s p u o l i s i a .
Sexe féminin.
S 5
9 tf
«a 5
12
15
16
17 : . . .
18
19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Thteens&
2
10
33
80
109
1,037
690
299
122
61
28
11
5
10
48
122
139
1,210
694
298
149
76
58
25
14
10
4
13
27
80
118
905
551
182
84
49
34
13
5
6
3
3
38
144
277
315
1,548
641
238
130
71
56
26
10
6
2
6
35
68
87
535
253
84
54
36
29
6
4
5
1
14
55
140
137
934
464
172
131
57
45
19
17
12
1
20
66
135
197
1,355
616
216
133
58
52
28
21
5
3
3
1
11
57
107
153
959
444
212
101
51
48
26
8
8
2
9
122
465
1,009
1,255
8,483
4,353
1,701
904
459
350
154
84
52
13
5
2
3
28
80
122
1,363
900
410
170
83
49
20
6
1
7
119
437
929
1,133
7,120
3,453
1,291
734
376
301
134
78
51
13
3
2,488 2,857 i 2,070| 3,504 1,204 2,199 2,908 2,188 19,418| 3,239 16,179
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6. Solmitut avioliitot vihittyjen uskontokunnanl) ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Mariages d'après la confession et l'état civil antérieur des nouveaux époux, par gouvernements, en 1909.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Luterilaisia.
Luthériens.
<V H-
£ 3
g. 8»
§2 g.
S 3
| 8 I 9 | 10 I 11
Metodisteja.
Méthodistes.
"S P il
12 | 13 | 14 I 15 | 16
Baptisteja.
Baptistes.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes ru-
rales)
2,153
2,401
1,799
2,675
1,005
1,737
2,421
1,836
179
246
144
271
114
184
270
198
82
103
65
105
44
81
75
80
45
101
54
129
41
124
118
74
2,459
2,851
2,062
3,180
1,204
2,126
2,884
2,188
16,037
2,775
13,252
1,606
211
1,395
635
121
514
686
54
632
18,954
3,161
15,793
13 17
19
10 11
13
Sekaavioliitot (ks. sar. 32—36) ovat sarekkeissa 2—26 luetu t siihen uskontokuntaan, johonka
confession de l'épouse.
57
17 18 19 20 21
Kreikkalais-venäläisiä.
Grecs-orthodoxes.
22 23 | 24 | 25 I 26
Roomalais-katolisia.
Catholiques romains.
27 29 30 31
Yhteensä.
Total.
32 | 33 | 34 | 35 | 36
Siitä toiseen uskonto-
kuntaan kuuluva
mies- ja
§E II
CO t j
IS-
il
8
5
1
282
54
4
15 17
27
6
1
318
73
2,179
2,406
1,807
2,963
1,005
1,791
2,440
1,836
182
246
144
298
114
193
273
198
82
103
65
109
44
86
76
80
45
102
54
134
41
129
119
74
2,488
2,857
2,070
3,504
1,204
2,199
2,908
2,188
1 0
l i
354
36
318
36
36
11
10
410
37
373
21)
20
16,427 1,648
22 2,848
13,579 1
214
L,434
645
121
524
698
56
642
19,418
3,239
16,179
98
37
61
89
82
nainen kuuluu. — Les mariages mixtes (voir coll. 32—36) sont dans les colonnes 2—2.6 rapportés à la
Väkiluvunmuutokset v. 1909.
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7. Purkautuneet avioliitot uskonto- kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Mariages dissous d'après la confession, par gouvernements, en 1909.
L ä ä n i .
Gouvernement.
7 I 8 i 9 I 10 f
K u o l e m a n k a u t t a . —
Luterilaisia.
Luthériens.
Ht
Metodisteja.
Méthodistes.
Baptisteja.
Baptistes.
i
ir
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä (Total)
Kaupungit (Villes) . . . .
Maaseutu (Communes
rurales)
912
1,436
880
1,409
632
985
1,351
761
562
939
630
838
417
759
1,048
634
1,474
2,375
1,510
2,247
1,049
1,744
2,399
1,395
22
1,108
7,258
5,827
5,141
14,193
1,794
12,399
23
20 21
59
I 11 | 12
Par la mort.
13 14 15 16 17 18 19
Kreikkalais-venäläisiä.
Grecs-orthodoxes.
^ P o
Roomalais-katolisia.
Catholiques romains.
a CT"
Ynteensä.
f s g
S P O
2. • r
S 5-S. œ
20 21
»S
2
2
1
133
30
1
14
5
2
1
202
44
1
922
1,438
883
1,545
632
1,015
1,374
761
567
939
632
907
417
773
1,049
634
1,489
2,377
1,515
2,452
1,049
1,788
2,423
1,395
72
24
18
31
6
14
23
16
1,561
2,401
1,533
2,483
1,055
1,802
2,446
1,411
169
15
154
86
10
76
255
25
230
8,570
1,138
7,432
5,918
700
5,218
14,488
1,838
12,650
304
102
102
14,69S
1,940
12,752
10
il
60
L ä ä n i .
Gouvernements.
la
1. A v i o l l i s i a
Gouches
Uudenmaan . .
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä (Total)
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rurales)
20
22
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä (Total)
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rurales)
Koko maa (Pays entier)
Kaupungit (Villes) ....
185
218
187
405
115
172
278
206
1,766
153
1,613
1,819
2,219
1,721
3,500
1,028
1,741
2,687
1,852
16,567
2,038
14,529
2,674
3,323
2,466
4,789
1,471
2,701
3,633
2,590
•23,647
3,058
20,589
2,334
3,301
2,337
3,905
1,310
2,589
3,493
2,475
21,744
2,613
19,131
1,693
2,653
1,938
2,997
1,175
2,273
2,813
1,832
17,374
1,795
15,579
673
1,094
728
1,189
485
910
1,089
870
7,038
643
6,395
2. A v i o t t o m i a
Couches
126
127
111
60
40
39
78
43
634
116
508
528
474
411
284
152
202
265
223
2,539
574
1,965
375
364
272
179
99
130
201
177
1,797
407
1,390
183
196
159
96
58
92
169"
106
1,059
237
822
88
117
67
53
50
57
103
63
598
119
479
24
40
15
12
20
25
25
21
182
31
151
3. Y h t e e n s ä
Total des
Maaseutu (Communes rurales) —•
—
—
—
2,390
269
2,121
19,106
2,612
16,494
25,444
3,465
21,979
22,803
2,850
19,953
17,972
1,914
16,058
7,220
674
6,546
61
8. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin
 i ä n j a uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Accouchements d'après la légitimité et d'après l'âge et la confession des femmes accouchées, par gouvernements, en 1909.
10 i i 12 13 14 15 | 16S i i t ä :
Dont:
17 18
I »3* S:
i S.
s S.
S.B
s y n n y t y k s i
légitimes.
98
155
111
202
67
153
206
157
1,149
81
1,068
—
—
2
1
—
—
—
—
3
—
3
—
—
1
2
—
—
—
—
3
—
3
—
1
—
2
—
2
—
_.
5
—
5
9,476
12,964
9,491
16,992
5,651
10,541
14,199
9,982
89,296
10,381
78,915
9,422
12,953
9,475
15,568
5,650
10,304
14,103
9,982
87,457
10,197
77,260
2
—
2
4
—
—
3
—
11
11
—
7
—
14
—
—
1
89
—
111
42
69
15
11
—
1,391
1
236
4
—
1,658
72
1,586
30
29
s y n n y t y k s i
illegitimes.
3
5
3
1
2
3
5
7
29
5
24
—
1
—
—
—
•—
__
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,327
1,324
1,038
685
421
548
846
640
6,829
1,489
5,340
1,321
1,322
1,038
649
421
540
843
640
6,774
1,473
5,301
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
1
—
4
2
—
35
• —
8
2
—
51
12
39
59
59 10
s y n n y t y k s i
accouchements.
1,178
86
1,092
4
—
4
3
—
3
5
—
5
96,125
11,870
84,255
94,231
11,670
82,561
11
11
—
112
43
69
1,709
84
1,625
62
62
23
25
62
9. Kaksi- ja useampisikiöisiä synnytyksiä lapsen- synnyttäjäin iän mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Accouchements multiples d'après Tâge des femmes accouchées, par gouvernements, en 1909.
Lapsensynnyttäjäin,
ikävuotta.
Age des accouchées.
Ans.
Uudenmaan-
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Kj Q
I- 3
Turun ja Porin
lääni.
G. d'Abo et
Björneborg.
•S- B
S 8.
Hämeen lääni.
G. de Tavaste-
hus.
Viipurin lääni.
G. de Viborg.
10 | i l
Mikkelin
lääni.
G.deSt-Michel.
•S" B
15—19.
20—24.
25—29.
30—34.
35—39.
40—44.
45—49.
1
23
30
39
33
7
1
2
28
53
58
45
24
3
2
42
49
68
65
22
1
4
11
14
15
26
7
Yhteensä (Total)
Luterilaisia (Luthériennes)
Baptisteja (Baptistes)
Kreikk.-venäläisiä (Grec-
ques-orthodoxes)
134
134
313
213
149
149
249
229
20
77
77
63
12 13
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
14 15 16
Vaasan lääni.
G. de Vasa.
17 18
Oulun lääni.
G. d' Uleåborg.
19 20
Koko maa.
Pays entier.
21 22 23
Kaupungit.
Villes.
24 25 26
Maaseutu.
Communes rurales.
"S" B
S1 s.
•S' B I- B
ê
 9
t »§• 3S S.
1
IG
33
30
31
15
1
20
198
288
345
345
119
9
27
34
43
28
12
20
171
254
302
317
107
9
9
10
— 11
16S
158
313
212
1
137
127
1,334
1,299
24
15
15
144
143
1,180
1,156
23
13
12
64
10. Elävänä syntyneitä sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1909.
Naissances d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1909.
K u u k a u s i .
Mois.
2 | 3 I 4 | 5 I 6
L u t e r i l a i s i a .
Luthériens.
Aviolapsia.
Légitimes.
Aviottomia.
Illégitimes.
Yhteensä.
Total.
10 ]2 13
M e t o d i s t e j a .
Méthodistes.
Aviolapsia.
Légitimes.
Aviottomia.
Illégitimes.
"Si I
Yhteens
Total.
10
12
13
15
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä (Total)
4,102
3,518
3,787
3,773
3,818
3,757
3,864
3,814
3,689
3,419
3,261
3.626
3,909
3,342
3,700
3,501
3,644
3,467
3,745
3,470
3,385
3,243
3,166
3,501
339
287
300
271
308
305
311
240
265
249
233
247
284
232
282
323
300
310
315
219
233
247
235
255
4,441
3,805
4,087
4,044
4,126
4,062
4,175
4,054
3,954
3,668
3,494
3,873
4,193
3,574
3,982
3,824
3,944
3,777
4,060
3,689
3,618
3,490
3,401
3,756
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Commu-
munes rurales) ..
44,428
5,149
39,279
42,073
4,908
37,165
3,355
708
2,647
3,235
710
2,525
47,783
5,857
41,926
45,308
5,618
39,690
14 i f
Aviolapsia
Légitimes
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
6
5
10
2
7
4
4
Sexe
 féminin.
4Î
6
7
2
3
«0
22
38
B
N
aispuolisia
.
4
7
5
o
3
6
5
5
7
4
3
51
20
31
IG
a p t
B ap
17
i s t e
t i s t e
.1
s.
Aviottomia.
Illégitimes
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
—
—
—
—
—
—
—
-
_
Sexe
 féminin.
N
aispuolisia
.
—
—
—
—
—
—
—
—
a
1
1
1
18
Sexe
 m
a
sc
ulin.
19
Yhteensä
Total.
M
iespuolisia
.
6
5
10
2
7
4
4
4
6
7
2
3
60
22
38
Sexe
 féminin.
N
aispuolisia
.
4
7
5
2
3
7
—
5
5
7
4
3
52
21
31
Sexe
 m
a
sc
ulin.
20 21
K r
Aviolapsia
Légitimes.
M
iespuolisia
.
72
Sexe
 féminin.
69
83
71
91
102:
76:
76!
63
58
53
63
877
39
838
2 2 23
e i k k a l a i s - v e n ä l ä
Gr
N
aispuolisia
.
79
69
67
56
60
83
80
99
49
53
60
46
801
33
768
ees - or thodo
Aviottomia.
Illégitimes.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
4;
— ;
5
3
2\
4
l i
2;
4
2;
3
— :
30
8
22
x e s
4
3
2
1
1
4
1
3|
1
1
22
4
18
2
i s
Sexe
 m
a
sculin]
4 2
i ä.
Yhteensä
Total.
M
iespuolisia
.
76
Sexe
 féminin.
69!
88
74
93
106
77
78
67!
60
56
63
907
47
860
5
N
aispuolisia
.
 |
80
73
70
56
62
84
81
103
50
56
61
47
823
37
786
i
2
4
T.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vak iliivunnmnfokset r. 1909.
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10. Elävänä syntyneitä sukupuolen, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1909. (Jatko).
Naissances d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1909. (Suite).
K u u k a u s i .
Mois.
27 | 28 j 29 30 31 32
R o o m a l a i s - k a t o l i s i a .
Catholiques romains.
Aviolapsia.
Légitimes.
Aviottomia.
Illégitimes.
Yhteens
Total.
34 ! 37 | 30 37
Y h t e e n s ä .
Total.
Aviolapsia.
Légitimes.
il
Aviottomia.
Illégitimes.
Yhteensä.
Total.
s S'
I1 ?
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhtecnsii (Total)
Kaupungit (Villes) . ..
Maaseutu (Communes
rurales)
4,1811
3,597
3,885
3,851
3,919
3,868
3,945J
3,898
3,761
3,486
3,319
3,694
3,997
3,422
3,776
3,562
3,711
3,559
3,826
3,576
3,439
3,303
3,233
3,551
343
287
306
274
310
309
312
242
269
251
236
247
286
236
286
323
302
312
316
223
234
250
236
256
4,524
3,884
4,191
4,125
4,229
4,177
4,257
4,140
4,030
3,737
3,555
3,941
4,283
3,658
4,062
3,885
4,013
3,871
4,142
3,799
3,673
3,553
3,469
3,807
33 26
33 26;
34 28
341 28
45,404 43,955
5,249 4,991
40,155 37,964
3,386
717
2,669
3,260
717
2,543
48,790
5,966
46,215
5,708
42,824 40,507
67
11. Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia sukupuolen
mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Enfants déclarés vivants d'après le sexe et la légitimité, par gouvernements, en 1909.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Aviolapsia.
Légitimes.
Ci M
Aviottomia.
Illégitimes.
Yhteensä.
Total.
& &
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
4,793 4,612
6,614; 6,222
4,774J 4,602
8,741; 8,078
9,405
12,836
9,376
16,819
2,843 2,696j 5,539
5,3111 5,076
7,247; 6,882
5,081 i 4,787
Yhteens» (Total) i 45,404 42,955
Kaupungit (Villes).
Maaseutu (Communes rurales) .
5,249
40,155
4,991
37,964
10,387
14,129
9,868
651
666
505
337
203
282
412
330
88,859
10,240
78,119
3,386
717
2,669
647
638
496
317
201
246
421
294
1,298
1,304
1,001
654
404
528
833
624
5,444
7,280
5,279
9,078
3,046
5,593
7,659
5,411
3,260
717
2,543
6,646
1,434
5,212J
48,790
5,966
42,824
5,259
6,860
5,098
8,395
2,897|
5,322;
7,303
5,0811
10,703
14,140
10,377
17,473
5,943
10,915
14,962
10,492
46,215
5,708
40,507
95,005
11,674
83,331
12.13
9.2'2
9.65
3.74
6.80
4.84
5.5 7
5.9 5 !
7.00
12.28
6.25
68
12. Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia kaupungeissa
sukupuolen mukaan, vuonna 1909.
Enfants illégitimes déclarés vivants dans les villes d'après le sexe, en 1909.
K a u p u n g i t.
Villes.
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Turku
Porvoo
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina
Hämeenlinna
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
Yhteensä (Total)
Miespuolisia. Naispuolisia.
Sexe masculin. Sexe féminin.
329
2
9
8
10
71
19
8
5
2
2
7
66
5
36
1
2
3
5
14
3
1
3
11
8
30
1
6
18
1
5
18
2
2
2
2
318
3
7
6
11
79
23
6
6
2
3
72
10
41
3
1
4
15
2
3
2
7
3
1
36
15
3
5
20
3
2
1
2
Yhteensä.
Total.
717 717
647
5
16
14
21
150
42
•14
11
2
4
10
138
15
77
1
5
4
9
29
5
4
5
18
11
1
66
1
8
33
4
10
38
5
4
3
4
5
Prosenttinakaikista elä-
vänä synty-
neistä.
En pour-ce"ts
du total des
enfants décla-
rés vivants.
1,434
17.59
6.41
10.60
16.09
9.46
12.7 C,
10.2 9
9.03
11.96
11.11
15.38
7.75
11.45
8.98
12.58
1.08
9.80
6.51;
lO.oo
8.12
4.72
9.09
4.81
4.11
6.96
1.1 B
11.62
3.33
12.90
13.58
4.08
9.90
8.05
6.25
5.71
7.89
4.21
12.28
13. Kuolleena syntyneitä sukupuolen ja avioisuuden
mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par gouvernements, en 1909.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Aviolapsia.
Légitimes.
te o i
Aviottomia.
Illéf/itimes.
Et i-
Yhteensä.
Total.
n
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä (Total)
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rurales)
108
179
139
230
971
158;
153|
146 i
80
142
102
183
81
147
116
91
28
23
33
22
11
19
16
17!
24
23
29
24
17
16
16
136
202
172
252
108
177
169
163
104
165
131
207
98
163
132
98
1,210
154
1,056
942
112
830
169
39|
130
156
41
115
1,379
193
1,186
1,098
153
945
240
367
303
459
206
340
301
261
•2,477
346|
2,1311
70
14. Kuolleena syntyneitä sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, kuukausittain, v. 1909.
Mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1909.
4 | 5 6
L u t e r i l a i s i a .
Luth é r i e n s.
Aviolapsia.
Légitimes.
S c
s' P
Aviottomia.
Illégitimes.
S 2-
Yhteensä.
Total.
Tammikuu
Helmikuu ,
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä (Total)
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rurales)
109
103
108
103
90
104
115
88
104
73
91
118
97
80
81
90
90
74
78
71
57
72
75
76
1,206
152
1,054
941
112
829
18
14
17
19
10
19
11
11
14
9
14
13
18
14
17
15
16
13
13
8
11
11
9
11
169
39
130
156
41
115
127
117
125
122
îoo;
123
126
99
118
82
105
131
1,375
191
1,184
11
94
98
105
106
87
91
79
68
83
84
87
1,097
153
944
71
8 9
Metodisteja.
Méthodistes.
I
Aviolapsia.
Légitimes.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
—
—
—
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
—
—
—
i—
i
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
-—
—
-
—
10 i l
Baptisteja.
Baptistes.
Aviolapsia.
Légitimes.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
— —
— i —
—
1
—
—
— —
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
12 13
Kreikkal.-vénal.
Grecs-orthodoxes.
Aviolapsia.
Légitimes.
I
 M
iespuolisia
.
1
 Sexe
 m
a
sc
ulin.
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
S
1
1
j
 N
aispuolisia
.
!
 Sexe
 féminin.
i
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
14 15
Aviolapsia.
Légitimes.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
109
103
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
97
80
108 81
103
93
104
115
88
104
73
91
119
1,210
154
1,056
91
90
74
78
71
57
72
75
76
942
112
830
1(5 17
Y li t e e n s ä.
T o t a 1.
Aviottomia.
Illégitimes.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
18
14
17
19
10
19
11
11
14
9
14
13
169
39
130
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
18
14
17
15
16
13
13
8
11
11
9
11
156
41
115
i s 19
Yli teen sä.
Total.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
127
117
125
122
103
123
126
99
118
82
105
132
1,379
193
1,186
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
115
94
98
106
106
87
91
79
68
83
84
87
1,098
153
945
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 3
14
15
15. Kuolleita sukupuolen ja syntymä- vuoden mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Décès selon le sexe et Tannée de la naissance, par gouvernements, en 1909.
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Turun ja Porin
lääni.
G. rl'Åbo et
Björneborg.
Hämeen lääni.
G. de Tavaste-
Inis.
2 S
Viipurin lääni,
G. de Viborg.
Co O
2 ?
"oi c
s' o
Mikkelin lääni.
G. de St-3Iichel.
2 K"
"a 3
S o
1
! 2
y
4
5
C
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2 3
2 4
25
2 6
2 7
2 8
29
3 0
3 1
32
3 3
3 4
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
.
 1 8 7 7
480i
318J
861
66 i
89
27
27
17J
20|
17
12
7
9
13
11
14
17
14
10
17
22
15
23
19
20
19
17
16
20
22
15|
27 '
28
398
258
104
48
39
27
19
18
14
17
18
9
9
6
14
10
10
14
15
10
11
14
16
23
15
23
21
14
15
23
16
17
11
488
386
151
99
81
57
46
39
17
30
24
15
18
18
14
17
25
15
18
36
33
29
25
25
35
27
24
26
36
25
36
35
25
Siirto i 1,484| l,27ö| 1,975
397
318
127
83
79
63
36
40
37
23
28
23
25
20
16
11
24
19
31
29
26
35
23
34
28
17
20
28
27
26
15
25
26
393
261
141
81
57
38
39
38
20
15
16
20
12
17
16
16
23
12
10
17
18J
221
23|
20
15
12
15
10
11
17
16
1,759| 1,458
286
243
108
72
55
48
25
35
23
23
19
20
19
12
19
24
19
10
20
21
20
22
17
16
13
17
15
21
14
14
14
19
16
832
589
184
140
94
49
57
32
35
28
23
19
12
20
21
15
18
18
24
27
34!
20J
85i
18
32
29
27
26
30
18
24
17
31
1,319| 2,578
625
481
193
142
98
59
38
41
31
30
30
28
19
19
17
26
23
26
25
20
•32
23
20
36
24
22
31
32
29
19
25
22
24
249
179
84,
60
36
20
27
19
14
12
12
11
6
9
4
6
3
8
14
9
8
4
11
14
7
12
10
8
9
6
7,
' i
8
200
148
66
61
39
28
20
8
16
12
13
10
8
13
12
9
7j
i
10
9
4
7
7
12
9
9
4
8
8
10
«!
i
5
9
2,3io| 890! 796i
73
12 13
Kuopion lääni.
G. de
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
406
328
113
66
48
41
37
18
21
16
26
15
15
10
7
17
13
16
14
22
17
24
20
18
23
12
17
13
11
11
21
10
17
1,463
Kuopio.
| |
-»k ^
çZ ^
§• £'
s' P
342
264
137
88
62
44
33
34
30
21
24
18
20
20
25
19
15
20
21
12
23
25
15
25
11
24
16
23
17
16
23
14
21
1,502
14 15
Vaasan lääni.
G. de
to .j
H ^*
O- CD
s JS
OJ - ;
* —
§L »|
608
405
169
129
100
60
44
37
37
25
30
28
25
21
20
23
20
26
26
19
30
37
54
43
31
36
16
35
39
26
32
35
31
2,297
Vasa.
to ^
âf
492
361
173
107
93
59
54
53
36
37
34
28
35
22
32
30
37
42
33
24
29
24
34
31
32
27
24
32
27
32
26
26
25
2,151
1C
Oului
17
lääni.
G. d'Uleâborg.
*P '-*
ra S"
» "
!
% O
2 K
St, K
g- f
427
338
117
76
63
37
30
27
17
27
18
20
13
12
13
15
16
16
23
15
24
23
19
20
13
15
17
21
14
17
11
12
12
1,538
to fej
§ 5.
^ W
>. %
361
305
135
59
49
38
26
36
22
21
26
16
12
15
16
25
17
15
29
18
18
18
13
26
16
13
12
24
19
15
12
10
18
1,455
i s Ut 20
Koko maa.
Pays entier.
S -i-
et CD
? S
S* |~'*5" s;
3,883
2,804
1,045
717
518
329
807
227
181
170
161
135
110
120
106
123
135
125
139
162
186
174
210
176
179
170
143
157
174
135
157
157
168
13,683
& *
ra m"
"S* *-
s' S
s' S"
S' S1'
3,101
S 5-
© CD
S?" CD
^ S
V.
6,984
2,378 5,182
1,043 2,088
660 1,377
514 1,032
366 695
251: 558
265 492
2091 390
184! 354
192 353
152 287
147
127
257
247
151 257
154 277
152 287
153
184
278
323
143 305
163 349
168 342
145 355
203 379
148 327
152 322
143 286
182 339
156^  330
155 290
139 296
138| 295
150
12,568
318
26,251
21 22
Kaupungit.
Villes.
to yj
PS CD*
S S
Crj O
2 p:
S ?
S s-
"•k ' Sï |
532 454
385 314
119 125
83 66
63 54
33 30
34 28
21 27
16 19
15 16
9 19
8 13
81 15
6 13
6
15
24
11
12
7
17
15
14
25
20 19
32
24
28
30
39
41
31
27
38
30
27
44
26
21
28
41
21
32
35
30
28
32
19
24
33 28
1,844 1,655
2 3 2 1
Maaseutu.
Communes
rurales.
to ^
ra c
s 1
3,351
2,419
926
634
455
296
273
206
165
155
152
127
102
114
100
108
111
114
• 127
142
154
150
182
146
140
129
112
130
136
105
130
113
135
11,839
to £
-»v *Z
2,647 \ i
2,064 2
918: 8
594 4
460; 5
336; ti
223; T
238 8
i9o; »
168 io
173 n
139 12
132 13
114 14
144 15
137 io
137.17
139 18
159.19
124 2 0
137 2i
147 2 2
117 23
162 24
127 25
120 2 6
108 27
152 28
128 29
123 30
120 3 1
114^32
122 33
10.913 34
Väkiluvun-muutokset v. 1909. 10
Syntymävuosi.
Aimée de la naissance.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
s «s
a P
Co O
rs *—<
Turun ja Porin
lääni.
G. (7'i?w e<
Björneborg.
SP ö
Hämeen lääni.
G. de lavaste-
hus.
2- f3
Viipurin lääni.
G. de Viborg.
8 F
vt
S o
Mikkelin lääni.
G. de St-Mlchel.
§ S
i Siirto
a 1876
3 1875
4 1874
1873
f. 1872
7 1871
8 1870 .
9 1869 . .,
îo 1868 .
n! 1867
i2| 1866 .
13 1865 .
14=; 1864 .
15; 1863 .
|i6| 1862 .
\n\ 1861 . .
18; 1860
jiy 1859 . ;
1858 .
1857 .
1856
1855
1854 .
1853 .
J26f 1 8 5 2 .
J27J 1 8 5 1
|28 1850 .
29 1849 .
3o; 1848
31 1847
32 1846
33 1845
34 1844
35 1843
se 1842
3 7 Siirto
1,484
14
23
23
9!
15
21
24
17
13
25
21
27
23
26
33
21
22
25
28
24
23
14.
25J
18!
29|
221
29J
28!
23J
I
33J
33|
26!
1,276
20
15
16
15
16
16
14
18
19
12
15
14
16
9
18
11
13
14
10
12
20
15
14
10
15
7
18
24
18
20
17
27
19
29
25
1.975
21
25
26
33
27
21
26
33
25
23
18
17
27
35
25
29
35
28
44
38!
29J
32!
42j
30!
42
35
35
50
47
49
41
40
6 5
52J
49!
1,759
20
19
28
30
26
19
25
27
14
17
17
28
15
13
24
21
28
23
21
21
23
22
31
30
35
17
23
39
37
28
29
39
40
52
51
1,458
14
19
15
21
13
16
17
17
16
8
17
11
23
15
23
19
13
22
21
21
]5
23
24
27
25
25
23
29
24
29
24
38
32
38
37
1,319
16
8
13
19
10
21
17
17
8
17
11
13
14
13
18
12
9
14
12
15
17
19
20
14
20
19
14
17
22
26
18
20
23
41
33
2,578
18
27
24
43
3C
32
30
33
29
19
34
28
• 48
28
40
39
42
39
25
41
34
37
37
43
50
43
42
53
49
49
47
48
45
50
67
2,310
21
24
2:
23
26
19
19
18
19
23
22
24
18
16
17
.16
28
20
28
28
38
21
33
28
44
29
36
31
38
44
57
56
890
4
9
12!
14
9
11
7
9
5
11
14
5
7
14
16
19
15
18
17
18
19
25
24
21
31
25
33
22
42
36
29
796
9
8
7
7
7
9
10
5
5
11
8
11
5
11
13
12
7
9
10
16
11
10
17
15
19
25
18
28
16
24
23
28
36
32
38
2,316| 1,847| 3169 2,691 2,212| 1,919 3,921 3,266| l,464l 1,316
75
12 1 13
; Kuopion lääni.
1 G. de
M
iespi
-
Sexe
 m
e
1 1
1,463
c
11
12
16
10
14
18
18
8
17
19
16
11
24
18
19
15
31
20
25
24
30
28
26
33
44
26
39
32
42
43
42
41
37
47
2,328
Kuopio.
N
aisp
n
Sexe
 fé Lolisia
.
m
inin.
1,50
2,
12
17
12
1;
22
24
21
15
19
16
13
19
12
22
11
11
18
12
24
20
16
22
31
17
31
29
27
24
25
33
31
30
36
48
2,26o|
14 15
Vaasan lääni.
G. di
II| |Co O
S ' ?
2,297
19
? Vasa.
N
aisp
n
Sexe
 fé
I. -
1 2,151
27
27 26
39
24
28
30
26
32
23 35
26
24
10
22
29
27
26
24
32
33
20
35
22
22
31
26
34
28
32
42
43
42
43
47
44
48
47
42
51
3,409
28
21
16
20
16
12
25
19
24
25
24
18
25
22
26
22
26
24
27
34
33
32
32
52
56
45
33
50
55
3,169
16 17
Oulun lääni.
G. d'Uleaborg.
M
iesp
u
Sexe
 m
< lolisia
.
isculin.
1.53^
14
13
14
17
10
4
15
16
9
12
6
7
13
21
8
17
13
20
14
11
12
21
19
18
26
19
24
22
33
37
28
28
31
27
21
2,158
N
aispi;
Sexe
 fé lolisia
.
m
inin.
1,45
1
1
1
1
1
u
13
11
1
11
21
11
13
10
10
19
10
9
18
10
18
19
13
26
23
12
26
28
18
23
30
38
33
2,051
18 19 20
K o k o m a a .
Pays entier.
M
iesp
 i
Sexe
 n
u îolisia
.
isculin.
13,683
113
153
159
176
139
140
168
172
119
137
151
142
17b
184
193
182
167
214
190
201
183
201
226
208
256
255
241
285
287
301
291
299
336
322
327
20,977
N
aispt;
Sexe
 fé lolisia
.
m
inin.
12,56H
145
127
151
151
145
163
160
144
109
124
104
121
138
110
156
120
118
132
116
147
155
142
176
181
167
192
186
223
204
239
225
251
255
335
339
18,519
3nsä
.
26,25
25
280
310
327
284
303
328
316
228
261
255
263
314
294
349
302
285
346
306
348
338
343
402
389
423
447
427
508
491
540
516
550
591
657
666
39,496
21 2 2
Kaupungit.
Villes.
Is
VS V
_ r-.îolisia
.
isculin.
1,844
19
37
29
32
22
30
40
29
31
30
35
38
34
34
32
37
38
41
36
40
33
22
34
37
48
35
34
39
36
38
38
35
33
26
23
3,019
N
aispi
Sexe
 f
 t lolisia
.
•m
inin.
1,65
2
2
3
1
1
33
22
33
23
14
20
25
29
16
24
g
21
18
22
24
23
25
25
34
19
20
28
36
28
35
20
34
37
40
36
2,543
23 24
Maaseutu.
Communes
rurales.
S 1lolisia
.
isculin.
11,839
94
110
130
144
117
110
128
143
88
107
116
104
142
150
161
145
129
173
154
161
150
'179
192
171
208
220
207
246
251
263
253
264
303
296
304
17,958
i
 N
uispi
Sexe
 fè lolisia
.
niinin.
10,913
119
107
119
133
126
130
138
111
t
! i
2
3
4
5
(i
7
8
9
8öjio
110
84
96
109
94
132
111
97
114
94
123
132
117
151
147
148
172
158
lii
12
13
14
15
IG
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2C
27
Î8
187|29
176
204
205
217
218
295
303
15.976 .
à0
il
32
33
34
35
57
76
1
9
,,
A
fp
0
S
10
1 1
1 <>
1 S
H
M;
1 7
18
1 '*
•?1
9->
9 S
9 4
>fi
9 7
2 8
30
31
32
«H
34
35
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
Siirto
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816 • •
1815
1814
1813 ••
1812
1811
1810
1809
Yhteensä (Total)
2
Uudei
läH
Gouve)
de Ng
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2,316
31
26
32
34
30
36
33
36
32
23
27
24
26
22
25
20
21
12
9
10
16
6
2
4
5
—
—
2,858
3
iniaan
ni.
nement
/land.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1,847
30
28
84
30
33
29
33
44
31
38
42
37
27
34
33
31
27
30
31
18
17
13
7
7
7
3
1
3
2
1
2,548
4
Turun ;
läh
G. d'i
Björn
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
3,169
47
4--S
58
53
52
45
52
67
50
32
52
49
38
49
27
32
36
28
24
14
12
14
2
7
3
2
2
1
1
—
4,066
5
a Porin
ni.
ïbo et
eborff.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,691
53
57
55
49
58
51
57
64
61
57
54
56
43
48
50
35
40
33
39
19
23
14
14
8
5
1
2
1
1
.
3,734
Hämeei
G. de 1
hi
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2,212
23
33
48
25
32
32
22
48
34
24
23
32
25
30
22
23
23
13
12
11
9
3
5
1
2
2
1
—
2,770
7
1 lääni.
"avaste-
is.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1,919
28
a.
38
29
46
37
41
28
28
32
28
51
46
28
39
28
12
18
9
17
13
5
5
6
1
2
2
2
1
2,601
8
Viipuri
G. de
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
3,921
60
69
55
57
44
47
43
47
55
47
35
84
47
26
16
20
13
14
14
10
6
3
3
3
1
1
1
—
4,692
9
n lääni.
Viborg.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
3,266
57
50
64
48
39
50
51
45
42
48
40
53
41
38
27
23
25
15
10
14
9
6
2
2
1
—
—
4,132
10
Mikkeli
G. de S
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
1,464
27
23
37
30
31
25
21
26
14
24
20
28
16
15
9
10
9
9
1
6
8
4
1
1
1
—
—
—
1,855
11
n lääni.
t-Michel.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1,316
25
30
29
25
as
35
35
23
27
24,
26'
20
22
24!
22
13
13
11
6
6
5
1
3
1
1
1
—
—
—
1,780
77
13
Kuopion lääni.
G. de
M
iesp
u
Sexe
 m
a
Co ©^
! S- 2*
S' F
i 2,328
39
40
i 42
43
35
35
36
52
35
32
32
34
23
19
16
12
7
13
S
6
. 5
3
3
2
—
1
1
—
—
—
—
—
2.908
Kuopio.
N
aisp
u
Sexe
 fé
g °
^ . H "
g' I"
2,260
40
49
37
55
41
55
42
50
24
37
37
47
28
37
29
18
20
11
11
13
8
5
10
4
4
1
1
—
—
—
—
—
—
2,974
14 10
Vaasan lääni.
G. de
M
iesp
u
Sexe
 m
a
co 0
^"•< M .
P" P
3,409
55
56
49
43
38
48
48
59
21
40
47
35
36
32
30
30
26
17
17
16
19
15
10
2
3
3
—
2
1
_
—
—
4,207
Vasa.
N
aisp
u
Sexe
 fé,
1 °
s ' ET
s" »'
3,169
51
67
56
55
34
45
63
61
38
51
48
48
37
48
43
45
50
33
30
19
16
27
13
7
3
4
2
2
2
—
—
—
4,167
10
Oulun
17
lääni.
G. d'Uleabory.
M
iesp
u
Sexe
 m
a
ci *L
£• s!
S" F
2,158
37
35
33
30
27
26
33
23
19
20
30
23
11
31
18
20
10
10
4
5
1
6
5
—
3
—
—
—
—
—
—
—
2,626
N
aisp
u
Sexe
 féî
? 2-
? F
2,051
29
40
33
37
23
42
29
35
22
27
39
31
30
32
36
22
17
14
23
17
12
4
4
5
3
1
—
—
—
—
1
—
—
2,659
18 19 20
Koko maa.
Pays entier.
M
iesp
u
Sexe
 m
a
co 0
il ^
g- S"
20,977
319
330
354
315
289
294
2S8
358
260
242
266
259
222
224
163
167
143
116
93
79
76
51
32
26
16
12
3
6
2
—
—
—
—
25,982
N
aisp
u
Sexe
 fé
5 SL
S' £
s' s"
18,519
313
348
343
355
294
342
346
369
276
304
326
307
291
310
279
230
218
169
173
111
112
86
63
41
31
12
9
8
5
1
3
—
1
24,595
Y
htet
Tôt
s. s
39,496
632
678
697
670
583
636
634
727
536
546
592
566
513
534
442
397
361
285
266
190
188
137
95
67
47
24
12
14
7
1
3
—
1
50,577
21 | 22
Kaupungit.
Vi
M
iesp
u
Sexe
 tna
2 Si
s' F
3,019
24
25
34
31
18
22
20
31
14
10
16
19
13
13
11
12
13
6
8
3
7
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
3,372
les.
N
aisp
u
Sexe
 fé
§' S"
S' F
2,543
29
32
4c
31
26
42
37
38
27
26
33
35
28
34
32
29
28
24
21
18
15
12
8
2
4
1
—
1
1
—
—
—
—
3,202
23 2 4
Maaseutu.
Communes
rurales.
re* * -
re m'
a e
Co O
P' P
17,958
295
305
320
284
271
272
268
327
246
232
250
240
209
211
152
155
130
110
85
76
69
51
32
25
14
12
3
6
2
—
—
—
—
22,610
N
aisp
u
Sexe
 fé
S -
P' F
15,976
284
316
298
324
268
300
309
381
249
i !
2
3!
4
5!
G
7
8;
9
10
27S;n.
293 12 :
272
263
13
14
276115!:
247
201
16
17J
190 18;
145 19
152 201
93 21
97^22
74^23
55 24
39 2 5',
27 26
11 27
9 28
7 29
4 30
1 31
3 32
— 33;
T341
21,393 351
78
16. Kuolleita sukupuolen ja iän mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Décès suivant le sexe et l'âge, par gouvernements, en 1909.
1
i
1
• 1
i 4
5
!
 ti
• 7
8
10
i> 1
<1 9,
1 3
14
1 5
Hi
1 7
1 8
ii9
•?,o
;22
•?,H
24
25
9: fi
2 7
28
29
30
31
j32
!|33
1
I k ä v u o t t a.
Age.
A n s.
0—1
1—2
2—3
3— 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8—9
9 10
10 11
11—12
12—13
13 -14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19—20
20—21
21 22
22 23
23—24
24—25
25 26 ...
26—27
27—28
28—29
29—30
30 31
31—32
32 33
Siirto
2 3
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
709
146
61
61
28
26
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
573
157
54
46
30
24
23 20
18 IB
17
14
10
6
12
14
11
13
17
16
13
8
10
8
16
6
18 15
10 14
20; 12
14 13
19 11
20; 13
22
19
18
20
11
18
26
18
22
30
18
1,492
20
22
16
25
14
20
13
22
16
15
14
1,286
4
Turun j
lää
G. d'A
Björn
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
755
207
120
8»
70
55
40
28
24
29
15
19
»
,7
14
20
21
19
23
42
30
22
23
29
35
23
30
27
33
25
40
31
19
1,983
5
a Porin
ni.
ho et
eborg.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
606
191
90
82
70
52
37
40
26
28
22
25
19
19
14
19
21
26
29
24
29
32
30
31
20
18
29
20
30
19
25
20
26
1,769
6
Hämeer
G. de 1
ht
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
156
116
58
43
44
40
20
22
17
16
14
14
20
13
22
17
10
13
15
25
18
22
22
18
18
13
14
1C
11
15
17
16
1,466
7
L lääni.
uvaste-
s.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
458
133
89
67
45
38
26
29
25
20
19
19
15
14
22
22
14
14
19
23
23
15
21
16
12
i
17
20
15
je
19
11
22
1,329
8
Viipuri
G. de i
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
1.238
297
147
118
65
53
51
25
33
25
25
15
13
19
21
16
16
15
34
26
32
20
27
29
28
33
22
28
26
19
25
25
17
2,583
9
a lääni.
Viborg.
N
aispuolisia
.
Se.re
 féminin.
970
257
140
126
85
35
50
32
31
30
29
21
15
21
21
28
19
30
23
22
29
23
28
26
25
24
36
26
28
19
29
19
22
2,319
10
Mikkelii
G. de St
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
372
113
58
50
24
23
25
18
11
16
8
9
5
7
7
3
6
10
11
12
2
12
13
11
7
9
8
11
9
5
4
6
8
893
] i
i läani.
-Michel.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
297
88
58
55
28
28
15
11
11
14
13
5
12
12
11
10
5
8
10
8
6
5
10
11
8
8
4
9
12
5
8
7
13
805
79
12 | 13
Kuopion lääni.
G. de J
M
iespuoli
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
635
160
87
62
42
36
i 27
20
19
15
25
i 1 4
15
; 8
' 9
1 15
! 15
15
17
1
 21
23
16
24
17
21
9
20
7
13
18
16
10
15
1,466
luopio.
N
aispuol
Sexe
 fémi isia
.
nin.
523
158
111
72
49
5
27
31
31
24
17
19
23
14
27
17
18
16
22
15
25
21
19
17
19
19
21
18
14
21
19
23
20
1,515
14 15
Vaasan läiini.
G. de
M
iespuol:
Sexe
 m
a
sc
S, »
§• ?'
900
213
139
124
67
52
37
35
38
29
27
25
21
22
22
18
22
24
26
26
25
60
42
38
31
28
25
36
35
31
26
38
24
2,306
Vasa.
N
aispuol
Sexe
 fémi isia
.
nin.
741
226
111
98
86
55
48
48
36
33
32
34
27
32
23
40
31
38
27
33
26
25
41
19
33
29
25
27
29
33
28
29
20
2,163
16
Oulun
17
lääni.
G. d'Uleâborg.
M
iespuol:
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
654
189
81
76
35
42
22
25
21
23
21
15
11
13
14
15
16
20
20
15
31
17
22
17
11
19
17
17
16
14
11
9
18
1,547
N
aispuol
Sexe
 fémi isia
.
Inin.
537
218
79
57
37
37
28
24
23
23
25
13
14
18
21
18
14
24
27
10
21
17
16
25
11
17
14
24
11
19
8
16
14
l,460|
18 19 20
Koko maa.
Pays entier.
M
iespuol:
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
5,840
1,481
809
631
374
331
265
189
185
168
147
117
107
120
111
122
131
123
164
171
187
185
195
182
169
159
146
158
168
141
159
166
135
13.736;
N
aispuol
Sexe
 fémi isia
.
Inin.
4,705
1,428
732
603
430
314
251
228
200
188
170
144
135
138
155
160
137
170
169
148
170
151
185
167
144
157
163
159
152
150
152
140
151
12,646
Y
htee
n
Total
f.
10,545
2,909
1,541
1,234
804
645
516
417
385
356
317
261
242
258
266
282
268
293
333
319
357
336
380
349
313
316
309
317
320
291
311
306
286
26,382
21 22
Kaupungit.
Villes.
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
806
186
91
75
44
30
32
15
16
11
8
6
8
6
12
19
18
10
16
30
29
25
27
34
37
44
23
27
40
29
38
40
22
1,854
N
aispuol
Sexe
 fèm\ isia
.
inin.
674
170
88
54
47
21
36
16
21
14
20
10
18
6
16
14
17
15
23
26
20
22
35
33
26
37
29
27
29
31
22
21
31
1,669
23 24
Maaseutu. j
Communes
rurales.
M
iespuol
Sexe
 m
a
si
5,034
1,295
718
556
330
301
233
174
169
157
139
111
99
114
99
103
113
113
' 148
141
158
160
168
148
132
115
123
131
128
112
121
126
113
11,882
N
aispuol
Sexe
 fémi isia
.
inin.
4,031 i
1,258 2
644
549
3
4
383 5
293 c
215 7
212 8
179
174
150
134
117
132
139
146
120
155
146
122
150
129
150
134
118
120
134
132
123
119
130
119
120
10,977
9
10
i
11
12
13;
14:
15
.6
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
291
30
31
32
33
Î4
80
1
3
4
5
• t i
; 7
s
1
 9
1(1
1 1
1 ?
13
• 1 4
15
1 (i
1 7
18
19
20
!
* l
22
S 3
'24
25
2<;
27
ias
' 29
30
31
32
'î 'i
3 4
35
36
37
1
I k ä v u o t t a .
-•i ge-
A n s.
Siirto
33—34
34—35
35__3(5
36—37
37—38
38—39
39—40
40—41
41—42
40—43
43—44
44—45
45—46
46—47
47—48
48—49
49—50
50—51
51—52
52—53
53—54
54—55 . . . . . .
55—56
56—57
57—58
58—59
59—60
60—61
61—62 .
62—63
63—64
64—65
65—66
66—67
67—68
Siirto
2
Uuden
lää
Gouver
de Ny
Is
S +£
a c
ce 0
C5 1—'
S' F
1,492
14
23
18
14
18
21
25
9
20
23
24
25
26
27
33
19
17
28
31
24
18
21
18
25
24
25
27
27
28
22
33
32
39
29
37
2,336
3
maan
ni.
nement
land.
I i
? 0
S' S"
1,286
21
12
17
11
18
18
14
17
18
14
15
15
10
14
14
13
14
9
12
16
19
14
8
15
13
16
16
22
20
16
26
21
21
29
28
4
Turun j
lää
G. d's
Björn
& s
rê S'
! 1
? F
1,933
23
28
29
32
21
26
30
28
20
29
17
19
29
31
25
35
38
36
41
31
28
36
43
33
39
35
46
46
44
46
43
51
62
48
44
» 1,862| 3,19C
5
a Porin
ni.
ïbo et
eborg.
% ^
«> x"
- «S" f"
§• £•
1,769
20
26
23
30
23
20
32
17
14
21
19
21
15
25
26
22
26
18
24
22
25
31
31
27
17
34
40
35
24
39
41
40
49
47
) 2,70S
6
Hämeei
G. de 1
hi
à. 5"
S V
a P
Ce O
s* p'
1,466
12
21
20
14
18
14
17
17
10
16
11
17
19
18
17
23
13
24
22
21
13
23
28
31
17
24
28
30
26
27
30
36
31
42
7
1 lääni.
"'avuste-
is.
1 ?
-t. *
i £-
1,329
8
13
15
14
17
17
20
12
12
14
13
12
15
16
12
11
13
15
12
15
18
20
15
20
16
18
19
! 19
! 27
16
15
28
i 34
i 32
26 32
| 2,22S» 1,934
8
Viipuri
G. de
015
 a
« g-
i «
1 1
i1 F
2.583
26
21
35
35
33
35
31
25
26
34
22
36
46
32
39
45
35
31
35
36
41
31
43
47
42
47
43
56
48
50
46
42
43
63
71
3,954
9
a lääni.
Viborg.
î'é
"S1 *-
*" !<
S M'
s' £'
2,319
• 25
19
27
16
29
29
30
15
19
17
17
21
20
28
18
12
22
12
25
26
19
32
34
32
22
31
33
39
32
35
32
42
57
47
62
3,295
10
Mikkeli
G. de St
% S!
re <?
S «
Co O
e t 1—1
«* M»
S- %
893
4
6
14
6
9
10
12
15
9
6
10
7
8
13
7
7
11
10
27
15
14
16
17
19
28
19
22
27
29
27
29
33
37
35
30
1,481
1 1
a lääni.
-Michel.
§ O
^ ce
§• s-
805
3
9
8
4
9
11
7
0
5
10
7
12
8
12
13
9
9
7
16
13
9
15
15
21
16
20
25
24
18
26
25
32
35
33
28
1,325
81
12 1 3
Kuopion lääni.
G. de
' OC sg,
et x
1 t% 0,
IL £•
1,466
11
15
8
17
13
33
16
15
9
19
19
17
11
23
22
»ra
2Ö
23
21
28
24
28
25
27
41
39
31
37
36
43
39
47
40
38
36
2,337
Kuopio.
N
ais
Sexe
3* '=
§ 0,
S' Ej
r' ?
1,515
17
10
18
1"
13
2C
25
11
l b
25
10
If
16
19
14
13
13
16
23
20
13
17
29
23
19
37
28
25
28
21
33
30
43
40
35
2,274
14 15
Vaasan lääni.
G. de
M
ies
Sexe
 i
» s
2 §:
^ " £S
2,306
24
34
35
20
29
19
27
19
16
28
26
30
22
31
31
23
25
31
22
29
26
31
23
37
36
38
47
39
48
42
50
44
48
43
61
3,440
Vasa.
N
ais
Sexe
S c
s' *'? ?
2,163
28
32
23
34
26
34
30
11
27
8
21
16
23
18
26
24
22
23
24
25
23
22
23
27
29
29
40
26
50
53
46
44
42
48
56
3,196
16 1 17
Oulun lääni.
G. d'Uleaborg.
Ïf
^ *~3
* £L
S, ~'
S" F"
1,547
12
12
18
8
10
9
18
10
10
11
5
9
19
14
12
17
13
24
5
15
19
14
22
22
23
21
22
30
32
35
25
28
32
26
26
2,175
Vakiluvunmuutokset v. 1909.
N
ais
Sexe
^ 3-
S' Je'
S" f
1,460
1
20
23
8
r
10
20
13
12
10
6
16
17
10
11
14
11
17
6
16
13
16
1 ~
19
18
21
19
25
19
26
22
20
38
41
28
2,066
18 1 » j 20
ioko maa.
Pays entier.
M
ies
\Sexe
 ',
1 "=
co 5
S- ?? F
13,736
126
160
177
146
151
147
176
138
120
166
134
160
180
189
186
184
172
207
204
199
183
200
219
241
250
248
266
292
291
292
295
313
332
324
331
21,135
N
ais
Sexe
S 0
s' »'
?' F
\ 12,646
131
141
154
134
152
165
178
102
123
119
108
129
124
133
133
122
126
125
136
155
136
161
170
188
160
189:
214
220
2291
217
238
258;
310:
319
316:
18,661
^ 2
26,382
2 5 '
301
331
280
303
312
354
240
243
285
242
289
304
322
319
306
298
332
340
354
319
361
389
429
410
437
480
512
520
509
533
571
642
643
647
39,796
21 22
Kaupungit.
Villes.
î -*
^ x
Co O
§• F
1,854
25
31
N
uis
Sexe
"S =
S' te*
?' F
1,669
23
38 28
24
27
35
37
27
27
41
29
38
29
34
37
39
35
37
43
37
28
25
39
48
33
35
39
39
34
38
36
17
23
33
28
23
24
18
15
31
21
20
15
16
16
24
21
30
23
24
23
34
18
22
34
31
36
22
28
34 37
32 42
22
21
32
34
3,027 2,558
2 3 24
Maaseutu.
rurales.
H r.
3 S
g 5"
s1 »'
11,882
101
129
139
122
124
112
139
111
93
125
105
122
151
155
149
145
137
170
161
162
155
• 175
180
193
217
213
227
253
257
254
259
279
300
302
310
18,108
|
 N
ais
Sexe
"S1 ^
*~ c
S' T
1
i
S' F
10,977
108
118
126
117
129
132
150
79
99
101
93
98
103
113
118
106
110
101
115
125
113
137
147
154
142
167
180
189
193
195
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 8
19
20
2 1
22
2 3
24!
25
26
27
2 8
29
30
3 1
210 32
221 3 3
268 34
287
282
16,103
11
35
36!
37j
82
1
9
8
4
5
fi
7
8
9
10
1 1
1 9
1 3
14
1 5
1 7
1 8
1 9
SO
9 9
9,4
9 f i
97
9,8
9 9
30
31
3?
3 3
3 4
1
I k ä v n o 11 a.
Age.
A n s.
Siirto
68—69
69—70
70—71
71—72
72—73
73—74
74—75
75—76
76—77
77—78
78—79
79—80
80—81
81—82
82—83
83—84
84—85
85—86
86—87
87—88
88 89 . . .
89—90
90—91
91—92
92—93
93—94
94—95
95 96
96—97
97—98
98—99
99—100
Yhteensii (Total)
2 1 3
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
2,336
24
30
32
33
34
30
37
38
21
26
25
26
26
22
23
23
15
9
11
14
11
3
3
3
3
—
2.858
i' 1,isia
.
nin.
1,862
25
31
32
34
31
32
42
33
35
43
37
33
33
33
27
31
30
33
23
15
16
8
9
7
5
1
4
2
1
2.548
4
Turun
lä:
G. d\
Björ)
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc
s' F
3,190
51
58
47
57
51
50
53
58
37
55
40
48
39
39
37
29
34
21
23
10
16
5
7
4
2
2
2
1
—
4.066
5
a Porin
mi.
kbo et
eborg.
isia
.
nin.
2,709
67
50
60
49
50
58
52
67
62
49
66
46
46
40
48
37
32
39
28
19
20
15
10
8
2
2
1
2
—
—
3.734
6
Häinee
G. de ri
In
M
iespuoJ
Sexe
 
m
a
sc isia
.
ulin.
2,222
32
40
37
24
37
23
38
42
24
27
30
25
29
25
25
15
24
13
8
10
8
2
4
2
1
2
1
—
—
2.770
7
n lääni.
"'avaste-
18.
N
aispuoI
Sexe
 fémi
sia
.
nin.
1,934
27
34
36
31
39
37
43
34
24
31
34
38
51
30
42
28
22
15
14
12
15
8
6
6
2
2
1
2
2
1
2.601
8 | 9
Viipurin lääni.
G. de Viborg.
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc.
sia
.
ulin.
3,954
63
55
55
54
43
47
46
55
50
38
35
36
45
19
21
12
11
19
9
10
5
2
4
1
2
1
—
—
4.692
N
aispuoI
Sexe
 fémi isia
.
nin.
3,295
50
54
62
63
46
38
60
46
37
49
45
35
58
43
28
27
25
20
12
10
14
7
4
1
3
—
4.132
10
Mikkeli
G. de St
M
iespuol
Sexe
 
m
a
sc isia
.
ulin.
1,481
22
23
38
30
27
26
23
19
21
23
23
21
16
10
15
4
12
4
3
4
3
4
2
1
—
1.855
i l
n lääni.
•Michel.
N
aispuoI
Sexe
 fémt Lsia
.
nin.
1,325
34
22
28
35
30
34
32
19
32
24
22
23
24
25
12
16
7
12
4
9
2
3
3
2
1
—
!
l,780|
83
12 13
Kuopionlääni.
G. de
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
2,337
47
43
41
36
38
38
44
39
37
21
40
31
21
19
12
11
11
10
6
7
6
5
2
3
1
—
1
1
—
—
—
—
2,908
Kuopio.
I" oisia
.
inin.
2,274
47
40
55
49
36
51
45
41
30
34
42
41
29
40
25
13
20
7
15
10
7
5
9
5
3
—
1
—
—
—
—
—
2,974
14 15
Vaasan lääni.
G. de
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
3,440
54
49
53
36
46
42
60
35
32
43
42
26
38
40
23
34
16
18
19
15
17
15
4
3
4
—
2
1
—
—
—
—
4,207
Vasa.
N
aispuoI
Sexe
 fém\
s £'
s' p"
3,196
52
66
64
40
34
55
68
46
47
41
52
42
49
48
31
51
47
28
27
16
23
16
11
6
2
3
3
3
—
—
—
—
4,167
16
Oulun
17
lääni.
G.d'Ulectborg.
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
2,175
41
33
29
26
28
29
25
25
19
23
30
13
25
27
13
18
5
16
4
4
3
3
7
2
2
1
—
—
—
—
—
—
2,626
N
aispuoI
Sexe
 féni'i isia
.
inin.
2,066
31
41
40
24
31
40
30
27
22
35
35
30
32
31
32
20
12
23
17
15
9
3
6
4
1
1
—
—
—
—
1
—
2,659
18 19 20
Koko maa.
Pays entier.
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc
§' ?'
21,135
334
331
332
296
304
285
326
311
241
256
265
226
239
201
169
146
128
110
83
74
69
39
33
18
15
6
6
4
—
—
—
—
25,982
N
aispuoI
Sexe
 fémi isia
.
inin.
18,661
333
338
377
325
297
345
372
313
289
306
333
288
322
290
245
223
195
177
140
106
106
65
58
39
18
10
10
9
—
Y
htee
m
Total
?'•
39,796
667
669
709
621
601
630
698
624
530
562
598
514
561
491
414
369
323
287
223
180
175
104
91
57
33
16
16
13
—
l i 1
3 3
1 1
24,595 50,577
2 1 22
Kaupungit.
Villes.
M
iespuol
Sexe
 
m
a
sc isia
.
•ulin.
3,027
29
34
25
28
20
21
24
19
17
11
18
16
17
10
14
9
9
7
7
5
2
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
3,372
N
aispuoI
Sexe
 fém
isia
.
inin.
2,558
30
37
44
27
31
38
40
33
21
32
37
31
36
26
32
28
24
25
20
14
15
10
5
2
4
—
1
1
—
—
—
—
3,202
2 3 24
Maaseutu.
Communes
rurales.
Is
§ %
5 oisia
.
'ulin.
18,108
305
297
307
268
284
264
302
292
224
245
247
,210
222
191
155
137
119
103
76
69
67
. 39
32
18
13
6
6
4
—
—
—
—
22,610
N
aispuoI
Sexe
 fém\ isia
.
inin.
16,103
303
301
333
298
266
307
1
2
3
4
5
6
7
332 s
280 9
268Jio
274|u
296
257
286
264
213
195
171
152
120
92
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2 1
91 22
55
53
37
14
10
9
1
3
1
21,393
2 3
2 4
25
26
27
28
29
30
3 1
32
3 3
3 4
17. Kuolleet sukupuolen, iän ja uskontokunnan mukaan vuonna 1909.
Décès d'après le sexe, Page et la confession en 1909.
I k ä v u o t t a .
A g e.
A n s.
Luterilaisia.
Luthériens.
s F*
S o
Metodisteja.
Méthodistes-
il 9 £
a 2
10
Baptisteja.
Baptistes.
11 12 13
Kreikkalais-veuä-
läisiä.
Grecs-orthodoxes.
M
iespuoli sia
.
150
49
24
21
6
6
8
3
3
4
2
1
1
3
2
4
3
3
2
N
aispuoli
Sexe
 fémh sia
.
126
30
13
21
5
8
7
6
5
5
1
3
2
3
2
6
4
5
2
14 15 16
Roomalais-katolisia.
Catholiques romains.
17
Yhteensä.
Total.
0—1
1—2
2—3
3—4
4—5
5—6
6—7
7—8
8—9
9—10
10—11
11—12
12—13
13—14
14—15
15—16
16—17
17—18
18 — 19
5,680
1,430
782
609
368
324
257
185
182
164
145
116
106
117
109
117
128
120
162
4,570
1,398
719
582
425
305
243
222
194
183
169
140
133
134
152
154
133
165
167
10,250
2,828
1,501
1,191
793
629
500
407
376
347
314
256
239
251
261
271
261
285
329
276
79
37
42
11
14
15
9
8
9
3
4
3
6
4
10
5,840
1,481
809
631
374
331
265
189
185
168
147
117
107
120
111
122
131
123
164
4,705
1,428
732
603
430
314
251
228
200
188
170
144
135
138
155
160
137
170
169
10,545
2,909
1,541
1,234
804
645
516
417
385
356
317
261
242
258
266
282
268
293
333
GO
19—20
20—21
21—22
22—23
23—24
24—25
| 25—26
| 26—27
! 27—28
I 28—29
! 29—30
30—31
31—32
32—33
i 33—34
! 34—35
I 35—36
36—37
37—38
38—39
39—40
40—41
41—42
42—43
43—44
44—45
45—46
46—47
47—48
48—49
Siirto
170
182
180
191
178
166
153
143
155
163
140
155
163
134
124
159
174
139
148
140
175
132
119
161
130
157
175
185
182
179
15,853
147
168
148
183
163
142
155
160
156
151
148
145
138
149
127
140
152
133
147
161
178
100
120
118
104
127
122
132
131
122
14,455
317
350
328
374
341
308
308
303
311
314
288
300
301
283
251
299
326
272
295
301
353
232
239
279
234
284
297
317
313
301
30,308
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
--
—
—
1
—
—
—
—
—
2 ô\ 20 16
1
—
-
—
—
—
—
—
1
—
—
3
—
—
—
—
1
—
2
1
—
—
—
—
1
1
—
—
—
1
3G
1
4
3
4
3
3
4
3
2
5
1
3
3
1
2
1
2
6
3
6
1
6
1
4
3
2
5
4
4
3
388
2
3
2
4
2
2
3
3
l
2
5
2
2
4
1
2
1
3
4
2
3
1
3
2
2
1
2
318
5
6
0
5
6
3
8
5
3
6
2
4
7
6
10
1
8
4
5
0
4
7
5
6
3
706|
171
187
185
195
182
169
159
146
158
168
141
159
166
135
126
160
177
146
151
147
176
138
120
166
134
160
180
189
186
184
13! 2! 15 16,276
148
170
151
185
167
144
157
163
159
152
150
152
140
151
131
141
154
134
152
165
178
102
123
119
108
129
124
133
133
122
14,794
319
357
336
380
349
313
316
309
317
320
291
311
306
286
257
301
331
280
303
312
354
240
243
285
242
289
304
322
319
306
31,070
I k ä v u o t t a .
A g e-
Ans.
Luterilaisia.
Luthériens.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
15,853
169
201
197
195
181
198
217
235
245
246
262
282
290
286
293
309
328
320
324
330
328
325
Sexe
 féminin.
N
aispuolisia
.
14,455
124
122
133
149
134
159
166
185
158
186
210
216
226
211
234
255
302
314
307
329
333
362
Metodisteja.
Méthodistes.
s g-
10
Baptisteja.
Baptistes.
il
11 12 13
Kreikkalais-venä-
läisiä.
Grecs-orthodoxes.
fl» CD
14 15 16
Rooinalais-katolisia.
Catholiques romains.
^ 1
17 19
YJiteensä.
Total.
Is
02 CD
Co O
o XI1 2*jâ P
16,276
172
207
204
199
183
200
219
241
250
248
266
292
291
292
295
313
332
324
331
334
331
332
II
I o
I' £
s" S'
14,794
126
125
136
155
136
161
170
188
160
189
214
220
229
217
238
258
310
319
316
333
338
377
Siirto
49—50
50—51
51—52
52—53
53—54
54—55
55—56
56—57
57—58
58—59
59—60
60—61
61—62
62—63
63—64
64—65
65—66
66—67
67—68
68—69
69—70
70 — 71
30,308
293
323
330
344
315
357
383
420
403
43!
472
498
516
497
527
. 564
630
634
631
659
661
687
16 388
2
5
4
4
2
1
2
4
5
2
2
9
1
3
2
3
4
4
7
4
3
318
1
2
3
6
1
1
4
3
2
3
3
4
3
6
3
706
3
7
7
10
3
2
6
7
7
5
5
13
4
9
5
6
12
9
15
8
7
•22
13 31,070
298
332
340
354
319
361
389
429
410
437
480
512
520
509
533
571
642
643
647
667
669
709
GC
3i
71—72
72—73
73—74
74—75
75—76
76—77
77—78
78—79
79—80
80—81
81—82
82—83
83—84
84—85
85—86
86—87
87—88
88—89
89—90
90—91
91—92
92—93
93—94
94—95
95—96 .
96—97
97—98
98—99
99—100
Yhteensä (Total)
286
302
277
323
302
236
249
258
220
228
194
166
143
125
106
83
73
67
38
30
17
14
6
5
4
.
—
_
316
296
340
366
306
284
302
329
284
310
286
241
222
191
173
138
106
102
63
56
37
18
10
10
9
1
3
1
602
598
617
689
608
520
551
587
504
538
480
407
365
316
279
221
179
169
101
86
54
32
16
15
13
1
3
1
9|
2!
5
2
8
5
4j
5
10
5
2
3
3
3
1
2
1
3
17
3
9
8
15
9
11
8
9
21
9
6
4
6
7
2
1
4
3
5
3
1
—
—
1
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
M
M
!
296
304
285
326
311
24)
256
265
226
239
201
169
146
128
110
83
74
69
39
33
18
15
6
6
4
325
297
345
372
313
289
306
333
288
322
290
245
223
195
177
140
106
106
65
58
39
18
10
10
9
1
3
1
621
601
630
698
624
530
562
598
514
561
491
414
369
323
287
223
180
175
104
91
57
33
16
16
13
1
3
1
25,3661 24,070 49,436| 11 43 66 j 551! 48» 1,040] 19 24| 25,98äj 24,595; 50,577j
88
18. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Décès au-dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par gouvernements; en 1909.
A. Miespuolisia.
A. Sexe masculin.
1
1 k ä.
Age.
1 vuorokausi (jour) ....
2 vuorokautta (jours) ..
3 »> *
4 » »
| 5 » » ..
6 » »
7 » » ..
8 » » ..
9 » » ..
10 » » ..
11 » »
12 » » ..
13 » » ..
14 » »
15 p:n ja 1 kuuk. väl. ..
2:sella kuukaud. (mois)
3:nnella » >>
4:nnellä » »
5:n neliä » »
6:nnella » >>
7:nnellä » »
8:nnella » »
9:nnellä » »
10:nnellä » »>
ll:nnellä » »
12:nnella » »
Yhteensä (Total)
2
U
udenm
aa
n
 lääni
.
G
ouvernem
ent
 de
 
Nyland.
bl
5
11
7
10
11
8
2
7
4
5
4
4
8
57
81
59
70
67
40
45
42
36
23
28
18
709
3
Turu
n
 ja
 1'orin
 lääni
.
G.
 
rl'Åbo
 
et
 Björneborg.
59
13
11
12
8
10
8
7
5
4
4
8
9
5
70
91
55
64
47
50
41
37
31
44
39
23
755
4
H
äm
ee
n
 liiani
.
G.
 de
 
Tavastehus.
58
14
11
7
5
11
8
6
11
4
8
5
6
4
51
58
50
38
34
43
30
28
30
19
23
15
577
5
Viipurin
 
lääni
.
G.
 de
 Viborg.
121
28
15
13
9
12
13
4
8
16
7
13
5
12
101
131
109
88
92
74
87
68
56
59
54
43
1,238
M
ikkelin
 liiani
.
G.
 de
 St-M
ichel.
.16
5
6
6
5
3
1
3
4
5
2
4
2
7
60
26
26
25
20
24
18
15
14
20
12
13
372
7
K
uopio
n
 lääni
.
G
.
 de
 Kuopio.
77
15
4
4
6
5
8
4
6
3
5
5
5
13
51
74
55
42
27
41
42
27
35
25
32
24
635
8
72
25
9
9
8
7
8
11
8
16
11
13
12
6
118
106
83
67
51
55
43
47
29
37
28
21
900
y
O
ulu
n
 liliini
.
G.
 d'Vlcâborg.
72
10
8
10
7
7
8
4
4
3
9
5
5
1
63
74
47
42
45
30
42
33
29
30
26.
40
654
10
Y
hteensä
.
Total.
562
115
75
68
58
66
62
41
53
55
51
57
48
56
571
641
484
436
383
357
348
297
260
257
242
197
5,840
ii
68
10
9
9
4
9
5
1
3
1
6
1
3
3
55
93
71
72
78
52
57
48
53
35
31
29
806
12
M
aaseutu
.
Com
m
unes
 
ru
rales.
494
105
66
59
54
57
57
40
50
54
45
56
45
53
516
548
413
364
305
305
291
249
207
222
211
168
5,034
13
Luterilaisia
.
Luthériens.
556
115
74
65
57
66
62
41
52
50
50
54
48
50
557
620
465
422
374
344
329
293
14
M
etodisteja
.
M
éthodistes.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
254 —
253 —
233
196
5,680
—
—
—
15
B
aptisteja
.
Baptistes.
1
—
—
1
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
8
16
_ 5
o" <
o ?
î ê
5
—
1
2
1
—
—
—
—
3
1
3
—
6
14
19
18
13
9
12
19
4
6
4
9
1
150
17
R
oom
alais-katolisia
.
Catholiques
 
ro
m
ains.
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
2
18
A
violapsia
.
Légitim
es.
495
105
67
58
50
60
61
37
40
53
41
52
39
53
505
552
428
385
348
317
313
274
235
239
221
183
5,211
19
A
viottom
ia
.
Illégitim
es.
67
10
8
10
8
6
1
4
13
2
10
5
9
3
66
89
56
51
35
40
35
23
25
18
21
14
629
89
18. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Décès au-dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par gouvernements, en 1909.
B. Naispuolisia.
B. Sexe féminin.
1
I k ä.
Age.
1 vuorokausi (jour) . . . .
2 vuorokautta (jours) ..
3 » >
4 >> >>
5 » »>
6 » »
7 » »
8 » » . .
9 » »
10 » »
11 » »
12 » »
13 » »
14 » »
15 p:n ja 1 kuuk. väl. . .
2:sella kuukaud. (mois)
3:nnella » »
4:nnellä » »
5:nnellä « »
6:nnella » »
7:nnellä » »
8:nnella » »
9:nnellä » »
10:nnellä » »
lennellä » »
12:nnella » »
Yhteensä (Total)
Väkiluvunmimtokset
U
udenm
aa
n
 lääni
.
G
ouvernem
ent
 de
 Nyland.
51
13
8
9
3
5
6
5
7
4
3
5
6
6
43
67
51
36
44
42
39
23
30
35
16
16
573
3
Turu
n
 ja
 Porin
 lääni
.
G
.
 d'Abo
 
et
 Björneborg.
64
11
8
4
8
2
8
Q
2
15
6
4
7
8
63
66
56
43
27
40
33
34
20
27
23
24
606
r. 1909.
4
H
äm
ee
n
 lääni
.
G
.
 de
 Tavastehus.
43
7
8
4
6
7
5
4
5
6
7
3
3
2
43
39
37
29
26
31
27
19
25
31
24
17
458
5
V
iipurin
 lääni
.
G.
 de
 Vihorg.
72
16
15
14
13
13
6
4
10
5
3
7
9
11
75
105
78
71
58
50
65
63
65
50
56
36
970
6
M
ikkelin
 lääni
.
G
.
 de
 St-M
ichel.
38
6
6
2
2
2
8
5
3
2
1
1
2
3
28
35
15
14
13
21
12
17
24
11
10
16
297
7
K
uopio
n
 lääni
.
G
.
 de
 K
uopio.
65
8
6
6
4
10
3
5
4
7
5
7
2
5
51
55
37
22
26
26
36
28
24
35
25
21
523
8
- i
II.
54
12
12
11
12
14
8
7
10
11
9
10
5
7
89
89
66
45
46
36
35
39
37
23
28
26
741
9
O
ulu
n
 lääni
.
G.
 d'
 Uleäborg.
48
5
6
6
4
"
7
1
3
6
6
5
6
2
56
54
49
33
39
30
29
22
28
28
39
19
537
10
Y
hteensä
.
Total:
435
78
69
56
52
59
51
34
44
56
40
42
40
44
448
510
389
293
279
276
276
245
253
240
221
175
4,705
i l
K
aupungit
.
Villes.
56
14
9
3
4
6
6
2
5
3
1
1
4
7
48
69
66
58
62
43
48
36
39
38
26
20
674
12
M
aaseutu
.
Com
m
unes
 ru
rales.
379
64
60
53
48
53
45
32
39
53
39
41
36
37
400
441
323
235
217
233
228
209
214
202
195
155
4.031
Vi
Luterilaisia
.
Luthériens.
433
78
67
56
52
57
49
34
44
56
40
41
40
41
440
496
369
282
265
267
265
237
240
232
216
173
4.570
14
M
etodisteja
.
M
éthodistes.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
__
—
—
1
—
—
2
15
B
aptisteja
.
Baptistes.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
2
—
—
—
1
—
—
—
5
16
K
reikkalais-venäläisiä
.
G
recs-orthodoxes.
2
—
2
—
—
2
2
—
—
;
—
—
1
—
3
8
13
18
10
11
9
11
8
12
7
5
2
126
17
R
ooinalais-katolisia
.
Catholiques
 ro
m
ains.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
i—
i
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
18
A
violapsia
.
Légitim
es.
384
70
63
46
45
53
43
32
37
53
34
39
35
38
388
443
345
254
247
240
247
221
233
215
198
157
4.160
12
19
A
viottom
ia
.
Illégitim
es.
51
8
6
10
7
6
8
2
7
3
6
3
5
6
60
67
44
39
32
36
29
24
20
25
23
18
545
90
18. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1909.
Décès au-dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par gouvernements, en 1909.
C. Molemmat sukupuolet.
C. Les deux sexes.
1
I k ä.
Age.
1 vuorokausi (jour) ....
2 vuorokautta (jours) ..
o
4 » »
5 » »
6 » »
7 » »
8 » »
9 »> » ..
10 » »
11
12 » » ..
13 » »
14 » »
15 p:n ja 1 kuuk. väl. ..
2:sella kuukaud. (mois)
3:nnella » »
4:nnellä » »
5:nnellä » »
6:nnella » »
7:nnellä v »
8:nnella » »
9:nnellä » »
10:nnellä » »
ll:nnellä » »
12:nnellä »
Yhteensä (Total)
•l
2
1 5
^ z
Si, 3
hj «**
.§ &•
s.
108
18
19
16
13
16
14
7
14
8
8
9
10
14
100
148
110
106
111
82
84
65
66
58
44
34
1,282
3
Turu
n
 ja
 Porin
 lääni
.
G.
 d'Abo
 
et
 Björneborg.
123
24
19
16
16
12
16
10
7
19
10
12
16
13
133
157
111
107
74
90
74
71
51
71
62
47
1,361
4
H
äm
ee
n
 lääni
.
G.
 de
 Tavastehus.
101
21
19
11
11
18
13
10
16
10
15
8
9
6
94
97
87
67
60
74
57
47
55
50
47
32
1,035
5
V
iipurin
 lääni
.
G.
 de
 Viborg.
193
44
30
27
22
25
19
8
18
21
10
20
14
23
176
236
187
159
150
124
152
131
121
109
110
79
2,208
6
M
ikkelin
 lääni
.
G.
 de
 St-M
ichel.
84
11
12
8
7
5
9
8
7
7
3
5
4
10
88
61
41
39
33
45
30
32
38
31
22
29
669
7
K
uopio
n
 lääni
.
 
1
G.
 de
 K
uopio.
142
23
10
10
10
15
11
9
10
10
10
12
7
18
102
129
92
64
53
67
78
55
59
60
57
45
1,158
8
V
aasa
n
 lääni
.
G.
 de
 Vasa.
126
37
21
20
20
21
16
18
18
27
20
23
17
13
207
195
149
112
97
91
78
86
66
60
56
47
9
O
ulu
n
 lääni
.
G.
 d'U
kåborg.
120
15
14
16
11
13
15
5
7
9
15
10
11
3
119
128
96
75
84
60
71
55
57
58
65
59
1,6411,191
10
Y
hteensä
.
Total.
997
193
144
124
110
125
113
75
97
111
91
99
88
100
1,019
1,151
873
729
662
633
624
542
513
497
463
372
10,545
li
K
aupungit
.
Villes.
124
24
18
12
8
15
11
3
8
4
7
2
7
10
103
162
137
130
140
95
105
84
92
73
57
49
1,480
12
M
aaseutu
.
Com
m
îm
es
 ru
rales.
873
169
126
112
102
110
102
72
89
107
84
97
81
90
916
989
736
599
522
538
519
458
421
424
406
323
9,065
13
Luterilaisia
.
Luthériens.
989
193
141
121
109
123
111
75
96
106
90
95
88
91
997
1,116
834
704
639
611
594
530
494
485
449
369
10,250
14
M
etodisteja
.
M
éthodistes.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
•—
2
15
B
aptisteja
.
Baptistes.
1
—
1
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
2
2
2
2
—
—
—
1
—
—
—
13
16
K
reikkalais-venäläisiä
.
G
recs-orthodoxes.
7
—
3
2
1
2
2
—
—
3
1
4
—
9
22
32
36
23
20
21
30
12
18
11
14
3
276
17
B
oom
alais-katolisia
.
Catholiques
 ro
m
ains.
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
4
18
A
violapsia
.
Légitim
es.
879
175
130
104
95
113
104
69
77
106
75
91
74
91
893
995
773
639
595
557
560
495
468
454
419
340
9,371
19
A
viottom
ia
.
Illégitim
es.
118
18
14
20
15
12
9
6
20
5
16
8
14
9
126
156
100
90
67
76
64
47
45
43
44
32
1,174
91
19. Kuolleet uskontokunnan mukaan, läänittäin ja kuukausittain,
vuonna 1909.
Décès d'après les gouvernements et la confession, par mois, en 1909.
12
M i e s p u o l i s i a .
Sexe DI a s c ii I i n.
L A & n i.
Gouvernements.
H
I £i 5
H
einäkuu
.
249
314
191
393
148
217
294
187
1,993
289
1,704
1,934
6
51
2
Elokuu
.
212
295
221
326
130
216
323
203
1,926
257
1,669
1,885
6
32
3
218
264
177
334
154
195
317
208
TT
206
273
196
321
126
206
340
177
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä (Total)
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Commîmes ru-
rales)
Luterilaisia (Luthériens)..
Metodisteja (Méthodistes)]
Baptisteja (Baptistes)....
Kreikkalais-venäläisiä
(Grecs-orthodoccös) . . . .
Roomalais-katolisia
(Catholiques romains). ..
270
411
272
508
198
314
411
268
275
375
247
432
169
280
364
265
236
382
249
415
162|
248
408
224
242
343
232
377
161
213
365
205
233
368
266
407
165
247
371
196
233
338
241
402
164
244
315
200
229
345
229
347
138
273
385
249
255
358
249
430
140
255
314
244
2,858
4.066
2,770
4.692
1,855
2,908
4,207
2,626
2,65*2
325
2.327
2,581
1
2,407
265
2,142
2,324
277
2,047
2,359 2,275
2,138
303
1.835
2,094
2,2531 2,137
279 306
1,867 1,845! 2,195
248i 245
6 5
62; 42 481 40
II —
1,974
2,190
57
267
1,831
2,071
61
1,619| l,600| 1,928
2,245; 25,982
311 3.372
1,934! 22,610
1,832
32
1,813
29
2,136 2,196 25,366
| I
[ Â\ O
4l li 43
51 46 551
- 19
92
19. Kuolleet uskontokunnan mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1909. (Jatko).
Décès d'après les gouvernements et la confession, par mois, en 1909. (Suite).
Jj ä ii ii i.
Gouvernements.
24 2 5 2 (i
N a i s p u o l i s i a .
Sexe f é m i n i n.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
si OuJun.
226
387
268
444
158
320
451
291
239
369
230
362
159
292
376
222
256
355
259
414
160
247
400
250
219
346
251
353
172
265
370
201
207
315
240
391
155
251
362
206
177
294
220
184
294
189:
327 306
133: 139;
227!
361|
2Oo!
2211
291|
1991
186
240
169
255
137
222
302
211
193
243
187
290
135
208
277
184
Yhteensä (Total)
Kaupungit ( Villes)
Maaseutu (Communes ru-
rales)
Luterilaisia (Luthériens)..
Metodisteja (Méthodistes)
Baptisteja (Baptistes)....
Kreikkalais-venäläisiä
(Grecs-orthodoxes) . . . .
Roomalais-katolisia
(Catholiques romains) . .
3,545
303
2,242
2,502
1
4
38
—i
3,249
287
1,962
2,206
1
3
39
2,341
293
2,048
2,288
51
2,177
267
1,910
2,134
2
2
39
2,127
246
1,881
2,071
1
1
53
1
1,939
261
1,678
1,894
2
42
1
l,722j 1,717
230 246 256
1,593 1,476
1,777 1,680
1,461
1,679
43 40 35
190
252
189
309
128
230
286
200
193
311
200
315
159
232
313
231
278
328
199
366
145
259
378
264
2,5481
3,734
2,601
4,132
1.780
2,974
4,167
2,659
1,784
238
1.546
1,749
1,954
264
1,690
1,914
2
2;
32 38
2,217
311
1,906
2,176
1
39
1
24,595
3,2021
21,393
24,070
8
23
489
93
29 30 31 32 33 34 36 37 38 3 9 40
M o l e m m m a t s u k u p u o l e t .
4 1
Jr
496
798
540
952
356
634
862
559
5,197
628
4,569
5,083
2
10
100
2
X
5
514
744
477
794
328
572
740
487
4,656
552
4,104
4,565
1
Q
81
1
g
ss
v.
TT
492
737
508
829
322
495
808
474
4,665
570
4,095
4,563
—
2
99
1
461
689
483
730
333
478
735
406
4,315
570
3,745
4,228
2
6
79
_
0
o
440
683
506
798
320
498
733
402
4,380
525
3,855
4,261
1
6
110
2
Les
(D
to
410
632
461
729
297
471
676
d e u x •
X
a
Ë,
433
608
380
699
287
438
585
400 386
4,076
567
3,509
3,965
—
4
103
4
3,816
519
3,297
3,711
8
94
3
>• e x e s.
S
çT
398
535
390
581
267
438
625
414
3,648
503
3,145
3,565
—
8
72
3
v-
411
507
364
624
289
403
594
392
3,584
504
3,080
3,511
1
3
67
2
EL
396
525
385
630
254
436
626
377
3,629
483
3,146
3,562
—
5
61
1
7?
422
656
429
662
297
505
698
480
4,149
531
3,618
4,050
2
4
89
4
533
686
448
796
285
514
692
508
4,462
622
3,840
4,372
2
2
85
1
3-
CD
3
5,406
7.800
5,371
8,824
3,635
5,882
8,374
5,285
50,577
6,574
44,003
49,436
11
66
1,040
24
10
13
14
15
16
20. Kuolleet sukupuolen, siviilisäädyn ja kuolinsyyn mukaaan, läänittäin, vuonna 1909.
Décès d'après le sexe, l'état civil et les causes de décès, par gouvernements, en 1909.
L ä ä n i.
Gouvernements-
3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 ! 9 I 1 0
K n o 1 J e i t a. — Décès.
Lapsia alle
15 vuoden.
Enfants au-
dessous de
1"> ans.
H E
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Non-mariés
au-dessus de
15 ans.
i l
Naineita.
Mariés.
Leskiä ja ero>
tettuja.
Veufs, veuves
et divorcés.
c? 5»
et S'
,^ !»
a P
S. 2!
Koko luku-
määrä.
Total.
02
 s
«s S'
p p
II
>. 'i
S 5
3
Uudenmaan lääni.
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rura-
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit
Maaseutu..
Yhteensä
Hämeen lääni.
Kaupungit
8 Maaseutu.
Yhteensä
Viipurin lääni.
10 [ Kaupungit
) 11 ! Maaseutu..
UI Yhteensä
Mikkelin lääni.
Kaupungit
Maaseutu..
495
661
424
581
247
215
225
166
387
535
209
358
78
240
176
409
1,207
1,651
1.156
208
1,283
1.005
209
1,112
462
121
513
391
136
443
922 567 3181 585
225
1.2131
136
803
67
436'
134
761
2.858
621
3.445
1.491
172
998
1.321
165
854
634
66
328
579
103
294
1.438
124
759
939
82
550
503 895
28
295
1.170 1.019
151
1,994
2.145
28
718
15 Yhteensit 746
133
1,730
394
89
475
397
66
359
883
145
1.400
632
91
816
323
23
415
1.863
26
632
564
11
247
425
8
220
1.545 907
32
600
658 258 228 632
16
401
438
3
216
oi
496
4.066
390
2,380
553
70
867
408
4.284
937
21
456
4,692
74
1,781
417 219 477 1.855
1,034
1.514
2.548
615
3,119
3.734
407
2,194
2,770 2.601
360
3,772
4.132
71
1,709
1.780
95
12
R
okko
.
—
1
1
41
41
13
Punarupuli
 ja
 tnhkarupuli
.
Fièvre
 sca
rlatine
 
et
 ro
ugeole.
32
76
108
32
282
314
36
272
308
28
374
402
Q
270
279
14
Punatauti
.
D
yssenterie.
1
5
6
2
2
12
12
15
15
8
8
15
K
olera
.
Choléra.
—
to
 
1 
1
2
4
4
iti
V
atsatauti
 lapsissa
.
D
iarrhée
 
(infantile).
240
142
382
74
201
275
65
142
207
37
217
254
5
42
47
17
: n 0 1
K
aikenlaiset
 kuum
etaudit
.
Fièvres.
265
192
457
104
422
526
87
305
392
69
902
971
10
299
309
18
i n s
K
euhkotauti
.
Phtisie
 pulm
onaire.
401
433
834
314
1.206
1,520
142
714
856
121
934
1,055
14
281
295
19
y y- -
M
ieleiivika
.
Aliénation
 m
e
ntale.
6
2
8
1
13
2
5
7
2
19
21
6
6
20 21
C a ii s e s
Lapsensaanti
.
Décès
 en
 co
u
ches.
6
13
19
3
41
44
28
31
9
77
86
2
33
35
M
uut
 taudit
.
Autres
 
m
aladies.
1,175
2,192
3,367
657
4.158
4,815
434
2,946
3,380
458
5,241
5,699
102
2,437
2,539
22 | 23
de d é c è
Juoppous
.
Ivrognerie.
10
2
12
1
6
7
1
4
5
5
5
1
1
H
ukkum
inen
.
Noyade.
31
42
73
21
100
121
7
44
51
15
82
97
2
35
37
24
S.
M
uu
 
tapaturm
a
.
Autres
 a
ccidents.
35
34
69
19
80
99
9
52
61
8
82
90
1
42
43
25
Lapse
n
 
m
u
rha
.
 
1
Infanticides.
1
1
5
5
2
2
2
2
2
2
2(5 , 27
Toisen
 
väkivalta
.
H
om
icides.
9
12
21
3
19
22
4
13
17
3
26
29
11
11
Itsem
urha
.
Suicides.
30
19
49
7
27
34
7
35
42
18
35
53
23
23
28
Y
hteensä
.
Total.
2,241
3,165
5,406
1,236
6,564
7.800
797
4.574
5,371
768
8,056
8,824
145
3,490
3,635
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5 I 6 I 7 I 8
K u o l l e i t a . — Dé c è s.
10 11
L ii ii n i .
Gouvernements.
i 2
3
Kuopion lääni.
Kaupungit
Maaseutu
Lapsia alle
15 vuoden.
Enfants au-
dessous de
15 ans.
65
1,109
Yhteensä j 1,174
Vaasan lääni.
135Kaupungit
Maaseutu | 1,616
§ g.
48
1,123
1,171
119
1.511
Yhteensä
Oulun lääni.
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
Koko maa (Pays entier)
Kaupungit
Maaseutu .,
1,751 1,630
92 87
50! 1,067
1,842
10,875
1,346
9,529
1,154
9,821
1,211
8,610,
Naimattomia
yli 15 vuoden
Non-mariés
au-dessus de
15 ans.
S o
31
335
18
306
366 324
441
561 ;
61
506
605 567
32
330
363
3,645
641
3,004
59
299
Naineita.
Mariés.
H K
2 K
72
943
S 5
44
729
1,015! 773
88
1,286
1,374
65
696
358 761
3,269 8,570
676
2,593
1,138
7,432
64
985
1,049
58
576
Leskiä ja ero-
tettuja.
Veufs, veuves
et divorcés.
12
341
353
20
457
477
16
245
634 261
5,918 2,892
700
5,218
247
2,645
s o,
S' M»
S' p"
38
668
706
70
851
921
49
464
Koko luku-
määrä.
Total.
S. 2
S' ?'
180
2,728
148
2,826
2,908 2,974
287j 314
3,920| 3,853
4,207 4,167
205' 253
2.4211 2,406
513 2,626 2.659
5,587 25.982 24,595
615
4,972\
3,372
22,610
3,202
21,393
97
12 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ) 23 | 24
Kuolemansyy. — Causes de décès.
25 I 26 | 27 I 28
a S-
i 5
ä I
S- St
s p If
.<»_ sa
•w S*
a. g. H
s- §
ss
O
ÖS
14 210
26
474
58
913 12
210
3,654
1 3
6| 14
328
5,554
14 215
23
251
91
55
269
500
69
509
971
121
1,478
12 57
74
3,864
313
4,894
57 65
6
144
17
3
29
5,882
601
7,773
274
5
138
324
23
578
18
278
1,599 12
71
740
74 5,207
327
3,343
86 150
41
17 32
19
8,374
458
4,827
143
2,043
170
1,873
4
64
2
62
—
8
8
178 296 811 49 3,670 50 47 20| 5,285
61
61
1,758
512
1,246
4,029
648
3,381
7,941
1,242
6,699
87 395 32,541
27
39 572 624
3,676
368 28,865 484
91
533
15
15
130
22
108
270 50,577
69
201
6,574
44,003
1s
4
5
a
8
9
1 n
11
i 9
i <t
1 i
15
1 fi
1 7
1 8
1 9
••>o
21
22
23
24
25
1
T k ii v u o t, t a.
Age.
A n s.
0—1
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50 54
55 59
60—64
65—69
70—74
75—79
80 84
85 89
90—
Yhteensä (Total)
Kaupungit ( Villes) ..
Maaseutu (Commu-
nes rurales)
2
R
okkoon
.
Variole.
12
3
2
2
2
1
3
5
3
1
1
35
35
3
Pnnarupuliin
 ja
 tulikarupu
-
liin
.
Fièvre
 sca
rlatine
 
et
 ro
ugeole.
128
199
148
224
210
75
18
6
4
1
1
1,014
82
932
4
Punatautiin
.
D
yssenterie.
1
5
7
18
2
2
1
2
1
1
1
—
44
1
43
5
M
S e
K
oleraan
.
Choléra.
1
—
1
2
1
—
—
5
5
c
i e s p i
x e m c
V
atsatautiin
 (lapset)
.
D
iarrhée
 (infantile).
755
113
33
32
23
6
—
962
253
709
7
i o 1 i s
l S C U 1
K
aikenlaisiin
 kuurnetauteih
.
Fièvres.
524
218
104
123
132
68
81
95
77
68
72
48
80
65
79
76
102
80
56
19
5
2,172
334
1,838
8
i a.
i n.
K
euhkotautiin
.
Phtisie
 pulm
onaire.
172
128
71
83
131
143
306
410
347
296
280
241
250
242
274
236
175
91
43
19
3
3,941
650
3.291
9
M
ielenvikaan
.
Aliénation
 
m
entale.
-
—
—
3
1
4
11
3
7
1
4
2
2
1
1
2
_—
42
4
38
10 | 11
M
uihin
 
tauteihin
.
Autres
 
m
aladies.
4,222
793
412
485
529
228
211
216
203
250
319
354
505
621
827
1,134
L338
1,359
1,183
839
365
82
16,475
1,820
14,655
Y
hteensä
.
Total.
5,817
1,455
775
956
1,045
522
617
734
639
622
685
647
844
931
1 184
1,448
1,619
1,531
1,284
880
373
82
24,690
3,144
21,546
99
21. Tauteihin kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan vuonna 1909.
Décès causés par maladies d'après le sexe, l'âge et les causes de décès en 1909.
12
R
okkoon
.
Variole.
9
5
2
1
2
2
1
—
1
2
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
26
—
26
1
Fièvre
 sca
rlatine
 
et
 ro
ugeole.
 1
13
Panarupuliin
 ja
 tuhkarnpu
-
liin
.
120
181
149
233
234
79
18
8
4
2
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
1,029
88
941
1 14
Punatautiin
.
D
yssenterie.
1
1
2
7
3
1
—
—
—
—
1
—
—
—
2
1
1
—
—
—
—
20
1
19
15
K
oleraan
.
Choléra.
—
—
—
—
—
—
—
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
3
16
D
iarrhée
 (infantile).
 
1
N
S
V
atsatautiin
 (lapset)
.
611
114
22
31
13
5
—
—
—
—-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
796
259
537
17
a i s p u
exe f e
K
aikenlaisiin
 
kuum
etauteih
.
Fièvres.
400
204
106
134
144
61
70
61
62
44
68
34
35
57
59
78
101
64
39
28
7
1
1,857
314
1,543
18
o 1 i s
min
K
euhkotautiin
.
Phtisie
 pulm
onaire.
132
108
51
83
212
293
469
434
418
373
310
208
200
142
140
160
121
89
43
11
3
—
4,000
592
3,408
19
i a.
i n.
M
ielenvikaan
.
Aliénation
 m
e
ntale.
—
—
—
—
1
1
2
3
—
5
4
8
4
4
4
4
1
3
1
—
—
45
9
36
Décès
 en
 co
u
ches.
20
'
 
Lapsensaantiin
.
—
—
—
—
—
7
65
74
89
94
49
17
—
—
—
—
—
—
—
—
—
395
27
368
21
M
uihin
 tauteihin
.
Attires
 
m
aladies.
3,410
791
373
493
537
276
192
207
202
192
288
268
373
504
713
912
1,381
1,553
1,440
1,232
581
148
16,066
1,856
14,210
| 22
Y
hteensä
.
Total.
4,683
1,404
705
982
1,145
717
759
777
766
702
766
564
634
707
917
1,156
1.608
1,708
1,525
1,272
591
149
24,237
3,146
21,091
23
M
olem
m
at
 
sukupuolet
.
Les
 deux
 
sexes.
10,500
2,859
1,480
1,938
2,190
1,239
1,376
1,511
1,405
1,324
1,451
1,211
1,478
1,638
2,101
2,604
3,227
3,239
2,809
2,152
964
231
48,927
6,290
42,637
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
100
22. Tauteihin kuolleet kuolemansyy11 mukaan, kuukausittain, vuonna 1909.
Décès causés par maladies suivant les causes de décès, par mois, en 1909.
K u o l e m a n s y y .
Causes de décès.
•S rt
1 ~
Rokko ( Variole)
Punarupuli ja tuhkarupuli {Fièvre scar-
latine et rougeole)
Punatauti {Dyssenterie)
Kolera {Choléra)
Vatsatauti lapsissa {Diarrhée infantile)....
Kaikenlaiset kuumetaudit {Fièvres)
Keuhkotauti {Phtisie pulmonaire)
Mielen viat {Aliénation mentale)
Lapsensaanti {Décès en couches)
Muut taudit (Autres maladies)
Yhteensä (Total)
275
17
141
530
766
8
30
3,336
219
4
109
441
692
7
41
3,051
239
2
123
430
723
6
40
3,008
199
1
110
388
724
8
35
2,753
18
176
2
1
114
352
794
10
39
2,720
5,107 4,565 4,574 4,219 4,336
101
7
K
esäkuu
.
Juin.
19
174
2
1
128
320
666
5
39
2,494
3,848
8
H
einäkuu
.
Juillet.
10
148
5
5
196
287
659
5
43
2,283
3,641
9
Elokuu
.
Août.
3
111
6
1
210
240
548
8
27
2,332
3,486
10
Syyskuu
.
Septembre.
1
136
—
—
207
209
534
6
26
2,291
3,410
il
Lokakuu
.
Octobre.
1
107
10
—
163
250
535
8
22
2,392
3,488
12
M
arraskuu
.
Novem
bre.
—
132
8
—
143
255
609
6
26
2,835
4,014
13
Joulukuu
.
D
écembre.
—
127
7
—
114
327
691
10
27
3,046
4,349
14
Y
hteensä
.
Total.
61
2,043
64
8
1,758
4,029
7,941
87
395
32,541
48,937
15
K
aupungit
.
Villes.
—
170
2
—
512
648
1,242
13
27
3,676
6,390
16
M
aaseutu
.
Com
m
îm
es
ru
rales.
61
1,873
62
8
1,246
3,381
6,699
74
368
28,865
43.637
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
102
23. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset sukupuolen ja kuolemansyyn mukaan, kuukausittain,
vuonna 1909.
Morts violentes suivant ie sexe et les causes de décès, par mois, en 1909.
K u o l e m a n s y y .
Causes de décès.
Tammikuu
Janvier.
Helmikuu.
Février.
J3
Maaliskuu
Mars.
&5 ^
Huhtikuu.
Avril.
10
Toukokuu.
2 K
13
Kesäkuu.
Juin.
s l
10
12
13
15
16
17
18
19
Tukehtuminen (Etouffement). .
Hukkuminen (Noyade)
Häkä (Asphyxie)
Polttohaavoja ja palo (Brûlures
et incendie)
Putoominen, musertuminen ja
haavoittuminen (Ecrasement,
chutes et blessures)
Salaman-isku (Coup de foudre).
Kuoliaaksi paleltumin. (Froid)
Nälkään kuoleminen (Faim). .
Lapsenmurha (Infanticides) . .
Toisen väkivalta (Homicides)..
Juoppous (Ivrognerie)
Vahingonlaukaus (Coup de fusil
sans intention)
Kuoliaaksi puskettu tai pot-
kaistut Coup de pied ou de corne)
Myrkky (Poison)
Metsässä eksyneet (Egarés et
morts dans la foret)
Muut tapaturmat (Autres acci-
dents) , . ,
Tuntematon syy (Accidents in-
13
33 24 20
11
connus)
Yhteensä (Total) 64 12
Itsemurha (Suicides)
57
15
18 57
16
20 32
14 56
17
18 91
26
30 161
18
44
20 Yhteensä (Total des morts viol.) 76 14 72 19 73 18J 73 23| 117 37 179 49
103
14 15
Heinäkuu.
Juillet.
M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
1
77
—
6
23
1
—
i—
i
5
2
—
1
—
—
1
118
17
135
!
 N
aispuolisia
.
j
 Sexe
 féminin.
21
—
2
1
—
1
—
—
—
1
—
—
34
6
40
16 17
Elokuu.
Août.
M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
1
54
—
2
23
1
—
15
2
1
—
—
1
2
102
22
124
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
20
—
8
3
—
—
—
—
1
—
—
_
1
33
5
38
18 19
Syyskuu.
Septembre.
M
iespuolisia
.
'exe
 
m
a
sc
ulin.
40
—
4
37
1
—
2
14
6
4
i—
i
1
2
1
113
26
139
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
11
—
3
11
—
—
1
—
—
1
2
1
1
31
4
35
20 21
Lokakuu.
Octobre.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
1
25
2
5
27
—
—
9
4
1
1
1
1
1
3
81
28
109
N
aispuolisia
.
|
 Sexe
 féminin.
Q
10
—
8
—
—
1
1
1
—
1
—
—
25
7
32
2 2 2 3
Marraskuu.
Novembre.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
3
48
i—
i
6
27
—
2
i
7
4
1
—
—
—
100
10
110
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1
4
—
12
—
—
2
1
—
—
1
—
—
1
25
—
25
24 25
Joulukuu.
Décembre.
M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
2
17
1
8
25
—
1
10
6
—
—
—
—
3
73
12
85
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
6
—-
12
2
—
2
—
—
—
—
.
1
—
—
—
23
5
20 27
Yhteensä.
Total.
M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
18
446
11
60
314
5
6
1
9
120
38
12
2
6
2
8
15
1,073
219
28J 1,292
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
13
126
2
91
38
1
4
6
10
1
1
2
7
1
1
3
307
51
358
28 29
Kaupungit.
Villes.
M
iespuoLisia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
1
78
1
2
36
—
—
21
13
2
4
—
1
13
172
56
228
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
3
10
—
9
8
—
1
—
1
1
i—
i
1
5
—
—
3
43
13
56
30 31
Maaseutu.
Communes
rurales.
M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
17
368
10
58
278
5
6
i
JL
9
99
25
10
2
2
2
7
2
901
163
1,064
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
10
116
2
82
30
1
3
6
9
—
—
1
2
1
1
—
264
38
302
i
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
1C
17
18
19
20
Io4
24. Itsensä surmanneet sukupuolen ja siviili-
saadyn mukaan kuukausittain, vuonna 1909.
Suicides d'après ie sexe et l'état
civil, par mois, en 1909.
K u u k a u s i.
Mois.
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
K a u p u n g i t .
Villes.
Miespuolisia.
Sexe masculin.
a
IV
le-
CU O-
Naispuolisia.
Sexe féminin.
ïr
il <ft go'
i§ U
»p.
Molemmat suku-
puolet.
Les deux sexes.
t
e-e.
Co O
li
17 | 18 j 19 | 20 | 21 |
M a a-
Communes
Miespuolisia.
Sexe masculin.
à».
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä (Total) 1 22 56
- i 1
1 131 1 30 35 3 69 4 74 76j 9
JLO
163
105
! 22 1 23 ; 24 i 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
. s e u t u .
rurales.
Naispuolisia.
Sexe féminin.
2 S"
Tso
« ci
s <<
o» r
g
5
a.»
Se?
a p
Molemmat suku-
puolet.
Les deux sexes.
SE'
32 | 33 | 34 | 35 I 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 45 | 46
K o k o m a a .
Pays entier.
Miespuolisia.
Sexe masculin.
o en
h1 &
f 3"
S1 S
Naispuolisia.
Se/"c féminin.
SS» I I
Molemmat suku-
puolet.
7>es deiu' sexes.
a l
1 1 1 ! -
- ! 4
1
2
3
1 —
10
12
14
15
22
20
12
23
20
25
8
14
14
5| 2
7 1
9 -
10| 14
4 6
D 6
1! 1
—i 3
- | 4!
— s|
l! 3
1
1
5 -
0
8
7
10
20
4
2
1
3
1
1
11
8
101 141
17; 12
14; 15
4 6
8; 7
14
16
20
22
3
4
33!
 6j
23; 6j
23; 7!
27
30
35
10
17
21 16 15 38 90 14 201 5 96 107! 11 219 2 24 19 51 120126 17 270 13
Väkiluvunmuulokset v. 1909. 14
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1. Yleiskatsaus väkiluvun muutosten tuloksiin v. 1910.
Aperçu général du mouvement de la population en 1910.
L A ä u i.
Gouvernements.
Ifil
1 ä
Syntyneitä.
Naissances.
5 | 6 | 7 ! 8 | 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
S,
10 | 11
Yhteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
Kaupungit (Villes) 1,357
Maaseutu (Communes ru- |
raies) j 1,205
2.189
3,377
2,077
3,140
15
Yhteensä j 2.562
Turun ja Porin lääni. |
i
Kaupungit 501
Maaseutu j 2,380
5,566 5,217
961 ! 959
6,142j 5,878
Yhteensä ! 2,881
Hämeen lääni.
Kaupungit 355
Maaseutu 1,637
Yhteensä 1,992
Viipurin lääni.
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
Mikkelin lääni.
Kaupungit
Maaseutu .
Yhteensä
342
3,129
3,471
63
1,071
Kuopion lääni.
Kaupungit
Maaseutu
1,134
167
1,965
7,103 6,837
775
4,571
4,266
6,517
4,712 6,189
I
5,359J 5,866
10,783
1,920
12,020
10,071 ! 12,055
l,478j 1,992
5,116J 6,024
10,901
11,225
6,901
8,736
13,940 6,594' 8,016
790
4,240
1,565
8,811
5,346; 5,030! 10,376
604j 609| 1,213
7,857; 7,495! 15,352
8,461- 8,104j 16,565
137: 106! 243
2,802; 2,614J 5,416
2,939! 2,720 5,659
322i 334i 656
5,216 5,006| 10,222
Yhteensä | 2,132| 5,538; 5,340 10,878
1,430
3,967
1,898
4,394
22,126
3,470
11,140
15,637
2,439
11,258
14,610
3,328
8,361
13,697
2,205
8,538
5,3971 6,292j 11,689 10,743
1,161 j 1,443 2,604
5,247; 5,653| 10,900
6,408 7,096 13,504
261| 336
1,441 1,613
1,702
660
4,847
1,949
815
5,265
597
3,054
3,651
1,475
10,112
5,507 6,080J 11,587
8,266 15,167!
9,006| 17,742
17,272 32,909
2,951
11,902
14,853
2,688
8,634
5,390J
23,160
28,550
4,893
17,172
11,322! 22,065
1,765
13,104
14,869
2,052
13,148
15.200
3,817
26,252
398
4,243
4,641
982
10,063
442
4,227
4,669
1,149
10,271
30,069j
8401
8,470
9,310
2,131
20,334
11,045' ll,420i 22,465
107
12 13 14 | 15 | 16 17 I 18
Väestön vähennys. — Diminution.
19 20
Kuolleita.
Décès.
s» « i
s. *"
Ulosinuuttaneita.
Sorties.
s »
il
Yhteensä.
Total.
S, «>\
II
I g!
s' »'
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-(-) tai
kuolleita ja ulosmunttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des i
sorties (—). \
il
1,246 1,108 2,354
1,602; 1,558; 3,160
3,350; 4,141 7,491
4^97915^38^10,517
4,5961 5,249 9,845
6,581 j 7,096j 13,677
2,305| + 3,0171 + 5,322 1
2,15oj 4 - l,910| H- 4,065j 2
2,848 2,666 5,514
640 576 1,216
3,357 3,082j 6,439
8,329! 9,679| 18,008
l,130| 1,486| 2,616
5,647 j 6,773| 12,420
11,177 12,345 23,522 4,460 -f 4,927* + 9,387 3
1,770 2,062 3,832
9,004i 9,855| 18,859
669; + 889| + 1,558
2,254Î + 2,047} + 4,301
3,997 3,658 7,655
373 435 808
2,175j 2,196 4,371
6,777 8,259 15,036
1,294 1,530 2,824
4,591; 5,147, 9,738
10,774 11,9171 22,691
1,667 1,965 3,632
6,766 7,343; 14,109
2,923 + 2,936 + 5,859
538,
1,772|
723
1,291,
1,261
3,063
2,548; 2,631 5,179
369i 325 694
4,615| 4,236 8,851
5,885 6,677;
1,221 1,405
4,811; 5,348
12,562
2,626
10,159
8,433 9,308; 17,741
1,590 l,730| 3,320
9,426 9,584J 19,010
2,310^ + 2,014| + 4,324
175; + 322J + 497
3,678j + 3,564J + 7,242
4,984 4,561 9,545
68
1,727
6,032 6,753| 12,785 11,016 11,314! 22,330 + 3.853 + 3,886 + 7,739
59 127
1,6071 3,334
302| 347
1,9631 2,349
649
4,312
370
3,690
406 776 +
3,956 7,646
28
553
361 + 64
271 + 824
1,795
212
2,814
1,666 3,461 2,265 2,696 4,961
194 406
2,795, 5,609
601
6,024
733 1,334
6,525 12,549
4,060J 4,362 8,422
813 927: 1,740
8,838[ 9,320| 18,158
581! + 307 888! 16,
-f 1691
+ 1,225|
222
951
391
2,176
3,026; 2,989 6,01ä| 6,625! 7,258! 13,883| 9,65l| 10,247 19,898| + 1,394 4- 1,173; 4- 2,567ll8
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L ä ä n i.
Gouvernements.
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmuuttaneita.
s iS' j
ce :
•d 1(S
ai
"«>
s.to
0
2 K
10
Yhteensä.
Total.
11
S B
S' F
Vaasan lääni.
li Kaupungit 275
2i Maaseutu j 2,342
3 Yhteensä 2,617
571
6,784
530 1,101
6,242 13,026
1,118
2,497
1,380
3,082
Oulun lääni.
Kaupungit 215
Maaseutu . 1,777
7,355| 6,772! 14,127
402 i 451| 853
5,035! 4,768J 9,803
3,615 4,462
689| 931
2,001 j 2,390
2,498
5,579
1,689
9,281
1,910
9,324
Yhteensä J,992 5,437 5,219| 10,656J 2,690 3,321
8,077
1,620
4,391
10,970 11,234
1,001' 1,382
7,036! 7,158
3,599|
18,605
6,011 8,127 8,540
22,204
2,473
14,194
16,667
10
11
J12
13
14
Koko maa (Pays entier) 18,781
Kaupungit ( Villes)...... j 3.275
Maaseutu (Communes ru-
rales) j 15,506
|
Luterilaiset seurakun- j
nat (Luthériens) j 18,280
Metodisti-episkop.seu- j
rakunnat (Méthodistes) j 4
Baptistiseur. (Baptistes) 16
Kreikkalais-venäläiset
seurakunnat (Grecs-
orthodoxes) 462
Roomalais-katoliset
seurakunnat (Catholi-
ques romains) 19
5,961
41,784
46,686
6
56
5,856
39,383
44,277
13
47
962 873
35 29
»3,984
11,817
81,167
90,963
19
103
1,835
64
41,984
11,509
30,475
41,398
21
105
460
91,355 89,729
14,984
34,287
48,700
31
96
444
26,493
64,762
90,098
52
201
904
94,510
17,470j 20,840
72,259
184,239
38,310
73,670 145,929
88,084J 92,977|181,O61
27
161
1,422
35
44: 711
43^  304
1,317! 2,739
29 64;
109
12
et ©
s £
a öS oisia
.
ulin.
321
3,847
4,168
209
2,521
2,730
26,096
3,438
22,658
25,398
1
30
655
12
1 13 14 15 1 I6
Väestön vähennys. -
Kuolleita.
Décès.
Naispuo]
Sexe
 fém' isia
.
nin.
291
3,649
3,940
234
2,566
2,800
24,911
3,222
21,689
24,269
3
38
598
3
Yhteen
Total
?•
612
7,496
8,108
443
5,087
5,530
51,007
6,660
44,347
49,667
4
68
1,253
15
1 17 18
- Diminution.
Ulos muuttaneita.
Sorties.
M
iespuo]
Sexe
 m
asc isia
.
ulin.
626
2,771
3,397
502
1,743
2,245
41,555
9,026
32,529
41,034
13
28
480
Naispuo]
Sexe
 fém
isia
.
nin.
837
3,772
4,609
700
2,415
3,115
49,046
11,179
37,867
48,551
21
25
449
Yhteen
Total
?'•
1,463
6,543
8,006
1,202
4,158
5,360
90,601
20,205
70,396
89,585
34
53
929
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
947
6,618
7,565
711
4,264
4,975
67,651
12,464
55,187
66,432
14
58
1,135
12
19
Yhteens
Total.
Naispuol
Sexe
 fèm% isia
.
nin.
1,128
7,421
8,549
934
4,981
5,915
73,957
14,401
59,556
72,820
24
63
1,047
3
20
A.
Yhteen
Total
s*
2,075
14,039
16,114
1,645
9,245
10,890
141,608
26,865
114,743
139,252
38
121
2.182
15
21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuol
Sexe
 m
asc isia
.
ulin.
4- 742
+ 2,663
+ 3,405
4- 880
4- 2,772
+ 3,152
4- 22,078
-f 5,006
4- 17,072
-f 21,652
4- 13
+ 103
4- 23
Naispuol
Sexe
 fémi isia
.
nin.
4- 782
+ 1,903
4- 2,685
+ 448
4- 2,177
4- 2,625
+ 20,553
4- 6,439
4-14,114
4- 20,157
4- 20
4- 80
4- 270
4- 26
Yhteen
Total
1
+ 1,524
4- 4,566
4- 6,090
4- 828
+ 4,949
4- 5,777
+ 42,631
4- 11,445
4-31,186
4-41,809
+ 33
4- 183
-(- 557
4- 49
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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2. Katsaus väkiluvun muutosten tuloksiin v. 1910, kunnittain.
Aperçu du mouvement de la population en 1910, par paroisses.
Uudenmaan lääni.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Helsinki :
pobj. suomal. seurak.
* ruotsal. »
otel. suomal. »
» ruotsal. »
Sörnäist. suomal. »
6 » ruotsal. »
7 saksalainen »
8 henkivartiov. »
9 Loviisa
10 Porvoo
11; Tammisaari
12 Hanko ])
13
1 4
|15
16
|17
118-
!l9,
l20j
21
J22
23
24
25
26
:27;
28
29
30
31
Yhteensä
Maaseutu.
Hangon maaseurakunta2)
Bromarvi 3)
Tenhola
Tammisaaren maaseurak.
Pohja
Mustion ruukinseurak...
Karja
Snappertuna
Inkoo
Degerbyy
Karjalohja
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja
271
185
322
120
239
58
9
20
37
22
46
Siirto
1,329
o
20
19
6
24
3
25
15
27
11
9
4
21
30
34
48
46
5 | 6 | 7 | 8 | 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
M
ies
*i
ois
P
Sexe
s
N
ais
•ti
e
oi
 s:
418
238
401
188
550
129
13
2
42
59
40
85
414
215
359|
195
4911
131!
7,
1
54
60
39
soi
2,165
39
26:
73
40
801
io|
si ;
34!
56j
29
33
25
66;
64
86
144
832
453
760
383
1,041
260
20
3
96
119
79
165
2,046
49
37
66
351
7l!
8
72
35
50
27
30
22
65
63
75
163
127
4,211
88
63
139
75
151
18
153
69
106
56
63
47
131
127
161
307
275
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
S' F
1,428
360
616
340
1,320
210
24
83
112
100
115
1,945
479
1,068
380
1,450
276
24!2 i
110
122
134
183
4,708 6,173
3,373
839
1,684
720
2,770
486
48
2
193
234
234
298
l,384j
28
66
50
103
27;
83i
56
60|
5 1
34|
24
38:
8 0
74
145!
158|
1,390
33
70
52
93
27
97
65
82
59
41
29
75
62
66
168
179
347| 1,034; 995 2,029| 2,481 2,588
10,881
2,774
61
136
102
196
54
180
121
142
110
75
53
133
142
140
313
337
5,069
1,846
598
1,017
528
1,870
339
37
2
125
171
140
200
2,359
694
1,427!
575:
1,941
407
31
3
164
182
173
263
6,873 8,219
1,423
54
139
90i
" 183|
371
164
90
116
80
67
49
124
144J
160
289
306
1,439
70
136
87
164
35
169
100
132
86
71
51
140
125
141
331
306
4,205
1,292
2,444
1,103
3,811
746
68
5
289
353
313
463
15,092
2,862
124
275
177;
347!
72
333
190
248;
166|
138:
100;
264
269;
301!
620;
612
3,515| 3,583J 7,098
*) Ulosmuuttaneiden joukkoon on luettu 926 henkilöä, 474 mies- ja 452 naispuolista, jotka
luettu ne muistutuksissa 1 ja 3 mainitut henkilöt, jotka seurakuntaa muodostettaessa on sinne
ettu 1,665 henkilöä, 821 mies- ja 844 naispuolista, jotka on siirretty Hangon äsken muodostettuun
111
12
i
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
\ 194
184
| 183
140
286
98
3
—
29
56
21
33
1,227
10
10
33
22
39
8
! 31
16
! 29
15
i 13
7
34
36
31
58
54
446
1 13 14 15 1 16
Väestön vähennys. -
Kuolleita.
Décès.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
197
208
161
121
i 231
77
5
1
32
29
13
26
1,101
10
13
21
9
27
3
28
14
38
11
18
6
20
43
37
68
53
419
Y
hteensä
.
Total.
391
392
344
261
517
175
8
1
61
85
34
59
2,328
20
23
54
31
66
11
59
30
67
26
31
13
54
79
68
126
107
865
17 18
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
711
281
358
171
650
196
10
3
80
131
68
680
3,339
56
876
32
45
110
4
104
77
89
40
43
10
54
59
63
183
220
2,065
N
aispuolisia
.
[
 Sexe
 féminin.
1.067
349
1 423
177
769
258
10
4
103
161
100
704
4,125
67
907
38
63
138
9
114
77
88
45
46
17
80
74
88
183
216
2,250
l
 
Y
hteensä
.
;
 
Total.
1,778
630
781
348
1,419
454
20
7
183
292
168
1,384
7,464
123
1,783
70
108
248
13
218
154
177
85
89
27
134
133
151
366
436
4,315
'<
 M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
905
465
541
311
936
294
13
3
109
187
89
713
4,566
66
886
65
67
149
12
135
93
118
55
56
17
88
95
94
241
274
2,511
19
Yhteens
Total.
N
aispuolisia
.
i
 Sexe
 féminin.
\ 1,264
557
584
298
1,000
335
15
5
135
190
113
730
5,226
77
920
59
72
165
12
142
91
126
56
64
23
100
117
125
251
269
2,669
| 20
à.
Y
hteensä
.
Total.
2,169
1,022
1,125
609
1,936
629
28
8
244
377
202
1,443
9,792
143
1,806
124
139
314
24
277
184
244
111
120
40
188
212
219
492
543
5,180
21 ! 22 23 '
Enemmän syntyneitä ja sisäftn-
muuttaneita yhteensä (-{-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuoliöia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
4- 941
4- 133
4- 476
+ 217
4- 934
+ 4 5
+ 2 4
— 1
+ 16
16
+ 51
— 513
+ 2,307
+ 1,357
— 832
4- 74
+ 23
+ 34
+ 25
+ 29
g
2
+ 25
4- n
+ 32
4- 36
4- 49
4- 66
4- 48
4- 32
4- 1,004!
!
 N
aispuolisia
.
1
 Sexe
 féminin.
4- 1,095
4- 137
4- 843
4- 277
4- 941
4- 72
4- 10
2
4- 29
— 8
4- 60
— 467
4- 2,993
4- 1,362
— 850
+ '77
4- 15
— 1
4- 23
4- 27
4- 9
+ 6
4- 30
+ 7
+ 28
4- 40
+ 8
4- 16
4- 80
4- 37
+ 914
Y
hteensä
.
Total.
j
4- 2,036 1
4- 270 2
i 4- l,319j 3
; -f 494! 4
4- 1,875 5
+ 1 1 7
4- 40
6
7
— 3 8
4- 45
24
4- 111
— 980
4- 5,300
4- 2,719
— 1,682
4- 151
4- 38
4- 33
4- 48
4- 56
+ 6
+ 4
4- 55
+ 18
»1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20*
21
22
23
24
4- 60 25
4- 76
+ 57
26
27
4- 82 28.
4- 128 29
4- 69
+ 1,918
30
31
on siirretty Hangon äsken muodostettuun maaseurakuntaan. — 2) Sisäänmuuttaneiden joukkoon on
siirretty Hangon kaupungin ja Bromarvin seurakunnista. — 3) Ulosmuuttaneiden joukkoon on 1 u-
maaseurakuntaan.
112
1 • Siirto
2| Siuntio
3; Kirkkonummi
4; EspOO
5j Helsingin maaseurak. . .
6 Nurmijärvi
7 Tuusula
8; Sipoo
9l Porneesi
loj Mäntsälä
1
lii Pukkila
12I Askola
13 Porvoon maaseurak
14 Pernaja
15J Liljendaali
j
16j Myrskylä
17! Orimattila
18J Iitti
19| Jaala
20 Artjärvi
21 Lappträski
22 Elimäki
23 Anjala
24 Ruotsin-Pyhtää
25 j Yhtecnsil
26 Yhteensä luteril. seurak.
b) Metodisti-episkop. seurak.
27i Helsinki
347
27
61
35
63
67
43
36
16
49
19
19
97
43
12
17
54
72
25
8
25
33
20
17
Tammisaari
Hanko
1,205
2,534
5 I 6 I 7 i 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 ' 1 1
Syntyneitä.
Naissances.
1,034
84
110
106
203
217
128
107
21
136
35
46
234
138
29
39
148
197
61
31
72
98
45
58
3,377
5,542
995
64
92
121
133
206
120
85
32
145
31
34
235
115
17
34
145
165
54
33;
70|
901
60
64
2,029
148
202
227
336
423
248
192
53
281
66
80
469
253
46
73
293
362
115
64
142
188
105
122
3,140
5,186\
6,517
10,728
Sisäänm uuttaneita.
Entrées.
S to
2,481
110
112
245
446
271
210
143
38
111
25
67
233
139
45
34
142
217
54
33
55
64
30
54
5,359
10,067
2,588
104
123
279
434
285
235
159
53
150
30
102
295
154
38
63
177
235
55
42
64
82
31
5,866
12,039
13
5,069
214
235
524
880
556
445
302
91
261
55
169
528
293
83
97
319
452
109
75
119
146
61
142
11,2
22,106
14
Yhteensä.
Total.
3,515
194
222
351
649
488
338
250
59
247
60
113
467
277
74
73
290
414
115
64
127
162
75
112
8,736
15,609
3,583
168
215
400
567
491
355
244
85
295
61
136
530
269
55
97
322
400
109
75
134
172
91
152
9,006
17,225
16
7,098
362
437
751
1.216
979
693
494
144
542
121
249
997
546
129
170
612
814
224
139
261
334
166
264
17,742
32,834
17
Yhteensä met-episk.seurak.
c) Baptistiseurakunnat.
Helsingin ruotsal. seurak.
» suomal. »
il 13 14 16 17
331 Yhteensä baptistiseurak. 1\ - 14
12
J
m
a
sc
ulin.
446
35
60
55
76
100
75
37
14
63
22
25
124
61
15
18
87
98
29
17
40
44
23
38
1,602
j 2,829
! _
j —
<
| . —
! 1
1
13 |
vuolleitu
Décès.
Î tspnolisia
.
féminin.
419
41
55
50
86
106
45
49
12
62
29
32
128
61
18
27
73
92
35
18
32
41
17
30
1,558
2,659
1
—
—
i
l
i
14
Väe
K)i
 teensä
.
Total.
865
76
115
105
162
206
120
86
26
125
51
57
252
122
33
45
160
190
64
35
72
85
40
68
3,160
5,488
1
—
—
i
2
2
15 16 17
ston vähennys. — Diminu
Ulosniuuttaneita.
Sorties.
M
ie;
Sexe
spiiolisia
.
m
a
sculin.
2,065
105
131
162
318
207
168
131
43
203
38
82
229
157
27
62
216
220
61
40
97
98
24
95
4,979
8,318
2
9
—
11
—
f fspuolisia
.
i
 féminin.
2,250
123
167
169
373
185
206
146
48
212
40
102
265
185
43
75
222
221
86
39
99
143
38
101
5,538
9,663
3
13
—
16
—
Xiteensä
.
Total.
4,315
228
298
381
691
392
374
277
91
415
78
184
494
342
70
137
438
441
147
79
196
241
62
196
10,517
17,981
22
—
27
—
18
tion.
te g
spuolisia
.
m
a
sculin.
2,511
140
191
217
394
307
243
168
57
266
60
107
353
218
42
80
303
318
90
57
137
142
47
133
6,581
11,147
2
9
—
11
1
1
19 |
iThteensi
Total.
! i
"(Si d
S °l! %f p
2,669
164
222
219
459
291
251
195
60
274
69
134
393
246
61
102
295
313
121
57
131
1S4
55
131
7,096
12,322
4
13
—
17
__
1
1
20
Xiteensä
.
Total.
5,180
304
413
436
853
598
494
363
117
540
129
241
746
464
103
182
598
631
211
114
268
326
102
264
13,677
23,469
6
22
—
28
2
21 | 22 23 !
E n e m m ä n syntyneitä ja sisään- •
muuttaneita yhteensä (-(-) tai 1
kuolleita ja nlosmuuttaneita
yhteensä (—). \
Excèdent des naissances et des :
entrées (-{-) ou des décès et des !
sorties (—).
M
ies
Sexe
spuolisia
.
m
a
sc
ulin.
+ 1,004
4- 54
4- 31
+ 134
4- 255
4- 181
4- 95
4- 82
4- 2
19
—
+ 6
4- 114
4- 59
4- 32
7
— 13
4- 96
4- 25
+ 7
— 10
+ 20
4- 28
— 21
4 2,155
+ 4,462
i !
9
—
10
4- 2
—
+ 2
cc w
S g!spuolisia
.
:
 féminin.
+ 914
4- *
— 7
-f- 181
4- 108
4- 200
4- 104
4- 49
4- 25
+ 21
— 8
+ 2
4- 137
4- 23
6
— 5
4- 27
4- 87
- 12
4- 18
4- 3
— 12
4- ' 36
4- 21
+ 1,910
+ 4,903
+ 12
13
—
-
 i
+ 6
+ ^
+ 10
iteensä
.
Total.
4- 1,918
4- 58
+ 24
4- 315
4- 363
+ 381
4- 199
4- 131
+ 27
+ 2
— 8
4- »
4- 251
4- 82
4- 26
— 12
4- 14
+ 183
4- 13
4- 25
— 7
4- 8
4- 64
—
+ 4,065
+ 9,365
4- n
— 22
—
— 11
4- 8
+ 4
+ 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Vakïluvunmuutokset v. 1910. 15
114
d) Kreikkalais-venäl. seur.
Helsinki
Hanko
6 I 6 I 7 I 8 | 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
</2 t>
re
i:
s
s
9
cc
Ois
F
10
Sisään muuttaneita.
Entrées.
^ g.
Yhteensä.
Total.
S. g!
s
10
Yhteensä kreikk.-rénal, seur.
e) Room.-katol. seurak.
Helsinki
10
14 181
10
34 18 16
10
34
6
7J
8
9
10
j 1 1
i
121
13
14
15
16
17
18
|l9
20
2.
22
23
24
I
25
26
27
28
Koko lääni yhteensä 2,562
Turun ja Porin lääni.
a) Luterilaiset seurak.
Kaupungit.
Turku 343
Pori
Rauma 34
Uusikaupunki 19
Naantali 5
Maarianhamina 7
Yhteensä 497
Maaseutu.
Ekkeröö 5
Hammarlanti 8
Jomala 12
Finstiömi 7
Geeta 5
Saltviiki 13
Sundi 6
Vårdöö 2
Lumparlanti 1
Lemlanti 7
Föglöö 11
Köökari ö
Sottunka 4
Kumlinki • 5
Brändöö 12
Siirto ! 103
5,566 5,217 10,783
592
208
80
46
4
17
947
17
9
31
20
14
38
20
10
4
18
18
20
3
5
14
621
187
72
54
6
13
953
10,071 12,055 22,126
1,213
395
152
100
10
30
950
242
134
85
30
35
12
12
22
25
6
45
23
10
5|
12J
27!
22J
5
9
10
1,900
29
21
53
45
20
83
43
20
9
30
45
42
8
14
24
1,476
2
5
19
17
2
35
10
5
13
6
1
6
1
1,325
328
164
99
32
27
1,975
7
18
15
7
31
14
4
7
9
7
2
3
10
3
15,637 17,272 32,909
2,275
570
298
184
62
62
1,542
450
214
131
34
52
1,946
515
236
153
38
40
3,488
965
450
284
72
92
3,451 2,423 2,988
2
12
37
32
9
66
24
4
12
22
13
3
3
16
4
19
14
. 5 0
37
16
73
30
10
9
31
24
21
3
11
15
12
19
40
40
13
76
37
14
12
21
34
24
8
19
13
2411 245 486 122! 137! 259 363
5,351
31
33
90
77
29
149
67
24
21
52
58
45
11
30
28
382! 745
115
12 13 n 14 16 1 16
Väestön vähennys. -
Kaolleita.
Décès.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
9
1
10
8
2,848
377
164
47
31
7
7
633
15
13
16
26
6
23
21
7
3
7
17
8
1
5
11
179
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
3
—
3
2
2,666
349
132
43
36
5
7
572
9
10
20
16
6
21
15
5
7
13
12
2
4
3
7
150
Y
hteensä
.
Total.
12
1
13
10
5,514
726
296
90
67
12
14
1,205
24
23
36
42
12
44
36
12
10
20
29
10
5
8
18
329
r i7 18
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
—
—
8,329
649
276
77
72
21
30
1,125
5
4
12
6
7
23
26
8
2
6
6
1
1
4
—
111
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
—
—
9,679
909
332
84
84
34
35
1,478
5
5
22
17
3
33
37
7
5
11
8
2
3
6
3
167
Y
hteensä
.
Total.
—
—
18,008
1,558
608
161
156
55
65
2,603
10
9
34
23
10
56
63
15
7
17
14
3
4
10
3
278
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
9
1
10
8
11,177
1,026
440
124
103
28
37
1,758
20
17
28
32
13
46
47
15
5
13
23
9
2
9
11
290
1 I» ! 20
Yhteensä.
Total.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
S
—
3
2
12,345
1,258
464
127
120
39
42
2,050
14
15
42
33
9
54
52
12
12
24
20
4
7
9
10
317
Y
hteensä
.
Total.
12
1
13
10
23,522
2,284
904
251
223
67
79
3,808
34
32
70
65
22
100
99
27
17
37
43
13
9
18
21
607
21 22 23 |
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-{-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
— 3
— 1
— 4
+ 10
4- 4,460
+ 516
4- io
4- 90
4- 28
+ 6
+ 15
4- 665
— 1
o
4- 22
-f 5
4- 3
4- 27
— 17
5
+ 4
4- 18
4- i
4- 12
4- i
4- 2
4- 4
4- 73
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
4- i
4- i
+ 14
+ 4,927
4- 688
4- 51
4- 109
+ 33
— 1
- 2
+ 878
— . 2
+ 4
- 2
4- 7
4- 4
4- 22
— 15
+ 2
—
— 3
4- 14
4- 20
4- 1
4~ io
4- 3
4- 65
Y
hteensä
.
Total.
— 2
— 1
— 3
1
2
3
4- 24 4'
4- 9,387
+ 1,204
4- 61
4- 199
4- 61
4- 5
+ 13
+ 1,543
g
4- i
4- 20
4- 12
+ 7
4- 49
— 32
4- 4
4- 15
4 15
4- 32
+ 2
+ 12
+ 7
4- 138
5
6
7
9
10
H
12
13
14
15
16!
17
18;
19
21;
22;
23
24
25
26
27 i
28!
116
7j
8
9
I10
•11
312
i 1 7
18
19
|20
22
23
24
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
36
37
Siirto
Iniö
Velkua
Taivassalo
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko
Uudenkaupungin maas..
Pyhämaa (Rohdais)
Pyhämaan luoto
Laitila
Karjala
Mynämäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
Houtskari
Korpoo
Nauvo
Parainen
Kakskerta
Kaarina
Piikkiö
Kuusisto
Paimio
Sauvo
Karuna
Kemiö
Dragsfjärdi
Vestanfjärdi
Hiittinen
Finnbyy
Perniö
Siirto
103
7
4
25
8
15
20
33
4
28
8
48
4
27
2
8
7
9
16
13
12
16
57
2
21
13
5
21
17
6
48
25
7
12
7
44
702
6 I 6 | 7 I 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
Is
241
14
5
38
36
25
63
78
7
48
22
106
17|
66
27
14
18
12
451
29
28
32
123
6
64
36
9
86
46
20
106
92
28
25
26
117
245
4
12
35
32
30
60
63
11
43
26
128
18
67
14
17
10
10
36
24
36
48
102
4
62
35
14
69
51
31
97
73
22
26
17
98
1,755! 1,670
«s- sr
486
18
17
73
68
55
123
141
18
91
48
234
35
133
41
31
28
22
81
53
64
80
225
10
126
71
23
155
97
51
203
165
50
51
43
215
3,425
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
122
2
13
45
27
30
57
36
11
17
1
35
20
45
44
15
34j
8!
25
5
15
44
111
38
214
124
24
105
76
44
94
81
14
17
41
78
1,712
137
3
9
65
33
32
46|
53
11
20
7
41
21
51
60
23
34
7
34
6
20
59
109
39
241
124
30
119
83
46
114
86
24
20
49
89
1,945
259
5
22
110
60
62
103
89
22
37
8
76
41
96
104
38
68
15
59
11
35
103
220
77
455
248
54
224
159
90
208
167
38
37
90
167
3,657
Yhteensä.
Total.
1
3
0
5' s-SJ"
9
a>
•Ö
C
0
»
363;
m
18;
83;
68!
55;
120;
114!
18J
651
231
1411
371
111
711
291
521
20|
70|
34
43
76
234
44
*278
160
33
191
122
64
200
173
42
42
67
195
3,467
382
7
21
100
65
62
106
116
22
63
33
169
39
118
74}
40!
17
70
30
56
1
1071
21l|
43J
303
159
44
188
134
77
211
159
46
46
66
187
3,615
745
23
39
183
128
117
226
230
40
128
56
310
76
229
145
69
96
37
140
64
99
183
445
87
581
319
77
379
256
141
411
332
88
88
133
882
7,082
117
12 13 : 14 16 1 1«
Väestön vähennys. -
Kuolleita.
Décès.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
179
6
7
26
19
13
34
28
10
24
14
78
10
34
21
4
13
6
18
12
21
24
69
4
25
19
r-l
44
26
12
68
37
16
17
15
46
1,000
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
150
5
3
13
17
13
21
40
4
19
12
70
12
29
18
3
2
10
8
15
21
20
54
4
29
15
5
45
31
16
39
17
11
13
16
61
861;
Y
hteensä
.
Total.
329
11
10
39
36
26
55
68
14
43
26
148
22
63
39
7
15
16
26
27
42
44
123
8
54
34
6
89
57
28
107
54
27
30
31
107
1.861
17 18
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
1
 M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
111
—
2
27
22
21
71
51
15
28
15
58
29
72
42
16
36
12
58
4
16
59
88
41
213
95
16
97
76
87
110
83
22
9
39
132
1,873'
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
167
1
5
46
27
34
81
62
20
33
15
72
29
70
55
23
52
19
58
11
18
70
102
37
247
108
21
101
85
109
141
101
31
28
59
147
2,285
'
 
Y
hteensä
.
i
 
Total.
278
1
1
73
49
55
152
113
35
61
30
130
58
142
97
39
88
31
116
15
34
129
190
78
460
203
37
198
161
196
251
184
53
37
98
279
4,158
i
 M
iespuolisia
.
j
 Sexe
 m
a
sc
ulin.
290
6
9
53
41
34
105
79
25
52
29
136
39
106
63
20
49
18
76
16
37
83
157
45
238
114
17
141
102
99
178
120
38
26
54
178
2,873
19 20
Yhteensä.
Total.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
317
6
8
59
44
47
102
102
24
52
27
142
41
99
73
26
54
29
66
26
39
90
156
41
276
123
26
146
116
125
180
118
42
41
75
208
3,146
Y
hteensä
.
Total.
607
12
17
112
85
81
207
181
49
104
56
278
80
205
136
46
103
47
142
42
76
173
313
86
514
237
43
287
218
224
358
238
80
67
129
386
6,019
21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
+ 73
+ 10
4" 9
+ 30
4- 22
+ 21
4- 15
4- 35
y
4- 13
— 6
4- 5
0
4~ 5
4- «
4- 9
4- 3
4- 2
g
4" 18
4- 6
— 7
4- 77
— 1
4- 40
4- 46
4- 16
4- 50
4- 20
35
4- 22
4- 53
4- 4
4- 16
4- 13
4- 17
4- 594
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
4- 65
4- 1
4- 13
+ 41
4- 21
4- 15
4- 4
4- 14
2
+ 11
+ 6
4- 27
— 2
4- 19
4- !
4- 14
10
— 12
4- 4
4- 4
4- I7
4- 17
4- 55
4- 2
Y
hteensä
.
Total.
4- 138
+ H
4- 22
+ 71
4- 43
+ 36
4- 19
4- 49
l!
2
3
4;
5
6
7:
s!
— 9 9!
4- 24
—
4- 32
— 4
îoj
11
12
13
4- 24 14J
4- 9 16
+ 2316
— 7 17
— 10
— 2
+ 22
4- 23
4- 10
4- 132
4- 1
4- 27 4- 67
4- 36
4" 18
4- 42
4- 18
— 48
4- 31
4- 41
4- 4
4~ *>
— 9
— 21
4- 469
+ 82
4- 34
4- 92
+ 38
— 83
4- 53
4- 94
4- 8
4" 21
4- 4
— 4
4- 1,063
18
19
20|
2l|
22
23
24
26
26
27
28;
29j
30
31
32
33
34
36
36
37
118
10
n
12
13
14
15
16
17
118
19
20
[21
22
|23
24
125
26
J27
28
;29
30
|31
32
i
33
34
i
135
J36
37
Siirto
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Angelniemi
Halikko
Marttila
Karinainen !
Koski j
Tarvasjoki, ent. Euran k. |
Prunkkala s
Lieto j
Rantamäki
Paattinen
Raisio
Naantalin maaseurak. ...
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Euran pitäjä
Kiukainen
Lappi
Rauman maaseurak
Eurajoki
Luvia
Porin maaseurak
702
24
14
20
15
15
5
34
8
48
15
12
24
7
9
17
44
11
10
8
6
9
6
20
24
11
14
7
9
22
25
20
33
34
28
42
Siirto i 1,352
3 I 4 I 5 I 6 | 7 | 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
1,755
45
32
51
38
34
24
60
13
111
38
26
45
17
15
68
103|
13
39
12
9
30
16
36
84
23
54|
20J
30
56
69
52
62
88
54
108
1,670
62
29
56
46
28
21
62
18
102
42
18
46 !
32
18
70
108
20
28
18J
6J
16;
17J
411
62
33
41
18
18
60
58
51
55
96
34
103
3,425
107
61
107
84
62
45
122
31
213
80
44
91
49
33
138
211
33
67
25
15
46
33
77
146
56
95
38
48
116
127
103
117
184
88
211
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
§- s.
§• ?
1,712
38
17
49
24
26
37
146
40
117
61
58
47
38
46
108
326
27
82
59
25
73J
H
39!
i
87
30
18
9
14
34
31
28
60
47
10
49
8 g1 Ï-
3,330| 3,198| 6,528| 3,624
1,945
57
28
49
22
39
31
1791
52|
158J
72j
56;
58J
51 i
57!
106)
384
30
85
65
29
72
14
35;
109!
35J
22|
39|
39|
32;
59
62;
16
56
4,173
3,657
95
45
98
46
65
68
325
92
275
133
114
105
89
103
214
710
57
167
124
54
145
26
74
196
65
40
22
31
73
70
60
119
109
26
105
7,797
Yhteensä.
Total.
S" S
3,467
83
49
100|
621
60|
6l|
206 j
I
53|
228
99
84
92
55
61
176
429
40
121
71
34
103
28
75
' 171
53
72
29
44
90
100
80
122
135
64
157
3,615
119
57J
105|
68!
67|
52j
2411
70
260[
114J
741
!
,104|
83;
75j
176|
492J
5oi
113|
78J
35
88
31
76
171
68
63
31
35
99
97
83
114
158
50
159
7,082
202
106
205
130
127
113
447
123
488
213
158
196
138
136
352
921
90
234
149
69
191
59
151
342
121
135
60
79
189
197
163
236
293
114
316
6,954| 7,3711 14,325
119
12 13 |
Kuolleita
Décès.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
1,000
27
13
18
15
19
16
34
10
60
20
10
25
14
8
36
39
! 8
18
2
7
1B
7
22
37
5
30
13
20
32
38
27
43
46
32
51
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
861
18
10
24
15
16
12!
36
6
54
19
13
20
14
12
29
60
10
12
5
1
13
12
20
37
5
16
8
17
36
23
28
28
52
27
62
1,815! 1,631
14 15 16 |
Väestön vähennys. —
Y
hteensä
.
Total.
1,861
45
23
42
30
35
28
70
16
114
39
23
45
28
20
65
99
18
30
7
8
26
19
42
74
10
46
21
37
68
6
55
7
9
5
11
3,44
17 18 i
Diminution.
Ulosmuattaneita.
Sorties.j
 M
iespuolisia
.
\Sexe
 m
a
sc
ulin.
1,873
38
18
35
30
22
28
113
30
152
47
23
37
25
25
91
301
30
103
40
15
75
21
67
125
17
49
15
8
25
54
19
47
70
31
23
3,722
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,285
40
31
39;
29
39
38
134
49
144
70
25
37
36
33
133
319
27
114
49
17
75
14
74
129
37
57
19
7
27
64
30
58
89
30
39
4,437
Y
hteensä
.
Total.
4,158
78
49
74
59
61
66
247
79
296
117
48
74
61
58
224
620
57
217
89
32
150
35
141
254
54
106
34
15
52
118
49
105
159
61
62
8,159
19 |
Yhteensä
Total.
1
 
•
M
iespuolisia
.
\Sexe
 m
a
sc
ulin.
2,873
65
31
53
45
41
44
147
40
212
67
33
62
39
33
127
340
38
121
42
22
88
28
89
162
22
79
28
28
57
92
46
90
116
63
74
5.537
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
3,146
58
41
63
44
55
50
170
55
198
89
38
57
50
45
162
379
37
126
54
18
88
26
94
166
42
73
27
24
63
87
58
86
141
57
101
6,06Ê
20
Y
hteensä
.
Total.
6,019
123
72
116
89
96
94
317
95
410
156
71
119
89
78
289
719
75
247
96
40
176
54
183
328
64
152
55
52
120
179
104
176
257
12C
173
11,605
21 j 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja ulosmauttaneita
yhteensä (—).
Excédent t
entrées (-\-j
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
4- 594
+ 18
4- 18
4- 47
4- 17:
4- 19
4- 17
4- 59
+ 13
+ 16
4 - 3 2
4 - 5 1
4 - 3 0
4 - 1 6
4 - 2 8
4 - 4 9
4 - 8 9
4- 2
—
4 - 2 9
+ 12
4- 15
—
— 14
+ 9
4- 31
— 7
+ 1
+ 16
+ 33
4- 8
4- 34
4- 32
4- 19
+ 1
4- 83
+ 1,417
tes naissances et des
ou des décès et des
sorties (—).
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
4- 469
4- 61
+ 16
4- 42
4- 24J
+ 12
4- 2
+ 71
4 - 1 5
4 - 6 2
4 - 2 5
4 - 3 6
+ 47
4- 33
4- 30
+ !4
4 - 1 1 3
+ 13
- 13
4 - 2 4
+ 17
—
+ • 5
— 18
4 - 5
4- 26
10
+ 4
+ H
4 - 3 6
4 - 1 0
4 - 2 5
4 - 2 8
4 - 1 7
— 7
4- 58
! 4- 1,303
Y
hteensä
.
Total.
+ 1,063
4- 79
4- 34
4- 89
+ 41
+ 31
4 - 1 9
4- 130
4- 28
4- 78
4- 57
4- 87
4- 77
4- 49
4- 58
4- 63
4- 202
4- 15
- 13
+ 53
4- 29
+ 15
T 5
- 32
+ 14
4" 57
— 17
+ 5
4- 27
4- 69
+ 18
4- 59
4- 60
+ 36
— 6
4 - 1 4 1
4- 2,72C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
120
i
2
2
4
5
6:
7|
8j
9|
loi
j l l i
!12J
|l3
14
!l5
16
17
|l8
19
J20
i 21
22
23
24
25
|29
27
J28
29
!»
i
31
32
33
34
35
36
Siirto
Ulvila
Nakkila
Kullaa
Normarkku
Poomarkku
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Kankaanpää
Honkajoki
Karvia
Parkano
Jämijärvi
Ikaalinen
Viljakkala
Hämeenkyrö
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki
Huittinen
Köyliö
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Siirto
1,35:
4Î
31
2
3(
3c
21
52
2c
32
18
22
4?
21
53
8
51
28
19
18
13
34
37
32
11
16
12
43
49
15
15
17
30
28
14
5 | 6 | 7 ! 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
l ö ' n
Syntyneitä.
Naissances.
g if
Sisäänmunttaneita.
Entrées.
3,330
109
69
31
67
86
85
143
82
152
62
53
136
56
169
31
121
91
44
58
35
70
143
64
47
43
27
124
145
46
32
40
95
65
17
3,198
114
79
53
57
68
67
117
81
119
71
63
114
52
178
33
129
90
41
59
28
47
125
51
53
39
24
U4|
152
29
39
50
95
65
21
6,52*
22
14*
84
124
154
152
26(
163
27
133
116
250
108
347
64
250
181
85
11
63
117
268
115
100
82
51
238
297
75
71
90
190
130
38
2,305| 5,968| 5,715! 11,683
3,624
92
431
27 !
48 {
16J
30|
36J
20J
35J
30|
16!
47;
9;
46
17
72
34
19
52
23
62
108
39
22
22
12
44
68
25
13
33
42
56
37
4,173
103
49
35
48
22
40
42
39
54
28
20
48
13
71
33
107
39
33
65
28
73
123
60
29
32
20
64
76
23
18
26
53
51
34|
7,79
19i
92
62
91
38
7C
78
59
8S
58
36
95
22
117
50
179
73
52
117
51
135
231
99
51
54
32
108
144
48
31
59
95
107
71
Yhteensä.
Total.
6,954
201
112J
58!
noj
102
115
179
102
187
92
69!
183
65
215
48
193
125
63
110
58
132
251
103
69
65
39
168
213
71
45
73
137
121
54
7,371
217
128
88
105
90
107!
159!
120j
173J
991
83J
162J
65)
249i
66
236
129
74
124
56
120
248
111
82
71
44
178
228
52
57
76
148
116
55
14,325
418
240
146
215
192
222
338
222i
360
191
152:
345:
130|
464
114i
429
254
137
234
114
252
499
214
151
136
83
346
441
123
102
149
285
237
109
4,914! 5,772| 10,686|10,882! 11,487! 22,369
121
12
11
§• ?
1,815
85
29
28
46
43
38
85
42
60
21
29
42
38
139
21
68
45
33
40
14
23
81
29
17
20
17
73
89
21
25
23
48
32
12
3,271
! 13 1 14 15 16
Väestön vähennys. -
Kuolleita.
Décès.|
 N
aispuolisia
.
!
 Sexe
 féminin.
1,631
72
43
20
34
22
22
82
44
64
30
26
40
30
113
16
91
36
39
37
24
24
76
27
17
21
21
63
78
31
18
32
40
23
8
2.995
'
 
Y
hteensä
.
Total.
3,446
157
72
48
80
65
60
167
86
124
51
55
82
68
252
37
159
81
72
77
38
47
157
56
34
41
38
136
167
52
43
55
88
55
20
6,266
17 18
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
!
 M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
3,722
104
53
39
65
34
36
50
12
51
29
7
33
13
54
19
86
54
38
45
29
97
135
53
23
24
23
102
126
27
22
38
87
78
37
5,445
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
4,437
126
57
46
65
41
48
66
18
71
43
16
44
23
104
32
121
81
47
59
43
88
137
60
39
31
30
124
144
27
23
37
80
79
45
6,532
Y
hteensä
.
|
 
Total.
8,159
230
110
85
130
75
84
116
30
122
72
23
77
36
158
51
207
135
85
104
72
185
272
113
62
55
53
226
270
54
45
75
167
157
82
11,977
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
5,537
189
82
67
111
77
74
135
54
111
50
36
75
51
193
40
154
99
71
85
43
120
216
82
40
44
40
175
215
48
47
61
135
110
49
8,716
19
Yhteensr
Total.
1
 N
aispuolisia
.
i
 Se.re
 féminin.
6,068
198
100
66
99
63
70
148
62
135
73
42
84
53
217
48
212
117
86
96
67
112
213
87
56
52
51
187
222
58
41
69
120
102
53
9,527
20
Y
hteensä
.
Total.
11,605
387
182
133
210
140
144
283
116
246
123
78
159
104
410
88
366
216
157
181
110
232
429
169
96
96
91
362
437
106
88
130
255
212
102
18,243
21 22 23 !
E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-}-) tai '
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—). '
Excédent des naissances et des
entrées (-{•) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
4" 1,417
+ 12
+ 30
— 9
— 1
+ 25
+ 41
+ 44
+ 48
+ 76
H- 42
+ 33
+ 108
+ 14
+ 22
4- 8
4- 39
4- 26
— 8
4- 25
4- 15
+ 12
4- 35
+ 21
4- 29
4- 21
— 1
7
— 2
4- 23
_ 2
+ 1 2
4 - 2
+ 11
4- 5
H- 2,166
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
4- 1,303
+ 19
4- 28
4- 22
4- e
4- 27
4- 37
+ H
4- 58
4- 38
4- 26
4- 41
4- 78
+ 12
+ 32
4- 18
4- 24
4- 12
- 12
4- 28
- 11
4- 8
4- 35
4- 24
+ 26
4- 19
7
— 9
4- 6
6
+ 16
+ 7
+ 28
+ 14
4- 2
4- 1,960
Y
hteensä
.
Total.
+ 2,720
+ 31
4- 58
4- 13
+ 5
4- 52
+ 78
4- 55
4- 106
4- 114
+ 6 8
4- 74
4- 186
4- 26
4- 54
+ 26
+ 63
4- 38
— 20
4- 53
+ 4
4- 20
+ 70
4- 45
4- 55
+ 40
— 8
— 16
4- 4
+ 17
4" 14
+ 19
-f 30
4- 25
4- 7
4- 4,126
1
2
3
4
5
6
7;
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19;
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
311
32!
133
34|
35
36
VäMluvunmuutokset v. 1910. 16
122
! 9
10
s i
Siirto | 2,305
Loimaa | 64
Loimaan osa Ypäjä . . . . ! 11
YhteensU
Yhteensä luteril. seurak.
2,380
2,877
| b) Metodisti-episkop. seurak.
e! Turku
7l Pori
Yhteensä ! —
c) Kreikkalais-venäl. seurak.
Turku
6 I 6 I 7 I 8 | 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
5,968
145
29
S 5
Çà. M .
S 9
5,715
142
21
6,142 5,878
7,089 6,831
1 -
11,683
287
50
12,020
13,920
19
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
%B
t»
C
3_
i'
m
S'in.
S.w
•C
C
©isi
4,914
176
26
5,116
6,592
5,772
212
40
6,024
7,999
10,686
388
66
11,140
14.591
15 17
Yhteensä.
Total.
10,882
321
55
11,258
13,681
Î «II
11,487
354
61
11,902
14,830
22,369
675
116
23,160|
28,511:
15 21 36
14
116
I
117
20
21
|22
23
24
25
26
|27j
Î28'
Koko lääni yhteensä 2,881 7,103 6,837 13,940
1
 Hämeen lääni . !
i a) Luterilaiset seurakunnat. \
; Kaupungit. \
\ 11 Hämeenlinna ! 35
|l2j Tampere j 261
! 13i Lahti I 55
67
587
112
83
615
79
Yhteensä
Maaseutu.
Somero . . . .
Somerniemi
Tammela . .
Jokioinen . .
Ypäjä
Humppila . .
Urjala
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki..
Pälkäne
Lempäälä . .
351
35
7
78
26
13
25
73
15
31
29
59
23
33
766 777
6,594 8,016 14,610 13,697 14.853 28,550
150
1,202
191
196
682
535
1,543
235i 431
1,052: 1,734
598 1.133
263
1,269
647
149
26
224
76
53
40
183
37
63
59
112
75
89
113
25
228
83
36
42
181
24
81
53
120
53
104
262
51
452
159
89
82
364
61
144
112
232
128
193
Siirto | 447I 1,186! 1,143
1,413
91
44
102
46
21
48
83
31
119
53
117
52
63
1.885! 3,298
77|
39j
106
49
28
49
107
49
115
62
117
69
87
2,329| 870! 954 1,824
168
83
208
95
49
97
190
80
234
115
234
121
150
2.179
240
70
326
122
74
88
266
68
182
112
229
127
152
318 581!
1,667; 2,936!
677 1,324!
2,662
190
64
334
132
64
91
288
73
196
115
237
122
191
4,841
430
134;
660
254!
138|
179;
554i
141;
378;
227!
466
249
343J
2,056J 2.097Î 4,153J
123
12 1 3 7 14 | 10 | 16 ! 17 I 18
Vttestön vähennys. — Diminution.
10 20
Kuolleita.
Décès.
$ © £ S
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Yhteensä.
Total.
I S.
s" F
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-)-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
1 1
II « §
3,271
79
7
2,995
78
9
6,266
157
16
5,4451 6,532
1631 203
39! 38
11,977
366
77
8,7161 9,527
242
46
281
47
18,243
523
93
+ 2,166
+ 79
+ 9
1,960
73
+
+ 4,126
-f 152
+ 23
3,357
3,990
3,082
3,654
6,439
7.044
5,647| 6,773
6,772\ 8.251
12,420
15,023
9,004
10,762
9,855
11,905
18,859
22.667
4- 2,254
+ 2,919
+
+
+
2,047
2,925
+ 4,301
+ 5,844
11 13 12 12! 24 + 3! + 9+ 12
3.997 3,658 7,655 6,777 8.259 15,036 10,774 11.917 22,691
44
285;
361
00
346
32
99
631
68
198
842
253
242
1,005
281
440
1,847
534
242
1,127
289
+ 2,923 + 2,936
297| 539
1,3511 2,478
313! 602
+ 21!
+ 142
-f- 358
5,859
+ 21
+ 316
-j- 364
+ 42
+ 458
-f 722
365!
48,
19'
128;
m
14
15
82!
11
37'
433!
56!
61
122
40
17:
85'
37!
39
58
42
39
557
17
67
33
41
544
798
104
25
250
65
27
32
167
21
74
56
125
75
80
1,293
136
24
189!
48
50
41
117
36
88
91
81
52
131
1,528
i
124
31
180
57
43
58
144
34
121
115!
I
95;
63|
147|
2,821
260
55
369
105
93
99
261
70
209
206
176
115
278
1,658 1,961 3,619
184
43
317j
73
64
56
199
47
125
130
139
94
170
180
37|
302
97
56
75|
229
44
158
132
162
96
188
364
80
619
170
120
131
428
91
283
262
301
190
358
521
56
27
9
49
10
32
67
21
57
18
90
33
18
701
10
27
32
35
8
16
59
29
38
17
75|
26!
j
3!
H-M
+
+
+
+
+
+
+
+
+
66
54
41
84
18
48 20
126 21
50 22
95 23
— 35 24!
165 25
59 26
15 27
l,10l| 1,084! 1,212 1,641 1,756 3,397| - f 415 341 -h 756 28
124
1 Siirto
2 Vesilahti
3 Tottijärvi
4 Pirkkala
5 Ylöjärvi
6 Messukylä
7 Kangasala
8 Sahalahti
9 Orivesi
10 Teisko
11 Kuru
112 Ruovesi
i
13 Vilppula
14 Kuorevesi
15 Korpilahti
161 Jämsä
|17| Längelmäki
18 Eräjärvi
19 Kuhmoinen
20 Kuhmalahti
21 Luopioinen
22 Tuulos
23 Hauho
J24 Tyrväntö
125 Hattula
26 Hämeenlinnan maaseur.
27 Vanaja
28 Renko
29 Janakkala
30 Loppi
31 Hausjärvi
32 Kärkölä
33 Nastola
34 Hollola
3öl Koski
36] Lammi
37 Siirto
447
45
11
35
20
27
33
19
54
34
23
57
13
17
55
54
32
13
43
16
30
6
37
12
22
15
16
20
51
37
82
28
31
70
14
37
1.556
5 I 6 1 7 I 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
1,186
123
24
148
54
64
101
33
174
74
85
187
48
53
165
208
63
32
107
29
69
17
95
27
62
30
60
58
139
134
213
83
90
180
39
129
4,383
1,143
117
30
126
62
75
100
31
161
61
77
137
36
43
143
210
76
30
96|
35
50
28
74
20
79
25
38
55
121
121
215
58
87
179
41
101
4,081
2,329
240
54
274
116
139
201
64
335
135
162
324
84
96
308
418
139
62
203
64
119
45
169
47
141
55
98
113
260
255
428
141
177
359
80
230
Sisänmuuttan eita.
Entrées.
ON M <
S' ?
S ' M-CC
870
47
31
175
62
150
64
20
148
64
16
62|
451
231
58
77
30
13
48
16
26
34
55
49
94
92
85
26
105
83
367
86
73
420
57
103
8,464| 3,774
954
55
24
201
67
170
92
21
151
79
31
59
54
29
77
108!
57
25
62
20
37
26
63
55
116
114
losj
20
126
91
376
80
89
418
63
94
1,824
102
5;
376
129
320
156
41
299
143
47
121
99
52
135
185
87
38
110
36
63
60
118
104
210
206
193
46
231
174
743
166
162
838
120
197
10
Yhteensä.
Total.
11
2,056
170
55
323
116
214
165
53
322
138
101
249
93
76
223
285|
93
45
155
45
95
51
150
76
156
122
145
84
244
217
580
169
163
600
96
232
2,097
172
54
327|
129
245
192
52
312
140
108
196J
90|
72
220
318
133
55
158
55
87
54
137
75
195
139
146
75
247
212
591
138
176
597
104
195
£. §
4,153
342
109
650
245
459
357
105
634
278
209
445
183
148
443
603
226
100
313
100
182
105
287
151
351
261
291
159
491
429
1,171
307
339
1,197
200
427
4,2121 7,986| 8,157! 16,450
125
12 13 :
Kuolleita
Décès.
C» I t
§ -S
1 2-
• % S"
557
i 64
! 15
59
32
42
i 53
18
54
43
43
64
24
18
75
113
* 28
9
64
13
31
11
51
8
43
17
18
22
56
66
90
41
44
105
16
63
00 >>
§ 8 '
>, •§
t§" °
•**. n ?
s' S'
544
65
16
66
38
38
49
18
72
34
53
93
27
26
64
122
34
8
46
16
18
14
43
12
39
8
21
24
49
57
87
41
45
96
26
14 | 16 16
Väestön vähennys. —
S. *"
S. 3
p:
1,101
129
31
125
70
80
102
36
126
77
96
157
51
44
139
235
62
17
110
29
49
25
94
20
82
25
39
46
105
123
17"
82
8S
201
42
57 i 12C
17 18
Diminution.
Ulosmuuttaiieita.
Sorties.
JY
g •§ '•
Ce O
Ci H--
** œ*
§• ?
1,084
100
24
139
102
84
109
22
188
66
36
86
58
18
120
137
58
22
62
27
63
45
63
42
94
68
79
29
177
101
218
114
167
366
97
136
* 5"
§ £. \
§' S.' i
1,212
107
39
140
110
94
118
30
226
71
61
133
78
28
148
184
68
23
72
31
58
40
89
50
118
85
97
23
172
97
204
165
149
408
93
149
S" 2
CD
99:
2,296
207
63
279
212
178
227
52
414
137
97
219
136
46
268
321
126
45
134
58
121
85
152
92
212
153
176
52
349
198
422
279
31
77
19
28
19 !
Yhteensä
Total.
ftTg,
1 l&. g!
1,641
164
39
198
134
126
162
40
242
109
79
150
82
36
195
250
86
31
126
40
94
56
114
50
137
85
97
51
233
167
308
155
211
471
lia
19S
H ?e
§' £,§' 5*
§' je"
1,756
172
55
206
148
132
167
48
298
105
114
226
105
54
212
306
102
31
118
47
76
54
132
62
157
93
118
47
221
154
291
20f
20
a" 2
p:
3,397
336
94
404
282
258
329
88
540
214
193
376
187
90
407
556
188
62
244
87
, 170
110
246
112
i 294
i 178
i 215
i 98
454
H 321
! 599
i 361
194 405
504
11!
2(M
1 975
) 232
5 405
21 22 23 :
Enemmän syntyneitä ja sisään- :
maattaneita yhteensä (-f-) tai :
k n olleita ja ulosmuuttatieita
yhteensä (—). ;
Excédent des naissances et des '
entrées (-\-) ou des décès et des \
sorties (—). '
" & K
* 2*
% 2-
s. s!
§• ?
4- 415
4- 6
+ 16
4- 125
— 18
-f 88
+ 3
4- 13
4- 80
4- 29
4- 22
4- 99
+ H
4- 40
4- 28
4- 35
-h 7
+ 14
4- 29
+ 5
+ 1
— 5
4- 36
4- 26
+ 19
4- 37
4- 48
4- 33
+ H
4- 50
4- 272
4- 14
4- 128
— 17
4- 32
Co öj
>. 1
3 li' s's1 ?"
4- 341
—
— 1
4- 121
— 19
4- 113
4- 25
+ 4
+ 14
4- 35
— 6
— 30
— 15
4- 18
4- 8
4- 12
4- 31
4- 24
4- 40
+ 8
+ 11
—
4~ 5
! + 13
4- 38
4- 46
4- 28
4- 28
4- 26
4- 58
4- 300
— 68
— 18
» 4- 93
— 15
; — i l
•s 2^
o ® i§L =
CD
SK
4- 756
+ 6
+ 15
-f 246
— 37
4- 201
4- 28
4- 17
4- 94
4- 64
4- 16
4- 69
4
4- 58
4- 36
4- 47
+ 38
4- 38
4- 69
+ 13
+ 12
— 5
4- 41
4- 39
-f- 57
4- 83
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
4- 7627
+ 61
4- 37
4- 108
4- 572
— 54
— 66
4- 222
— 32
' 4 - 22
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2,070i 2,066 4,136| 4,401 ! 4,970 9,37l| 6,471 7,036! 13,507| + 1,686 4~ 1,257 4~ 2,943!37
126
n
14
15
16
17
18
i
19
|20
2 1
22
23
|24
25
Siirto
Asikkala .
Padasjoki
Yhteensä
Yhteensä luteril. seurak.
b) Metodisti-episk. seurak.
6 Tampere
c) Baptistiseurak.
Tampere
d)Kreikkalais.-venäI. seurak.
Hämeenlinna
Koko lääni yhteensä
Viipurin lääni.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Viipurin suomal. seurak.
»> ruotsal. »
» saksal. »
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Yhteensä
Maaseutu.
Pyhtää
Kymi i)
Haapasaari *)
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Siirto
1,556
54
27
Syntyneitä.
Naissances.
8 I 6 ! 7 j 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Sisiläiimuuttaneitti.
Entrées.
& s:
« K1
Î I
4,383; 4,081
1231 96
65: 63
1,637
1,988
1,992
153
8
7
14
16
23
15
79
315
35
101
1
57
72
32
4,571
5,337
4,240
5,017
I" 9
8,464
219
128
8,811
10,354
5,346
16
5,030 10,376
210
26
9
43
18
33
40
181
560
72
229
3
135
147
87
229
31
12
42
26
36
40
154
439
57
21
85
44
69
80
335
570 1,130
84
219
3
102
161
72
156
448
6
237
308
159
3,774| 4,212
121j 120
72| 62
3967 4,394
5,380] 6,279
7,986
241
134
8,361
11,659
15
15
10
Yhteensä
Total.
11
2 £ ! ^ ^
! « I » 5
«S " f *""H. "<5î s
8,157
244
137
8,538
10,717
8,293
216
125
16,450
460
262
8.634
11,296
121
17,172
22,013
20
13J 31
5.397 6,292 11,689 10,743 11,322
540
62
6
61
43
84
61
276
698
79
24
90
51
89
67
318
1,238
141
30
151
94
173
128
594
1,133 1,416 2,549
52
369
142
145
57
20
71
365
194
158
71
37
298| 673! 641| 1,314| 785 896 1,681
123
734
336
303
128
57
750
88
15
104
61
117
101
457
1,693
124
598
145
280
204
107
22,065
927
110
36
132
77
125
107
472
1,677
198
51
236
138
242
208
929
1,986 3,679
155
584
197
260
232
109
279
1,182
342
540
436
216
1,458 1,537| 2,995
J) Ulosmuuttaneiden joukkoon on luettu 334 henkilöä, 141 mies- ja 193 naispuolista, jotka
on luettu ne muistutuksessa 1 mainitut henkilöt, jotka seurakuntaa muodostettaessa on sinne siir-
127
! 1 2
!
1 » (D
I g
I § &
2,070
71
34
2,175
2,540
—
6
2
2,548
138
1 6
! 8
30
! I 5
i 23
30
71
331
37
117
4
59
78
39
334
13 14 15 ! 16
Väestön vähennys. -
Kuolleita.
Décès.
'*• ^
w
 S'
lisia
.
inin.
2,066
82
48
2,196
2,629
1
—
1
2,631
145
21
7
19
6
16
19
66
299
21
100
2
48
85
42
298
11sä
.
4,136
153
82
4,371
5,169
1
6
3
5,179
283
37
15
49
21
39
49
137
630
58
217
6
107
163
81
632
1
 17 18
- Diminution.
U) os mu uttan eitä.
Sorties.
ï B
Ä fp
§• ?
4,401
118
72
4,591
5,884
—
—
1
5,885
579
79
4
61
41
61
84
290
1,19»
58
428
—
93
123
31
733
"sf5 sisiä
.
inin.
4,970
112
65
5,147
6,675
—
—
2
6,677
732
85
6
72
38
68
94
301
1,396
58
478
1
121
136
51
845
Y
htee
n
Total
1
! " r-
9,371
! 230
137
9,738
12,559
—
—
3
12,562
1,311
164
10
133
79
129
178
591
2,595
116
906
1
214
259
82
1,578
i B
C6 CD
s 1
CO O
lisia
.
nilin.
6,471
189
106
6,766
8,424
—
6
3
8,433
717
95
12
91
56
84
114
361
1,530
95
545
4
152
201
70
1,067
19
Yhteensi
Total.
N
aispuoJ
Sexe
 fèm
isiä
.
inin.
7,036
194
113
7,343
9,304
1
—
3
9,308
877
106
13
91
44
84
113
367
1,695
79
578
3
169
221
93
1,143
20
i .
1[
 
Y
htee
n
Total
13,507
383
219
14,109
17,728
1
6
6
17,741
1,594
201
25
182
100
168
227
728
3,225
174
1,123
7
321
422
163
2,210
21 ! 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneitii yhteensä (-J-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
Co Oisia
.
yidin.
4- 1,686
4- 55
+ 31
4- 1,772
4- 2,293
4- 8
4- 12
— 3
4- 2,310
4- 33
- 7
+ 3
+ 13
4 5
+ 33
— 13
4- 96
+ 163
4- 29
+ 53
4- 141
+ 128
4- 3
+ 37
4- 391
N
aispuol
Sexe
 fém, isia
.
inin.
+ 1,257
4- 22
4- 12
4- 1,291
4- 1,992
4- H
+ 13
— 2
+ 2,014
4- 50
4- 4
4- 23
+ 41
4- 33
4- 41
— 6
+ 105
4- 291
4- 76
+ 6
4- 194
+ 91
4" 11
+ 16
4- 394
Y
htee
n
Total
?'•
j
4- 2,943
+ 77
+ 43
+ 3,063
4- 4,285
+ 19
4- 25
— 5
+ 4,324
4- 83
+ 26
4- 54
'4 - 38
+ 74
— 19
+ 201
4- 454
+ 105
4- 59
-f 335
+ 219
4- 14
4- 53
4- 785
1
2
3
4
5
6;
7!
1
8
9
11
12
13
u |
15
16
17
18
19
20
21
1
22
23
24
on siirretty Haapasaaren äsken muodostettuun seurakuntaan. — *) Sisäänmuuttaneiden joukkoon
retty Kymin seurakunnasta.
1-28
1
; 2
3
4
: 5
i 6;
; 7
| s!
! 9i
: lo1
11
112
13]
|14|
J20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
J32
J33
J34
36
36
!
Siirto
Virolahti
Säkkijärvi
Suursaari
Tytärsaari
Lapvesi
Lemi
Luumäki
Valkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Nuijamaa
Antrea
Viipurin maaseurak
Johanneksen pitäjä . . . .
Koivisto
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kivennapa
Terijoki
Muola
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
1 « I 6 | 7 j 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
c» S"
2 K
Sisäänm uuttaneita.
Entrées.
298
54
70
5
5
107
30
31
107
12
35
40
40
83
26
51
72
34
80
296
41
64
o
7
40
107
68
20
103
23
59
34
39
31
33
42
Siirto I 2,190
673
133
184;
11
7.
224
64
102
315
33
131
62
H
152!
65;
154J
153J
71
2071
753
119
140
20
23
73
262
205
62
290
45
146
92
110
100
128
116
5,521
641
116
154
11!
7!
265!
69
117
294
30
105
73
88
174
81
145
151
69
218
631
122
163
13!
15J
83|
251
233
59
233
56
141
72j
921
64!
109!
122
1,314
249
338
22
14
489
133
219
609
63
236
135
184
326
146
299
304
140
425
1,384
241
303
33
38
156
513
438
121
523
101
28
164
202
164
237
238
Yhteensä.
Total.
li
785
52
41
256
7
34
376
12)
21
22
184
159
27.
54J
97
791;
37:
24
6
18;
27
98!
1TJ
23
20^
20;
6J
62|
51!
896
45
60
1
1
251
40i
354|
13
22
33
179
193
30
70
117
41
94
872
42
29
4
24j
47 ;
102'
;
55!
90J
371
i
24;
9|
75
66
1,681
97
101
3
1
507
21
74
730
25
43
55
363
352
57
124
214
77
182
1,663
79
53
10
4!
74
198
106
188
36
60
36
44
1
137
117
5,267! 10,788| 3,60o| 3,965! 7,565
1,458
185
2251
18J
7
480|
7l|
136J
691
45
152
84
280
311
92
208
250
107
295
1,544
156|
164
20
29
*91
289
301
113
388
62
169
112
130
106
190
167
9,121
!
1,537
161
214
12
8
516
83
157
648
43
127
106
267
367
111
215
268
110
312
1,503
164
192
13
19
107
298
335
114
323
75
178
88
116
7:
184
188
9,232
2,995]
346f
439;
25J
15|
996!
154;
293J
1,339
88
279
190
547
678
203
423
518J
217j
607J
3,04?i
320|
356J
33|
48
198
587|
636|
227
711
137
347
200
246
179
374
355
18,853
129
12
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
334
70
100
; 6
3
121
24
53
141
14
66
35
26
104
57
106
' 83
35
118
409
68
96
6
12
52
140
164
30
175
36
89
56
78
57
73
68
3,105
13 14 15 16
Väestön vähennys. -
£ uolleita.
Décès.
& ^§ S.
s' p
298
76
126
8
4
99
32
60
137
12
74
30
45
94
47
80
59
38
130
355
47
80
8
7
46
150
147
31
159
26
72
43
59
46
73
66
2,864
K!
1 s
Si. c
"i.
632
146
226
14
7
220
56
113
278
26
140
65
71
198
104
186
142
73
248
764
115
176
14
19
98
290
311
61
334
62
161
99
137
103
146
134
5,969
17 18
- Diminution.
Ulo s mu u ttaneita.
Sorties.
& g
CS CD
• a <BS *O
» fi
§ &
s f
733
91
65
5
1
160
32
34
308
23
38
23
32
103
17
71
90
45
99
521
34
21
7
7
24
75
71
41
113
28
60
23
24
7
25
54
3,105
ös Iz!
5- fi
i. 2.
§ w'
?' ?"
845
116
78
8
4
176
49
44
308
26
42
32
40
119
14
51
95
51
109
658
42
32
7
8
31
84
68
40
117
38
58
24
33
17
44
62
3,570
if
ps
1,578
207
143
13
5
336
81
78
616
49
80
55
72
222
31
122
185
96
208
1,179
76
53
14
15
55
159
139
81
230
66
118
47
57
24
69
116
6,675
05 KJ
§ B
CE
g H"
S F
1,067
161
165
11
4
281
56
87
449
37
104
58
58
207
74
177
173
80
217
930
102
117
13
19
76
215
235
71
288
64
149
79
102
64
98
122
6,210
1 I» 20
Yhteensä.
Total.
Os jzj
l! Ii
1,143
192
204
16
8
275
81
104
445
38
116
62
85
213
61
131
154
89
239
1,013
89
112
15
15
77
234
215
71
276
64
130
67
92
63
117
128
6,434
* i
2,210
353
369
27
12
556
137
191
894
75
220
120
143
420
135
308
327
169
456
1,943
191
229
28
34
153
449
450
142
564
128
279
146
194
127
215
250
12,644
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisäitn-
muuttaneita yhteensä (-{-) tai
kuolleita ja ulosmnuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
I l
a c
o S-
E , <•>"
§• ?'
+ 391
+ 24
+ 60
I Ç)
1 ^
+ 3
+ 199
+ 15
+ 49
+ 242
+ 8
+ 48
+ 26
+ 222
+ 104
+ 18
+ 31
+ 77
+ 27
+ 78
+ 614
+ 54
+ 47
H~ ~'
+ 10
+ 15
+ 74
+ 66
+ 42
+ 100
2
+ 20
+ 33
+ 28
+ 42
+ 92
+ 45
4- 2,911
1 *
2- P
§• sr
s" %'
-|- 394
4- io
— 4
_
+ 241
+ ^
+ 53
+ 203
+ il
+ 44
+ 182
+ 154
+ 50
+ 84
+ 114
+ 21
+ 73
4- 490
~t~ 75
+ 80
- 2
+ 4
4- 30
+ 64
4~ 120
+ 43
+ 47
+ H
4- 48
H- 21
+ 24
4- 10
4- 67
4- 60
4- 2,798
g 2
4- 785: i
7: 2
4- 70! 3
— 2! 4
+ 3 5
4- 440; 6
H- 17: 7
4- 102: 8
4- 445 9
4- 13 10
+ 59
4- 70
4- 404
11
12
13
+ 25814
4- 6815
+ 11516
4- 191 17
H- 48|18
4- 151 19
+ 1,10420
4- 129 21
4" 127i22
+ 5!23:
+ 14 24
4- 45 25
4- 13826
4- 186;27
4- 85!28
+ 147,29
+ 930
4- 68;31
4" 54 32
4- 5233
4~ 52 34
4- 159|35
4- 105!36
4- 5,709^37
Väkiluvunmuutokset v. 1910. 17
130
1
2
3
4
5\
6
7
8
9
l o j
13
|l4
15
Siirto
Käkisalmen maaseurak.
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki
Parikkala
Jaakkima
Sortavalan maaseurak...
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Impilahti l)
Salmin rukoushuones. 2)
Yhteensä
Yhteensä luteril. seurak.
2,190
19
26
35
41
113
79
149
36
25
23
68
3
2,807
3,122
\ , b) Metodisti-episk. seurak.
; 16j Viipuri
i c) Kreikkalais-venäl. seurak.
< Kaupungit. !
|l7i Viipuri
|18! Sortavala
! 19; Käkisalmi
20| Lappeenranta I
21 Hamina
22| Kotka.
i
23 Yhteensä
25J
26'
«I!
28
29
30
31
32
Maaseutu.
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi 3)
Manschila 4)
Mantsinsaari
Kitelä
Pitkäranta
45
15
42
67
2
13
36
2
Siirto 222
10 11
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
5,521
44
71
129
170
214
197
354
97
95
60
118
28
7,098
7,658
26
110
31
119
194
21
43
71
27
616
H g.
§" 9
5,267
43
64
107
154
237
215
355
58
93
65
112
23
6,793
7,363
94
37
98
156
12
43
65
24
529
10,788
87
135
236
324
451
412
709
155
188
125
230
51
13,891
15,021
49
204
68
217
350
33
86
136
51
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
3,600
30
37
65
98
46
100
133
28
66
32
19
573
4,827
5,960
3,965
27
44
60
106
39
101
167
40
81
42
32
560
5,264
6,680
25 24
5; 5
400 373
415 384
2. ®
7,565
57
81
125
204
85
201
300
68
147
74
51
1,133
10,091
12,640
49
10
11
773
Yhteens
Total.
9,121
74
108
194
268
260
297
487
125
161
92
137
601
11,925
13,618
30
51
110
36
119
202
421
43
71
29
799| 1,031
9,232
70
108
167
260
276
316
522
98
174
107
144
583
12,057
14,043
13
47
94
42
98
159
385
43
65
27
g 3
18,353
144
216
361
528
536
613
1,009
223
335
199
281
1,184
27,661
10
98
204
78
217
361
806
86
136
56
913| 1,944
*) Ulosmuuttaneiden joukkoon on luettu 1,105 henkilöä, 563 mies- ja 542 naispuolista, jotkajoukkoon on luettu ne muistutuksessa 1 mainitut henkilöt, jotka seurakuntaa muodostettaessa on
403 mies- ja 376 naispuolista, jotka on siirretty Manschilan äsken muodostettuun seurakuntaan.—
muodostettaessa on sinne siirretty Salmin seurakunnasta.
131
12 13
Kuolleita.
Décès.
1 4 I 1 5 i 1 6 | 1 7 j 1 8
Väestön vähennys. — Diminution.
s £
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
19
Yhteensä.
Total.
20 21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-}-) tai
kuolleita ja ulosmnuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (~\-) ou des décès et des \
sorties (—).
II
3,105
26
50
70
80
125
139
222
77
59
44
86
13
2,864
21
30
47
66
135
137
214
54
58
42
84
14
5,969
47
80
117
146
260
276
436
131
117
86
170
27
3,105
38
26
64
59
106
85
133
66
58
23
596
25
3,570
30
36
74
74
123
80
180
62
82
34
584
27
6,675
68
62
138
133
229
165
313
128
140
57
1,180
52
6,210
64
76
134
139
231
224
355
143
117
67
682
38
6,434
51
66
121
140
258
217
394
116
140
76
668
41
12,644
115
142
255
279
489
441
749
259
257
143
1,350
79
+ 2,911
+ 10
+ 32
-f 60
+ 129
+ 29
+ 73
+ 132
— 18
+ 44
+ 25
— 545
4- 563
4- 2,798
+ 19
4-. 42
4- 46
4- 120
+ 99j
+ 128
- 18J
+ 34
+ 31
— 524
+ 542
4- 5,709; 1
+ 29i 2
4- 74| 3
4- 106i 4i
4- 249: 5;
+ 47J 6
4- 172J 7:
4- 260J 8;
— 36 9:
4- 78
4- 56
— 1,069
4- 1,105
4,096
4,427
3,766
4,065
7,862
8,492
4,384
5,583
4,956
6,352
9,340
11,935
12
8,480
10,010
8,722
10,417
17,202
20,427
221
2!
3,445
3,608
3,335
3,626
+ 6,780
+ 7.234
SJ16J
4-
+
— 2 17
18
3J19
2J20
+
+ 8J22
33
60|
83
131
18
19
70
16
24
70
21
82
118
9
27
40
7
57
130
37
165
249
27
46
110
23
401 375;
31
16
776
8
4
55
60|
24|
83
532!
18
25|
70;
18!
33
70
29
82
493
9|
29
40
88
130
53
165
1,025
27
54
110
27
— 4 + 14 + 10J23
50j 4-
12j 4-
36
330
+
74 24
25 25
52 26
334! — 664 27
4031 + 376; 779 28
32 29J
26J30;
18| 4- 29|31 i
14! +
25J +
413I 374 787 417 387 804 830 761 1,591 + 201 + 152 -j- 353'32
on siirretty Salmin rukoushuoneen äsken muodostettuun seurakuntaan. — 2) Sisäänmuuttaneiden
sinne siirretty Impilahden seurakunnasta. — 3) Ulosmuuttaneiden joukkoon on luettu 779 henkilöä,4) Sisäänmuuttaneiden joukkoon on luettu ne muistutuksessa 3 mainitut henkilöt, jotka seurakuntaa
J32
l| Siirto
2j Sortavalan maaseurak. . .
3j Tiurula
i
4i Kyyrölä (Krasnojeselo)..
öi Uusikirkko
6 Raivola
7 Terijoki
8i Palkeala
{ 9 Yhteensä
i 101 Yhteensä hreikk.-venäl. seur.
\ d) Room.-katol. seurak.
! 11 i Viipuri
222
34
18
18
16
14
322
344
12 i Koko lääni yhteensä ! 3,471
Mikkelin lääni.
i a) Luterilaiset seurakunnat.
; Kaupungit. \
13J Mikkeli 26
14 Heinola 12
Savonlinna 23
" I
18
19
20!
|22
J23
25
26
127
Yhteensä
Maaseutu.
Heinolan maaseurak. . .
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju .•
Ristiina
Anttola
Mikkelin maaseurak
Hirvensalmi
61
30
38
49
12
6
25
64
39
24
88
43
Siirto I 418
5 I 6 H I 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
616
47
22
23
s* e
529
63|
14
28
2
41
16J 25
759 702
785 725
17
8,461
13
8,104
1,145
110
36
51
2
76
41
1,461
1,510
30
16,565
70:
15
5 1 i
40
13
49
136 103
89
164
120
31
36
93
186
87
45
196
108
86
111
118
35
22
79
182
69
32
195
103
1,155! 1,032
110
28
100
175
275
238
66
58
172
368
156
77
391
211
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
415
5
384
5
799
10
430
445
389
413
6,408 7,096
809
858
13,504
125
22
107
254
78
64
76
15
16
45
42
40
31
218
61
156
41
133
2,187| 686 710
330
87
64
84
19
17
41
52
46
27
211
62
281
63
240
584
165
128
160
34
33
86
94
86
58
429
123
1,396
Yhteens
Total.
§' S"
1,031! 913
52
22
23'
35
68
14
28
2
41
K!
S. œ
8, g
16| 25]
1,944
120
36
51
2
76
41
1,179
1,230
17
14,869
1,091
1,138
13
15,200
3,270
2,368
30
30,069
195
37
158
196
54
182
391
91
340
390 432
1,841
167
228
196
46
52
138
228
127
76
414
169
173
175
202
54
39
120
234
115
59
406
165
340
403
398
100
91
258
462
242
135
820
334
1,742! 3,583
133
12 13 15 16 17 18
Väestön vähennys. — Diminution.
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
3 i s *
tl
19
Yhteensä.
Total.
20 21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
12
787
83
14
39
40
1
25
417;
8!
387j
5
804
13
2|
830,
52
9
21 i
1
15
761
44
5
18
22
12!
1,591
96
14
39
40
1
27
201
13
2
17
1
li
1521
24!
4- 353
4- 24
4- 22
4- 12
+
13; +
36
— — 1
14
989
1,046
427
449
392
401
819
850
946
1,001
8621
8951
li
1,808
1,896
+ 233
-f- 229
± 13
4- 229; 4- 462
4- 2431, + 472
4- 4- 25
10
4,984 4,5611 9,545 6,032 6,753 12,785 11,016 11,314 22,330 4- 3,853 4 3,886 4- 7,739
50
27
45
145
34
123!
189
41
116!
334
75
239
168
50
149
216
52;
135i
384
102
284
4- 27
— 13
+ 9
— 20 4- 7
+ 2 - 1 1
4- 47J. 4- 56
65
56
74
55
22
22
54
110
53
27
123
52
57
53|
68J
62
28
14
63
116
41
26
90
53
122
109
142
117
50
36
117
226
94
53
213
105
303
93
123
100
32
201
56
123
71
23
155
48|
346
103
166
98
49
33
48
141
82
22
191
62
648
196
289
198
81
53
104
264
153
45
346
110
367
149
197
155
54
42
110
233
124
50
278
100
403
156
234
160
1
77j
47
lll!
257;
123!
48;
281'
115!
770
305
431
315
131
89
221
490
247
98
559
215
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
18
31
41
8
10
28
5
3
26
136
69
+
4-
+
17
59
42
23
8
9
— 23
— 8
4- n
4- 125
4- 501
53
35
28
83
31
2 21
3722
4-
4-
— 28 23
245
4-
4- 261
4- 119 27
37 26
26
6481 614 1,262 844 995 1,839 1,492 1,609 3,10l| 4- 349 4- 133 4- 482 28
134
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n!
12'
13;
14
I !
J15j
! i
l 6
17
18!
19
5 j 6 ! 7 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
10 11
Syntyneitä.
Naissances.
S SD
s' £'
8. S
Siirto
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Juva
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Yhteensä
Yhteensä luteril. seurak.
\ b) Metodisti-episkop. seurak.
20| Mikkeli
i
c) Kreikkal.-venäl. seurak.
211 Savonlinna
418
5
26
5:
16
1
38
70
35
4:
61
74
1
24
60
23
51
1,071
1,132
1,155
153
56
113
46
49
133
176
81
93
169
198
40
52
143
37
108
1,032
152
60
119
44
42
107
170
821
83;
146!
191
33
55
136
42
120
2.802
2,938\
2,614
2,187
305
116
232
90
91
240
346
163
176
315
389
73
107
279
79
228
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
Cd <S
Yhteensä.
Total.
$ K
S -8
K!
686
30
43
53
21
16
86
67
41
78
77J
79J
19|
i
24
43|
28
50
5,416
5,654
1,441
1,695
710
41
49
71
27
»!
87
69
57
79
99
86
22
31
64
43
61
1,613
1,943
1,396
71
9!
124
48
33
173
136
98
157
176
165
41
5i
10'
71
111
3,054
3,638
10
1,841
183
99
166
67
65
219
243
122
171
246
277J
59!
76
186
65
158
1,742
193
109
1901
I
59
194
239
139
162
245
277,
55
86;
200;
85
181!
4,243!
4,633
4,227
4,659\
51
3,583!
376|
2081
3561
1381
124!
413!
482!
2611
333;
4911
554;
114;
162
386i
150:
339*
8,470;
9,292
10
22 Koko lääni yhteensä ! 1,134
Kuopion lääni.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
23 Kuopio ,
24 Joensuu.
25 Iisalmi ,
2,939 2,720 5,659 1,702 1,949 3,651 4,641 4,669 9 310
92
48
20
26 Yhteens»
Maaseutu.
27 Leppävirta
|28j Varkauden ruukin seurak.
i 29 Siirto
160
107
2
208
65
40
313
222
66
43
331
430
131
83
372
188
501
189
123
234
7
109 241
216
20
644
450
27
658! 813
125
58
873
377
221
580
253
138
723
255
166
1,471
223
100
332J
49!
341
78j
l,303|
508J
304)
971! 1,144: 2,115|
673;
127
236| 477 140! 183! 323 381 419! 800;
135
12
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
648
i 129
39
54
19
34
70
98
56
57
88
113
32
34
164
22
70
1,727
1,792
—
3
1,795
138
46
26
210
132
6
138
13 14 15 16
Väestön vähennys. —
ïuolleita.
Décès.
•
 N
aispuolisia
.
1
 Sexe
 féminin.
614
121
27
71
18
20
67
99
70
44
81
Y
hteensä
.
Total.
1,262
250
66
125
37
54
137
197
126
101
169
93 206
23! 55
30 64
125 289
28 50
76: 146
1,607
1,664
—
2
1,666
137
35
3,334
3,456
—
5
3,461
275
81
20 46
192
141
5
146
402
273
11
284
17 18
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
844
88
40
84
26
16
123
104
59
132
118
88
40
26
63
25
87
1,963
2,265
—
2,265
408
137
55
600
170
26
196
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
995
122
58
95
40
22
116
138
63
156
143
113
44
29
71
37
107
2,349
2,695
—
1
2,696
493
169
70
732
176
29
205
Y
hteensä
.
Total.
1,839
210
98
179
66
38
239
242
122
288
261
201
84
55
134
62
194
4,312
4,960
—
1
4,961
901
306
125
1,332
346
55
401
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
1,492
217
79
138
45
50
193
202
115
189
206
201
72
60
227
47
157
3,690
4,057
—
3
4,060
546
183
81
810
302
32
334
19
Yhteensr
Total.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1,609
243
85
166
58
42
183
237
133
200
224
206
67
59
196
65
183
3,956
4,359
—
3
4,362
630
204
90
924
317
34
351
20
1.
1
 
Y
hteensä
.
;
 
Total.
3,101
460
164
304
103
92
376
439
248
389
430
407
139
119
423
112
340
7,646
8,416
—
6
8,422
1,176
387
171
1,734
619
66
685
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai •
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—). ;
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuolisia
.
\Sexe
 m
a
sc
ulin.
+ 349
— 34
+ 20
4~ 28
+ 22
•+ 15
+ 26
+ 41
+ ?
— 18
+ 40
+ 76
— 13
+ 16
— 41
4- 18
+ 1
-f- 553
+ 576
4- 5
_
+ 581
4- 34
+ 70
4- 57
4- 161
4- 30
4- 17
4- 47
|N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
4- 133
— 50
4- 24
4- 24
4- 13
+ 17
+ H
+ 2
4- 6
— 38
4- 21
+ 71
— 12
4- 27
4- 4
4- 20
2
+ 271
4- 300
4- 5
4- 2
4- 307
4- 93
4- 51
4- 76
4- 220
4- 24
4- 44
4- 68
Y
hteensä
.
Total.
4- 482
— 84
4- 44
4- 52
4- 35
4- 32
+ 37
4- 43
+ 13
— 56
+ 61
+ 147
— 25
+ 43
— 37
+ 38
- 1
H- 824
4- 876
4- 10
+ 2
4- 888
+ 127
4- 121
4- 133
4- 381
4- 54
4- 61
4- 115
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
136
Siirto
Suonnejoki
Hankasalmi
Rautalampi
Vesanto
Karttula
Kuopion maaseurak
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmi
Rutakko
Lapinlahti
Nilsiä *)
Varpaisjärvi 2j
Muuruvesi
Juvankosken ruukinseur.
Kaavi
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Rääkkylä
Kiteen pitäjä
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilän ruukinseurak. .
Kiihtelysvaara
Ilomantsi
Kovero
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
109
46
36
59
18
48
106
51
42
61
17
83
127
9
41
58
28
34
7
61
37
23
50
67
42
79
26
8
25
15
28i
45
23
51
118
61
24
5 I 6 I 7 I 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
2 S
241
106
86
182
49
142
286,
114J
117J
194J
65 j
191 !
360
31
125
142
97
87!
12|
189j
101 !
47
148
174
128
214
68
49J
92!
63!
10ö!
135!
56
130;
278J
198!
60J
236
116
94
164
6l
121
236
99
115
171
68
192
402
26
121
136
95
81
16
145
85 j
48
158
164j
122
182
66!
32J
68
54
118
127|
60;
127J
297J
208J
64
Siirto 1,763| 4,862! 4,675
477
222
180
346
110
263
522
213
232
365
133
383
762
57
246
2781
192
1681
28
334|
186
95
306
338
250!
396
134|
81
1601
117
223
262
116
257
575
406
124|
Sisäänmuuttan eit a.
Entrées.
g
5'teÖ
fS
O
Ksia
.
SP
s.nin.
2.
•o§
£7*.sia
.
140;
94
19
451
16;
48!
267
53
91!
56'
25i
50 '
65!
11!
67
81
2,365
136
44|
591
50;
32 !
54J
106|
44!
47
29
26
63
92
38
33
11
98
153
30
20
183
94
27
70
23
61
344
57
110
88
36
69
106
25
88!
99
2,233
148
41
66
67
29
81
119
54
75
35
33
77:
105
35
42
21
94
148
50
28
323
188
46
115
39
109
611
110
201
144
61
119
171
36
155
180
4,598
284
85
125
117
61
135
225
98
122
64
59
1401
197
73
75
32
192!
301
80
48
10 I 11
Yhteensä.
Total.
Oi O>
Co
"S1
ini
?
ttù
0
E"
381!
200J
105!
2271
65j
190 j
553!
167|
2081
250J
901
2411
425
42
192
223
2,462
223
56
248
151
79
202;
280j
172]
261
97
75
155!
155
143
168
67
228
431
228
80
419
210
121
234
84j
182!
580;
156
225
259
104;
261
508
51
209
235
2,328;
229
57;
211
152
77|
239:
283
176!
257 '
I
101 j
65
145;
159!
I53!
169J
221|
445^
258J
92
9,537| 4,658| 5,061 9,719| 9,520J 9,736J 19,256
8001
410|
2261
46l|
1491
372^
1,133|
• 323!
433;
509
194
502 \
933;
93
401
458 j
4,790!
4521
113!
459
303
156
441
563
348
518
198
1401
300|
314!
2961
3371
1481
4491
8761
486
172
*) Ulosmuuttaneiden joukkoon on luettu 4,486 henkilöä,
joukkoon on luettu ne muistutuksessa 1 mainitut henkilöt, jotka
2,312 mies- ja 2,174 naispuolista,
on sinne siirretty Nilsiän seura-
Ui?
12
--
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
i
1»
62
68
111
! 13 14 | 15 ' 16
Viiostön vähennys.
Kuolleita.
Décès
ert *4
\- %
§' *"
s" S"
j
i
$| 14f
J
>| 5Ê
\\ 6i
9a
20 33
I • 84
136
74
59
87
32
82
222
18
61.
62
38
30
Q
72
40
34
91
122
75
111
39
23
55
49
87
77
29
48
136
103
33
2,616
j 66
142
1 61
69
! 107
42
77
199
7
78
7fi
17
34
8
75
47
36
94
85
71
96
46
19
49
35
68
90
20
71
136
141
23
2,578
Y
hteensä
.
Total.
> 284
\ 115
134
204
53
150
278
135
128
194
74
159
421
25
139
J40
55
64
16
147
87
70
185
207
146
207
85
42
104
84
155
167
49
119
272
244
56
5,194|
1
 17 1 18
— Diminution.
_
Ulosm uuttaneita.
Sorties
t *
s £
i I
s* p
19(
10J
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
îj 20c
L| ior
58! 14
122 141
621 7$
1
 
Yhteensä
.
Total.
) 401
rj 208
\\ 132
263
f! 140
J2lj 156 277
304 1 365
190 107
121 | 138
129 143
37| 42
97i 118
i
161
11
228
1i 18
84| 118
2,652 2,579
57
114
16
110
50
38
93
147
66
117
24
40
109
59
127
89
37
61
92
75
30
5,897
63
130
24
109
53
56
87
160
79
144
38
40
133
77
146
70
32
66
99
89
34
6,346
i 669
197
259
272
79
215
389
29
202
5,231
120
244
40
219
103
94
180
307
145
261
62
80
242
136
273
159
69
127
191
164
64
12,243|
!
 M
iespuolisia
.
\sexe
 m
a
sculin.
334
1 19
Yhteent
Total
Naispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1
1
l 351
163 160
126 14C
232
82
205
440
164
180
216
69
179
383
29
145
2,714
95
144
24
182
90
72
184
269
141
228
63
63
164
108
214
166
66
109
228
178
63
8,513
234
111
| 222
! 507
! 168
207
250
84
195
427
25
196
2,657
80
164
32
184
100
92
181
245
150
240
84 i
59
182
112
214J
160!
52!
137
235
230
57
8,924
! 20
ä.
;
 
Y
hteensä
.
!
 
Total.
1
68c
> 32£
266
467
193
427
947
332
387
466
153
374
810
54
341
5,371
175
308
56
366
190
164
365
514
291
468
147
122
346
220
428
326
118
246
463
408
120
17,437|
21
Enemmä
1 22 ! 23
1 syntyneitä ia sisààn-
muuttaneita yhteensä (-f-) tai |
kuolleita ja ulosmuuttaneita i
Excédent
yhteensä (—). j
des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuolisia
.
\Sexe
 m
a
sc
ulin.
4- 47
4- 37
— 21
(
17
15
4- 113
4- 3
4- 28
4- 34
+ 21
4- 62
4- 42
4- 13
4- 47
— 2,491
4- 2,367
4- 79
4- 32
+ 66
4- 61
+ 7
4- 18
4- 11
4- 31
4- 33
4- 34
4- 12
9
+ 47
- H
+ 2
-h 1
4- 119
4- 203
4- 50
+ 17
4- 1,007
•
 N
aispuolisia
.
!
 Sexe
 féminin.
4- 61
4- 5C
— l£
— 27
— 40
+ 73
12
4- .18
4- 9
4- 20
4- 66
4- 81
4- 26
+ 13
— 2,422
+ 2,248
4- 65
4- 25
+ 27
+ 52
15
+ 58
-f 38
4- 26
+ 17
4- 17
4- 6
— 37
4- 47
— 61
+ 9
4- 29
4- 84
-f 210
4- 28
4- 35
+ 812
:
 
Yhteensä
.
:
 
Total.
j
i 4- 115 l!
) -f .87 2
40 3
— 6 4!
44 5
— 55 6
4- 186! 7;
— 9 8;
4- 46 9
4- 43 10;
+ 41 111
4- 128l2:1
 :
+ 123 134- 39 14.
1 1
4- 6O|15
1 r
— 4,913 îei
+ 4,615 17;
4- 144 18 f
4- 5719;
-f- 93 20|
-f 113 2li
i !
— 8 22!
" 4 - 76 23
~ i
- j - 49 24|
4- 57 Söi
1 !
+ 50 26!1 i
4- 51 27
4- 18 281
 1
— 46 29|
4 - 94 30j
— 132 31
4- 11 32
4- 30 33!
4- 203 34!
4- 413 3s|1
 I
4- 78 36!
4- 52 37
4- 1,819 38
jotka on
kunn asta.
siirretty Varpaisjärven äsken muodostettuun seurakuntaan. — 8) Sisään muuttaneiden
Väkiluvunmuutokset r. 1910. 18
138
1
t
3
4
5
ti
7
8
9
10
1 ]
12
1 3
1 4
15
Hi
17
1 8
1 9
*>O
9:1
22
23
1
Siirto
Nurmes
Valtimo
Yhteensä
Yhteensä Inter il. seurak.
b) Baptistiseurakunta.
Kuopio
c) Kreikkalais-venäl. seurak.
Kaupungit.
Kuopio
Joensuu
Yhteensä
Maaseutu.
Joensuun maaseurak.1)..
Ilomantsi
Liperi
Yhteensä
Yhteensä kreikk.-venäl. seur.
Koko lääni yhteensä
Vaasan lääni.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Yhteensä
2
Solrrlittuja
 a
M
arie
? l
S-'
~i'
1,763
92
21
1,876
2,036
7
7
11
41
37
89
96
2,132
136
5
13
8
63
20
21
266
3 4 5 6 7 8 1 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
4,862
152
56
5,070
5,383
4
5
9
29
51
66
146
155
5,538
249
16
30
20
134
51
53
553
II
S. §•
4,675
142
64
4,881
5,212
3
3
24
49
52
125
128
5,340
238
9
30
17
128
50
41
513
Y
hteensä
.
Total.
9,537
294
120
9,951
10,595
4
8
12
53
100
118
271
283
10,878
487
25
60
37
262
101
94
1,066
Sisäänm uuttaneita.
Entrées.
M
iespviolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
4,658
143
37
4,838
5,496
2
—
—
7
1
1
9
9
5,507
390
56
57
14
295
102
142
1,056
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
5,061
151
44
5,256
6,069
2
—
—
O
2
9
9
6,080
549
58
67
16
341
97
192
1,320
Y
hteensä
.
Total.
9,719
294
81
10,094
11,565
4
_
_
12
3
3
18
18
11,587
939
114
124
30
636
199
334
2,376
M
iespuolisia
.
Sea;e
 m
a
sculi?i.
9,520
295
93
9,908
10,879
2
4
5
9
36
52
67
155
164
11,045
639
72
87
34
429
153
195
1,609
10 ! 11
Yhteensä.
Total.
N
aispuolisia
.
Serre
 féminin.
9,736
293
108
10,137
11,281
2
3
3
Y
liteensä
.
Total.
19,256
588
201
20,045
22,160
4J
4
8
12
29
51
54
134
137
11,420
787
67
97
33
469
147
233
1,838
65
103
121
289
301
22,465
i
1,426
139
184
67
898
300
428
3,442
)
pitäjissä.
Joensuun seurakunnan jäsenet asuvat Iisalmen, Nilsiän, Kaavin, Polvijärven, Kuusjärven,
139
12
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2,61f
87
32
2,735
2,945
; 1
•j 1
; 1
1 io
! 44
! 25
| 79
j 80
! 3,026
159
6
28
10
52
36
22
313
| 13 14 15 16
Väestön vähennys. -
Kuolleita.
Décès.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,578
92
33
2,703
Y
hteensä
.
Total.
5,194
179
65
5,438
2.895 5,840
1 2
1 t
—
1
13
47
32
92
93
2,989
139
13
22
7
56
20
24
281
1
2
23
91
57
171
173
6,015
298
19
50
17
108
56
46
594
17 18
- Diminution.
Ulosiuuuttaneita.
Sorties.
M
iespuolisia.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
5,897
73
36
6,006
6,606
1
—
—
5
1
12
18
18
6,625
256
15
53
38
128
39
77
606
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
6,346
96
48
6,490
7,222
1
—
- -
16
4
15
35
35
7,258
378
18
62
49
155
54
107
823
Y
hteensä
.
Total.
12,243
169
84
12,496
13,828
2
—
—
21
5
27
53
53
13,883
634
33
115
87
283
93
184
1,429
M
iespuolisia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin.
8,513
160
68
8,741
9,551
2
1
1
15
45
37
97
98
9,651
415
21
81
48
180
75
99
919
20
Yhteensä.
Total.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
8,924
188
Y
hteensä
.
Total.
17,437
348
811 149
9,193
| 10,117
2
1
1
29
51
47
127
128
10,247
517
31
84
56
211
74
131
1,104
17,934
19,668
4
1
1
2
44
96
84
224
226
19,898
932
52
165
104
391
149
230
2,023
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-{-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (•+•) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuolisia
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin.
4- 1,007
4- 135
4- 25
+ U67
4- 1,328
+ 4
4- 4
+ 8
4- 21
+ ?
4- 30
4- 58
4- 66
+ 1,394
4- 224
4- 51
+ 6
— 14
4- 249
4- 78
4- 96
4- 690
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
4- 812
4- 105
4- 27
4- 944
_
_
 i
+ 3
+ 2
—
+ ?
4- 7
-f 9
+ 1,173
4- 270
4- 36
4- 13
— 23
4- 258
4- 73
4- 102
4- 729
Y
hteensä
.
Total.
+ 1,819
4- 240
4- 52
+ 3,111
4 - 2,4.92
--
+ 3
+ 7
4- io
4- 21
4- 7
4- 37
4- 65
4- 75
+ 2,567
4- 494
4- 87
4- 19
— 37
4- 507
4- 151
+ 198
4- 1,419
1
2
3
4
5
6!
7:
6
9
10
ni
12
13
14
16
16
17
18
19
20
21
22
23
Kontiolahden, Rääkkylän, Kiteen, Kesälahden, Pälkjärven, Tohmajärven, Kiihtelysvaaran ja Enon
140
Maaseutu.
1 Siipyy
2 Isojoki
i 3 Lapväärtti
: 4 Kristiinankaup. maaseur.
ö! Karijoki
6| Närpiö
', 7 Övermarkku
8 i Korsnääsi
9 Teuva
10 Kauhajoki
lii Kurikka
i 1 2 Jalasjärvi
i 1 3 Peräseinäjoki
114 Ilmajoki
Slöi Seinäjoki
16 Ylistaro
17 Isokyrö
j 1 8 Vähäkyrö
19| Laihia
20j Jurva
|21| Pirttikylä
i22 Petolahti
J23 Bergöö
!24 Maalahti
|25 Sulva
J26 Mustasaari
27] Raippaluoto
28 Koivulaht i
29 Maksamaa
30 Vöyri
i
31 j Nurmo
32! Lapua
J33 Kauhava
J34 Ylihärmä
35! Siirto
9
31
25
5
17
47
8
20
51
75
73
69
30
84
14
48
30
28
37
29
8
14
5
28
8
34
23
19
8
51
30
60
34
4
Syntyneitä.
Naissances.
5 | 6 j 7 ! 8 i «
Väestön lisäys. — Accroissement.
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
S "S
27
96
i
25
43
120J
56J
140J
2091
146;
200!
38
74
95
19
45
95
22
54
124
193
123
192
l,056|
107
181
61
132
100
60
109
96
38
26
15
81
30
97
46
38
29
97
75
212
137
52
2.993
98
151
64
129
86
58
76
101
35
18
6
64
34
100
50
36
24
87
56
183
121
48
2,699
65
170
176
44
88
215
53
110
264
402
269
392
205
332
125
261
186
118
185
197
73
44
21
145
64
197
96
74
53
184
131
395
258
100
te O2 K
a- S.
§
19
24
41
7
19
40
4!
4i
6S!
j
54
54
51|
13;
70|
73
47
53
5
33
21
11
4
1
15
28
37
2
18
3
35
29
56
32
31
5,692| 1,002
22
27
39
14
19
45
12
7
49
55
70
60
26
102
84
61
65
8
25
23
20
7
3
14|
27i
54J
8
19
4
46
35
89
36
22
1,197
41
51
80
21
38
85
16
11
117
109
124
111
39
172
157
108
118
13
58
44
31
11
4
29
55
91
10
37
7
81
64
145
68
53
10
Yhteensä.
Total.
11
Kl
21
46
120
122
32
62
160
35
60
208;
263
200
251
120
251
134
179
153
65
142
117
49
30
16
96
58
134
48
56
32
132
104
268
169
83
2,199| 3,995
60
101
134
33
64
140
34
6l|
173!
248
193
252
124
253
148
190
151
66
lOl!
124|
55J
251
9
78
6l|
154!
58
55
28
133
91
272
157
70|
106J
2211
256
65
126
300
69
121
381
511
393
503
244
504
282
369
304
131
243
241
104
55
25
174
119
288
106
111
60
265
195
540
326
153
3,8961 7,891
141
12 13
Kuolleita
Décès.
:
 M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
27
50
66
7
17
72
22
36
85
97
68
92
39
85
33
91
67
56
70
47
18
15
11
47
29
81
20
38
16
67
31
106
95
37
1,738
j
 N
aispuolisia
.
:
 Sexe
 féminin.
21
44
54
18
26
99
24
51
80
93
63
93
33
83
28
84
70
39
81
47
24
15
7
32
26
62
20
30
15
70
24
96
71
29
1,652
14
Väes
t.
!
 
Y
hteensä
.
Total.
48
94
120
25
43
171
46
87
165
190
131
185
72
168
61
175
137
95
151
94
42
30
18
79
55
143
40
68
31
137
55
202
166
66
3,390
15 '
tön väh.
16
äiinys. —
17
Diminu
Ulos m uuttan eita.
Sorties.
& S
1 1
c© O
2 K
s' ?
5
21
19
5
19
34
9
13
25
56
57
65
39
51
26
50
60
37
49
17
11
4
3
15
8
73
2
17
9
29
30
60
44
33
995
!
 N
aispuolisia
.
j
 Sexe
 féminin.
12
39
29
9
37
55
24
16
28
93
61
74
38
90
33
69
59
43
55
27
14
8
6
34
23
105
1
16
16
34
48
81
64
39
.1,380
i
 
Y
hteensä
.
1
 
Total.
i
17
60
48
14
56
89
33
29
53
149
118
139
77
141
59
119
119
80
104
44
25
12
9
49
31
178
3
33
25
63
78
141
108
72
2,375
18
Hon.
I
 M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
32
71
85
12
36
106
31
49
110
153
125
157
78
136
59
141
127
93
119
64
29
19
14
62
37
154
22
55
25
96
61
166
139
70
2,733
19
Yhteensä
Total.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
33
83
83
27
63
154
48
67
108
186
124
167
71
173
61
153
129
O4
136
74
38
23
13
66
49
167
21
46
31
104
72
177
135
68
3,032
20
Y
hteensä
.
Total.
65
154
168
39
99
260
79
116
218
339
249
324
149
309
120
294
256
175
255
138
67
42
27
128
86
321
43
101
56
200
133
343
274
138
5,765
21 ! 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteen
kuolleita ja ulosmu
yhteensä (—
23
ja sisään-
ää (-[-) tai
ittaneita
) •
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
4- 14
4- 49
+ 37
- j - 20
4- 26
4- 54
4- 4
4- n
4- 98
4- no
4" 75
4- 94
4- 42
4- 115
+ 75
4- 38
4- 26
— 28
4- 23
+ 53
4- 20
4- 11
+ 2
4 34
4- 21
— 20
4- 26
4- i
4- 7
4- 36
4- 43
4- 102
4- 30
4 13
4- 1,262
N
aispuolisia
.
Se.re
 féminin.
4- 27
4- 18
4- 51
+ 6
+ 1
— 14
— 14
6
4- 65
4- 62
4- 69
4- 85
4- 53
Y
hteensä
.
Total.
4- 41
4- 67
+ 88
4- 26
1
2
3
4
-p 2l\ 5
4- 40
— 10
4- 5
4- 163
4- 172
4- 144
4- 179
4- 95
4- 80J 4- 195
4- 87 4- 162
4- 37; 4- 75
4- 22 4- 48
jfj! 44
35 — 12
4- 50 4- 103
4- 17
+ 2
4- 37
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
W
19
20
21
4 13 22
— 4 — 2|23
4- 12
+ 12
13
4- 46 24
4- 33 25
— 33 26
4- 37i 4- 63 27:
4" 9 | + 1 0
3
+ 29
4- 19
4- 95
4- 22
4- 2
4- 864
28
4- 429
4- 65J30
-f- 62
4- 197
31
32
4- 52 33
+ 15
4- 2,126
34
35
142
Siirto
Alahärmä
Oravainen.
Munsala..
Uudenkaarlepyyn maas.
Jepua
Pietarsaari
Purmo
Ahtävä
10) Tervajärvi
11 ; Kruunupyy
12 Luoto
13j Kokkolan maaseurak.
14 Alaveteli
15J Kälviä
16| Lohtaja
17 j Himanka
i 18; Ylikannus
' i
19i Toholampi
J20J Ullava
121 Kaustinen
|22| Veteli
23 Haisua
J24| Lestijärvi
;2ö! Perho
26; Soini
27 Lehtimäki
128 Alajärvi
J29| Vimpeli
I30J Evijärvi
Kortesjärvi
Lappajärvi
33
34
I
35
|
36
Kuortane
Töysä
Alavus ..
Vir ra t . . . .
5 I 6 ! 7 ! s | £
Väestön lisäys. Accroissement.
1,05
Bt
2(
2
16
8
1
12
2!
li
21
13
2:
17
17
43
28
10
13
2i
10
7
13
10
14
27
24
25
18
31
35
10
38
44
Syntyneitä.
Naissances.
S- s."
2,993
111
52
46
42
33
97
40
32
37
36
37
72
41
52
46
44J
871
81
17
51
50
25
18
42
44
40
114
61
63
82
95
81
53
126
143
Siirto ! 1,785| 5.084
2,699
109
49
57:
42j
391
69|
34!
27
41
46
29
57
31
44
42
43
61
67
16
48
61
24
22
42
38
42
101
42
78
62
101
93
46
123
153
Sisftänmuuttaneita.
Entrées.
§ o
5,691
22
10
10c
8
72
16
74
5
78
82
66
129
72
96
88
87
148
148
33
99
111
49
40
84
82
82
215
103
141
144
196
174
99
249
296
4,678 9,762
1,002
39
11
15
22
15
60
7
8
10
21
5
40
6
28
7
50
31
4|
6J
8!
3;
10
7
29:
16J
29J
32!
14;
16J
54;
41
Vi
-s, »e
H
s' »
2 œ
10
Yhteensä.
Total.
1,197
47
20
29
36
18
83
9
12
8
40
10
53
8
36
10
16
44
41
6
17
15
12
7!
11
10
10
47
19
23
31
43
25
20
56
43
1,6921 2,112
2,19
8
3
44
5
3c
14c
1C
2(
18
61
15
9c
14
64
17
25
94
7
10
23
23
15
18
21
17
19
76
36
39
60
75
39
36
110
84
3,804
3,99
150
63
61
64
48
157
47
40
47
57
42
112
47
SOj
53J
53
137
112
21
57
58
28
29
52
51
49
143
78
79
111
127
95
69
180
184
6,776
3,896
156
69
86
78
57
152
43
39
49
86
39
110
39
80
52
59
105
108
22!
65
76
36
29
53
48
52
148
101
93|
144
118
66
179|
196J
7,891
306
132
147
142
105
309
90
79
96
143
81
222
86
160
105
112
242
220
43
122
134
64
58j
105
99
101
291
139
180
204
271
213
135
359
380
6,79o! 13,566'
143
12 ! 13
Kuolleita
S? g
«1 »
g «
» 0
co O^
S. "'
S- ?'
1
1,738
77
41
49
32
21
59|
18
19
35
35
I 20
31
16
34
30
33
52
j 39
! 9
38
39
i 16
\ 9
18
25
i 16
55
1 29
! 60
! 50
! • 4 5
47
! 23
! 68
70
2,996
Décès.
c? •a
g es
ç* PS g.
s' S*
s' S"
1,652
65
37
35
26
16
56
31
21
22
38
28
48
17
32
29
47
40
40
9
45
35
10
7
18
29
15
61
26
42
54
44
54
24
66
61
2,880
14 15 ! 16 !
Väestön vähennys. —
Y
htee
n
Total
ï.
3,390
142
78
84
58
37
115
49
40
57
73
48
79
33
66
59
80
92
79
18
83
74
26
1b
36
04
31
116
55
102
104
89
101
47
134
131
5,87fi
17 18 i
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
§ S
s 1
co O_§ £'
995
33
17
22
18
15
44
21
12
14
23
9
44
17
24
11
18
32
14
6
17
16
6
1
5
9
11
31
20
15
22
26
33
23
78
72
Sorties.
£ 2aispuol
ixe
 fém
s' S'
P' F
!
1,380
47
35
39
27
16
57
25
29
18
37
20
58
23
35
13
30
39
15
7
22
31
11
11
10
19
21
46
26
22
33
38
37
25
102
88
1,774 2,492
Y
htee
n
Total
05
se
2,375
80
52
61
45
31
101
46
41
32
60
29
102
40
59
24
48
71
29
13
39
47
17
12
15
28
m
n
46
37
55
64
70
48
180
160
4.266
19
Yhteensä
3
 t !
•s t '•
a S
co O_g- f'
2,733 i
110
58
71
50
36
103*
39
31
49
58
29
75
33
58
41
51
84
53
15
55
55
22
10
23
34
27
86
49
75
72
71
80
46
146
142
4,770
Total.
05 3
^ CO*
?5 O j
S w° •
s' 5"
3,032;
112i
72^
74
53;
32
113
56
50
40
75
48
106
40
67
42
77
79
55
16
67
66
21
18
28
48
36
107
52
64
87
82
91
49
168
149
5,372
20
Y
htee
n
Total
5,765
222
130
145
103
68
216
95
81
89
133
77
181
73
125
83
128
163
108
31
122
121
43
28
51
82
63
193
101
139
159
153
171
95
314
291
! 10514î
21
Enemmän
22
syntyneitä
23 1 :
a sisään- !
muuttaneita yhteensä (-f) tai |
kuolleita ja ulosmuuttaneita !
yhteensä (—). j
Excédent des naissances et des
entrées f-f) ou des décès et des
sorties (—).
£ g !
1 t
CO O_
S. s!
s' ?"
4- 1,262
4- 40
+ 5
10
4- 14
4- 12
4- 54
+ 8
t . u
1
— 2
— 1
4- 13
4- 37
+ 14
4- 22
4- 12
+ 2
+ 53
4- 59
4- 6
4- 2
4- 3
+ 6
+ 19
4- 29
+ 17
4- 22
4" 57
4- 29
+ 4
4- 39
4- 56
+ 15
4- 23
4- M
4- 42
» 4- 2,006
& * l
H g. i
S '•"
4- 864
4- 44
- 3
4- 12!
4- 25
4- 25
4- 39
— 13
11
+ 9
+ 11
— 9
+ 4
— 1
4- 13
4- 10
- 18
4- 26
4- 53
+ 6
2
4- 10
4- -15
+ 11
4- 25
—
4- 16
+ 41
+ 9
4- 37
—t- t1
4- 62
4- 27
4- 17
4- 11
4- 47
Y
hteen
Total
-[- 2,126
4- 84
+ 2
4- 2
+ 39
4- 37
4- 93
— 5
— 2
4- 7
4- 10
i\
2|
3;
4j
«i
6 ;
7;
8'
9!
10;
11
4- 4i2;
4- 41 13
+ 13
4- 35
4- 22
14
15|
16
- I617
4- 79J18
4- 112
+ 12
—
+ 13
+ 21
4- 30
4- 54
4- i?
4- 38
4- 98
4- 38
19
20
21
22J
23
24
25
26
27
28
29
+ 4130
4- 45
4- US
4- 42
4- 4L
4- 43
4- 89
4- l,4isi 4- 3,42^
31
32
33
»34
35
36
t 37
144
! 3
4
: 5
! 6
; 7
iio
In
ji»
13
14
15
16
17
f 18
22
Siirto
Ätsiiri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
Vilppula (osa)
Petäjävesi
Jyväskylän maaseurak...
Toivakka
Uurainen
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Laukaa
Äänekoski
Yhteensä
Yhteensä Interit, seurak.
b) Metodisti-episk. seurak.
Nikolainkaupunki
Kristiinankaupunki . . . .
1,785
30
15
18
38
17
29
49
19
7
45
13
40
31
31
54
12
18
49
33
2,333
2.599
5 I 6 7 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
* ! i s-
5,084;
112!
37
124
30;
108J
149;
44
45
135
138
85
90
144
49
45
131
84
4.678
88
I
31;
39 !
115:
38;
72;
156;
37;
50j
128;
311
109J
94
90
162
41
40|
133[
88J
9,762
200
68
110
239
68
180
305
81
95
263
75
247
179
180
306
90
85
264
172
6,749|
7,302\
6,220
6,733
13,969
14,035
Sisäänmuuttan eitti.
Entrées.
1,692
47J
20J
40;
59j
40;
171!
28!
18Î
48
23|
14!
24!
27!
241
19J
52;
82|
2,112
52
30
15
63j
72|
43J
188!
36;
23
61
28
24J
33|
9!
82J
24
27
91
87 i
2,463
3,518
3,050
4,370
3,804
99
51
35
103
131
83
359
64
36
109
51
38
57
27
59
48
46
143
169
5,512
7,888
10
Yhteensä.
Total.
11
S g.
6,776
159
58
91 i
•164=(
89
148
320
72
58
183J
67
152
109
108
171
73
64
183
166
9,211
10,820
6,790:
140;
61;
54:
178^
110:
ns!
344|
73!
73
189;
59;
133:
127i
99;
194^
65
67^
224j
17ö|
13,566,
299!
119
145
342
199J
263!
664
145
131
372
126
285
236
207
365
138
131
407|
3411
9,270
11,103
18,481
21,923
Yhteensä met.-episk. seurak.
c) Baptistiseurakunnat.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki
Maaseutu.
27| Monâ (Munsala)
J28 F o r s b y (Pie tarsaar i ) . . . .
;29; Arnossa (Petolaht i ) . . . .
12
12
7!
4
10
30 Siirto 23 13
22 56
36 22
53 109 68
25
7;1
24! 46 45
11
63 131
14
14|
9i
39
27
16
37 82
145
12
1
Ts
Co O
S -•
§• ?
2,996
39
14
30
54
13
39
87
19
,
64
22
74
50
45
84
25
21
74
44
3,832
4,145
_
1
7
4
2
4
10
13
fuolleita
Décès.
N
aispu
o
Sexe
 fém
2,880
42
10
23
46
15
35
67
18
21
75
18
71
44
39
77
22
18
54
47
3,622
3,903
—
—
9
8
6
1
15
14 15 16
Väestön vähennys. -
Y
htee
n
Total
'J:
5,876
81
24
53
100
28
74
154
37
59
139
40
145
94
84
161
47
39
128
91
7,454
8,048
—
—
Ib
12
8
K,
25
17 18
- Diminution.
Ulosmuuttaaeita.
M
iespu
o
Sexe
 m
a
sc
£' *'
1,774
38
27
25
112
49
64
133
38
18
72
17
47
27
38
43
48
18
100
67
2,755
3,361
2
—
2
n
i
6
7
14
Sorties.
X
aispuo!
Sexe
 fém
2,492
50
19
52
120
52
74
165
42
28
86
21
68
41
57
72
56
29
134
97
3,755
4,578
5
—
5
7
2
7
7
16
Y
htee
n
Total
w
4,266
88
46
77
232
101
138
298
80
46
158
38
115
68
95
115
104
47
234
164
6,510
7,939
7
7
18
3
13
14
-i
M
iespuo!
Sexe
 m
a
sc
s. S'
r ?
4,770
77
41
55
166
62
103
220
57
56
136
39
121
77
83
127
73
39
174
111
6,587
7,506
Q
—
2
18
5
8
11
30| 24
19
Yhteensä
Total.
S g!
s E'
5,372
92
29
75
166
67
109
232
60
49
161
39
139
85
96
149
78
47
188
144
7,377
8,481
5
__
5
16
10
13
8
1
 31
20
Y
htee
n
Total
Sr-
10,142
169
70
130
332
129
212
452
117
105
297
78
260
162
179
276
151
86
362
255
13,964
15,987
7
—
7
34
15
21
19
55
Enemmän syntyneitä ja sisfian-
muuttaneita yhteensä (-j-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—
Excédent des naissances et des
entrées (-]-) ou des décès et des
M
iespuol
Sexe
 
m
a
sc
~ J2
P' *
+ 2,006
4- 82
+ 17
4- 36
2
4- 27
4- 45
4- îoo
+ 15
4 2
+ 47
4- 28
4- 31
4- 32
4- 25
4- 44
—
+ 25
4- 9
4- 55
4- 2,624
4- 3,314
4- 3
4- 3
4- 6
4- 50
4- 20
4- 5
4
4- 21
sorties (—).
1- =
si m
4- 1,418
4- 48
4- 32
21
+ 12
+ 43
4- 6
4 112
4 13
4- 24
4- 28
4- 20
6
4- 42
4" 3
4~ 45
13
4- 20
4- 36
4- 31
+ 1,893
+ 2,622
— 3
4- 1
_ 2
4- 47
4- 4
4- 1
+ 1
4- 6
Y
hteen
s
Total.
»••
4- 3,424
4- 130
4- 49
4- 15
4- 10
4- 70
+ 51
4- 212
4- 28
4- 26
+ 75
4- 48
4- 25
4- 74
4- 28
4- 89
- 13
4- 45
4- 45
4- 86
+ 4,517
. + 5,936
—
+ 4
4- ^
4- 97
4- 24
+ 6
- 3
4- 27
;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Väkiluvunmuutoliwf r. 1910. 19
146
1 Siirto
2 Luoto
3 Ytterm ark (Närpiö)
4 Jurva
5 Ähtävä
6 Purmo
7 Yhteensä
Yhteensä baptistiseurak.
dj Kreikkalais-venäi. seurak.
9 Nikolainkaupunki
io Koko lääni yhteensä
Oulun lääni.
Luterilaiset seurakunnat.
Kaupungit.
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
5 | 6 ! 7 ! 8 | 9 ! 1 0
Väestön lisäys. — Accroissement.
11
Syntyneitä.
Naissances.
S O!
i" S"
22
32
Sisäänmuuttaneita.
Entrées
te
rt!* * - § s
24
32! 67
Yhteensä.
Total.
S •
n> a>
s >§
s g
2 S
45
4
11
3
te
70
138
54 124
255
lii 15
2,617 7,355 6,772 14,127 3,615 4,462 8,077 10,970 11,234 22,204
117
18
19
20
21
22
23
24
25
|26
127
>28l
Vhteenstt
132
24
18
8
33
250
37
40
17
58
266
49J
54
24
58
Maaseutu.
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Salon kappeli . . .
Salon pitäjä
Vihanti
215 402 451
516
86
94
41
116
380
86
43
21
159
543
127
58
42
161
923
213
101
63
320
630
123
83
38
217
89
29
159
52
96
38
103
63
26
39
41
97i
19
125
56
76
35
109
65
40!
37J
52
Siirto
85!
186
48
284
108
17
73
21
128
66
76
93
689; 931; 1,620
809
176
112
66
219
42
19
70
19
55
13
81
31
20
41
16
37|
25!
79J
25!
60|
26
58
36
20
41
28
79
44
149
44
11
39
139
67
40
82
44
1,091
131
48[
229
71
151
51
184
94!
46J
80!
57
1,439
299
195
104
436
1,382
134
44
204
81
136
61
167
101
60
78j
80i
2,473
265
92
433
152
287
112
351
195
106
158
137
251 7351 711 ],446 407' 435 842 1.142! 1,146! 2.288
147
12
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
10
3
__
1
—
1
15
22
1
4,168
133
24
18
11
23
209
80
16
65
26
60
22
48
58
25
22
24
446
13 14
Väes
kuolleita.
Décès.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
15
5
2
1
1
3
27
36
1
3,940
130
41
11
18
34
234
80
12
42
38
57
19
49
44
16
19
31
407
Y
hteensä
.
Total.
25
8
2
2
1
4
42
58
2
8,108
263
65
29
29
57
443
160
28
107
64
117
41
97
102
41
41
55
853
1 15
»ton väh
16
ennys. -
17
- Diminu
Ulosin uuttaneita.
Sorties.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
14
—
1
—
1
—
16
27
7
3,397
319
60
52
28
43
502
30
12
47
23
24
12
40
22
4
15
32
261
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
16
—
1
—
—
—
17
24
2
4,609
410
97
81
38
74
700
46
15
55
42
41
23
37
24
9
28
35
355
Y
hteensä
.
Total.
30
—
2
—
1
—
33
51
9
8,006
729
157
133
66
117
1,202
76
27
102
65
65
35
77
46
13
43
67
616
18
tion.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
24
3
1
1
1
1
31
49
8
7,565
452
84
70
39
66
711
110
28
112
49
84
34
88
80
29
37
56
707
19 20
Yhteensä.
Total.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
31
5
3
1
1
3
44
60
3
8,549
540
138
92
56
108
934
126
27
97
80
98
42
86
68
25
47
66
762
Y
hteensä
.
Total.
55
8
4
2
2
4
75
109
11
16,114
992
222
162
95
174
1,645
236
55
209
129
182
76
174
148
54
84
122
1,469
21 ] 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteenkuolleita ja ulosmu
yhteensä (—
23
ja sisään-
sä (-f; tai
attaneita
Excédent des naissa?ices et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
+ 21
+ 1
+ 10
+ 2
]_
+ 6
+ 39
-f 89
— 4
+ 3,405
+ 178
+ 39
+ 13
J.
+ 151
-f 380
+ 21
+ 20
+ 117
+ 22
-f 67
+ 17
+ 96
+ 14
+ 17
+ 43
+ 1
+ 435
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
+ 6
2
+ 5
— 1
— 1
+ 3
+ 10
+ 57
+ 8
+ 2,685
-f 269
+ 38
+ 20
+ 10
+ 111
+ 448
+ «
+ 17
+ 107
+ 1
. + 38
+ 19
H- »i
+ 33
-f 35
+ 31
-1- 14
+ 384
Y
hteensä
.
Total.
-f 27
2
+ 15
+ 1
. 2
+ 9
+ 49
+ 146
+ *
+ 6,090
+ 447
+ 77
-f 33
+ 9
+ 262
+ 828
+ 29
+ 37
+ 224
+ 23
+ 105
+ 36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20!
21
22
+ 177|23
+ 47
- j - 52
-f 74
+ 15
-f- 819
24
25
26J
27!
28
148
i 10
• n
12
13
il4
I lö
!l6
17
18
19
20
21
22
23
24
;25
26
127
:28
29
30
|31
32
33
34
35
36
Siirto
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin maaseurak. . .
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Ou lujoki
Siirto
Syntyneitä.
Naissances.
5 I 6 7 i 8 I 9
Väestön lisäys. — Accroissement.
Sisäänni uuttaneita.
Entrées.
251
15
3
6
10
6
2(J
25
4c
5
21
42
1
6
7
13
17
4
19
20
62
30
10
14
30
31
28
28
29
16
9
22
4
12
29
S. £. S. S'
S' S'
735!
48!
93 i
22!
23;
331
93
621
106
146!
43J
128;
261
371
24J
47!
58
13
56)
59J
179
121
31 i
107
69 j
66|
67!
|
49
23
45
103
49
99|
24!
20|
100
551
102J
140!
48
32;
22;
31
42
40;
11 ;
80;
59;
125:
no:
34|
35|
99|
76i
55,
12;
36|
56;
19!
34!
1121
1.446
97
19:
38
47
53
193
117
208
286
91
24'
58
hi
55
8S
98
24
136
118
304
237
79
66
206
145
145
134
122
31
67
105
42
79
215
S 2-
5 Cfl"
" &
10
Yhteensä.
Total.
11
s % 4 *II
407
16!
851
9
15
9
44
14
51
13
25
37
30|
21
19
11
20
3
29j
45
24;
10;
53|
221
5
»i
27
20;
23|
163
992| 2,888 2,741 5,629| 1,293
435!
3i;
91 !
19|
19!
17
53|
16J
58!
29
28
43
42|
18|
24;
I
17
17
5
39
48
43
20
8
12
7
12
32
71
33
16
15
41
26
32
201
842
47
176
28
34
26
97
30
109
42
53
80
7
39
43
28
37
8
68
93
67
30
13
17
12
20
43
124
55
21
24
68
46
55
364
1,142
64
178J
31
38
42
137]
76
157j
1591
68 i
165'
5 6
 •
58;
43:
58
78
16
85
104
203
131
50
36
112
77
92
119
89
24
40
76
43
68
266
80
190
35|
43:
37 i
153J
71|
160|
1691
76|
162J
74
40
j
55 i
59
57
16J
107;
168;
136J
42
47;
106!
88
96;
139!
28!
51 !
97 j
45
66
313!
2,288
144
368
66
81
79
290
147
317
328
144!
327 j
130|
98J
98
117
135
32
204
211
371
267
92
83
218
165
188
258
177
52
91
173
88
134
579
1,618; 2,91l| 4,181! 4,3591 8,540
149
12
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
•ulin.
446
41
47
18
12
13
58
47
82
69
36
51
26
14
20
00
23
5
37
24
67
44
13
11
52
25
50
29
32
10
18
26
7
20
58
1,549
13
Cuolleiti
Décès.
§ S.
g' o^isia
.
inin.
407
28
59
16
19
13
68
40
60
82
34
54
21
23
16
23
24
7
35
20
94
62
13
12
46
30
67
38
37
7
24
29
12
15
52
1.587
14
Väes
i.
Y
htee
n
Total
SK
853
69
106
34
31
26
126
87
142
151
70
105
47
37
36
41
47
12
72
44
161
106
26
23
98
55
117
67
69
17
42
55
19
35
110
3.136
15
tön väh
16
ennys. —
17
Diminu
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iespuol
\Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
261
19
47
15
6
8
25
14
35
53
21
28
16
24
21
12
14
6
46
15
55
16
8
6
30
15
36
50
25
6
25
31
24
19
149
1,181
N
aispuol
Sexe
 fém\
s' »'
355
42
64
18
8
26
42
18
55
62
29
33
28
37
19
26
28
12
59
24
83
27
28
22
43
26
52
78
33
7
20
67
28
27
186
1,712
Y
htee
n
Total
p:
616
61
111
33
14
34
67
32
90
115
50
61
44
61
40
38
42
18
105
39
138
43
36
28
73
41
88
128
58
13
45
98
52
46
335
2,893
18
tion.
M
iespuoli
Sexe
 m
a
sc
§; g-
707
60
94
33
18
21
83
61
117
122
57
79
42
38
41
30
37
11
83
39
122
60
21
17
82
40
86
79
57
16
43
57
31
39
207
2,730
19
Yhteensi
Total.
N
aispuol
Sexe
 fémi isia
.
nin.
762
70
123
34
27
*39
110
58
115
144
63
87
49
60
35
49
52
19
94
44
177
89
41
34
89
56
119
116
70
14
44
96
40
42
238
3,299
20
i.
Y
htee
n
Total
fr.
1,469
130
217
07
45
60
193
119
232
266
120
166
91
98
76
79
89
30
177
83
299
149
62
51
171
96
205
195
127
30
87
153
71
81
445
6,029
21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-}-) tai
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Excédent des naissances et des
entrées (-{-) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
4- 435
4- 4
4- 84
— 2
4- 20
4- 2i
4- 54
-4- 15
4- 40
4- 37
4- n
-\- 86
4- 14
4 20
+ 2
4- 28
4- 41
| —
+ 2
+ 65
+ 81
4- 71
4- 29
4- 19
4- 30
4- 37
+ 6
4- 40
+ 32
4- 8
— 3
+ 19
+ 12
4- 29
4- 59
4- 1,451
N
aispuol
Sexe
 fémi isia
.
nin.
4- 384
+ 10
+ 67
4- 1
4- 16
2
4- 43
-t 13
4- 45
-f 25
4- 13
+ 75
4- 25
— 20
4- 20
+ 10
+ 5
— 3
4- 25
4- 63
— 9
4- 47
4- ï
4- 13
+ 17
+ 32
— 23
4- 23
+ 18
+ 14
4- 7
+ 1
4- *
4- 24
4~ 75
4- 1,060
Y
htee
n
Total
r i
4- 819 1
4- 14 2
4- 151! 3
— 1 4
+ 36 5
4- 19
+ 97
+ 28
6
7
8
4- 85 9
+ 62 10
4 24 11
4- 161
4- 39
—
12
13
14
4- 22 15
4- 38 16
4- 46 17
4- 2 18
+ 27
4- 128
4- 72
4- 118
4- 30
4- 32
4- 47
H- 69
— 17
4- 63
+ 50
+ 22
19
20:
21
22
231
24
25
26!
27J
28.
29;
30
+ 431;
4- 20
+ 17
4- 53
4- 134
+ 2,511
i
33
34
35
36
150
; 3:
4:
; oj
6|
7 \
! 8
. 9j
;10
! 11
{12
jl3
Il4
I
Iis
! 16
! 17i
i 18
;19
20
21
22
23
24
|25
;26
\27
J28
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
ii
Siirto
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin maaseurak
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonionniska
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
992
19
11
38
47
17
73
23
56
39
45
100
22
33
46
49
13
28,'
14
25
6
6
25
44i
4
2
~5 i 6 I 7 ! 8 1 9 i ÎÔ I 11
Väestön lisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
H 3
"> g
2,888
55
26
125!
118
35j
188J
53!
210
116
131
231
64
65
137
143i
37
69
31
46j
17
18
66j
127
37
2
s £
2,741
44
31
120
123
31
165
51
236
93!
103]
231
64!
67
119
131
26
72
35
40
26
13|
62
117
23
4!
5,629
99
57
245
241
66
353
104
446
209
234
462|
128
132
256
274
63
141
66
86
43
31
128
244
60
6
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
I B
1,293
5
9
84
49
14
45
5
9
17
31
137
34
33
68
64
7
10
8
12
5
2
11
37
8
41
1,618
15J
21*
94
78
18
55
12
5|
16
26
139
26
37
78
56
7
12
8
16
8
7
7
22
7
2
Yhteensä | 1,777J 5,035 4,768J 9.803| 2,001) 2,390
2,911
20
30
178
127
32
100
17
14
331
57
276
60
70
146
120i
14
22
16
28i
13
9
18
59
15
6
Yhteensä.
Total.
4,181
60
35
209
167
49
233
58
219
133
162
368
98|
98
205
207
44
79
39
58
22
20
77
164
45
6
4,3911 7,036
4,359
59
52
214
201
49
220
63
241
109
129
370
90
104
197
187
33
84
43
56
34
20
69
139
30
6
g S
8,540
119!
87
423
368
98
453
121
460
242
291
738
188;
202J
402!
394
77
163|
82;
114
56
40
146
303
75
_ i
7,158 14,194
Koko lääni yhteensä | 1,992| 5,437 5,219! 10,656J 2,690 3,321 6,011| 8,1278,540 16,667
loi
12 ! 13 |
Kuolleita
Décès.
1M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
1,549
27
j 24
I 66
! 54
\ 18
i 102
: «
1 84
i 63
i 45
81
i 24
| 29
j 60
i 65
! 18
i 30
i 17
\ 13
10
i 9
\ 31
1 47
J 13
i 1
1i 2,521
2,730
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1,587
18
24
58
56
13
104
25
98
51
32
92
36
38
56
65
15
49
16
23
7
8
31
52
10
2
2,566
2,800
14 1
Väes
1
 
Y
hteensä
.
Total.
3,136
45
48
124
110
31
206
66
182
114
77
173
60
67
116
130
33
79
33
36
17
17
62
99
23
3
5,087
5,530
15 !
tön vähe
16 !
n nys. --
17 |
Diminut
Ulosniuuttaneita.
Sorties.
1
 M
iespuolisia
.
|Se.re
 m
a
sc
ulin.
1,181
28
11
82
37
15
35
6
20
4
16
63
27
26
75
37
8
9
11
15
3
1
4
14
10
5
1,743
2,245
1
 N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1,712
33
31
107
55
23
38
21
28
6
20
67
26
37
57
50
12
20
13
18
4
9
3
13
10
2
2,415
3,115
Y
hteensä
.
Total.
2,893
61
42
189
92
38
73
27
48
10
36
130
53
63
132
87
20
29
24
33
7
10
7
27
20
7
4,158
5,360
18 !
ion.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2,730
55
35
148
91
33
137
47
104
67
61
144
51
55
135
102
26
39
28
28
13
10
35
61
23
6
4,264
4,975
19 |
iThteens:
Total.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
3,299
51
55
165
111
36
142
46
126
57
52
159
62
75
113
115
27
69
29
41
11
17
34
65
20
4
4,981
5,915
20
Y
hteensä
.
Total.
6,029
106
90
313
202
69
279
93
230
124
113
303
113
130
248
217
53
108
57
69
24
27
69
126
43
10
9,245
10,890
21 |
Enemmän
muuttane
kuolleita
y
22 |
syntyneitä
ita yhteensja ulosmu
hteensä (—
23
ja sisään-
ä (+) tai
îttaneita
•
Excédent des naissances et des
entrées (-\-) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
4- 1,451
4- 5
4- 61
4- 76
4 16
4- 96
4- 11
4- 115
4- 66
4- 101
4- 224
+ 47
-f 43
-+- 70
4- 105
+ 18
4- 40
4- 11
4- 30
+ 9
+ 10
4- 42
-f 103
4- 22
—
| 4- 2,772
| + 3,152
!g
i.îM
S. ffi.
? ?
4- 1,060
4- 8
— 3
4- 49
4- 90
4- 13
4- 78
4- 17
4- 115
4- 52
4- 77
4- 211
4- 28
4- 29
4- 84
-f 72
+ 6
4- 15
+ 14
4- 15
+ 23
4- 3
4- 35
+ 74
4- 10
4- 2
+ 2,177
+ 2,625
Y
hteensä
.
Total.
+ 2,511
4- 13
3
4- 110
4- 166
4- 29
4- 174
4- 28
-f 230
4- 118
4- 178
4- 435
4- 75
4- 72
4- 154
4- 177
4- 24
4- 55
— 25
4- 45
4- 32
4- 13
• + 77
4- 177
+ 32
4- 2
+ 4,949
+ 5,777
l
1
j
j
1
2
!
3
4
5
6
1
7|
8
9
10
H
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
3. Solmittuja avioliittoja läänittäin ja kuukausittain vuonna 1910.
Mariages par gouvernements et par mois en 1910.
K u u k a u s i .
Mois.
2 ö
<S 3.
Cv
Si,
reVlbo
<?
<;ipuri:
äni
.
•
\-Mi(
i
?
5'
:äni
.
es
J
o"
o
i.
Vas
a
a
s
at
B".
10 11 12 3 14
1,200 kohti.
Raitport à 1.200.
15
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu . . . .
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
98|
139J
1581
149
199
279
173
169
205
242|
431!
85
140
212
179
251
305
222
191
222
289
303!
482^
42
81
137
96
160|
200!
1561
157
149|
225!
246
343
203
254
227
152
284!
436 !
303|
208'
305
433
361
305
47
57:
88:
59j
ml
143
104
65
59
116
136
143
107
125
117
125
152
236
224
139
164
235
258
250
2,502 2.881! 1,992 3,471! 1,134^  2,132
94
126
199
156
210
243
262
191
181
277
280
398
115
116
204
196
137
179
173
88
118
162
331
273
l,038j
1,3421
L510J
2,0211
1,617J
1,208;
1,403
2,0571
2,057;
2.6251
149|
198;
234J
183
286 j
380;
2511
236'
260;
340;
278:
480;
642
840
1,108
929
1,224
1,641
1,366
972
1,143
1,717
1,779
2,145
5 0 i
i
72!
95j
i
131j
102|
76;
911
129
133
165|
54i
79;
84;
68J
103]
142!
9o;
85;
97
122
103
173
49!
84;
73
93j
129
104
74;
90;
1301
140
163
te
2,617 1,992| 18,781 3,275 15.506| 1.200 1,200 1,200
158
4. Vihityt iän, aikaisemman siviilisäädyn ja uskontokunnan
mukaan, vuonna 1910.
Nouveaux époux d'après l'âge, l'état civil antérieur et la profession en 1910
Ikävuotta.
Age à Vépoque
mariage.
Ans.
du
3 4 j 5 6 | 7 j 8 I 9 ! 10 ! 11
Miespuolisia. — Hommes.
Naimattomat.
Garçons.
s- i a
Lesket ja erotetut.
Veufs et divorcés.
12 13 ] 14 15 ! 16 | 17 j 18 ! 19 20 ! 21
Naispuolisia. - Femmes.
Naimattomat.
Filles.
Lesket ja erotetut.
Veuves et divorcées.
J5
16
17
18
19
20
21-
25-
30-
35
40-
45-
50
55-
60
65-
70-
2
129
361
638
-24 5,455
29 5.651
34 2,374
14
101 —. —! 6
39
44
49
54
59
64
69
933j
289J
1421
65|
42J
7
4
I
l i
li 6
l! 3
- ! 4
li —
1
5
26
130 6
162 6
60 3
22
1
1
li 1
1
1
1
24
172
315
363
287
296
221
193
173| —
921
49! —
389! —i —j 25; 1
- l! 50:
2;
4:
10
2;
9
9J
5
4
3
3
882
1,340
7,876
4,030
1.447
558
218
136
41
—
2
—
—
1
—
—
—.
6! 192
 ! 3 81
24
10
4
211
1 —i
10
1
35
126J —I —I
228| —i —
220| —! —I
198
172
106
70| —
39 —
n\ -
7J
i
il —
YhteensH 16,093 3 14 411 19|2,187 1 2 51 I7.O59! s| 16 423 191221 i 1 — 39
Väkiluvun-muutokset rnonnn 1910. 20
Ikävuotta.
Age à l'époque du mariage.
Ans.
5 | 6 | 7 | 8
M i e s p u o l i s i a .
Sexe masculin.
10 11 12
"1 3
II
•3 i -
fö
S.
s»borg.
O
B
S»äni
.
"B
1
ier.
[olio
 J
3a
a
.
17
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—14
45-49
50—54
55—59
60-64
65—69
7 0 -
Yhteensä
16
37
64|
738
865
381
154
44
24|
16
8
27!
55
92
835
846
394
171
60
25
10
8
3
1
6
22
67
555
655
296
128
36
14
6
6
87;
158;
1,092;
358
153
41
21
10
5|
4
15
27
322
367
150
54
19
13
4
3
il!
37j
78
574
649
282
97
33
15
4
4
2
2
1
40
71
99
863
716
306
105
28
17
6
4
1
1
2,348| 2,587! 1,792| 3,0911 978 1,788 2,258
1
10
42
79
619
575
274
97
29
15
11
6
130
366
664
5,598"
5,823
2,441
959
290
144
10
28
64
895
1,104
528
215
64
33
671
u\
7|
4
1
1.758 16.540
2
120
338
600
4,703
4,719
1,913
744
226
111
54
38
6
4
1
2,961 13,579
154 155
5. Vihityt iän ja aikaisemman siviili- säädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Nouveaux époux d'après Tâge et l'état civil antérieur, par gouvernements, en 1910.
A. Nai- mattomat.
Garçons et filles.
i 6 ! 7 I 8 !
N a i s p u o l i s i a .
Sexe féminin.
10 11 12
Ikävuotta.
Age à l'époque du mariage.
Ans. § 3 ! •
g-Tav
cc
g;
e
wtee
n
g. II
15
16
17
18
19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä
21
n!
30
88
154
1,072
667
267
93
35
23
5
4
1
1
1
6
44
121
187
1,151
697
272
100
51
31
8
3
2
4
31
81
114
864
498
189
64
20
îal
2
1
o
26
117
232
344
1,607
615
174
76|
35!
12
6
1
2
5
33
71
91
492
225
70
32
18
1
22
44
106
159
900
446
151
65
23
17
4
3
2
23 !
72|
117J
1821
535
207
83
25
23
7
5
44
93
160
885
434
148
57
17
8
6
4
14
107
415
909
1,391
8,086
4,117
147 8
570
224
140
42
21
4
1
1
1
6
28
79
158
1,379
887
347
130
50
37
6
9
1
1011
387;
830|
1,233]
6,7071
3,230
440
174|
103!
36;
12
3
1
1
2,453 2,672 1,882 3,250 1,058 1,943 2,395 1,867! 17,520 3,118! 14,402
156
D. Lesket ja erotetut.
Veufs, veuves et divorcés.
6 | 7 I 8
M i e s p u o l i s i a .
Sexe masculin.
Ikävuotta.
Age ù l'époque du mariage.
Ans.
10 11 12
Q
o"
sini
.
Vas
a
§
ai
.
a.
S
11
O
c^p
B
E:
t s
2 £
6
30
56
54
30
39
39
37
30
23
14
2
17
37
39
27
32!
i
25 j
23 !
12
15
5
1
1
1
26
176
325
366
296
306
227
197
176
94
49
—
—
—
4
32
46
55
45
47
26
31
10
9
9
1
1
1
22
144
279
311
251
259
201
166
166
85
40
344 359 234 ! â,241 314 1,927
157
e : 7 | s
N a i s p u o l i s i a .
Sexe féminin.
10 11 12
Ikävuotta.
Age à l'époque du mariage.
Ans.
P
E !
P
ta °
«5 3-
fö
|
P
tu
SK
B
3
5?
er-
3
§•
T*
o*o
0.
o'
5?ini
.
M *
fel p s a on 0
•
 ( 2 .
15
16
17
18
19
20—24
25—29
80—34
35-39
40—44
45—49
50-54
5 5 - 59
60—64
65-69
70— m^LH^-.
YbteensB
o
12
20
25
17
12
9
3
5
1
1
2
20
46
29
38
34
13
17
8
2
8
26
22
15
16
10
4
4
3
109 209 110
1
14
39
40
42
35
28
13
8
—
1
221
—
2
5
15
15
14
13
4
4
4
76
4
16
23
37
32
26
23
15
8
4
4
18
44
33
34
32
25
12
11
6
3
7
14
21
22
20
16
11
8
4
2
1
1
1
40
132
235
225
205
177
108
71
40
18
. 7
1
1
9
21
32
28
28
16
12
4
3
1
1
3J
111
203
197
177
161
96
67
37
17
6
125 1,261 157 1,104
158
C. Yleis-
Aperçu
5 6 7 ' 8 [
M i e s p u o l i s i a .
Sexe masculin.
10 11 12
Ikävuotta.
Age à l'époque du mariage.
Ans. B- P
P K
S
i i
CD o
? 5
=«5 •
i f
17 . . . .
J8 . . . .
19 . . . .
20 . . . .
2 1 - 24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60-64
65—69
7 0 - . .
16
37
64
738
879
413J
191!
861
54|
39!
24J
12J
3J
öl
27^
55
92
838;
869!
440
221
110
74
48;
42*
41 j
15;
9;
6| 16
22 87
67 159
559J 1,098
672! 1,182
3211 426
160 228
71
45
231
21 !
13J
8{
4j
74
40
33
26
10
6
4
16
27
323
381
169
71
46
35
23
22
12
4
1
11
37
78.
578!
678J
324J
159
73
65
40
29|
3e!
19!
5
1;
41
71
99!
869 i
746'
362
159
58 j
56J
45;
41
31
24i
1; 2
ÎOJ 131
42j 367
791 665
6211 5,624
592i 5,999
311! 2,766
136
56
47!
36J
29^
12!
15!
1,325
586
450
294
241
183
98
50
10
28
64
899
1,136
574
270
109
80
39
37
l l i
9
9
2
121
339
601
4,725
4,863
2,192
1,055
477
370
255
204
172
89
41
Yhteensä, 2,562 2,881 1,992 8,471| 1,134 2,132| 2,617| l,992j 18,781 3,275J 15,506
159
katsaus.
général.
Ikävuotta.
Age à l'époque du mariage.
Ans.
| 6 7 8 |
N a i s p u o l i s i a .
Sexe féminin.
10 11 12
3
15
16
17
18
19
20—24
25—29
30—34
35-39
40—44
45 -49
50-54
55—59
60-64
65-69
70— ...... ^11111^_
Yhteensä
9!
I l ;
30
88
154
1,077
1
6
44
121
188
1,153
679
287
118
52
35
14
7
6
2
717
318
129
89
65
21
20
8
1! —
2.562! 2.881
160
6. Solmitut avioliitot vihittyjen uskontokunnan ') ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Mariages d'après la confession et l'état civil antérieur des nouveaux époux, par gouvernements, en 1910.
Luterilaisia.
Luthériens.
L ä ä n i.
Gouvernements. 3 *
5? •
f ;
^ 2
"S g
s **
t %••
8 9 10 11
Metodisteja.
Méthodistes.
Vf
* ce
•g H-
SP% 99
|
II
8 5'
S" 2
12 13 ! 14 I 15 | 16
Baptisteja.
Baptist es.
*£i* »;S£
Uudenmaan 2,252
Turun ja Porin 2,417
Hämeen : 1,735
Viipurin | 2,671
Mikkelin ! 939
Kuopion 1,647
Vaasan 2,158
Oulun ; 1,696
Yhteensä! 15,515
Kaupungit ( Villes) ; 2,790
Maaseutu (Communes ru-\
raies) j 12,725
174
251
144
256
117;
212J
219;
171!
69
106
53
106
37
61
84
62
39
103
56
89
39
2,534
2,877
1,988
3,122
1,132
1161 2,036
138
63
1,544 578j
252! 941 58
1,292; 484| 585
2,599
1,992
l1 ! - - ! 1 11! 2
18,280
3,194
15,086
1 4 14 2!
7! 2
13
16
—i 9
*) Sekaavioliitot (ks. sar. 32—36) ovat sarekkeissa 2—26 luetut siilien uskontokuntaan, johonka
(coll. 2—26).
161
17 18 19 20 21
Kreikkalais-venäläisiä.
K
aksi
 
n
aim
ato
n
G
arçons
 et
 fille
. e»-
SO
10
4
1
295
2
78
894
46
348
Grecs-orthodoxes
Leskim
.
 j
Veufs
 
e
a
 n
aiin
t
 filles. at
.
__
—
23
—
—
—
29
1
28
Leskiv
.
 j
Veuves
 et a
 'n
aim
garçot
ço g_
—
1
14
—
2
—
—
17
2
15
leskeä
.
veu
vei
—
—
12
__
10
—
—
22
2
20
Y
hteTo
»••
10
4
2
344
2
96
4
—
462
51
411
22 23 24 25 26
JJoomalais-katolisia.
Catholiques romains.
K
aksi
 n
a
G
arçons
a. 3
»
14
—
—
5
—
—
—
—
19
19
i l
a
 n
aim
t
 filles. at
.
—
—
._
—
—
—
—
—
Leskiv
.
 j
Veuves
 et
II
«S-
—
—
—
—
—
—
—
—
K
aksi
Veufs
 
et leskeä
.
veu
ves
—
—
—
—
—
—
—
—
.
Sie
n
sä
.
tal.
14
—
—
5
—
—
—
—
19
19
27
K
aksi
 n
a
G
arçons i
 m
ato
 n
et
 fille
2,279
2,421
1,738
2,971
941
1,725
2,174
1,696
15,945
2,865
13,080
28 29
Yhteena
Leskini
.
 j
Veufs
 
e
a
 n
ai
 m
t
 filles. at
.
174
251
144
279
117
218
221
171
1,575
253
1,322
Potal.
Leskiv
.
 j
Veuves
 et
«s*g ö
69
106
54
120
37
63
84
62
595
96
499
30
ä.
K
aksi
Veufs
 
et leskeä
.
veu
ves
40
103
56
101
39
126
138
63
666
61
605
31
Y
hteTo
e
n
sä
.
tal.
2,562
2,881
1,992
3.471
1,134
2,132
2,617
1,992
18,781
3,275
15,506
32 33 34
Siitä toiseen
35 36
uskonto-
kuutaan kuuluva
mies jaDe ceux-ci hommes d'une
autre confession
et femmes
luterilain
e
lutheri
n
 
n
ain
énnes.
e
n
.
32
5
6
47
—
27
6
2
125
54
71
m
etodist
m
étho i-nai
 n
 e
distes.
1
—
—
—
—
—
—
—
1
1
CT
O<<rH
tl
a
1
—
1
—
—
—
1
—
2
1
kreikk.-ve
r
grecques-o läl
.
 n
ai
rthodoa
•i P
ÇO (D
3
1
2
43
1
40
1
—
91
74
ro
o
m
.-katc
catholiques )1
.
 
n
ain
ro
m
ai
% 2
ço P
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
nainen kuuluu. — Les mariages mixtes (voir coll. 32—36) sont, rapportés à la confession de l'épouse
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Lääni.
Gouvernements.
I 5 7 I 8 ! 9 ! 10
K u o l e m a n k a u t t a .
Luterilaisia.
Luthériens.
STB
IS*
» o
? 3
p
' f
p
Metodisteja.
Méthodistes.
p o
Baptisteja.
B
* 2 § s-
1 \ Uudenmaan j 934
2; Turun ja Porin 1,409
3j Hämeen 816
4 Viipurin 1,395
5[ Mikkelin ! 521
6 Kuopion : 916
7 i Vaasan | 1,357
8 Oulun 731
9 Yhteensä (Total)
110; Kaupungit (Villes)
Illj Maaseutu (Communes
l rur/rfes)
542
879
696
888
407
696
1,049
709
8,079
1,088
5,866
647
6,991 5,219
1,476
2.288
1,512
2,283
928
1,612
2,406
1,440
13,945
1,735
12.210
1
15
9 I 17
13
163
7. Purkautuneet avioliitot uskonto- kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Mariages dissous d'après ta confession, par gouvernements, en 1910.
11 12 13
Par la mort.
Kreikkalais-venäläisiä.
Grecs-orthodoxes.
M
iehen
 kuolem
a
n
kautta
.
D
u
 
m
a
ri.
6
1
1
146
1
23
1
—
179
26
153
V
aim
o
n
 kuolem
a
n
kautta
.
De
 la
 femme.
Y
hteensä
.
Total.
1 7
—
—
76
—
29
—
—
106
7
99
1
1
222
1
52
1
—
285
33
252
14 15 16
Roomalais-katolisia.
Catholiques romains.
M
iehen
 kuolem
a
n
kautta
.
D
u
 
m
a
ri.
3
—
—
2
_
—
—
—
5
5
.
V
aim
o
n
 kuolem
a
n
kautta
.
De
 la
 femme.
1
—
—
—
—
—
Y
hteensä
.
Total.
4
—
—
2
—
—
— —
— —
1 6
1 i 6
17
M
iehen
 kuolem
a
n
kautta
.
D
u
 
m
a
ri.
943
1,410
817
1,544
522
940
1,365
731
8,272
1,121
7,151
18
Yhteensä.
Total.
V
ainio
n
 kuolem
a
n
kautta
.
De
 la
 femme.
545
879
696
964
407
725
1,057
709
5,982
658
5,324
19
Y
hteensä
.
Total.
1,488
2,289
1,513
2,508
929
1,665
2,422
1,440
14,254
1,779
12,475
20
2.
ha sf"
n
 ero
n
 kautta
.
r
 divorces.
46
29
18
28
8
14
29
12
184
83
101
21
fhteensä
.
Total.
1,534
2,318
1,531
2,536
937
1,679
2,451
1,452
14,438
1,862
12,576
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
164
8. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Accouchements d'après la légitimité et d'après l'âge et la confession des femmes accouchées, par gouvernements, en 1910.
i i
Lääni.
Gouvernements.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen ,
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
1. A v i o l l i s i a
Couc h es
Yhteensä (Total)
175
211
158
389
86
169
336
181
1,825
2,097
1,632
3,187
939
1,741
2,452
1,861
2,686
3,281
2,471
4,543
1,394
2,652
3,511
2,641
2,372
3,172
2,356
3,803
1,193
2,470
3,170
2,494
1,633
2,594
1,872
2,801
1,107
2,172
2,565
1,956
673 |
1,247 !
774!
1,188
495
1,073
1,182
861
10; Kaupungit (lilles) j
11 ! Maaseutu (Communes rurales).. j
1,705
149
1,556
15,734
2,025
13,709
23,179
3,082
20,097
21,030
2,653
18,377
16,7001 7,488
1,781 726
2. Av i o t t o m î a
Couche*
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan ,
Oulun
Yhteensä (Total)
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rurales)..
Koko maa (Pays entier)
113
131
108 i
69
39;
52;
59 i
51
622
103
519
552
468
443
271
192
218
275
234
2,653
588
2,065
414
321
285
195
122
138
207
157
190
182
145
102
59
94
160
1201
97
128
78
63
52
67
90
59
1,839 1,052
30
41
24
21
15
18
41
19
443
1,396
227
825
634
122
512 j
209
41
168
3. Yhteensä
Total des
Kaupungit (Villes) j
Maaseutu (Communes rurales).. !
3
3
2,327
252
2,075
18,387
2,613
15,774
25,018
3,525
21,493
22,082
2,880
19,202
17,334
1,908
15,431
7,697
767
6,930
165
9
fe
10
o<
3
<B
• <
Osi
.
11
B
B
C
osi
.
12 16 ! 17 ! 18 19
S i i t ä : — Dont:
20
^4.hérien
n
os
?
ais:
gg
|
5'
So
a;
(Bto
 distej
?
sgsr?
synnytyksiä.
légi t ime s.
100
165
129
178
59
158
182
147
6 !
1 |
6 !
— 1 I
— i
1 I —
!
- i I
! 1,118! 21
79
1,039 21
3 t
3 ! 2
9,464
12,774
9,394
16,093
5,275
10,439
13,401
10,144
86,984
10,496
76,488
9,416
12,756
9,373
14,609
5,270
10,171
13,308
10,144
5 16
4 :
6 ; 80
85,047
10,285
74,762
17 104
6
18
1,451
5
268
7
17 46 j 87
— 58 ! 1,668
synnytyksiä.
i lié (j i t ime s.
32
29
1,755 I 61
61
6 _ ; — _
5 1
 ; — — —
2 • ' ' \
Q ' • '
_ . : _ _ . _ _ : —
— 1,402
1,277
1,086
725
— 480
4 _ _ - - — _ 591
5
1
26
3
23
_ ' __ __ —
— ; — : —
l I — —
— ! —
1 ; _ _
—
—
— 837
— 641
—
— i —
—
—
7,039
1,527
5,512
1,396
1,275
1,085
677
480
578
835
641
6,967
__
1
—
—
—
—
1
1,507 1
5,460 —
— : 4
1
2
47
_
13
2 —
— —
2 | 66
16
2 50
2
—
1
—
—
—
—
3
3
—
synnytyksiä.
accouchement s.
1,144
82
1,062
22
—
22
3
i
1 i
2 !
3
— ;
3
2
—
2
1
—
 :
1 ;
94,023
12,023
82,000
92,014
1
11,792 i
80,222 i
18
18
—
106
46
60
1,821
103
1,718
64
64
—
23
24
25
166
9. Kaksi- ja useampisikiöisiä synnytyksiä lapsen- synnyttäjäin iän mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Accouchements multiples d'après Tâge des femmes accouchées, par gouvernements, en 1910.
Lapsensynnyttäjäin
ikävuotta.
Age des accouchées.
Ans.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
2 & 3§
11
Turun ja Porin
lftäni.
G. d'À'bo et
Björneborg.
Hämeen lääni.
G. de Tavaste-
htis.
li
Viipuri
G. de
9
n lääni.
Viborg.
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
1
15
48
38
28
13
1
Yhteensä (Total)
Luterilaisia (Luthérienne*)
Metodisteja (Méthodistes)
Kreikk.-venäläisiä (Grecques-ortho- |
doxes) j
144
143
1
1
21
47
58
66
25
4
13
29
48
40
12
1
2
27
44
66
54
16
1
—
—
—
1
2
1
—
218
218
147
147
210
195
15
167
10 11
Mikkelin
lääni.
G. de St-Mi-
chel.
K
aksosi
D
ouble.
• ?
16
17
18
29
6
—
86
86
—
_
K
olm
o
s
Triples
—
—
—
—
—
—
—
_
12 13
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
K
aksosi
D
ouble.
• ?
2
10
42
31
58
23
1
167
160
—
7
K
olm
osi
Triples
—
1
__
3
—
—
4
4
14
Vaasan
G. de
K
aksosi
D
ouble.
1
23
48
49
50
18
4
193
193
—
15
lääni.
Vasa.
K
olm
os:
Triples
' SO
—
—
—
—
—
—
—
_
16
Oulun
17
lääni.
G. d'Uleaborg.
K
aksosi
D
ouble.
13
31
31
40
13
3
131
131
—
_
K
olm
osi
Triples
—
—
3
1
2
—
6
6
—
18
Koko
Pays
K
aksosi
D
ouble.
11
138
306
339
365
126
11
1,296
1,273
1
22
19
maa.
tntier.
K
olm
os
'
Triples
—
4
6
7
5
—
22
22
—
20 21
Kaupungit.
Villes.
K
aksosi
D
oublet
20
36
54
34
16
2
162
160
1
1
K
olm
o
s
Triples
—
2
2
1
—
—
5
5
—
_
22 23
Maaseutu.
Communes
rurales.
K
aksosi
D
ouble.
11
118
270
285
331
110
9
1,134
1,113
—
21
K
olm
osi
Triples
—
2
4
6
5
—
17
17
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
168
10. Elävänä syntyneitä sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1910.
Naissances d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1910.
Kuukausi.
Mois.
3 | 4 I 5 6
L u t e r i l a i s i u .
Luther i e ns.
Aviolapsia.
Légitimes.
Is %X
3« 2
Aviottomia.
Illégitimes.
II
Yhteensä.
Total.
10 11 ! 12 13
M e t o d i s t e j a .
M é t h o d is tes.
. . , . i Aviotto- i _.,,Aviolapsia. niia i Yhteensä.
Légitimes, i illégitimes. Total.
i e
nS
I"
s!
m
ol
II
Sl
| o, I g' 5,
s- s! I i' s! g- 2.
S- ss
1 Tammikuu
2 Helmikuu .
3 Maaliskuu.
| 4 Huhtikuu .
I ö Toukokuu.
! 6 Kesäkuu .
: 7 Heinäkuu .
I 8 Elokuu . . .
9 Syyskuu .
10 Lokakuu .
| ll Marraskuu
il2| Joulukuu .
3,946
3,117
3,594
3,505
3,781
3,699
3,840
3,657
3,579
3,392
3,350
3,731
3,752
3,251
3,322
3,335
3,499
3,484
3,727
3,347
3,474
3,259
3,157
3,352
331
248
309
272
345
366
348
220
281
216
277
282
288
240
328
314
300
289 j
314 |
220 I
j
237 |
271
236 j
281 i
4,277
3,365
3,903
3,777
4,126
4,065
4,188
3,877
3,860
3,608
3,627
4,013
4,040
3.491
3,650
3,649
3,799
3,773
4,041
3,567
3,711
3,530
3,393
3,633
1 —
2 .
3 —
1 1
2 — — i — !
[13: Yhteensä (Total) 43,191 40,959 ! 3,495 3,318 46,68» 44,277
Kaupungit ( Villes 5,105
Maaseutu (Commu-
nes rurales) .... 38,086
5,027 737 : 716 ! 5,842 5,743
35,932 2,758 j 2,602 j 40,844 38,534
5 13
5 13
13
1 t — I 6 13
169
14 | 15 | 1 6 | 1 7 | 1 8
B a p t i s t e ] a.
B a p t i s t e s.
19
Aviolapsia.
Légitimes.
Aviottomia.
Illégitimes.
§ i-
a- et
g œ
s' S"
Yhteensä.
Total.
É, S"
20 | 21 | 22 I 23 | 24
K r e i k k a l a i s - v e n ä l ä i s i
Grec s-o r t ho doxes.
25
Aviolapsia.
Légitimes.
II
Aviottomia.
Illégitimes.
Yhteensä.
Total.
»i
I f
8
5
3
8
10
4
4
6
1
3
1
2
5
3
8
10
4
4
6
2
3
1
2
79
81
69
56
104
95
108
88
56
54
70
68
79
77
56
50
82
83
105
75
62
62
53
58
84
83
70
62
108
96
112
93
57
55
72
70
82
78
58
55
85
85
108
76
65
65
55
61
l j
2J
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
iJ
15
55
21
34
46
25
21
56
21
35
47
25
22
46
882
842
41
801
34
11
23
31
26
962
57
905
873
46
827
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10. Elävänä syntyneitä sukupuolen, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1910. (Jatko).
Naissances d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1910. (Suite).
K u u k a u s i .
Mois.
27 ! 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 I 3 2
R o o m a 1 n i s - k a t o l i s i a.
Catholiques romains.
Aviolapsia.
Légitimes.
Aviottomia.
Illégitimes.
Yhteensä.
Total.
33 34 I 35 | 36 | 37
Y h t e e n s ä.
Total.
38
Aviolapsia.
Légitimes.
Aviottomia.
Illégitimes
a fi
S o
La
.
m
.
§"
s'
p
P0lis
Yhteensä.
Total.
Tammikuu .
I
Helmikuu ..
i
i Maaliskuu .
i
Huhtikuu .
I
• Toukokuu .
I
S Kesäkuu . . .
; Heinäkuu ..
! Elokuu
!
 Syyskuu . . .
Lokakuu .. .
| Marraskuu .
! Joulukuu ..
4,037
3,212
3,672
3,572
3,897
3,799
3,956
3,754
3,639
3,451
3,424
3,801
3,837
3,336
3,383
3,393
3,585
3,573
3,843
3,430
3,546
3,328
3,214
3,418
336
250
310
278
350
367
352
225
283
217
279
284
3,531
749
2,782
292
241
331
319
304
291
317
221
241
274
238
284
3,353
724
2,629
4,373
3,462
3,982
3,850
4,247
4,166
4,308
3,979
3,922
3,668
3,703
4,085
4,129
3,577
3,714
3,712
3,889
3,864
4,160
3,651
3,787
3,602
3,452
3,702
Yhteensä (Total)
Kaupungit (Villes) ..
Maaseutu (Communes
rurales)
35
35 26 - t 3
35
35 29
44,314
5,212
39,002
41,886
5,132
36,754
47,745
5,961
41,784
45,339
5,856
39,383
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11. Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia sukupuolen
mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Enfants déclarés vivants d'après le sexe et la légitimité, par gouvernements, en 1910.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Aviolapsia.
Légitimes.
S "S
Aviottomia.
Illégitimes.
a s-
10
Yhteensä.
Total.
? g.
&S.J g.
Uudenmaan 4,863
Turun ja Porin 6,460
Hämeen ! 4,812
Viipurin j 8,103
Mikkelin ! 2,683
Kuopion i 5,244
Vaasan.
Oulun .
Yhteensä (Total)
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rurales)
6,934
5,115
44,214
5,212
39,002
4,543
6,225
4,507
7,768
2,506
5,057
6,365
4,915
41,886
5,132
36,754
9,406
12,685
9,319
15,871
5,189
10,301
13,299
10,030
703
643
534
358
256
294
421
322
86,100
10,344
75,756
3,531
749
2,782
674
612
523
336
214
283
407
304
3,353
724
2,629
1,377
1,255
1,057
694
470
577
828
626
5,566
7,103
5,346
8,461I
2,939
5,538
7,355
5,437
6,884
1,473
5,411
47,745
5,961
41,784
5,217
6,837
5,030
8,104
2,720
5,340
6,772
5,219
5,856
39,383
10,783
13,940
10,376
16,565
5,659
10,878
14,127
10,656
12.77
9.00
10.19
4.19
8.31
5.30
5.86
5.87
02,1)84
11,817
81,167
7.40
12.47
6.67
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12. Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia kaupungeissa
sukupuolen mukaan, vuonna 1910.
Enfants illégitimes déclarés vivants dans les villes d'après le sexe, en 1910.
K a u p u n g i t .
Villes.
Miespuolisia.
Sexe masculin.
Naispuolisia.
Sexe féminin.
Yhteensä.
Total.
Prosenttina
kaikista elä-
vänä synty-
neistä.
En pour-cents
du total des
enfants décla-
rés vivants.
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina
Hämeenlinna
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
Yhteeast (Total)
353
1
7
8
4
83
19
2
4
1
5
75
3
34
1
1
1
6
13
3
15
7
3
35
18
4
1
26
4
3
1
4
337
4
4
5
5
81
17
8
3
1
1
12
67
6
34
1
1
1
10
2
2
1
20
3
1
45
1
3
19
5
3
15
2
2
690
5
11
13
9
164
36
10
7
1
2
17
142
9
68
2
1
2
7
23
5
2
1
35
10
4
80
5
3
37
9
4
41
6
5
1
18.12
5.21
9.24
16.46
5.45
13.31
9.09
6.58
7.00
10.00
6.67
11.26
11.61
4.71
11.72
2.20
2.27
2.78
8.54
6.69
4.55
7.14
0.95
8.06
7.19
4.82
15.38
8.06
8.11
14.12
8.91
4.26
7.95
6.98
5.32
2.44
5.17
749 7*4 1,478 12.47
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13. Kuolleena syntyneitä sukupuolen ja avioisuuden
mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par gouvernements, en 1910.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Aviolapsia.
Légitimes.
Aviottomia.
Illégitimes.
Yhteensä.
Total.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä (Total)
Kaupungit ( Villes)
Maaseutu (Communes rurales)
104
172
132
219
102
173
140
139
92
112
80
208
66
128
138
103
21
28
24
22
5
1 2 i
10
16
1,181
174
1,007
927
125
802
138
40
98
18
21
19
22
9
14
16
14
125
200
156
241
107
185
150
155
110
133
99
230
75
142
154
117
133
39
94
1,319
214
1,105
1,060
164
896
235
333
255
471
182
327
304
272
2,379
378
2,001
174
14. Kuolleena syntyneitä sukupuolen, avioisuuden j a uskontokunnan mukaan, kuukausittain, v. 1910.
Mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1910.
K u u k a u s i .
Mois.
4 I 5 |
L u t e r i l a i s i a .
Luthériens.
Aviolapsia.
Légitimes.
I £
°
Aviottomia.
Illégitimes.
S?
Yhteensä.
Total.
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu.
Huhtikuu .
Toukokuu.
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu . . .
101 Lokakuu .
i
11: Marraskuu
12 Joulukuu .
J13
110
91
118
85
105
89
93
91
102
94
89
110
90
68
74
82
70
68
81
77
65
93
78
76
6
9
8
15
16
14
13
13
6
13
8
15
Yhteensä (Total) \ 1,177
! 14! Kaupungit (Villes) ! 173
Il5 Maaseutu (Communes rurales) i 1,004
922
125
797
136
40
96
10
9
13
11
11
15
11
12
12
8
12
9
116
100
126
100
121
103
106
104
108
107
97
125
133
39
94
1,313
213
1,100
100
77
87
93
81
83
92
89
77
101
90
85
1,055
164
891
175
Baptisteja.
Baptistes.
Aviolapsia.
Légitimes.
ös
10 I 1 1 I 1 2 I 1 3 I 1 4 I 1 6
K r e i k k a l a i s - v e n ä l ä i s i ä .
Grecs-orthodoxes.
Aviolapsia.
Légitimes.
i 1i. I!F
Aviottomia.
Illégitimes.
Yhteensä.
Total.
16 17
Aviolapsia.
Légitimes.
I 18 | 19
Y h t e e n
Total.
Aviottomia.
Illégitimes.
20 21
E g:
SF ^
Yhteensä.
Total.
3 I —
110
91
118
86
105
89
95
91
103
94
89
110
90
68
77
82
70 !
68
81 !
78 |
65
93 ;
79
76 ;
6
9
8
17
16
14
13
18
6
13
8
15
10
9
13
11
11
15
11
12
12
8
12
9
116
100
126
103
121 !
103
108
104
109
107
97
125 |
100
77
90
93
81
83
92
90
77
1
2
3
4
5
6
7
8
9
101
91
85 12
131,181
174
1,007
927 | 138
125
802
40
98
133
39
94
1,319
214
1,105
1,060
164
896
176
15. Kuolleita sukupuolen ja svntvmä-
Décès selon le sexe et l'année de la
Syntymävuosi.
Année de. la naissance.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Turun ja Porin
lääni.
G. d'Abo et
Björneborg.
S &
Hämeen lääni.
G. de Tavaste-
hus.
8 ! 9
Viipurin lääni.
G. de Viborg.
05
 te-
<S p
I'
10 11
Mikkelin lääni.
G. de St-Michel.
S p
i s.
1 1910......
2 1909
3 1908
4 1907
5 1906
6 1905
7 1904
8 1903
9 1902
10 1901
11 1900
12 1899
13 1898
14 1897
15 1896
16 1895
17 1894
18 1893
19 1892
20 1891
21 1890
22 1889
23 1888
24 1887
25 1886
26 1885
27 1884
28 1883
29 1882
30 1881
SI 1880
32 1879
33 1878
34 1877
35 Siirto
495
338
108
68
36
27
19
20
15
6
15
17
8
3
5
13
9
19
19
15
19
22
20
19
17
23
23
16
21
19
18
24
24
19
401
330
106
62
33
40
39
17
22
14
14
11
8
11
13
10
11
11
20
11
20
18
11
21
16
20
21
27
22
14
19
11
22
16
493
355
153
99
71
59
53
32
37
30
31
25
14
16
16
19
18
21
27
27
32
29
37
35
26
34
31
27
23
22
16
25
26
29
418
331
114
76
74
59
41
41
20
36
17
22
18
20
21
24
18
22
29
23
21
21
23
24
21
29
28
28
22
20
18
19
24
26
408
273
113
63
49
25
19
20
18
26
14
19
9
15
8
8
7
10
13
12
14
20
15
19
15
12
9
21
13
24
17
12
12
15
1,539 1,4421 1,988 | 1,748 | 1,347
343
265
113
56
54
34
21
27
13
10
13
13
12
15
13
14
14
10
19
12
18
23
17
17
15
17
22
24
20
15
18
12
19
11
966
691
266
132
88
50
45
31
29
27
27
18
17
17
19
21
18
16
29
25
32
31
27
28
27
32
29
28
23
29
32
24
23
29
1,319 | 2,926
764
603
234
136
83
65
53
50
34
22
17
32
11
26
22
21
29
26
30
19
35
24
29
31
22
18
25
45
34
26
32
29
24
30
242:
197 !
84 !
42 I
41 !
30
28 i
23;
10 i
12!
71
9
7
10
6
11
11
8
12
12
16
9
11
11
6
6
8
7
8)
5 |
170
167
52
40
32
31
24
16
14
14
13
11
11
6
10
17
3
7
6
6
11
10
6
11
12
6
4
8
7
6
6
4
5
5
2,6811 924 i 751
177
vuoden mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
naissance, par gouvernements, en 1910.
12 13
Kuopion lääni.
G. de
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
447
345
150
96
69
32
38
23
20
22
20
24
27
16
20
17
15
16
12
21
19
23
23
22
17
13
16
20
20
15
17
18
14
19
1,686
Kuopio.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
344
312
135
91
69
40
49
26
20
30
20
23
22
19
24
33
31
19
23
22
11
21
24
25
16
19
21
15
20
13
17
20
19
16
1,609
14 15
Vaasan lääni.
G. de
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
se
ulin.
559
461
165
96
73
78
44
40
28
34
19
21
21
22
13
16
17
29
25
27
32
34
41
49
37
44
36
39
44
35
23
33
43
19
2,297
Vasa.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
424
327
160
85
66
59
49
36
39
28
32
26
33
34
27
24
33
30
32
36
24
19
34
37
48
32
30
28
25
36
29
23
32
27
2,004
16
Oulun
17
lääni.
G. d'Uleâborg.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
se
ulin.
443
393
110
84
49
34
36
21
18
20
12
11
18
16
7
11
16
23
26
33
22
29
37
19
20
23
24
21
21
11
17
20
14
13
1,672
Väkttuvunmuutokset v. 1910.
1|
 N
aispuolisia
.
1
 Sexe
 féminin.
355
340
147
82
56
40
46
39
17
28
31
18
31
28
23
23
14
19
20
17
21
15
14
31
15
19
21
14
14
19
15
11
18
20
1,621
18 19 20
Koko maa.
Pays entier.
M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
seulin.
4,053
3,053
1,149
680
476
335
282
210
175
178
150
142
123
112
96
113
110
140
162
171
178
200
212
207
168
192
179
178
171
163
147
162
164
148
14,379
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
3,219
2,675
1,061
628
467
368
322
252
179
182
157
156
146
159
153
166
153
144
179
146
161
151
158
197
165
160
172
189
164
149
154
129
163
151
13,175
Y
hteensä
.
Total.
7,272
5,728
2,210
1,308
943
703
604
462
354
360
307
298
269
271
249
279
263
284
341
317
339
351
370
404
333
352
351
367
335
312
301
291
327
299
27,554
21 22
Kaupungit.
Villes.
j
 M
iespuolisia
.
\Sexe
 m
a
se
ulin.
585
418
154
64
42
31
22
25
17
13
14
13
7
9
6
4
10
28
27
31
36
34
28
30
29
37
37
26
27
33
33
33
38
30
1,971
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
477
359
129
72
51
40
24
18
17
14
12
12
9
7
13
13
14
15
25
18
32
32
22
29
31
31
35
36
32
26
22
18
24
22
1,731
23 24
Maaseutu.
Communes
rurales.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
se
ulin.
3,468
2,635
995
616
434
304
260
185
158
165
136
129
116
103
90
109
100
112
135
140
142
166
184
177
139
155
142
152
144
130
114
129
126
118
12,408
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,742
2,316
932
556
416
328
298
234
162
168
145
144
137
152
140
153
139
129
154
128
129
119
136
168
134
129
137
153
132
123
132
111
139
129
11,444
23
1
2
3
4
ö
6
7
8
9
10
11;
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
178
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Turun ja Porin
lääni.
G. d'ibo et
Björneborg.
s 5'
i" 5"
Häcneen lääni.
é?. <*e Tavaste-
hus.
8 9
Viipurin lääni.
G. de Viborg.
Mikkelin
G. de St-
11
lääni.
Michel.
fr
I S.
§ 5"
1876.
1875.
1874.
1873.
1872.
1871.
1870.
1869.
1868.
1867.
1866.
1865.
1864.
1863.
1862.
1861.
1860.
1859.
1858.
1857.
1856.
23 ! 1855.
|24j 1854.
25 1853.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|20
21
J22|
1852.
1851.
1850.
1849.
1848.
1847.
1846.
1845.
34 1844.
1843.
36, 1842.
!
137'
26
27
28
29
30
31
33
Siirto
35
Siirto
1,539
17
26
18
17
21
21
19
21
10
10
16
21
29
31
24
25
23
20
25
19
26
21
17
24
24
26
26
39
25
29
28
22
29
27
34
1,442
19
10
17
18
14
13
17
11
9
9
12
15
19
15
5
17
14
14
14
15
14
17
19
18
19
17
21
18
16
16
24
22
33
25
33
1,988
28
27
21
19
27
23
39
24
19
16
23
31
23
30
22
42
24
30
40
44
38
36
58
37
41
35
42
42
37
40
47
51
41
40
46
1,748
20
20
16
28
13
17
25
32
12
13
11
19
17
27
19
20
21
16
14
23
23
23
27
24
34
32
24
41
40
37
45
55
42
32
34
1,347
16
12
18
15
17
11
18
16
7
18
19
9
28
13
20
17
9
21
19
22
18
18
20
19
23
20
26
31
24
23
15
37
23
26
34
2,349| 2,0311 3,1711 2,6441 2,029
1,319
14
17
22
18
14
22
25
21
8
13
19
10
20
12
12
9
9
23
14
12
13
11
18
24
28
24
26
28
25
18
25
39
37
25
37
2,926
17
20
40
29
26
26
33
26
32
15
23
32
45
28
26
47
42
33
43
26
32
32
44
43
40
47
56
53
49
53
57
53
50
68
63
2,681
22
26
24
19
27
25
21
14
17
11
16
27
29
23
26
17
27
22
24
19
26
34
41
23
34
39
38
40
41
42
43
48
44
50
56
924
9
6
8
8
7
7
14
11
9
7
11
6
13
15
7
5
12
7
12
12
10
9
30
18
18
21
21
27
31
28
13
26
24
26
2,0111 4,275 3,716 I 1,441
751
2
11
8
10
13
9
8
9
7
9
6
12
11
5
11
11
8
6
9
13
14
8
19
13
14
21
19
19
27
16
18
25
27
32
38
1,239
J79
12 13
Kuopion lääni.
G. de
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
1,686
7
11
9
13
15
20
13
19
7
12
12
8
25
15
24
18
18
21
19
23
38
29
37
30
28
23
34
32
34
34
48
41
34
34
45
2,516
Kuopio.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1,609
17
11
14
27
16
19
19
20
13
12
9
14
20
12
17
12
11
14
18
17
19
19
15
15
20
28
24
25
37
37
27
38
36
28
52
2,341
14 1 15
Vaasan lääni.
G. de
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2,297
21
26
33
29
25
31
21
23
10
16
27
17
26
29
22
28
26
29
34
22
26
31
28
41
42
39
36
34
56
44
48
54
46
56
35
3,408
Vasa.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,004
33
23
27
29
24
21
25
21
11
21
17
27
21
21
19
25
24
23
30
15
26
23
33
26
27
36
28
35
55
38
44
47
38
52
54
3,023
16
Oulun
G. d'U
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
1,672
15
10
14
9
10
17
15
12
10
4
9
13
6
12
9
12
19
18
15
14
12
18
29
17
22
25
19
25
22
34
28
29
27
31
32
2,285
1 17
lääni.
leâborg.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1,621
13
25
18
22
16
18
13
11
10
10
7
14
15
4
12
15
14
12
25
13
15
16
18
17
16
20
20
21
22
30
34
35
23
41
36
2,272
18 19 20
Koko maa.
F
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
14,379
130
138
161
139
148
156
172
152
104
98
140
137
195
173
154
194
173
179
207
182
200
194
263
229
238
236
260
283
278
285
284
313
274
311
315
21,474
ays entier.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
13,175
140
143
146
171
137
144
153
139
87
98
97
138
152
119
121
126
128
130
148
127
150
151
190
160
192
217
200
227
263
234
260
309
280
285
340
19,277
Y
hteensä
.
Total.
27,554
270
281
307
310
285
300
325
291
191
196
237
275
347
292
275
320
301
309
355
309
350
345
453
389
430
453
460
510
541
519
544
622
554
596
655
40,751
21 22
Kaupungit.
Villes.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
1,971
34
31
34
23
30
34
47
31
25
19
40
32
53
33
38
37
31
38
32
26
42
35
29
27
32
41
32
39
37
33
33
34
30
22
31
3,136
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1,731
32
27
29
30
20
18
27
15
20
12
19
28
28
16
19
21
20
16
22
20
20
26
25
23
26
24
30
28
24
31
35
25
38
30
49
2,604
23 24
Maaseutu.
Communes
rurales.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sculin:,
12,408
96
107
127
116
118
122
125
121
79
79
100
105
142
140
116
157
142
141
175
156
158
159
234
202
206
195
228
244
241
252
251
279
244
289
284
18,338
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
11,444
108
116
117
141
117
126
126
124
67
86
78
110
124
103
102
105
108
114
126
107
130
125
165
137
166
193
170
199
239
203
225
284
242
255
291
16,673
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
180
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
i £SII
Turan ja Porin
lääni.
G. d'Abo et
Björneborg.
I s-i' s'
S' 8>
Hämeen lääni.
G. de Tavaste-
hus.
8 9
Viipurin lääni.
G. de Viborg.
$ o
l: s:
S !»
10 11
Mikkelin lääni.
G de St-Michel.
S' s
1 Siirto
2 1841
| 3 1840
! 4 1839..
i 5 1838
6 1837
7j 1836
8J 1835
9! 1834
jlOj 1833
jli: 1832
Il2| 1831
113 1830
|l4 1829
I löi 1828
|16 1827
|17 1826
;18 1825
|ie| 1824
J20 1823
21 1822
|22 1821
123 1820
24 1819
25 1818
26 1817
27 1816
J28 1815
29 1814
;30 1813
31 1812
32 1811
33 1810
34! Thteensl (Total)
2,349
41
34
43
27
29
30
23
34
34
31
20
22
28
16
16
18
16
14
8
8
2
1
3
2,031
22
38
37
33
39
28
33
39
53
27
30
34
31
22
26
36
23
19
15
13
14
6
4
4
3
4
3,171
46
55
54
48
43
44
55
54
43
34
46
53
40
35
30
29
29
27
18
14
14
5
4
3
2
1
2,644
33
47
62
53
52
52
42
60
57
50
60
56
55
61
37
41
37
41
27
26
19
10
10
7
9
4
3
2,029
42
36 I
27 |
33 !
35)
33
32
36
31
22
23 |
38;
15
14
17
16
13
6
13
12
10
5
5
2
3
2,011
29
28
42
31
35
25
32
46
38
30
30
33
25
38
30
29
23
12
17
11
14
8
3
8
1
4,275
44
72
60
46
49
47
49
43
35
38
33
41
27
29
25
14
20
15
12
1
3
4
3,716
72
62
59
61
57
35
48
59
44
38
45
43
46
40
28
19
21
18
10
11
11
1
8
' 3
1
1
1
2
1
1,441
29
34
25
27
21
13
22
17
15
34
15
21
21
11
11
14
7
7
1
6
2
1
1,239
30
31
18
39
28
19
32
31
20
31
16
28
25
18
14
12
5
7
8
3
4
4
2
2,848 2,666 | 3,997 | 3,6581 2,548 2,631 | 4,984 4,561 | 1795 1,666
181
12 13
Kuopion lääni.
G. de ,
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2,516
36
47
43
48
35
29
29
41
28
20
22
23
23
12
20
17
8
9
8
3
4
1
2
—
1
—
1
—
• —
—
—
—
3,026
luopio.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,341
44
43
52
55
42
35
40
40
30
28
33
34
21
32
27
19
14
15
15
9
7
6
2
3
—
1
—
—
—
1
—
2,989
14 15
Vaasan lääni.
G. de
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
3,408
54
57
48
49
44
37
61
51
34
44
26
41
38
33
35
19
18
13
21
15
10
6
5
1
—
—
—
—
—
—
—
4,168
Vasa.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
3,023
50
47
54
52
52
46
59
70
39
55
38
39
39
40
41
31
30
31
28
15
20
15
5
6
7
5
3
—
—
—
—
—
3,940
16
Oulun
17
lääni.
G. d'Uleâborg.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2,285
33
26
23
26
23
23
46
20
14
28
20
27
20
21
22
17
8
15
8
5
7
6
1
1
4
1
—
—
—
—
—
—
2,730
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,272
23
36
36
32
35
24
45
31
27
20
28
27
24
23
28
21
15
14
14
4
4
5
6
—
2
—
1
1
—
1
1
—
2,800
18 19 20
Koko maa.
Pays entier.
M
iespuolisia
.
\Sexe
 m
a
sc
ulin.
21,474
325
361
323
304
279
256
317
296
234
251
205
266
212
171
176
144
119
106
89
64
49
28
24
7
11
3
2
—
—
—
—
—
26,096
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
19,277
303
332
360
356
340
264
331
376
308
279
280
294
266
274
231
208
168
157
134
92
93
55
40
31
25
14
11
1
3
3
4
1
24,911
Y
hteensä
.
Total.
40,751
628
693
683
660
619
520
648
672
542
530
485
560
478
445
407
352
287
263
223
156
142
83
64
38
36
17
13
1
3
3
4
1
51,007
21 22
Kaupungit.
Villes.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
3,136
29
25
21
22
24
28
26
17
14
11
6
9
13
9
10
5
11
6
3
6
2
3
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3,438
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,604
26
52
40
37
32
34
41
39
36
20
35
33
28
26
18
24
19
15
15
12
12
6
2
6
3
—
4
—
1
—
1
1
3,222
23 24
Maaseutu.
Communes
rurales.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
i
18,338
296
336
302
282
255
228
291
279
220
240
199
257
199
162
166
139
108
100
86
58
47
25
22
7
11
3
2
—
—
—
—
—
22,658
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
16,673
277
280
320
319
308
230
290
337
272
259
245
261
238
248
213
184
149
142
119
80
81
49
38
25
22
14
7
1
2
3
3
—
21,689
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
182
16. Kuolleita sukupuolen ja iän mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Décès suivant le sexe et l'âge, P*"" gouvernements, en 1910.
Ikävuotta.
Age.
Ans.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
s? ^
S a
Turun ja Porin
lääni.
G. d'Abo et
Björneborg.
œ
.
?"
730
218
112
81
57
61
44
30
38
25
30
19
15
15
23
15
18
24
25
32
32
29
41
27
29
36
29
26
22
16
23
26
24
S m
P' p"
633
187
80
75
65
56
38
29
28
24
23
20
22
12
24
26
18
28
26
18
23
23
19
27
24
30
29
24
22
17
20
22
20
Hämeen lääni.
G. de Tavaste-
2 S
H g .
Viipurin lääni.
G. de Viborg.
S- s!
§• F
10 11
Mikkelin lääni.
C?, de St-Michel.
f S
1
2
3
4
6!
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
125
j
i 26
|27
J28
29
130
i 3 1
32
J33
134
0—1
1—2
2 - 3
3—4
4—5
5—6
6-7
7—8
8—9
9—10
10—11
11—12
12—13
13—14
14—15
15—16
16—17
17—18
18—19
19—20
20—21
21—22
22—23
23—24
24—25
25—26
26—27
27—28
28—29
29—30
30—31
31—32
32—33
Siirto
733
170
77
53
26
21
25
13
9
13
18
11
6
2
8
14
11
22
17
17
21
22
19
15
19
23
17
21
22
20
19
22
27
1,533
639
161
65
54
36
42
24
21
13
19
10
11
8
13
10
8
13
14
20
16
21
8
23
10
22
21
24
22
18
17
15
15
23
583
165
79
51
42
20
23
17
26
17
18
11
13
12
4
9
8
12
11
16
19
19
13
18
9
12
15
18
18
22
15
12
15
496
181
82
48
39
31
22
22
9
11
16
10
15
15
10
14
12
16
14
21
19
17
19
12
19
17
29
16
17
22
16
15
9
1,412
397
194
103
66
44
37
28
28
28
22
15
21
19
18
20
18
22
29
27
31
29
20
38
24
39
26
19
29
31
30
19
27
1,4361 1,972 1,732 1,342 j 1,3111 2,910
1,124
372
171
116
67
61
48
44
33
17
28
20
16
26
20
25
30
26
27
22
32
23
34
27
20
22
37
34
32
32
30
21
24
382
103
62
44
26
34
21
17
16
8
13
5
10
7
7
11
10
4
13
11
6
15
13
15
6
i
12 |9i
7|
9i
5 i
6
10
5
2,661 922
273
91
45
37
29
28
19
15
15
16
11
9
11
6
13
11
8
2
9
6
12
9
9
14
3
6
5
11
7
2
7
3
8
750
183
12 13
Kuopion lääni.
G. de J
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
650
216
117
88
49
37
29
24
17
24
24
21
23
18
17
16
18
11
22
19
23
22
23
16
20
9
19
23
16
14
10
14
17
1,675
ïuopio.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
522
209
95
88
53
45
40
23
22
30
16
24
24
13
35
32
28
18
23
18
15
23
24
19
19
20
16
20
17
14
18
19
16
1,598
14
Vaasai
G. de
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
859
264
115
90
74
60
40
25
37
23
21
18
24
18
16
14
27
24
27
26
37
36
39
49
42
41
35
38
41
30
26
37
33
2,286
15
i lääni.
Vasa.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
636
200
121
74
62
54
45
32
35
31
29
33
27
32
29
21
34
31
38
24
23
28
39
46
34
33
24
29
38
26
25
29
30
1,992
16
Oulun
17
lääni.
G. d'Uleàborg.
!
 M
iespuolisia
.
jStere
 m
a
sc
ulin.
707
196
88
61
49
31
26
21
18
18
11
15
14
14
11
10
18
27
33
28
20
35
29
20
19
26
21
20
16
14
22
15
17
1,670
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
564
223
97
73
46
41
41
32
14
39
20
20
36
25
19
24
13
20
17
26
10
18
19
25
19
19
18
16
12
22
6
19
23
1,616
18 19 20
Koko maa.
Pays entier.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
6,056
1,729
844
571
389
308
245
175
189
156
157
115
126
105
104
109
128
146
177
176
189
207
197
198
168
198
171
172
173
152
160
155
165
14,310
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
4,887
1,624
756
565
397
358
277
218
169
187
153
147
159
142
160
161
156
155
174
151
155
149
186
180
160
168
182
172
163
152
137
143
153
13,096
Y
hteensä
,
Total.
10,943
3,353
1,600
1,136
786
666
522
393
358
343
310
262
285
247
264
270
284
301
351
327
344
356
383
378
328
366
353
344
336
304
297
298
318
27,406
21 22
Kaupungit.
Villes.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
872
226
96
52
30
28
27
23
14
12
12
8
10
6
7
9
11
29
33
34
35
29
34
23
32
39
28
30
31
34
30
36
38
1,958
i
 N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
706
216
79
62
45
36
19
14
15
15
10
13
9
6
12
14
17
17
26
31
26
23
31
25
30
32
43
31
26
27
19
20
23
1,718
23 24
Maaseutu.
Communes
rurales.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
5,184
1,503
748
519
359
280
218
152
175
144
145
107
116
99
97
100
117
117
144
142
154
178
163
175
136
159
143
142
142
118
130
119
127
12,352
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
4,181
1,408
677
503
352
322
258
204
154
172
143
134
150
136
148
147
139
138
148
120
129
126
155
155
130
136
139
141
137
125
118
123
130
11,378
!
i
2
3
4
5
0
7
8
9
10
11)
12
13
14
15
16
17!
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
184 185
Ikävuotta.
Age-
Ans.
21 33—34.
31 34—35.
4; 35—36.
51 36—37.
61 37—38.
V 38—39.
39—40.
9 40—41.
loi 41—42.
11 ; 42—43.
is| 43—44.
13| 44—45.
14J 45—46.
15| 46—47.
16! 47—48.
37
48—49.
49—50.
50—51.
51—52.
52—53.
53—54.
54—55.
55—56.
56—57.
57—58.
58—59.
59—60.
60—61.
61—62.
62—63.
63—64.
64—65.
65—66.
66—67.
67—68.
Siirto
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Ny!and.
1,533
11
22
25
20
19
22
19
16
18
10
11
18
27
32 |
25!
26
21
27
19
22
25
22
19
18
27
18
35
36
27
18
39
23
23
24
37
Siirto 2,334
1,436
19
12
7
22
13
16
14
19
9
7
10
15
18
16
9
14
12
17
13
15
14
11
22
19
19
18
13
26
19
11
20
22
29
34
22
Turun ja Porin
lääni.
G. d'Abo et
Björneborg.
CC ^
i' I,
§• s*
1,972
33
20
32
17
26
23
31
34
16
23
15
30
25
23
31
27
33
30
39
42
38
35
51
49
31
38
39
50
35
40
39
53
47
37
46
1,732
26
20
20
26
14
16
26
25
21
12
11
17
13
23
28
18
21
13
19
19
21
26
23
28
27
36
28
33
37
38
42
47
46
40
36
Hämeen lääni.
G. de Tavaste-
1,342
13
14
15
17
15
12
17
16
13
9
21
15
19
23
11
21
14
15
20
20
17
17
22
20
19
29
16
30
26
22
18
33
25
21
34
1,311
16
10
25
21
13
20
21
25
13
8
19
13
22
13
9
8
13
15
20
12
11
13
14
26
20
25
29
27
24
23
21
28
41
34
28
8 9
Viipurin lääni.
G. de Viborg.
& s
2,910
24
17
35
32
27
27
27
33
26
21
30
18
46
27
31
32
45
41
39
36
28
38
34
38
41
41
55
55
53
49
47
62
51
63
60
2,0121 3,150 | 2,628 | 2,0111 1,9911 4,239
2,661
34
20
25
20
24
27
23
18
17
13
11
23
29
29
15
28
20
28
21
21
19
36
33
37
23
41
26
43
51
34
40
46
52
46
55
3,689
10 11
Mikkelin lääni.
G. de St-Michel.
OD O
S» m'
s g-
922
6
9
8
5
10
5
7
16
11
6
9
10
8
16
10
8
6
9
6
16
10
12
19
23
17
23
16
24
29
32
21
14
27
29
30
s" S'
s" ?'
750
3
3
11
8
15
11
7
12
6
7
7
6
14
9
9
11
9
7
6
9
16
12
10
17
13
21
16
19
26
19
18
23
25
28
36
1,429 | 1,219
12 13
Kuopion lääni.
G. de
1 1isia
.
ulin.
1,675
13
10
10
11
12
22
16
19
9
8
10
11
19
17
18
23
19
19
17
31
25
31
32
34
27
29
26
32
33
38
41
48
31
35
34
2,485
Kuopio.
Cc yy
« s-
>. B
* SLisia
.
inin.
1,598
22
10
16
15
28
17
16
22
15
12
9
10
17
20
12
14
13
14
14
17
20
17
14
15
21
29
20
25
28
42
28
32
39
32
43
2,316
14
Vaasai
G. de
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
2,286
22
23
31
26
32
32
21
20
17
14
20
22
25
26
25
24
23
28
41
22
23
26
32
33
44
41
45
29
42
52
50
44
59
46
41
3,387
15
i lääni.
Vasa.
i' i.
11
1,992
32
29
19
36
19
26
20
24
14
20
20
18
21
24
19
24
25
22
29
18
24
20
33
25
29
32
34
30
38
57
35
50
41
44
49
2,992
16
Oulun
17
lääni.
G. d'Uleaborg.
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
•ulin.
1,670
8
14
13
9
9
16
17
13
6
10
7
12
9
8
11
10
13
20
20
12
15
15
23
26
16
25
19
23
28
22
35
26
25
34
33
2,272
N
aispuol
!
 Sexe
 fém, isia
.
inin.
1,616
15
15
21
23
16
21#
14
12
8
11
11
14
Q
S*
14
16
15
16
20
15
14
22
11
18
20
21
16
24
22
31
41
28
30
38
2,252
18 19 | 20
Koko maa.
Pays entier.
1
 M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
ulin.
14.310
130
129
169
137
150
159
155
167
116
101
123
136
178
172
162
171
174
189
201
201
181
196
232
241
222
244
251
279
273
273
290
303
288
289
315
21,307
N
aispuol
Sexe
 férnx isia
.
inin.
13,096
167
1 119
\ 144
171
142
154
141
157
103
90
96
113
148
142
107
131
129
131
138
131
140
149
171
178
170
222
187
219
247
246
235
289
301
288
307
19,099
Y
hteen
Total sä
.
27,406
i 297
j 248
\ 313
: 308
292
313
296
324
219
191
219
249
326
314
269
302
303
320
339
332
321
345
403
419
392
466
438
498
520
519
525
592
589
577
622
40,406
21 22
Kaupungit.
Villes.
§ S:
<^ CD
i. i:
s' F
1,958
29
30
40
24
28
30
44
35
29
21
30
36
45
39
34
43
27
42
33
31
29
42
28
29
28
40 ;
34
41 i
39
31
35
33
27
29
24
3,117
N
aispuol
Sexe
 fém',
s" S"
1 1,718
j 34
!
 23
30
28
22
26
16
28
14
17
14
21
34
20
15
19
22
20
17
26
8
30
25
25
25
26
26
30
24
29
32
30
27
39
34
2,574
23 24
Maaseutu.
Communes
rurales.
M
iespuol
Sexe
 m
a
sc isia
.
•ulin.
12,352
101
99
129
113
122
129
111
132
87
80
93
100
133
133
128
128
147
147
168
170
152
154
204
212
194
204
217
238
234
242
255
270
261
260
291
18,190
N
aispuol
Sexe
 fém; isia
.
inin.
11,378
133
96
114
1
2
3
4
143 5
120 6
128
125
129
7
8
9
89 10
73 11
82
92
114
122
12
13
14
15
92 16:
112 17
107
111
18
19
121 J20
105
132
119
146
153
145
196
161
189
223
217
203
259
274
249
273
16,525
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
36
37
Väkilummnmutokset v. 1910. 24
186
I k ä v u o t t a .
Age.
A ns.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
S B
re a
Turun ja Porit
lääni.
Gf. d'Abo et
Björneborg.
re tn
i I
? p
Hämeen lääni.
G. de Tavaste-
hus.
s g.
Viipurin lääni
G. (ie Viborg.
H P!
S £.
§' F
10 11
Mikkelin lääni.
G. de Si-Michel.
t B
C6 <D
2J 68—69
69—70
4J 70—71
ö| 71—72
6i 72—73
73—74
8| 74—75
9Î 75 76
76—77
77—78
78—79
!1S| 79—80
14| 80—81
17
81—82
82—83
83—84
18 84—85
19 85—86
|20J 86—87
J21 87—88
122! 88—89
i 23 i 89—90
90-91
91—92
92—93
21 93-94
28! 94—95
29; 95—96
30j 96—97
97—98 .
i\ 98—y9 .
99—100.
100—101.
31
35
Siirto
Yhteensä (Total)
2,334
32
43
39
30
33
27
29
21
36
39
24
23
25
18
17
17
19
13
13
7
3
1
3
1
1
2,012
28
30
43
37
31
35
26
41
41
48
23
32
33
27
26
30
26
23
19
13
J3
9
6
1
6
1
4
1 2
2,848 2,606
3,150
46
49
58
55
37
46
49
55
51
29
45
52
42
37
33
31
27
32
20
15
22
5
4
1
2,628
30
38
55
61
48
m
49
49
58
56
52
69
43
65
41
48
33
40
33
21
29
16
8
8
6
9
4
1
1
1
2,011 i
34
42
30
31
39
32
32
37
33
28
20
31
24
17
14
14
17
7
13
H !
i
9 !
10 i
5
4
2
1
1 —
3,997 3,058 | 2,548
L991
37
25
38
31
39
29
26
41
38
34
34
29
32
30
34
33
23
15
16
16
13
9
7
2
2.«81
4,239
62
46
80
43
47
47
48
49
37
43
27
40
34
31
29
18
15
20
16
3
1
1
5
1
4,984
3,689
64
65
60
55
64
48
35
59
58
30
44
46
44
42
36
25
14
22
18
8
13
4
6
5
2
1
1
2
1,429
25
27
37
23
27
13
20
19
18
25
21 j
18 |
13 j
13 I
9 i
13 |
4
 j
5 i
4 :
1
1 i
1,219
38
24
27
30
30
28
22
35
22
29
23
22
26
22
13
18
6
5
8
6
2
5
2
2
1
1
4,561 I 1,795 ! 1,666
187
12 13
Kuopion lääni.
G. de ,
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
se
ulm
.
2,485
44
41
49
44
47
28
28
35
34
27
16
30
19
17
16
18
14
10
6
7
3
4
2
—
1
—
1
—
—
—
—
8,026
ïuopio.
j
 N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,316
44
45
45
53
55
35
40
38
35
32
26
34
31
24
30
26
12
12
16
15
9
7
2
2
3
—
1
—
—
—
—
1
—
2,989
14 15
Vaasan lääni.
G. de
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
3,387
46
54
61
35
48
51
42
56
47
43
31
33
36
37
37
26
18
15
16
21
13
6
5
3
1
—.
—
—
—
—
—
—
—
4,168
Vasa.
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,992
58
47
53
49
54
45
56
75
42
49
47
36
39
38
44
35
28
34
31
19
15
23
6
6
6
9
2
2
—
—
—
—
—
3,940
16
Oui n n
17
lääni.
G. d'Uleâborg.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2,272
32
29
22
21
29
23
32
38
12
19
30
18
25
26
17
23
10
10
13
6
6
8
3
—
1
4
1
—
—
—
—
—
—
2,730
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,252
29
35
37
29
32
30
37
35
30
22
27
26
30
22
23
23
19
15
16
9
4
3
6
3
—
2
1
1
—
1
1
—
—
2,800
18 19 20
Koko maa.
Pays entier.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
21,307
321
331
376
282
307
267
280
310
268
253
214
245
231
196
176
156
133
111
102
74
61
36
28
10
11
6
2
2
—
—
—
- —
—
26,096
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
19,099
328
309
358
345
353
307
291
373
324
300
276
294
278
270
247
238
161
166
157
107
98
76
43
29
30
23
13
7
2
2
5
1
1
24,911
Y
hteensä
.
Total.
40,406
649
640
734
627
660
574
571
683
592
553
490
539
509
466
423
394
294
277
259
181
159
112
71
39
41
29
15
9
2
2
5
1
1
51,007
21 22
Kaup ungit.
Villes.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
3,117
34
27
22
22
23
28
23
23
12
22
10
8
14
9
6
7
10
4
7
3
2
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3,438
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
2,574
41
38
47
38
33
36
37
45
34
26
29
36
32
22
26
20
17
22
14
14
11
11
3
1
6
2
1
3
1
—
1
—
1
3,222
23 24
Maaseutu.
Communes
rurales.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
18,190
287
304
354
260
284
239
257
287
256
231
212
235
223
182
167
150
126
101
98
67
58
34
25
10
11
6
2
2
—
—
—
—
—
22,658
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
16,525
287
271
311
307
320
271
254
328
290
274
247
258
246
248
221
218
144
144
143
93
87
65
40
28
24
21
12
4
1
2
4
1
—
21,689
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
17. Kuolleet sukupuolen, iän ja uskontokunnan mukaan vuonna 1910.
Décès d'après le sexe, l'âge et la confession en 1910.
Metodisteja.
Méthodistes.
10
Baptisteja.
Baptistes.
^ ta»
II
11 12 13
Kreikkalais-venä-
läisiä.
Grecs-orthodoxes.
»
14 lfî
Roomalais-katolisia.
Catholiques romains.
a g
17 19
Yhteensä.
Total.
i s g S
o—i
1—2
2—3
3 - 4
4—5
5—6
6—7
7—8
8—9
9—10
10—11
11—12
12—13
13—14
14—15
15—16
16—17
17—18
18—19
5,830
1,656
813
549
381
301
240
171
186
155
154
113
123
104
102
106
126
141
175
4,7 J 6
1,561
722
541
390
343
266
212
164
184
152
140
156
140
159
158
148|
152J
1701
10,546
3,217
1,535
1,090
771
644
506
383
350
339
306
253
279
244
261
264
274
293
345
_
2 i 1
12
5
2
2
1
1
I
1
1
218
68
30
22
8
6
4
3
3
1
3
2
3
1
2
2
2
3
163
62
33
22
7
15
11
6
3
2
1
7
3
2
381
130
63
44
15
21
15
9
6
3
4
9
6
3
2
5
9
5
6
6,056
1,7-29
844
571
389
308
245
175
189
156
157
115
126
105
104
109
128
146
177
4,887
1,624
756
565
397
358
277
218
169
187
153
147
159
142
160
161
156
155
174
10,943
3,353
1,600
1,136
786
666
522
393
358
343
310
262
285
247
264
270
284
301
351
19—20
20—21
21-22
22—23
23—24
24—25
25—26
26—27
27—28
28—29
29—30
30—31
31—32
32-33
33—34
34—35
35—36
36—37.
37—38
38—39
39—40
40—41
41—42
42—43
43—44
44—45
45—46
46—47
47—48
48—49
174
183
202
196
192
166
197
169
169
169
147
157
151
163
127
128
166
133
145
157
154
101
112
97
120
133
171
172
159
150
150
148
180
178
158
164
179
168
158
151
137
143
150
159
117
142
167
137
147
137
154
102
89
92
111
144
141
107
128
324
333
350
376
370
324
361
348
337
327
298
294
294
313
286
245
308
300
282
304
291
315
214
186
212
244
315
313
266
292
1 ! —
1
1
1
-
1
1
1
-
-
-
1
-
1
1
—
—
—
—
1
—
—
1
2
—
2
—
1
1
_._
—
—
—
—
—
1
—
1
|
1
1
5
4
1
4
2
1
2
3
4
4
3
4
1
3
1
3
3
5
2
1
6
4
4
3
3
5
3
(3
2
10
5
7
6
4
4
5
6
8
4
3
4
3
11
2
4
7
10
9
5
9
5
5
6
5
9
3
9
— ! 1
1 1
— 1
Siirto 16,160,! 14,762 30,922 3 3 24 21 45 474 ! 433 907 2 ! 9
176
189
207;
197!
198
168
198
171
172
173
152
160
155
165
130
129
169
137
150
159
155
167
116
101
123
136
178
172
162
171
,665
151
155
149
186
180
160
168
182
172
163
152
137
143
153
167
119
144
171
142
154
141
157
103
90
96
113
148
142
107
131
15,221
327
344
356
383
378
328
366
353
344
336
304
297
298
318
297
248
313
308
292
313
296;
324
219
191
219
249
326
314
269
302
!
 31,886
I k ä v u o t t a .
Age.
Ans.
Luterilaisia.
Luthériens.
ï | £ §
Metodisteja.
Méthodistes.
SP s *
e» œ § S
i. &.
?È cc
§" e"
10
Baptisteja.
Baptistes.
g. i g S
12 13
Kreikkalais-venä-
läisiä.
Grecs-orthodoxes.
co
3 I
14 15 | 16
Roomalais-katolisia.
Catholiques romains.
•rf»
CO
O
B*
F"
S
"S!
S
§•
?•
N
a
CD
OLis
a
.
17 18
Yhteensä.
Total.
% 2
H g . I l
Siirto
49—50
50—51
51—52
52—53
53—54
54—55
55—56
56—57
57—58
58—59
59—60
60—61
61—62
62—63
63—64
64—65
65—66
66—67
67—68
68—69
69—70
70-71
16,160
170
183
196
197
179
187
231
238
215
239
244
271
266
269
2831
289j
281;
28öj
313|
3161
327
363
14,762
128
124
137
129
138
149
166
172
166
214
184
210
245
239
229
286
295
286
299
322
305
350
30,922
298
307
333
326
317
336
397
410
381
453
428
481
511
508
512
575
. 576
571
61
638
632
713
24 21 45 474
4
5
4
3
2
8
1
3
7
5
6
8
7
4
7
13
6
3
2
5
4
12
433
1
6
1
1
907
5
11
5
4
4
11
9
8
17
9
11
13
15
12
4
10
11
7
19
16,665
174
189
201
201
181
196
232
241
222
244
251
279
273
273
290
303
288
289
315
321
331
376
15,221
129
131
138
131
140
149
171
178
170
222
187
219
247
246
235
289
301
288
307
328
309
358
31,886
303
320
339
332
321
345
403j
419|
392J
4ti6
438;
498;
520|
519
525
592
589
577
622
649
640
734
71—72
72—73
73—74
74—75
75—76
76-77
77—78
78—79
79—80
80—81
81—82
82—83
83—84
84—85
85—86
86-87
87—88
88—89
89—90
90--91
91—92
92—93
93—94
94—95
95—96
96—97
97—98
98—99
99—100
100—101
Yhteensä (Total)
277
299
264
277
302
265
250
209
243
229
193
169
154
132
106
100
74
61
36
26
10
11
6
2
1
—
—
—
_
341
346
303
287
371
317
296
268
291
274
267
239
237
158
163
153
107
96
74
40
27
28
23
13
6
1
2
4
1
1
618
645
567
564
673
582
546
477
534
503
460
408
391
290
269
253
181
157
110
66
37
39
29
15
ï
1
2
4
1
1
9
15
6
7
10
9
7
11
5
6
6
14
2
3
282
307
267
280
310
268
253
214
245
231
196
176
156
133
111
102
74
61
36
28
10
11
6
2
2
—
—
—
—
—
,096
345
353
307
291
373
324
300
276
294
278
270
247
238
161
166
157
107
98
76
43
29
30
23
13
7
2
2
5
1
1
24,911
627
660
574
571
683
592
553
490
539
509
466
423
394
294
277
259
181
159
112
71
39
41
29
15
9
2
2
5
1
1
51,00725,898 24,369 49,667| 4 30 655 ! 598 1,2531 12
192
18. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Décès au-dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par gouvernements, en 1910.
A. Miespuolisia.
A. Sexe masculin.
1
I k ä,
Age.
1 vuorokausi (jour) ....
2 vuorokautta (jours) ..
å » »
4 > »
5 » »
6 » »
7 » >> . .
8 » »
9 » »
10 » » . .
11 » »> ..
12 » » ..
ia » »
14 » »
15 p:n ja 1 kuuk. väl. ..
2:sella kuukaud. (mois) .
3:nnella » »
4:nnellä » »
5:nnellä » »
6:nnella » »
7:nnellä » »
8:nneJla » »
9:nnellä » »
10:nnellä » »
ll:nnellä » »
12:nnella » »
Yhteensä (Total)
2
U
udenm
aa
n
 lää
n
G
ouvernem
ent
 de
 N
y i
.
land.
51
8
9
4
9
13
6
7
7
3
8
6
4
3
58
83
85
58
56
43
46
26
41
39
37
23
733
3
Turu
n
 ja
 Porin
 läf
G
.
 d'Abo
 
et
 Björneb
64
20
11
5
2
8
4
2
—
2
4
6
1
9
65
88
56
45
45
67
45
31
43
35
45
27
730
4
H
äm
ee
n
 lääni
.
G.
 de
 Tavastehui
48
15
7
3
5
5
5
6
1
4
4
3
8
10
50
67
55
38
46
36
24
28
35
32
21
27
583
5
V
iipurin
 lääni
.
6?
.
 de
 Viborg.
128
28
16
13
9
8
17
12
7
14
11
13
8
16
122
147
128
103
91
77
79
75
82
81
81
46
1,412
6
M
ikkelin
 lääni
.
G.
 de
 St-M
ichel.
45
8
2
3
4
2
3
5
4
1
o
1
2
1
35
35
32
26
32
18
22
22
23
21
15
17
382
7
K
uopio
n
 lääni
.
G.
 de
 K
uopio.
103
7
12
7
4
6
4
2
1
9
7
4
7
6
67
' 53
39
42
42
26
36
35
45
45
21
20
650
8
V
aasan
 lääni
.
G.
 de
 Vasa.
76
12
15
16
11
10
10
9
14
8
5
8
7
6
86
71
80
57
56
41
46
37
52
53
41
32
859
9
O
ulu
n
 lääni
.
G.
 d'U
leaborg.
65
12
10
6
12
8
Q
o
4
6
3
2
12
6
6
63
71
42
49
49
53
40
34
32
42
40
32
707
10
Y
hteensä
.
Total.
580
110
82
57
56
60
57
47
40
44
44
53
43
57
546
615
517
418
417
361
338
288
353
348
301
224
6,056
11
K
aupungit
.
Villes.
65
14
10
6
6
7
6
2
5
6
3
3
4
5
63
89
88
68
74
67
61
52
42
53
40
33
872
12
M
aaseutu
.
Com
m
unes
 ru
rak
515
96
72
51
50
53
51
45
35
38
41
50
39
52
483
526
429
350
343
294
277
236
311
295
261
191
5,184
13
Luterilaisia
.
Luthériens.
579
108
80
55
54
59
54
45
40
38
43
53
42
49
525
587
490
397
408
334
324
274
344
337
291
220
5,830
U
M
etodisteja
.
M
éthodistes.
—
—
—
--
—
—
._
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
15
B
aptisteja
.
Baptistes.
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
1
1
—
—
i
1
—
7
16
K
reikkalais-venälä
Grecs-orthodoxes isiä
.
1
1
2
2
2
1
o
1
„
6
1
—
1
8
21
28
27
20
9
25
13
14
9
10
9
4
218
17
R
oom
alais-katolis
Catholiques
 
ro
m
ai.
S p
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
18
A
violapsia
.
Légitim
es.
532
89
68
49
50
52
52
41
36
41
40
49
40
52
488
514
450
366
374
326
307
266
322
323
272
211
5,410
19
A
viottom
ia
.
Illégitim
es.
48
21
14
8
6
8
5
6
4
3
4
4
3
5
58
101
67
52
43
35
31
22
31
25
29
13
646
198
18. Ensimaisella ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Décès au-dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par gouvernements, en 1910.
B. Naispuolisia.
B. Sexe féminin.
1
I k ä .
Age.
1 vuorokausi (jour) ..
2 vuorokautta (jours)..
3 » »
4 » »
5 » >
6 » »
7 » »
o
O >> >>
9 » »
10 » »>
11 » »
12 » » . .
13 » » . .
14 » » . .
15 p:n ja 1 kuuk. v ä l . . .
2:sella kuukaud. (mois)
3:nnella » »
4:nnellä » >
5:nnellä » »
6:nnella » >
7:nnellä » »
8:nnella >  >
9:nnel]ä » >
10:nnellä » »>
ll:nnellä » >
I2:nnella » »
Yhteensä (Total)
2
U
udenm
aa
n
 lääni
.
G
ouvernem
ent
 de
 Nyland.
31
11
4
8
2
6
5
6
4
8
2
3
4
5
45
84
58
56
51
42
40
39
43
31
27
24
689
3
Turu
n
 ja
 Porin
 lääni
.
G.
 d'Abo
 
et
 Björneborg.
51
5
9
5
4
7
3
4
7
4
4
5
12
44
54
53
47
43
45
49
40
38
29
32
32
«33
4
H
äm
ee
n
 lääni
.
G.
 de
 Tavastehus.
36
8
5
4
4
5
3
4
4
—
6
3
4
4
57
65
43
37
30
31
25
23
16
36
29
14
496
5
V
iipurin
 lääni
.
6f
.
 
de
 
Viborg.
101
10
9
17
15
7
7
11
5
10
6
14
2
16
91
135
77
74
57
85
56
71
74
75
49
50
1,124
6
M
ikkelin
 lääni
.
G?
,
 de
 S:t-M
irhel.
15
S
3
3
1
2
3
2
2
2
1
—
2
2
28
32
16
22
16
21
24
12
11
21
10
14
273
7
K
uopio
n
 lääni
.
G
.
 de
 K
uopio.
76
1
5
9
5
2
2
4
1
8
2
3
6
2
36
47
31
38
35
27
34
31
31
31
30
25
8
V
aasan
 lääni
.
G.
 de
 Vasa.
54
6
5
9
7
11
4
8
3
7
5
5
6
1
68
67
54
50
37
45
35
37
29
23
32
22
522| 636
9
O
ulu
n
 lääni
.
G.
 d'U
leaborg.
65
15
2
5
5
4
7
3
3
6
2
5
4
5
43
50
37
32
30
21
41
34
44
32
36
33
564
10
Y
hteensä
.
Total.
429
64
42
62
44
41
38
41
26
48
28
37
33
53
412
534
369
356
299
317
304
287
286
278
245
214
4,887
11
K
aupungit
.
Villes.
35
10
8
4
4
4
6
2
2
8
2
3
2
7
51
86
62
58
62
52
56
38
43
40
38
23
706
12
M
aaseutu
.
Com
m
unes
 ru
rales.
394
54
34
58
40
37
32
39
24
40
26
34
31
46
361
448
307
298
237
265
248
249
243
238
207
191
4,181
13
Luterilaisia
.
Luthériens.
424
63
41
61
43
40
38
41
26
47
28
34
33
45
402
506
352
348
289
294
290
278
275
264
242
212
4,716
14
M
etodisteja
.
M
éthodistes.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
2
15
B
aptisteja
.
Baptistes.
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
1
1
—.
—
—
—
—
5
16
K
reikkalais-venäläisiä
.
G
recs-orthodoxes.
4
1
1
1
1
—
—
—
1
—
3
—
8
10
27
16
8
9
22
13
9
10
14
3
2
163
17
R
oonialais-katolisia
.
Catholiques
 ro
m
ains.
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
__
—
1
18
A
violapsia
.
Légitim
es.
385
55
38
55
40
35
32
36
26
41
24
32
33
46
355
458
328
317
258
277
274
259
255
245
230
196
4,330
19
A
viottom
ia
.
Illégitim
es.
44
9
4
7
4
6
6
5
7
4
5
7
57
76
41
39
41
40
30
28
31
33
15
18
557
Vdkiluvunmuutokset v. 1910. 85
194
18. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskonto-
kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Décès au-dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par gouvernements, en 1910.
C. Molemmat sukupuolet.
C. Les deux sexes.
r k a.
AI/P.
!> SK S !_i
F5
O:
5,
S
«5
3
i-3
»i
a
s
"»'
hi
3.
S?
i
RSe
 Tav
S-
&
4
n
e
e
n
PKtni
.
de
 F
o*
o
-s
5
M*purin
äni
a
i
6
Srkelin
a
7
© ^
8-|
1 5?
s. g=
? S.
H- S ,- S
g 0
«!
10
Kl
II
11
si
12 13 14 15 i 16 17
; q 5 2
I
18
ïi
19
(g O
^ * et-
S- e
1 vuorokausi (juuri.. ..
2 vuorokautta (jours;..
3 » »
4 >> >>
! 5 >> >>
i 6 » »
7 >> » . .
8 » » . .
9 •> •>
1 0 » »
1 1 » » . .
1 2 » » . .
1 3 » » . .
1 4 » »
1 5 p:n ja 1 kuuk. väl. . .
2:sella kuukaud. (mois)
3:nnella » »
4:nnellä » »
5:nnellä >  »
6:nnellii » »
7:nnellä >  >
8:nnella >  »
9:nnelUi » >
10:nnellä » >>
l l : n n e l l ä >  »
12:nnel la » »
82! 115 84
23
12
7
9
10
11
13
11
11
10
9
8
8
103
167
143
114
107
85
86
65:
841
70!
64:
47 i
11
g
i
c
8
10
6
21
109
142
109
92
88
112
94
71
81
64
77
59
8
10
4
10
6
12
14
107
132
98
75
76
67
49
51
51
68
50
41
229
38
25
30
24
15
24
23
]2
24;
17!
27:
10;
32:
282|
2051
177J
148!
162J
135|
146|
156'
156!
130|
96 i
48
39
46
34
34
42
25
31
!
60| 179
i
loi o
ö! 17
6J 16
9
8
6;
2:
17;
9'
Vè\
81
 213; 63 103
67| 100
48^ 70
48: 80
77
53
70
66
76
76
51
45
130|
20|
25J
18
21
14
17J
17
15
10
13
13
154|
138]
134|
107J
93
861
8J1
74
81
76
73|
54Î
130
27
12
11
17
12
15
7
9
9
4
17
10
" I
106
121
79
81
79
74
8l |
68
76
74
76
65
],0OT
174
124
119
100
101
95
88
66
92
72
90
76
110
958
1,149
886
774
716
678
642
575
639
626
546
438
10C
24
18
10
10
11
12
4
7
14
5
6
6
12
114
175
150
126
136
119
117
90
85
93
78
56
909
150
106
109
90
! 90
1
 83
!
 84
1
 59
78
67
84
70
98
844
974
736
648
580
559
525
485
554
533
468
382
1,003
17lj
121
116
971
99 i
9 2 j
86
66
8571i
87j
75
94
927
1,093
842
745|
697|
028 j
«14}
552i
I
619|
601
533
432
1
3
1
16
31
55
43
28
18
47
26
23
19
24
12
0|
917
144
106
104
90
87
84
77
62
82
64
81
73
98
843
972
778
683
632'
603
581
525
577
568
502
407
92i
30|
18
IB|
10
14
111
11
4Î
12
115!
177
108
91
84
75;
6i ;
5oj
62'
58?
31 !
Yhteensä (Total) 1,372 1,363 1,079 2.536 655 1,172 1,495 1,271 ' 10,943|l,578 9 ,36S | 10.546 > 12! »81 2|0,740 1,203
195
19. Kuolleet uskontokunnan mukaan, läänittäin ja kuukausittain,
vuonna 1910.
Décès d'après les gouvernements et la confession, par mois, en 1910.
7 | 8 9 I 10
M i e s p u o I i s i a .
Sexe m a s c u l i n .
11 12 13 14
L ä ä n i .
Gouvernements. 3
pr
p
P
226
319
tali
CD
r1
226
382
—
vt
p
w
a
5'äk
u
s
Uudenmaan 245
Turun ja Porin 397
Hämeen 230| 190
Viipurin 438i 382
Mikkelin | 183; 153
Kuopion | 276i 249
253 ! 261
209:
427!
149|
363
218
473
152
Vaasan
Oulun..
416
278
242| 268
374! 350 341
309
205
428
128
267
371
210| 257! 273| 222
253|
325|
202J
390
142!
249
324
233
224i
261
197
391
129
206
274
192
218
323
213
395
149
221
339
187
194
277
175
373
129
225
306
193
223
315
214
404
145
264
324
183
238
333
249
401
159|
266j
350J
237J
287
393
246
482
177
293
399
265
2,848
3,997
2,548
4,984
1,795
3,026
4,168
2,730
Yhteensä (Total) 2,463 3,103 2,342 2,841 ! 2,191
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes ru-
rales)
Luterilaisia (Luthériens)..
Metodisteja (Méthodistes)
Baptisteja (Baptiste»)....
Kreikkalais-venäläisiä
(Grecs-orthodoxes)
Roomalais-katolisia_
(Catholiques romaim1 ..
290
2,173
2,415
45
257 304
1,<S46 1,938
2,049
52
2,181
1
2
57
311
2,030
2,279
4
58
284
1,907
2,139
0
47
2,118 1,874
315 255
2,045 1,872| 2,072
1,803
304
1.619 1,741
2,046j 1,816 1,988
57! 56
241
1,631
1.821
46
274
1,798
2,009
• 58
2,233
297
2,542
306
1,936 2,236
2,167
3
61
2
2,488
54
26.096
3,438
22,658
25,398
1
30
655
12
196 1 9 7
19. Kuolleet uskontokunnan mukaan läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1910. (Jatko).
Décès d'après les gouvernements et la confession, par mois, en 1910. (Suite).
15
L ä ä n i .
(iouvernements.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
N a i s p u o l i s i a .
S e x e f é m i n i n .
28
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
223
299
241
390
160
2131 243 226 228
303;
200!
354|
339
211
391
145i 149
275 277
390 365
276 236
Yhteensä (Total) 2,S54J 2,093
10 Kaupungit (Villes)
i l | Maaseutu (Communes ru-
rales)
279! 248
1,975 1,845
121 Luterilaisia (Luthériens)..
13 Metodisteja (Méthodistes)
14 Baptisteja (Baptisten)
16 ! Kreikkalais-venäläisiä
j (Grecs-orthodoxes)
161 Hoomalais-katolisia
; (Catholiques romains) ..
2,211
4
39
2,045
1
2
45!
333
208
422
133
229J 245
322; 329
247j 252
281
239
381
145
242
350
245
220
291
234
357
139
262
322
234
234
279
184
389
112
230
263
211
•2,131 2,148 2,111 j 2,059 1,902
254
1,877
2,076
1
3
51
270
1,878
2,085
4
59
282 259
1,829, 1,800
2,063
43
2,014
41
277
1,625
1,836
65
234
291
181
374
135
200
283
204|
163
249
177
323
131
197
288
201
217
284
246
373
139
237
331
226
220| 245| 2,666
3171 392 3,658
233
401:
129;
276;
338'
218
277
406
149
319
359
250
1,902
258
1,644
1,851
50
1,729 2,053
206 281
1,523! 1,772
j
1,677] 1,999
_ i
5!
i
46| 49
1
2,132 2,397
269
1,863
2,069
5
58
339
2,058
2,343
2,631
4,561
1,666
2,989J
3,940|
2,800'
24,911
3,222
21,689
24,269
3
38
52! 598
1 29
j
T
a
m
m
ikuu
.
1
1 468
696
471
828
343
551
806
554
4,717
569
4,148
4,626
6
84
1
30
H
elm
ikuu
.
439
622
390
736
298
526
739
446
4,196
505
3,691
4,094
1
3
97
1
31
M
aaliskuu
.
469
721
420
818
298
471
672
504
4,373
558
3,815
4,257
2
5
108
1
32
K
: Pîtikuu
.
479
696
426
895
285
513
670
525
4,489
581
3,908
4,364
—
8
117
_.
33 | 34 36 36 37
M o l e in m a t s u k u p u o l e t .
T
o
ukoktiu
.
489
590
444
809
273
509
721
467
4,302
566
3,736
4,202
1
8
90
1
Les deux .
' ® S.
p g
473
616
458
540
436 381
747! 780
281 241
511 436
646; 537
467 403
4,177 3,776
574| 532
3,603! 3,244
4,060
—
7
105
5
3,652
—
2
122
_
' e x e s.
ET • '<
452 357
614! 526
394 352
769 696
284j 260
421 422
622 594
391 394
3,947 3,601
562| 447
3,385! 3.154
3,839
—
1
106
1
3,498
—
9
92
2!
38
okakuu
.
440
599
460
777
284
501
655
409
4,125
555
3,570
4,008
—
9
107
1
39
a
ss
pr
458
650
482
802
288
542
688
455
4,365
566
3,799
4,236
—
8
119
2
40
! ?ilukuu
.
532
785
523
888
326
612
758
515
4,939
645
4,294
4,831
_
2
106
i
4 1 i
i
5,514 l
7,655 2J
5,179 3
9,545 4
3,4611 5
6,015 6
8,108 i 7
5,530 ! 8
51,007
6,660
44,347
9
10
11
49,667 12
413
6814
1,253 16
1516
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20. Kuolleet sukupuolen, siviilisäädyn ja kuolinsyyn mukaan, läänittäin, vuonna 1910.
Décès d'après le sexe, l'état civil et les causes de décès, par gouvernements, en 1910.
4 | Ö | 6 7 | 8 I 9 I 10 11
K u o l l e i t a . — Décès.
L n ä n i.
Gouvernements.
Lapsia alle
15 vuoden.
Enfants au-
dessous de
15 ans.
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Non-mariés
au-dessus de
15 ans.
s SL
Naineita.
Mariés.
f s
Leskiä ja ero-
tettuja.
Veufs, veuves
et divorcés.
Koko luk
määrä.
Total,
?B
Uudenmaan lääni.
li Kaupungit (Villes) ....
21 Maaseutu (Communes rura-
les).
51«l 485
6671 641
258;
218! 177
410 210 60i 191 1,246 1,108
533 335 184 405 l,602J 1,558
3, Yhteensä | 1,185
Turun ja Porin lääni. |
4: Kaupungit 218
1,2805i Maaseutu.
6 Yhteensä
| Hämeen lääni.
7J Kaupungit
8 Maaseutu,
9
12
Yhteensä
1,126
196
3,120
476 399 943 545 244
127
470
118
420
233| 119
760
1,498 1,316 597 538 1,410 879
180
901
1,081
151
856
54
295
105
270
116
701
102
594
1,007 349 375 817 696
Viipurin lääni.
Kaupungit j 154j 132
Maaseutu I 2,278J 2,031
68
480
63
386
110,
1,434|
76
888
Yhteensä 2,432 2,163
Mikkelin lääni.
! 13 Kaupungit
14 Maaseutu.
15! 1'hteensä
25
730
548i 449 1,544! 964
19
599
7
236
11
184
32
490
6
401
755 618 243! 195 522 407
62
430|
596
143
782
'2,848 2,666
640
3,357
576
3,082
4921
23
278
301
37
423
460
4
271
77
476
3,997 3,658
373 435
2,175i 2,196
55$
54
931
2,548
369
4,615
2,63 11
325
4,236
275
985
23
423
4,984 4,561
68 59
l,727j 1,607
446| 1,7951 1,(166
199
12 13 14 | 10 | 1O ] 11 | 19 | IV | &\) \ &i \ && \ &a &* \ « o i>\3 i ^ ( | ao
K u o 1 i n s y y. — C a u s r, s d e d é <; è s.
ulirlat
Pun
a
D
ysse
u
 ti
ona
M
ielen
v
énation
 t
en
s
en
M
u
utre JuIv
2 o
3. S
ukkNo
M
uu
Aut
1
ppse
p
3u
rl
H
g"
ai W
em
ui
uicid
61|
26J
2! 218 299| 409 4
1 166j 252 427 ! 7
1,219
2,153
13: 34
37!
36!
44!
2,354
3,160
87
18
189 9
3 384 551 836
88, 89
234^  429
301
1.139
11 20 3,372 13 71 80
— i 666
24 4,115!
20;
136J
26 49 5,514
1.216
6,439
207
31
63
9| — ! 3221 518 1,440 10
13
74
135
107| 176
269J 675
24
1
20
4.781
383
3,057
156 102 27 41
S 6
12 24
7,655
808
4,371
63
94
19
496
13 209 376 851
l| -
45J (
29
230
96
1,004
114
1,044
21
1 1
15 85
3.440'
404
5,621
62 51 15! 30
43
5,179
694 10
8,851 11
121
13
63 515 46
4
275
259
63
1,100
11
312
1,158
16
259
16 86
44
6 025
81
2,256
91 851
2
371
46> 40
g
10 22
9,545
127
3,334 14|
279! 721 323 275! 3 44 2,337! 48 39 131 22 3,461 15
5 I 6 ! 7 I 8
K u o 11 e i t a. — Décès.
10 11
L ä ä n i.
Gouvernements.
Lapsia alle
15 vuoden.
Enfants au-
dessous de
15 ans.
II
Co O
es t—
§. œ°
§' F
03
fi
Kuopion lääni.
1 ! Kaupungit
Maaseutu
95
1,259
Yhteensä j 1,354
Vaasan lääni.
Kaupungi t i 141
si Maaseutu \ 1,543
Yhteensä j 1,684
Oulun lääni.
Kaupungit 92
Maaseutu j 1,188
Yhteensä
Koko maa (Pays entier) 11,269
1,280
91
1,148
1,339
94
1,346
1,440
89
1,201
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Non-mariés
au-dessus de
15 ans.
Is
Cfe CD S! p
I 2
42
372
80
304
414 334
67 i
589
656
49
390
1,390 439
85
500
585
47
275
10,199 3,722 3,197
Kaupungit J 1,423 1,257
Maaseutu j 9,846\ 8,942
672
3,050
681
2,516
Naineita.
Mariés.
f s
« CP
s s
c? S-
66 44
874| 681
940 725
96
1,269
1,365
58
673
53
1,004
731
8,272
1,121
7,151
1,057
48
661
Leskiä ja ero-
tettuja.
Veufs, veuves
et divorcés.
9
309
29
662
318 691
17
446
59
799
463 858
10
270
709 280
5,982 2,833
658
5,324
50
429
.Koko luku-
määrä.
Total.
> *5
S' 5'
212! 194
2,814 2,795
3.0261 2,989
321j 291
3,847 i 3,649
4,168i 3,940
209 234 i
2,521 2,566|
479| 2,730
5,533 26,096
222
2,611
626
4,907
3,438
22,658
2,800
24,911 i
3,222
21,689
201
16 17 i 18 19 20 21 ; 22 | 23 I 24 I 25 | 26 | 27 | 28
K n o 1 e m ii u s y y . — Causes de d é c è s .
1 2 1 3 14 15
S1? IIif
S a-.
te
s £
s-S ! s-5
c» jr
S- 3
I
28| — ! — ; 22 44| 66 —
312| 18j ~ 122 522J 881 j 10
1 232
51 3,566
406 if
5,609: 2
340 181
1 11 2
2 J53! 13
144 566 947 10
56j 571 127
229 509! 1,513 11
3,798
320
4,734
62 44
10J 14
86 143
11 19 6,015 3
612 4j
7,496' 5
164
17
197
285! 566! 1,640 15
11
57 5,054
34i 24i 83:
173 28o! 846
267
42 3,369
96! 157!
6| T: - ;
62J 70 2[
13
10
35 8,108 6
443' 7|
5,0871 8 i
214 11 —i 207! 304! 929 42 ! 3,636 2 68 77 10 19| 5,530! 9!
70
1
69
1,900! 127! 10 1,882 4,304 8.076 83 346 32.443 44 654 635 17 1611 255 51,007 10
189
1,711
3\ 2] 530 727\ 1,292\ 14 12\ 3,572 55j 97
124\ 8\ 1,352 3,577\ 6,784\ 69\ 33428.871 21\ 557
94\ — 31\ 73 6.660,\\\
541] 17\ 130- 182 44,347)2
Väkiluvunmuutokset v. 1910. 26
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21. Tauteihin kuolleet sukupuolen, iän
Décès causés par maladies d'après le sexe,
I k ä v u o t t a.
A (f e.
A n s.
10
M i e s p u o l i s i a .
Sexe m n s c u I i n.
2; f.
11
i »
2
3
; 4:
5
6
! 7 !
i 8 i
I
I 9
10
11
12J
13!
lie
17
18
!
20
i
21
22
231
i
24
25
0—1
1
2
3-4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30-34
35-39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yhteensä (Total)
Kaupungit ( Villes) ..
Maaseutu (Commu-
nes rurales)
218
211
125
162
176
50
16
4
1
837
124
28
33
26
2
004
288
144
139
158
78
80
98
77
52
57
51
81
66
68
94
68
64
43
14
7
381
38
964
87 i
877
72
1
71 7
1,050
283
767
383
1,948
154
143
79
75
126
142
334
440
397
318
278
201
248
236J
233
226
170
111
45
12
2
3,970
679
3,291
4,199
910
412
477
453
224i
193
235
218
230
323
313
463
603
843
1,051
1,279
1,322
1,189
861
374
59
6,026
1,690
807
905
950
505
626
790
698
608
673
570
797
909
1,149
1,375
1,524
1,501
1,277
887
383
59
45
39
16,231
],746
14,485
24,709
3,186
21,523
203
ja kuolemansyyn mukaan vuonna 1910.
l'âge et les causes de décès en 1910.
12
R
okkoon
.
Variole.
8
10
—
6
3
1
1
1
—
—
—
:
! —
i
—
—
i
—
—
—
32
1
31
13
Punarupuliin
 ja
 
tuhkarupu
-
liin
.
Fièvre
 sca
rlatine
 
et
 ro
ugeole.
162
217
134
162
173
58
19
5
1
2
—
2
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
936
102
834
14
Punatautiin
.
D
yssenterie.
2
6
1
11
17
8
1
—
1
—
—
—
1
1
—
1
—
3
2
—
—
—
55
2
53
15 16 1 17
N a i s p
18
u o 1 i s
Sexe f é m i n
K
oleraan
.
Choléra.
!
 
V
atsatautiin
 (lapset)
.
I
 
D
iarrhée
 
(infantile).
K
aikenlaisiin
 kuum
etauteih
.
Fièvres.
— 635| 454
— 118! 255
31 125
— 23 141
—. 19 167
— 6 71
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
2
— 58
— ; 58
—; 69
— 54
— 61
—! 37
— 44
— 43
—i 57
—
—
—
—
—
—
—
832
li 247
i 1 585
63
86
58
38
26
5
3
1,973
344
1,629
K
euhkotautiin
.
!
 
Phtisie
 pulm
onaire.
135
127
46
93
227
308
494
503
453
333
311
226
192
162
160
118
101
75
30
10
2
—
4,106
613
3,493
19
i a.
i n.
!
 
M
i
 el
 e
 n
 vik
 aan
.
Aliénation
 
m
entale.
—
—
—
—
—
1
3
3
2
4
5
1
2
4
4
4
1
2
2
—
—
38
8
30
20
Lapsensaantiin
.
Décès
 e
n
 co
u
ches.
—
—
—
—
—
15
52
78
72
84
36
9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
346
12
334
21
M
uihin
 tauteihin
.
Autres
 
m
aladies.
3,472
873
384
480
557
285
185
184
205
244
271
242
394
471
699
1,041
1,331
1,511
1,483
1,154
593
153
16,212
1,826
14,386
22
Y
hteensä
.
Total.
4,868
1,606
721
916
1,163
737
773
806
811
707
731
548
641
681
920
1,228
1,523
1,648
1,556
1,192
600
156
24,532
3.156
21,376
23
M
olem
m
at
 
sukupuolet
.
Les
 deux
 
sexes.
10,894
3,296
1,528
1,821
2,113
1,242
1,399
1,596
1,509
1,315
1,404
1,118
1,438
1.590
2,069
2,603
3,047
3,149
2,833
2,079
983
215
49,241
6,342
42,899
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
204
22. Tauteihin kuolleet kuolemansyyn mukaan, kuukausittain, vuonna 1910.
Décès causés par maladies suivant les
 cau8e8 de décès par mois „„ 1910
K u o l e m a n s y y .
Causes de décès.
4-j "
i g ï l * l g s-
11 Rokko (Variole)
2J Punarupuli ja tuhkarupuli (Fièvre scar-
latine et rougeole)
3 Punatauti (Dyssetiterie)
4 Kolera (Choléra)
5J Vatsataut i lapsissa (Diarrhée infantile) . . . .
6| Kaikenlaiset kuumetaudi t (Fièvres)
7| Keuhkotauti (Phtisie pulmonaire)
Mielenviat (Aliénation mentale)
Lapsensaanti (Décès en couches)
10 Muut taudit (Autres maladies)
11 Yhteensä (Total)
141
7
122
388
773
10
38
3,129
4,614
128
6
90
387
639
10
33
2,807
119
3
103
383
758
10
29
2,851
137
3
118
446
856
9
27
2,769
4,107 4,260 4,369
160
3
157
343
814
11
24
2,646
4,161
205
7
K
esäkuu
.
Juin.
1
124
4
—
1 204
372
713
; 4
31
2,495
3,048
8
H
einäkuu
.
Juillet.
5
153
7
1
218
272
606
4
33
2,268
3,567
9
Elokuu
.
Août.
4
152
17
4
270
296
583
4
27
2,396
3,753
10
Syyskuu
.
Septem
bre.
5
144
32
4
178
268
535
6
24
2,275
3,471
11
Lokakuu
.
O
ctobre.
11
212
23
1
169
359
528
5
30
2,620
3,958
12
M
arraskuu
.
Novem
bre.
15
203
10
—
144
355
577
4
25
2,886
4,219
13
Joulukuu
.
D
écembre.
5
227
12
__
109
435
694
6
25
3,301
4,814
14
Y
hteensä
.
Total.
70
1,900
127
10
1,882
4,304
8,076
83
346
32,443
49,241
15
K
aupungit
.
Villes.
1
189
3
2
530
727
1,292
14
12
3,572
6,342
16
M
aaseutu
.
Com
m
unes
ru
rales.
69
1,711
124
8
1,352
3,577
6,784
69
334
28,871
42,899
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
206 207
23. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset sukupuolen ja kuolemansyy11 mukaan, kuukausittain,
vuonna 1910.
Morts violentes suivant le sexe et les causes de décès, par mois, en 1910.
jTammikuu.
i Janvier.
K u o l e m a n s y y .
Causes de décès. Si &
S^ B>| j S Si"
S' ? I ? ?
4 | 5
Helmikuu.
S"?
Maaliskuu
Mars.
i l
8 | 9
Huhtikuu.
S1 »
C6 5 '
s' P r P"
10 11
Toukokuu.
Mai.
f s
a. g!
s' ?
ko. u
2- H!
12 13
Kesäkuu.
Juin.
Tukehtuminen (Etouffement) .. 1
Hukkuminen (Noyade) 13
Häkä (Asphyxie)
Polttoh aavoja ja palo (Brûlures
et incendie
Putoominen, musertuminen ja
haavoittuminen (Ecrasement,
chutes et blessures) • j 3 0
Salaman-isku (Coup de foudre).. \ —
Kuoliaaksi paleltumin. (Froid) ; 2
Nälkään kuoleminen (Faim) .. ! —
Lapsenmurha (Infanticides) . . . . 1
Toisen väkivalta (Homicides) .. 9
Juoppous (Ivrognerie) j 3
Vahingonlaukaus (Coup de fusil i
sans intention) ! 1
Käärm.pur. (Morsure de serpent) | —
Kuoliaaksi puskettu tai pot- j
kaistu (Coup de pied ou de corne) \ 2
15 j Myrkky (Poison)
16 Metsässä eksyneet (Egarés et
morts dans la forêt)
17 Auringon pistos (Coup de soleil)
181 Tuntematon syy (Accidents in-
connus) Il
25 23
i
11
3
39;
I
11
11
1 -
10
2
19 Yhteensä (Total) j 68
2o| Itsemurha (Suicides) 16
19 59| 20| 77 75
0 16
28
94
19 6
2!
93i 36
152! 52
211
21 ! Yhteensä ( Total des morts viol.) 84 19| 67 22 90 23| 91 29 113 28| 173 56
! 14 ' 15
Heinäkuu.
Juillet.
M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
scidin.
5
84
i
1
2
i
i 22
j j
| —
'. —
i 13
1 i
2
4
1
139
20
159
|
 N
aispuolisia
,
i
 Sexe
 féminin.
22
1
8
1
—
1
2
1
—
_
—
41
9
50
16 17
Elokuu.
Août.
M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
scidin.
3
51
1
10
35
2
—
—
1
14
1
!
—
2
1
_
1
4
127
17
144
!
 N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1
14
—
15
6
—
—
—
1
1
—
—
1
—
—
1
41
9
50
18 19
Syyskuu.
Septembre.
1
 M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
3
36
—
7
25
—
—
—
3
6
7
4
- -
1
_
....
_ ;
92
ni
109
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
8
2
—
—
—
1
—
—
_
_
—
__
14
7
«1
20 21
Lokakuu.
Octobre.
!
 M
iespuolisia
.
\Sexe
 
m
a
sculin.
5
52
—
7
24
1
13
4
3
—
--;
—
i
110
ni
127
N
aisp
u
 olis
Sexe
 féminin.
i
11
—
14
1
—
—
—
1
3
—
—
1
—
—
._
35
5
40
22 | 23
Marraskuu.
Novembre.
:
-
 M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
1
42
• —
5
36
—
1
—
—
17
4
—
1
2
109
13
122
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
! c
6
—
2
—
2
—
1
._
._
1
21
3
24
24 26
Joulukuu.
Décembre.
M
iespuolisia
.
\Sexe
 
m
a
scidin.
2
28
3
5
28
—
2
—
—
18
6
.
—
1
93
15
108
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
1
4
—
1
—
-i
2
—
—
. _
15
2
ni
26 | 27
Yhteensä.
Total.
M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
27
527
7
64
318
4
8
—
10
136
43
15
—
6
8
1
1
20
1,195
192
1,387
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
! 14
i 127
1
f
97
25
t.
ç
—
7
25
1
1
1
2
3
—
5
316
63
379
28 29
Kaupungit.
Villes.
M
iespuolisia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
7
77
3
6
35
—
1
—
—
27
22
4
—
2
4
—
10
198
54|
252
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
20
—
9
6
—
—
—
—
4
1
._
1
—
3
47
19
66
30 31
Maaseutu.
Communes
rurales.
M
iespuolisia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
20
450
4
58
283
7
—
10
109
21
11
—
4
4
1
1
10
997
138,
1,135
N
aispuolisia
.
Sexe
 féminin.
11
107
••
i
li
2
3 3
»81 4J
19 si
3! 6
2| 7
8
7 9
21J10
1
1
11
12'
13
2 14
2 16
16
- 17
2 1 8
289,19
44 20
31321
208
24. Itsensä surmanneet sukupuolen ja siviili- säädyn mukaan kuukausittain, vuonna 1910.
Suicides d'après le sexe et l'état civil, par mois, en 1910.
7 i 8 | 9 10 | 11 | 12 I 13 ! 14 ' 15 ! 16
K a u p u n g i t .
1 l a m raikuu
2; Helmikuu
3 Maaliskuu
4: Huhtikuu
Toukokuu
61 Kesäkuu
7! Heinäkuu
8J Elokuu
9 Syyskuu
111 Marraskuu
^ JoulukuuI
13 Yhteensä (Total)
i 1 2 | 3 i 4 i 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O | 1 | | \ !  16 17 ! 1 8 • 1 9 \ 2 0 | 21 I
| g i t . M a a-
; Villes. C o m m u n e s
I „ • i . . -.T . . . . Molemmat suku- . ,. .! Miespuolisia. Naispuolisia. , , Miespuolisia.puolet. l
' Sexe masculin. Sexe féminin.
 T . Sexe masculin.
Les deux sexes.
. . .
 i
\> 13< i • b* i !> ' :
K u u k a u s i . ! jà& | |g. , | | J | . | j | r | | |
sSiCoO Sf. a p « i o SH. S S ce © ^.w. S r <e o St-
II 11 sg?; a| | | 11 *?•; 3 | ||:?|. feï ; , | | | 11 , t g g g
\ H ; : "iî • * i | : if • *i;j: ' | ! ' %m " l î '
J o S " c e ^ ' : i » : S * ' œ ' S • - i
i i i i ; : ! : > i i
i ! i ; ! : i • !
— 2j 3j -• 5 —i —; — — — — 2; 3: -: 5 — 4 5| 2- 11
— —i 2| —' 2 —; —; 1 — 1 —i 3; —; 3 — 2j 4| — 6
— 1! 3! — 4 — 3 1 - 4 — 4! 4i -; 8 1 5^  2^  1 91
i ! : i ! ! i ! Î i - I
— 3! 1! — 4 — 1 1| —. — 1 — 41 1! -i 5 — 2 Gi 4 12i
, — 2 4 — j 6 —•• l| l| — 2 —| 3 öj —| 8 — 6 7| — 13
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Väkilitviinmmitokset v. WtO,

,,Suomen Virallista Tilastoa"
on julkaistu seuraavat vihot:
Statistique officielle de Finlande. Ouvrages parus:
I. Kauppa ja merenkulku. — Commerce et navigation.
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70, 1871—75, 1876
—78, 1879—80, 1881—82, 1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90. Helsin-
gissä 1872—93.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilai-
toksen ylöskanto vuosina 1891—1902. Helsingissä 1892—1903.
I. A. Kauppa. — Commerce. Vuosijulkaisuja. — Publications annuelles.
23—31. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto
vuosina 1903—11. Helsingissä 1904—12.
I. A. Kauppa. — Commerce. Kuukausijulkaisuja. — Publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—Maaliskuu
1913. Helsingissä 1904—13.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—31. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—11. Heisin -
ää 1904—12.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisi vuo tis-kertomuksista vuosilta 1861—65. Hel-
singissä 1868.
2—8. Suomen taloudellinen tila (viisi vviosit tain) vuosina 1866—1900. Helsingissä
1875—1904.
III. Maatalous. — Agriculture.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon. Helsingissä 1869.
2. Maanviljelyntiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876. Helsingissä 1879.
3—5. Maanviljelys ja karjanhoito. 1908—1910. Helsingissä 1910—12.
IV. Varallisuustilastoa. — Imposition sur le revenu.
1—4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881. Helsingissä
1869—85.
A. Jåämistötilastoa. — Successions.
1—2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina
1907—1908. Helsingissä 1909.
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909. Helsingissä 1911.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun-
muutoksiin vuodesta 1812 alkaen. Helsingissä 1871.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupun-
geissa. Helsingissä 1874.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74. Helsingissä 1876.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina
1875—77. Helsingissä 1880.
6—7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79. Helsingissä 1881—82.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880. Helsingissä 1882.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuilta 1880. l:nen vihko. Helsingissä 1882.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—-81. Helsingissä 1884.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlas-
kusta Turussa, Viipurissa ja Tampereella 1 p. Lokakuuta 1880). Helsingissä
1885.
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—83. Helsingissä 1885.
13—18. » » 1884—89. Helsingissä 1886—91.
19. » vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen
1881—90. Helsingissä 1893.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupun-
geissa 1 p. Joulukuuta 1890. Ensimäinen vihko. Helsingissä 1892—93.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891. Helsingissä 1893.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890. Helsingissä 1894.
23. Väkiluvunmuutokset vuonna 1892. Helsingissä 1894.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupun-
geissa 1 p. Joulukuuta 1890. Toinen vihko. Helsingissä 1897.
25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96. Helsingissä 1895—98.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa. Helsingissä 1899.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99. Helsingissä 1899—1901.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. II osa. Helsingissä 1902.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
Helsingissä 1903.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p.
1900. Helsingissä 1904.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902. Helsingissä 1905.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä
yleisistä väenlaskuista maassa. Helsingissä 1905.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904. Helsingissä 1906.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa
Joulukuun 5 päivänä 1900. Helsingissä 1908.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906. Helsingissä 1908.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III osa. Helsin-
gissä 1909.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908. Helsingissä 1910.
43. Katsaus väestönluvunmuutoksiin Suomessa v. 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus
lähinnä edellisiin vuosikymmeniin. Helsingissä 1913.
VII. Å. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
Helsingissä 1874—98.
6—16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1906. Helsingissä
1897—1907.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpan-
keissa vuoden 1900 aikana sekä säästöön pani jäin saamisiin vuosien 1900 ja
1905 lopussa. Helsingissä 1908.
18—22. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1907—11. Helsingissä
1908—12.
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa. — Caisse d'épargne postale.
1—25. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887—1911. Helsingissä
1888—1912.
VII. C. Pankkitilastoa. — Banques. Vuosijulkaisuja. — Publications annuelles.
1—2. Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset vuosina 1910—11.
Helsingissä 1911—12.
VII. D. Pankkitilastoa. — Banques. Kuukausijulkaisuja. — Publications mensuelles.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset, postisäästöpankki ja
säästöpankit. Tammikuu 1910—Helmikuu 1913. Helsingissä 1910—13.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielivikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873. Helsingissä 1877.
2. Heikkojarkisia lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883.
Helsingissä 1885.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01.
Helsingissä 1904—06.
IX. Alkeisopistot. — Enseignement secondaire.
11—37. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina
1884—1911. Helsingissä 1886—1912.
1—8. Kertomus (kolmevuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta luku-
vuosina 1884:—1908. Helsingissä 1888—1910.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9—11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—86. Helsingissä 1885—87.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886. Helsin-
gissä 1888.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886—90. Helsingissä 1889—91.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakun-
nissa vuonna 1891. Helsingissä 1893.
18—23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96. Helsingissä 1893—97.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1896. Helsingissä 1897.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896—97. Helsingissä 1898.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä
kansakoulunopettajiston palkkaussuhteista y. m. lukuvuonna 1895—96. Hel-
singissä 1898.
27—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901. Helsingissä 1900—02.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1901. Helsingissä 1902.
32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06. Helsingissä 1903—07.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakun-
nissa vuonna 1906. Helsingissä 1907.
38—42. Kansakoululaitos hakuvuosina 1906—11. Helsingissä 1908—12.
43. Alamainen kertomus Suomen kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina
1905—10.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
3—29. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1884—1910. Helsingissä
1886—1912.
XIII. Postitilastoa. — Postes.
Ulisi jakso. 3—27. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1885—1911. Helsingissä
1889—1912.
XIV. A. Maanmittaus. — Service du cadastre.
1. Maanmittaus-ylihallituksen kertomus vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
3—26. » » kertomukset vuosilta 1887—1910. Helsingissä
1889—1912.
XIV. B. Vakauslaitos. — Vérification des poids et des mesures.
18—21. Vakauskomissionin kertomus vuosilta 1908—11. Helsingissä 1910—12.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
Uusi jakso. 1—14. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuo-
silta 1885—96, 1897—1901, 1902—06. Helsingissä 1887—1909.
XVI. Yleiset rakennukset. — Edifices publics.
1—5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—92, 1893—99,
1900—03, 1904—07, 1908—10. Helsingissä 1894—1912.
XVII. Kruununmetsät. — Forêts de l'Etat.
Uusi jakso. 1—14. Metsänhoitohalhtuksen kertomukset vuosilta 1885, 1888, 1891,
1894, 1897, 1900, 1902, 1904—10. Helsingissä 1887—1912.
XVIII. Teollisuustilastoa. — Industries.
Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja kontrollilaitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908. Helsingissä 1886—1910.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1—25. Vuosilta 1884—1908. Helsingissä 1886—1910.
26—27. Teollisuustilasto 1909—10. Helsingissä 1911—12.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
5—26. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen johtaessa tehdyistä
töistä vuosina 1889—1910. Helsingissä 1890—1912.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27, 29—4L Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1886, 1889,
1892, 1895, 1897, 1899—1911. Helsingissä 1887—88, 1890, 1893, 1896,
1898, 1900—12.
XXI. Köyhäinhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Tilastollisen Pååtoimiston julkaisuja. — Publications du Bureau central de Statistique.
1—17. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885 ja 1887, 1893—1909. Helsingissä
1891—1912.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de V Inspecteur de Vassi-
stance publique.
2—19. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1911. Helsingissä
1895—1912.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1—20. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892
—1911. Helsingissä 1893—1913.
B. 1—9. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläin-
vakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1897—1901, 1902—03, 1904—10.
Helsingissä 1904—12.
XXIII. Oikeustoimi. — Justice.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891. Helsingissä 1894.
2—21. Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—
1911. Helsingissä 1895—1912.
XXIV. Aistivialliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1—16. Kertomuksia aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1910. Hel-
singissä 1897—1913.
XXV. (Ennen XXIV). Panttiiainaustilastoa. — Mouvement des prêts sur gages.
1—14. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1911. Helsingissä
1899—1912.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1—6. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898—1900, 1901—03, 1904—
05, 1906, 1907, 1908. Helsingissä 1904—12.
B. 1—7- Apukassat vuosina 1899—1902, 1903—04,1905, 1906, 1907—08, 1909,
1910. Helsingissä 1905—13.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt
vuosina 1898—1902. Helsingissä 1904.
XXVIII. Siirtolaistilastoa. — Emigration.
1—8. Siirtolaisuus vuosina 1900—02, 1903—04, 1905—06, 1907—11. Helsingissä
1905—12.
XXIX. Vaalitilastoa. — Elections pour la Diète.
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907—08. Helsingissä 1909.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
Helsingissä 1909.
3—5. Eduskuntavaalit vuonna 1909 ja 1911. Helsingissä 1910—11.
XXX. Maanvuokratilastoa. — Fermage.
1. Vuoden 1910 maanvuokratilastoa. Helsingissä 1912.
Kaikki edellämainitut vihot paitsi XX: 34 ovat nimellä
,,Bidrag till Finlands Officiella Statistik4'
ilmestyneet myöskin ruotsiksi sekä sen lisäksi:
I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1. Öfversikt af Finlands sjöfart och handel åren 1856—65 (2 osaa). Helsing-
fors 1866.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65. Helsingfors 1869.
XI. Medicinalverket. — Service sanitaire.
Ny följd 1—20. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1903. Hel-
singfors 1886—1905.
XIII. Poststatistik. — Postes.
Ny följd. 1—2. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—86. Helsingfors
1887—88.
XIV. Å. Landtmäteriet. — Service du cadastre.
2. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för år 1886. Helsingfors 1889.
XIV. B. Justeringsverket. — Vérification des poids et mesures.
1—17. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1907. Helsingfors 1893
—1909.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess
ledning verkställda arbeten åren 1885—88. Helsingfors 1886—90.
XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de fer.
15, 17—18,20—21, 23—24, 26, 28. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1885,
1887—88, 1890—91, 1893—94, 1896, 1898. Helsingfors 1886, 1888—89, 1891
—92, 1894—95, 1897, 1899.
XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
B. Utgifven af Fattigvårdsinspektören. — Publications de V Inspecteur de Vassistance
publique.
1. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—93. Helsingfors 1894.
Osaksi suomeksi, osaksi ruotsiksi on laadittu seuraavat vihot:
XI. Lääkintölaitos. — Medicinalverket. — Service sanitaire.
Uusi jakso. 21—27. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—10. Helsin-
gissä 1906—12.
»Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen
Päätoimisto"
on tähän asti ilmestynyt seuraavat vihot:
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904. Helsingissä 1906.
2. Maanviljelysväestön ammatti jako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815—1890 pa-
piston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1906.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905. Helsingissä 1907.
4. Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890
papiston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1907.
5. Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 papiston
väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1907.
6. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1906. Helsingissä 1908.
7. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1907. Helsingissä 1908.
8. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa vuonna 1907. Helsingissä 1909.
9. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. Helsingissä
1909. (= S. V. T. IV A. Jäämistötilastoa 1.)
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908. Helsingissä 1909.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. Helsingissä
1909. ( = S. V. T. IV A. Jäämistötilastoa 2.)
12. Sosiaalisesta alkoholitilastosta. Helsingissä 1910.
13. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1909. Helsingissä 1910.
14. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1910. Helsingissä 1911
15- Suomen kirkonkirjoihin merkitty väestö 31 p. jouluk. 1910. Helsingissä 1912.
16. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911. Helsingissä 1913.
Teollisuushallituksen julkaisemaa ,,Työtilaston" sarjaa on ilmestynyt:
Ouvrages parus de la série »Statistique ouvrière» publiée par l'Office de l'Industrie:
I. Tutkimus Suomen Tupakkateollisuudesta. Helsingissä 1903. — Recherches sur
l'industrie du tabac en Finlande.
IL Tutkimus Suomen Kutomateollisuudesta. Helsingissä 1904. — Recherches sur l'indu-
strie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen Leipuriammatista. Helsingissä 1905. — Recherches sur la bou-
langerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen Kirjapainoteollisuudesta. Helsingissä 1907. — Recherches sur
l'industrie typographique en Finlande.
V. Tutkimus Suomen Kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella. Helsin-
gissä 1908. — Recherches sur le travail non scolaire des élèves des écoles primaires
de Finlande.
VI. Tutkimus Suomen Ompelijattarien ammattioloista. Helsingissä 1908. — Recherches
sur les conditions professionelles des ouvrières de l'aiguille en Finlande.
VII. Tutkimus Suomen Kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voimaan astuneen
tariffin mukaisista palkkaoloista. Helsingissä 1908. — Recherches sur les salaires
dans l'industrie typographique en Finlande d'après le tarif du l:er mars 1906.
VIII. Tutkimus Suomen Konttori- ja Kauppa-apulaisten oloista. Helsingissä 1909. —
Recherches sur les commis de bureaux et de boutiques en Finlande.
IX. Tutkimus Sviomen Teollisuuksien ja Käsityöammattiliikkeiden työajasta. Helsin-
gissä 1910. — Recherches svor le temps de travail dans les usines et petits ateliers en
Finlande.
X. Kertomus Hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta. Helsingissä 1910. —
Rapport d'une enquête sur les sociétés d'assistance mutuelle en cas d'enterrement.
XI. Tutkimus Yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa. Helsingissä 1911. — En-
quête sur le travail de nuit des ouvrières dans les industries de Finlande.
XII. Tutkimus Suomen Konepajoista. Helsingissä 1911. — Recherches sur les ateliers
mécaniques en Finlande.
XIII. Tutkimus ammattityöläisten toimeentuloehdoista Suomessa 1908—1909. Helsin-
gissä 1911. — Recherches sur les conditions économiques des ouvriers industriels
en Finlande 1908—1909.
XIV. Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta. Helsingissä 1912. — Recherches sur
l'industrie du papier en Finlande.
HINTA: 3 MK.
